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L A T O M E N T E 
De nuestra redaedón en N. York 
j ^ W YORK, Diciembre 26. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
«nT lunes, 26, llega a Nueva York 
.1 número del DIARIO en que se pu-
t iró la carta del doctor Cosme de 
? Torriente acerca de una Informa-
Ân cablegráfica nuestra en la que 
tribuíanse a ese prestigioso hombre 
áblico algunas palabras referentes 
a su amigo y compañero el general 
^ U R e d a c c i ó n del DIARIO en Nue-
va York nada tiene que rectificar 
Nuestra información fué, coi 
todas las nuestras, rigurosamente 
¡xacta y poco importa que no la re-
!?biéramos directamente de labids 
Sel distinguido Senador, cuya carta 
nada tampoco rectifica, limitándose 
» negarnos el derecho a ' publicar 
aquellas comentadas palabras sin su 
autorización. 
Es cierto, sin embargo, que ni^el 
A s a m b l e a d e 
i m p o r t a d o r e s 
d e v í v e r e s 
Se efectuó ayer en la Lonja 
Los carretoneros no toman en con-
sideración, por ahora, la rehaja 
acordada. Una comisión de la 
Lonja del Comercio visita-
rá a los navieros y a los 
obreros en huelga. 
E n la mañana de ayer se reunieron 
mo en Asamblea en la Lonja de Comer-
cio, los importadores de víveres de edición. 
M R . H O R A C I O R U B E N S H A C E U N A V I B R A N T E 
D E F E N S A D E L O S I N T E R E S E S C U B A N O S 
Interesante y movido debate ante el Comité de Tarifas del Senado Americano 
R e g i r á n l a s 
n u e v a s t a r i f a s 
f e r r o v i a r i a s 
I N F O R M A C I O N 
C A B L E G R A F I C A 
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éntela J * 
trujano. 
Nuestros lectores ya conocen por , lo que era en Cuba, y si usted ha es- bastante anjear, ellos creyeren que 
los recientes informes de la Prensa tado relacionado con ella, quisiera, no la había r « w i / » « r . « ^ 1 J ' 1 J V 
Asociaciada la brillante y paternal de ella, hacerle unas preguntas. Mr. Rubeus: Estoy tratando de t O m e i l Z a r a n C l UlS 1 OC L ñ t T O 
defensa que de los intereses cubanos Mr, Rubens: Debo confesar, que hacer ver, señor Senvio- ti puerto, 
hizo Mr Rubens ante el Comité de aunque fué consultada mi opinión, que los cubanos pudieicn haber co Se aceptan las rebajas acordadas, 
tantas del Senado Americano, tra- no fué escuchada, y que fui opuesto metido alguna e g n - c tción, y pro- _ RK.CAR J0I • J , . \ A ¥ „ 
tando de oponerse a la aprobación a ello, porque comprendí que era bablemente se equivocaron; algunos! a P^5*" ael cnteno ae los letra-
do la nefasta Ley Fordney; hoy co- una medida efímera, que tendería de los cuales sufrieron, naturalmen-l dos consultores de los Ferro-
menza^os a ofrecer la versión taqui- sencillamente, a apreciar la situación te, el exceso de ambición tuvieron el i 
gráfica de U n interesante debate, en final, que era nn esfuerzo para fijar mismo ejemplo, en primer lugar, co- ¡ 
el que se ventila un asunto verdade- un precio, artificialmente, a pesar mo se le ha demostrado a usted hoy, 
ramente vital para nuestro país. del exceso de las existencias en reía- de la fijación de precio por el Procu-I 
Por la considerable amplitud que ción con la de- ida, y por esta ra- rador General, en el caso de Luis ia- i 
revieüó dicho debate, nos vemos prl- zón fui contrario a ella. na de 17 a 18 centavos, y la bandera I 
vados de publicarlo íntegro en esta | SIn embarg0f ano de 
que se hacen contra Cuba 
carriles Unidos de la Ha-
bana, que estiman la ley 
inconstitucional. 
Por Decreto Presidencial desde 
El nuevo avance español será has-
ta Dardríus.—Los moros tuvie-
ron 800 bajas. Otras noticias 
M E L I L L A , diciembre 26. 
Desde que las tropas españolas 
cruzaron el río Kert en las cerca-
nías de Tikermin el 22 de diciem-
bre se ha producido un absoluto ma-
rasmo en las operaciones aunque con 
tinúan los preparativos para un nua 
vo movimiento de avance con Dar-
dríus. el extremo límite do la línea 
hacia el Sur, ocupada por el general 
Navarro antes del desastre de Julio, 
como objetivo final. 
los cargos *e la especu-acíón fué clavada en el; año nuevo quedarán establecidas las E n l03 combates que tuvieron lu-
Sr E u - I 1 nronin HATTI™ T^™. OT ! Que se nacen contra (Juba, es que fué , ^ as,a- tarifas ferroviarias que regían en &ar f1 22 de diciembre i e observa-
daldo RomagPosa y actuando de Se- t r e m o n n ü c l ^ Cuba misma la * ™ V ™ * ^ , no sola- P ° r J ' ' teoría es la siguiente: 1919. Y como es asunto que abarca I ron fuertes destacamentos de moros 
cietarlo el Sr Andrés Costa en vlrLrt ^ mente 8U situación actual, sino la or faTor " • « » • « • a los cubanos, muy de cerca a comerciantes, hacen compuestos según noticias de fuen-
L a presldencft i n f o r m é por la Recibimos de os E s S o s U n S I T e de toda la industria " ^ e r a ; uno ' f ^ f ^ n t e . por la muy natural dados y colonos, a reserva de los te rifeüa de individuos de las trl-
secretaría del Gremio de Conducto-i [^0^^^^ eaJ<07ieva^Te o comentarios que haremos oportuna- bus^ de JJeni-Ulichek, Benl Urria-
^ ~—- _ o n n n ( , a ni n,., uauio. euviituo a su vez a ese ijremio. I tuu uw quw quciomus ser justos con - • ~ -
geüor de Z,0"1^^^000,: , : M , , ^ » con feclia 23 del actual comunlcán- E l Senador Me Cumber: Dé usted . unos y con otros, y particularmente maravillar que en Mayo y Ju jresponsal del D l A K i u doles los acuerdos tomados por la su nombre y dirección y declare a porque me causaron impresión las. york ni hubo amigo suyo que en su Agamblea celebr en d.cho quiénes representa, para la infor 
—r̂ ht-A nos informara de lo que m-1 , , _..">__ , _ i »V,O«,A^ I„ n nombre nos jni;°rinara ^ V ^ Í O " ^ / ^ 1el ProPio loca1' ^yos acuerdos fue-
timamente hablasen en París J [ron los siguientes: 
Monnrar ñero no es menos cierto 
Í1P el señor de la Torriente le co- . .»" n u l ^ y sin valor I M 
que ei BBUU' amien sua im- tarifas acordadas con esa colectivi-
aunlcó a m¿« ^trtu" a™;/° 'dad en Noviembre 12 del año mil 
presiones y le contó ^ ^ ^ quedando 
Preeldente conversara. ^ a nadie eii vigor las egtaban en áct.ca 
puede extrañar que el Corresponsal hagta 
íel DIARIO, precisamente por no l 
Lr conocido del señor de la Torrien- , 2.—Invitar a ese Gremio a que 
S midiera haberse acercado cuando ! í:eanude ^ labores en el día de ma-
s c ó n Plena confianza charlaba con!nana mostrando con ello una vez 
^il^a v RA PTiterara así de lo más I"6 los intereses de esa colecti-
Te a"pübHL L i n t e r e abfsaber^ ^ ^ f ^ " '<» ^ 
ción- pero sin indiscreciones no ha- o , a 
hría'Deriodismo, y toda indiscreción! 3.—Caso de no accederse a nues-
bien se puede perdonar cuando es I tros deseos, que el lunes día 26 se 
«acta y cuando a nadie ofende , ^ ^ ^ J ^ L s ^ i n l n í e s ^ 
Por lo demás, ninguna Importan- ios aCUeraos pertinentes . 
ela tiene que el señor de la Torrien- • f l Secretario diá después lectura 
V V f V e 1 t S r í e " ^ C o ^ d u S ^ r S r r o T q u e T n í e r t í privado lo que tantos le han dicho mos a contilluación. 
en público. 
Lo que si tiene importancia es el "Habana, 26 de D i c de 1921. 
pesimismo a que nos referíamos en ^ ^ , , , * , „ 
nuestra aludida información y que Sr- Presidente de la Lonja del Co-
el patriota senador confirma en su 
carta. 
Esperemos ahora la llegada de ge-
neral Menocal, que el sábado 7 se 
declaraciones del Honorable Sena-I ta"™8 
nio el azúcar cruda subiese a 23 cen 
mación de la Comisión. dor, que señaló el estado del merca- i . 1̂ Senador Sraoot: E s a es una 
Mr. Rubens' Mi nombre es. Hora- do por la retención del azúcar, cuan- ' declaración equitativa, 
ció S. Rubens, y mi dirección, 40 E x - ' do, como dijo él mismo, había bas-1 Mr. Rubens: E l otro cargo que se 
chango Place, New York City. Re- • tante existencia en los Estados Uní- I bace a Cuba, y estoy revisando al-
presento al Comité Americano, de dos y a Cuba para hacer frente a la i gunos de esos cargos con el fin de 
Emergencia Cubana, y varios otros demanda. Fué entonces cuando el | desvanecer algunas de las acrimo-
señores interesados en la Industria Gobierno americano, por medio de | nías del debate, por lo que cualquie-' tual, de la Gaceta Oficial se publi- • teo a quema ropa hasta que se ago 
azucarera cubana que me han con- sus funciones, intervino, y práctica- | ra cosa que yo pudiese decir que apa c^ una Dey que restablece las ta- j taron las municiones de ios rifeñofl 
sagrado su tiempo, de manera que | mente obtuvo la importación que al I rédese como crítica de alguien, no I Tifas de base en vigor a virtud de Sin embargo, los moros leales no dea 
pueda explicar la situación en con-, fin. llegó a 800,000 toneladas de azú constituye otra cosa que un argumen acuerdo de esa Comisión de Abril • mayaron por eso y continuaron pe-
junto, car extranjera, que produjo el desas- to defensivo contra alguna de las de-. ê j loando al arma blanca y con piedras 
E l Senador Me Cumber: Proceda i tre. claraclones ofensivas que parecen i E n el artículo segundo de d i c h a s toda clase de proyectiles improvl-
usted a hacerlo en la manera que Me interesaron mucho, Sr. Sena- i perfectamente legales en el debate, i Ley observo que el plazo de dos años sados hasta la llegada de refuerzos 
crea conveniente. | dor, sus declaraciones acerca de que ¡ Varios señores en la Cámara de Re- nue los artículos 20 y 21 de la Or-j que obligaron a los moros a retlrar-
Mr. Rubens: Como quiera que nos había bastante azúcar americana y | presentantes, han llamado la aten-í den 34 de 7 de Febrero de 1902 con-; se. E n este combate fué donde ocu-
otros hemos de ser oídos por los se-i cubana en este país; de manera que | ción hacia el hecho de que el balan- cede a la- Comisión de Ferrocarriles • rrió la mayoría de las bajas espafto-
ñores que han de hablar en favor de | si la especulación se realizaba por I ce del comercio en Cuba, era contra como mínimum para la revisión -de las. Las de los rifeños llegaron a 
la Ley, hay varias cosas hacia las parte de los americanos, y la pos-Hos Estados Unidos. Yo no entraré en la8 tarifas de base, ha sido amplia-,800. 
cuales quisiera yo llamar la atención • terior declaración de que una gran | detalles que han sido ya tocados por do a un plazo no menor de cinco'. . 
de la Comisión, como medio de res- i cantidad de azúcar, que se hizo a i Mr. Atkins, y su respuesta que usté- ; año8. y en consecuencia, las tarifas j D E T A L i . E S D E L VTA J E PROVEO" 
rrocarriles y que dice así: 
Diciembre 22 de 1921. 
j del alcance de los cañones, dejando 
destacamentos que se opusieron al 
avance de los españoles. 
Los auxiliares indígenas del ejer-
Sr. Presidente de la Comisión de' cito español abrieron marcha avan-
Ferrocarríles. n inriAr. I zaudo con tal rapidez que dejaron 
„ _ . C I U U A U , [atrás al grueso de las fuerzas y en 
Muy señor mío: ¡breve establecieron contacto directo 
E n la edición del día 20 del ac- con el enemigo. Se produjo un tiro-
Muy señor mío: 
Recibida su comunicación en la 
que nos da a conocer los acuerdos 
pender a ciertas declaraciones, argu- muy alto precio, en 1920 6n el distrl 
mentes y objeciones que se han he- to remolachero. sufrió la misma sner 
cho, críticas de la situación cubana, te que sufriera la cubana. También 
de los productores de Cuba, de la | allí retuvieron sus azúcares que no 
oposición a los intereses americanos 
en Cuba, y al Gobierno cubano mis-
mo. 
Yo creo que ésto es absolutamente 
esencial para la consideración debi-
da de este asunto, lo mismo si uste-
des simpatizan con los remolacbe-
embarcará en el Havre para ^ueva tomados por sus presididos en la • ros. o con Cuba. L a cuestión es muy 1 provisión de sus remolachas. 
York donde ya tiene preparadas sus asambiea magna celebrada al efecto 
habitaciones en el Hotel Ritz Cnrl - | e l día 23 de los corrientes, acerca 
ton. |de lo cual aet)o manifestarle: 
Procuraremos interrogarle y seré-1 Que eata sociedad, al darse por 
mos todo lo discretos que podamos enterada lamenta no poder acceder 
en nuestra indiscreción. 
ZABRAGA. 
SANGRIENTA R E Y E R T A 
ANOCHE EN UN C A F E 
Un vigilante gravemente herido 
Otro herido grave.—¿Resurge 
«el ñañiguismo? 
a la invitación que se le hace de 
reanudar sus labores, por estar sus-
pendidas por virtud de un acuerdo 
tomado por los componentes de esta 
sociedad, y mientras tanto no ae 
acuerde otra cosa, nada podemos 
hacer en obsequio de la invitación 
mencionada. Con la precedente ma-
nifestación, queremos hacer llegar a 
su conocimiento en particular, y eu 
general al de sus presididos, el que 
esta sociedad no se halla en modo 
alguno en pugna con los intereses 
del comercio, puesto que la relación 
que a ellos nos une es en extremo 
íntima; y con respeto al primero de 
los acuerdos que nos da a conocer. 
fueron vendidos hasta la primavera 
de 1921. 
E l Senador Smoot: Castigó a los 
remolacheros más que a los propie-
tarios de azúcar de caña, por el mo-
tivo de que aquéllos habían obtenido 
sus contratos un año antes de la 
y que 
obtuvieron los contratos de remola-
cha para 19 20. cuando el azúcar es-
taba muy alta, y esta remolacha no 
era manufacturada para el año si-
guiente, y cuando las manufacturas 
de remolacha, de 12 pesos, encontra-
do azúcar, lo mismo Hawaitianos, ron ei mercado d'* 6. 
Porto-Riqueños. Lulsianos o Fllipi-1 ^ r . Rubei. : Sí. pero fué el Go-
nos, que remolacheros o productores bierno de los Es t i los Unidos el res-
cubanos; pero hay ciertos principios pon8abie de ello. 
| que nosotros quisiéramos exponer) B j senador: Smoot: Sé que fué 
ante la Comisión, para que delibera- i aa( 
se acerca de ellos, con la idea, no de | ^ T Rubens: Esto precipitó la sl-
causar daño alguno a Intereses ame- | tuación. 
ricanos. sino de impedir que sufran • E i s¿nador Smoot: Pero quiero 
sencilla. No hemos venido aquí a pe-
dir el libre cambio; nos damos cuen-
ta de la situación de la industria re-
molachera americana, especialmen-
te, como un ejemplo de su situación, 
que es común para los productores 
dea han tomado en consideración. ' Que quedan en vigor conforme al ar- ¡ TADO POR L A C I E R V A E S MA-
Interés pagado, seguro y transporte ; tículo primero de dicha Ley no po- R R U E C O S 
y los dividendos que fueron ganados drán ser revisadas parcial o total 
por las compañías americanas; pero ¡ mente, sino después de transcurrido 
yo deseo llamar además la atención i un plazo de cinco años desde la fe-
hacia el hecho de que una gran can- cha de esta Ley. Esta precisa condi-
tidad del azúcar en estos últimos , ción permite que las empresas por i 
MADRID, diciembre 26. 
E l Ministro de la Guerra señor L a 
Cierva que llegará mañana a Meli-
Ua, piensa permanecer en Marrue-
años, vino a los Estados Unidos, al mí representadas—Ferrocarriles Uní i X / t a í tnrt? i? t n i f ? Se propo?9 
parecer vendida a los Estados Uní-¡ dos de la Habana, Havana < ^ J ^ ¿ J ^ L S ^ Í w l í ^ I * ! ? n f l , , t o ' 
dos, pero que solo pasó por el proco-i Raüroad Company y Havana T é r » | T ? ? ^ac ""a 1detenlda lnsPec-
so de la refinación y después fué re- | mlnal Railro/d Company—acepten i ̂ n ° e J o » J03nltale8 y campamen-
exportada por los refinadores. Así las rebajas abordadas, si bien es el J°J :° ^lr°pa£Qf n de 
pues debe tenerse en cuenta además I criterio de nuestros Letrados Cónsul- ' ^ condiciones bajo las cuales los 
todo ésto al tratar de mejorar la acu- I teres que esta Ley en la forma en 80ld*d°3 ^ n " nai C«amPraDa .̂ 
sación de que la balanza del comer- Que ha sido dictada es Inconstituclo- ¡ sal̂ !denâ Qeli"a S I * C i e r v a . 
cío estaba en favor de Cuba. Yo re- nal habiendo calificado de evidente « a ^ a Para loB imites de la zona 
cuerdo que hace algunos años, cuan- esa Inconstituclonalidad el Honora- ^ í i f t / exami:?ará lou 
do yo estaba en Santo Domingo y ble Se§or Presidente de la Repú- I S 2 ^ 2 l í l i 2 ¡ 1 ^ 2 ! . ^ ¿ - J 1 ^ 
vine a Washington los periódicos bllca en su Mensaje de 2 de Febre- Z a ^ °pJL™^°n?8- ^ dIrectorea 
señalaban con regocijo y satisfac- í ro último, y podemos, por tanto, con ?e °L£51Í°«i0paIe31 PerjódIc08 esnaño-
ción el hecho de que bajo nuestros "nuar disfrutando hasta el 12 de 168 aco??p.añan al 6efior L a Cierva. 
auspicios, Santo Domingo tenía la Diciembre de 1922 de las tarifas re- BI1 8U ^aje. 
balanza del comercio en favof suyo. I coradas. téümm «M-r V-•. I-I . T A . 
Eso simplemente significaba para mi! Está demás observar que es ñ * \ f ñ m x S * i x m A ^ l l l™ J j £ 
después de haber visto yo las condi- la mayor importancia para ^'mpre-! ^ ^ i ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ 0 
MADRID, Dic. 26. 
E l gobierno se dedica a estudiaí 
El café sito en Gervasio y Salud, 
fné anoche escenario de ui;a san-
grienta reyerta, en la que dos hom-'o sea el de dar por nula y sin valor 
bres, un vigilante y un chauffeur ¡alguno la tarifa actual, queremos, 
resultaron gravisimamenti heridos, i porque así conviene a la caractori 
clones de Santo Domingo, que des- sas, que como las nuestras, repre 
pués de declarados los dividendos sentan ingentes capitales, el qu»» pue 
perjuicios ulteriores, aquéllos, por ; ¿g^jr nu'e"^1 preciso ser "justo" con P01" la8 compañías extranjeras que \ dan tener siempre asegurada una si 
el daño inmediato que recibe Cuba, - i Gobierno también- sus Consejeros P08eían la producción principal de tuación financiera que garantice su un proyecto relativo a la formación 
o por la parálisis de la situación en , no vieron el asunto 'desde el mismo Sant0 Domingo que a la sazón era el explotación permitiendo el ajuste de de un Ministerio del Comercio, en-
Cuba. I nnnto d« vista oue algunos de nos- azúcar la producción de esa isla, se sus gastos en armonía con las entra- toramente separado del de Fomento 
- I íü™. ^ aohíoT,*n nrm había I hallaba padeciendo gran escasez, so- das. | Que en la actualidad se ocupa de los E l Senador Smoot: 
Americana de ted a la Comisión 
Cuba? 
Mr. Rubens: No, señor. 
E l Senador Smoot: O a la Comí 
¿Pertenece us-1 otros, ésto es, sabiendo que a ía 
Se dice que este hecho Vene rola-izada seriedad de esa digna corpora^ 8lón Cubana, qi^ero decin 
dón con unos disparos de revólver]ción, no tomarla por ahora en cou- I Mr Rubens: No señor; no he te 
sideración,, debido a las presentes ' "'^o nada que ver con la_ Comisión dlsps que por la tarde le hicieron a Mar 
coa Sánchez (a) "Cayuco" 
harte 
Ba i circunstancias, pues si en efecto la Financiera 
modificación de dicha tarifa en el I antigua Comisión? 
Usted se refiere a la 
A V I S O A L C O M E R C I O 
lo dependiendo de sus jornales, y por i L a dlf^ilnución de Ingresos obll- asuntos comerciales de España, 
tanto no podía comprar más de lo gará a *a implantatlón Inmediata de L a ruptura de las relaciones co-
que su país exportaba. severas mfedidas de economía que yo merciales con Francia y las nuevas 
L a balanza del comercio no es un confiaba podría peapoirír y a la su- negociaciones para un arreglo, que 
argumento contra el comercio con presión de todo sistema de créditos pronto deben empezar, así como la 
¡ Cuba. Nosotros no decimos al resto para el cobro de fletes. posibilidad de que surjan complica-
E n días pasados han sido timados ' del mundo con el cual hemos esta- I Debo hacer conBtar que( como un clones semejantes con otras naclo-
por algunos vivos varios comercian- blecido relaciones comerciales, no exponento del buen deseo de estas "ef a consecuencia de la aplicación 
tes de esta ciudad, a los cuales hu- ! Queremos comercio con ustedes por-; ^mpre^as de ayudar a afrentar la J93 n"evo arancel con sus elevados 
Que .1 nri&an s\a ío í n i H^n ÍÍ" i í sentido económico es necesaria ésta E l Senador Smoot: Tengo enten- birron de pedir por teléfono y para W> 8018 Justos; la balanza del co- crÍ8l8 actual> ya hpbíam09 ofrecido tipos de derechos han contribuido a 
l l l S J Z F , £ i , u " i ^ a e hará de común acuerdo y a su dido que cesará de existir el 31 de : el DIARIO D E L A MARINA mercan- i me™lo no está en favor nuestro •. l a la A8tK!aclón de Hacendados y So- hac«r 5ada día más emente la ne-We Intervino el vigilante resultando 
herido, es la eterna rivalidad entre 
dos grupos de ñáñigos. 
ELi H E C H O 
El vigilante de lâ  Policía Naclo-
n»l número 39 6 Ofllio Pérez Hernán 
J*. de 26 años de edad, de la Ha-
•̂ na y vecino *le Contreras 91 íiue 
18 hallaba ayer franco de servicio, 
j*uó a pasear con su novia y unas 
«ennanltas de ésta, por (el Vedado 
' Malecón, regresando al domicilio 
19 aquella, sito en Gervasio, cerca 
w Salud, en las primeras horas do 
" °0cbe. Al llegar a casa de su 
5°ya, en el café se había desarro-
Val(?¿Una re5rerta entTe J03é Miguo^ 
«icés Mena, de la raza negra, de 
' anos, chauffeur y vecino de CD-
icah K126, y varl03 individuos que 
•^oaban de llegar al estab-ecimien-
lii^.n,el automóvil 7383, chauffeur 
«'Piel Toro Martínez. 
«•1 vigiiante quiso ir al cafe a Im-
er orden, aconsejándole su no-
que t no fuera, e insistiendo él en 
^ tenía que cumplir con su de-
entrar en el café y requerir al 
-SSH^aen la ULTIMA, columna 6 
tiempo sin que pudiésemos admitir ¡ este mes 
beneficios de unos Intereses en me- • Mr. Rubens 
noscabo de otros. ¡ tal es su suerte. No. Diré, Sr. Sena 
Proceder de otro modo en las pro- ^ dor (hablo de mi capacidad Indl-
sentes circunstancias, equivaldría a \ vidual) que estuve en Cuba cuando 
hacer franca manifestación de que se propuso su creación y que soy 
existe una confabulación entre na- | opuesto a 
vieres y comerciantes en contra de 
las organizaciones obreras, y que en 
tal sentido nos queda el derecho de 
la defensa. 




L a Asamblea después de oír la lec-
tura de la anterior comunicación, 
acordó darse por enterada. 
Se cambiaron impresiones sobre el 
estado actual de la huelga de bahía, 
acordándose nombrar una comisión 
formada por los señores Narciso 
Maciá Jr . , J . A. Palacio y Nicanor 
Fernández para que se entreviste 
con los Navieros y obreros del puer-
to para ver si se llega a un arreglo 
satisfactorio entre ambas partes. 
Para evitar la repetición de estos i SeTn09 adqulrló un enorme 
hechos llamamos la atención al co-
mercio en general. recomendando 
cías de distintas clases que nosotros' Senador Me Cumber. Esa balanza Iqnoa una rcbaJa deI 10 por 100 en cesldad de que se crée un Ministerio 
SI. señor; creo que ¡ ^ habíamos solicitado. del comercio se debía al hecho de lA8 tari,a, qUe íes afectaban lo que, separado E n el curso de los conse-
que lo único que Cuba tenía que ven- en mI 0pjT,ión era todo lo más que íos de ministros que se han de cele-
valori razonaMorcente nos era dable conce- brar e8to9 próximos días se cree 
durante ese año. ¿no es así? der. pero ^ permito segurar a esa Probable que se tomen medidas defl-
Mr. Rubens.—Sí Comisión que el propósito de las E m - « n ™ a este respecto. 
Senador McCumber.—No aumen-, as que represento es cumplir í n - ' 
tó las otras exportaciones fuera del|te amPnte con la L conforme ha S E T R A T A D E C R E A R UNA UNI-
azúcar de una manera perceptl- Bldo aprohada por el Congreso. ¡ V E R S I D A D VASCA E N 
bIex; « v XT E l plazo que el señor Presidente1 GUIPUZCOA 
Mr. Rubens.—No. I de la Reni>bllca ha tenido a bien con MADRID. Dic. 26. 
Senador McCumber.—Y la cantl- cedernos en un Decreto posterior es E l Consejo Ejecutivo de la Socie-
todavía bastante corto para que po- dad de Estudios Vascos estudia ac-
esSrena0 p e ^ ' S é ^ e m ^ t l d r á ^ e 8* adoPten las Precauciones que 
r a T r o b a d ó n ^ 8e estimen necesarias como ya esta-
mos haciendo en esta casa. Estado de los Estados Unidos, y se 
creó, por y con el consentimiento y 
aprobación del Departamento de E s -
tado. 
E l Sonador Smoot: No conozco la 
historia de la Comisión, aquí, no sé 
Amplia sus negocios la 
firma Greñas y Compañía 
P E S I M I S M O D E L 
S E Ñ O R S A G A R O 





Continúa en la C A T O R C E , col. 
No hubo sesión ayer en la Cámara. 
No la habrá en estos días de Pascuas, 
aunque, realmente, "no estamos de 
"pascuas", sino hoscos y tristes, por-
que prosiguen las nubes negras acu-
mulándose en el cerrado horizonte. 
E l reajuste de seis millones de pesos, 
no será el último que se haga 
en loe Presupuestos.—El Jefe 
deC Estado quiere llegar a la ni-
velación definitiva de los gastos 
y loe ingresos.—Probable crisis 
en el gabinete a principios del 
próximo año. 
M E N D E Z G A I T E 
. E N C A R D E N A S 
Una conferencia y una grata 
velada 
(Por telégrafo) 
Cárdenas, diciembre 26. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Como anuncié en mi telegrama de 
Ayer se entrevistaron con el Jefe 
del Estado en la finca Kokoíto, el 
Secretario de I21 Presidenclñ doctor 
PasaráV,-pues . 's in "quórum'' legis- Cortina, y el Jefe del Despacho de 1 ayer, asisU a la conferencia que 
, lativo estos días de fin de año. ¿LI- dicha Secretaría, señor Lecuona. pa- ; Monseñor Méndez Caite ofrecía en 
1— Iquldación? Cero, cero. ¡Es un triste ra tratar de la redacción del decreto , J?8 salones de la Delegación del 
Hemos recibido la visita de los se- balance general! E l Congreso—se- relacionado con el nuevo reajuste de, yeptro Gallego de esta ciudad; pero 
ñores Pedro Villoldo y Eduardo Gre- ^ todog i03 informes—reanudará seis millones de" peso, en los Presu- ¡ fu^ UIia sorpresa la fiesta improvi-
ñas, en representación de la firma | gua labores pasado el día seis de puestos Nacionales. | gda' ¿JJjJJ g j j ™ J J / u é ^ a s T 
Sobre este asunto se estuvo tra- . Dueat0 nue una nutrida orquesta ei 
organizada bajo los auspicios de sará entonces. Este año de 1921, co- bajando durante la noche de ayer Trío Liceo Mleuellto Martíne 
EN U ALTA CAMARA 
REUNION IMPORTANTE 
Ün h 
* ^ n i T e n n ^ ? i r t « % C 0 p g r e f S Í S t a 3 Greñas y Compañía, la cual ha sido 1 Enero de 1922. L a mala ventura pa 
^ ^1 senario Pn ío ^ en"  Dajana  a w m uen  a «  á ir z y e 
^ c o n s ^ 0 ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ 7 Company, casa b a ñ e r a ; me, ustedes no ignoran, suma trecel en la citada secretaría de la { l ^ ^ ^ ^ J S ^ J ^ 
¿í^1" en el día I f u ^ f o M o do Inversiones de Filadelfia, afiliada i ¡Numero fata dencia. 
^ i ^ n t o !i , ^ hoy al Honorablo T , ^ , ™ ^ v Comoañía E n los pasillos casi desiertos, to-
^rd?r i / 6 a ReP"bllca. a fin de ;a R ^ ^ n d y Compañía ; pamog ayer con el señor Sagaró. un 
de í 80lución definitiva que de ^ ^ J ^ S ^ viejo amigo, al que nos une un afec-
4óniIco! dar8e a 108 Problemas eco-j servirá de intermediaria en el capí- J JSSó i años. 
7 administrativos del Es-1 tal de Inversión extranjero y la in- « 
| dustria nacional y sus actividades 
4eilte deY0-11 a la reunión el Presl 
damos preparar teda la documenta- tualmente una proposición presenta-
ción e Imrresos necesarios para la da durante el reciente Congreso de 
aplicación de tarifas de pasaje y car- dicha sociedad para el establedmlen-
ga nuevas: sin embargo, nos es muy to de una Universidad vasca en Gui-
grato poner el personal todo de es- puzcoa. Se piensa tomar medidas pa-
tas Empresas a la disposición de ese ra obtener el apoyo financiero del 
Organismo para que en unión de su Estado para dicho objeto. 
cuerpo técnico pueda quedar ese tra-
bajo terminado antes del día último 1 L A GRAN CANARL4 P R O T E S T A 
del año. i CONTRA L O S E L E V A D O S D E R E -
De usted atentamente, ' CHOS IMPUESTOS POR L O S E S -
Original slgned b y — A R C H I B A L D T^DOS UNIDOS A SUS TOMATES 
JACK, Administrador General. 
Peregrinación a los 
Campos de la Hata 
—¿Pesimista? 
—Pesimista. 
—¿Prórroga de poderes? 
— ¡ S i llegamos a la prórroga!. 
ICO DEL 
TIEMPO PARA HOY 
(POR T E L E G R A F O ) 
y ^aaa Blanca, Diciembre 26 1.33 
^ R I O DE L A MARINA. 
PTQ Habana. 
n»ao<*e8tv0,Isla: buei1 tiempo, es-
U I n o J marte3 posibilidad de 
t ^ D e S * ' ' algún descenso de 
A r a n t e s 8 del Primer 7 í,Pgun' 
Observatorio Nacional. 
cubrirán todas las fases de la ban-
^ z y"1 Senado, señor Aurelio A l - , ca industrial, compra y venta de bo-
v /resldente de 1& Cámara, ' nos, pignoraciones, cobros, compra 
>>*-^^^deJa- y venta de azúcar y seguros en ge- | nog a ja aazóni un telegrama 
^NOSTICO DEí Las firmas de Greñas y Compañía una noticia fatal. Por suerte 
egt¿ integrada por los siguientes Di- —Los liberales, por tanto, ¿no in-
rectores: Benjamín West Frazier, legrarán el quórum hasta después de 
Howard F . Hansell, J r . ; A. Perry Reyes? 
Osborn y Neilson Edwards de F r a - , — E s a es la consigna.. . . 
zier y Compañía y Redmond ,y Com- í —Fecha solemne... 
pafHa ¡ —¡Quieran aportarnos Melchor y 
S Stanwood Menken y Wl l l íam' sus compañeros de andanzas, un 
Milark, de Beckmen, Menken y Gris- l 
cown. 
parte en ella, dándole auge y hermo-
I sura, abriéndose con el Himno Na-
Hoy probablemente visitarán al ' cional y la Marcha Real Española, 
señor Presidente en Kokoíto, dos co- 1 E n la primera parte de la fiesta, 
misiones especiales, del Senado y de MIguelito Martínez recitó una poe-
la Cámara, para \ratar de la reduc- sla. 
ción de los Presupuestos que el doc- ; E l doctor Carlos Betancourt pro-
tor Zayas desea que continúe hasta nunció vn magistral discurso ha-
donde sea necesario, para nivelar los clendo la presentación del conferen 
J Z T T J S S f v F & S J S i "le" i a í f o s con To, Egreso,. Ex . s . ee l ^ j j t o j r de U M » » « t r e 
O r í e n t * que pudo ser pfrtador de ^ ^ H ^ ^ J Í l ^ f ^ r f i n S , Liceo canta uua caucidu 
ASISTIO A L PIADOSO ACTO E L 
J E F E D E L ESTADO 
(Por telégrafo) 
Guanabacoa, diciembre 26. 
^DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Esta tarde, a las tres y media, tu-
vo efecto la peregrinación a los cam 
pos de la Hata, asistiendo el Alcal-
de Municipal, el Presidente del 
Ayuntamiento, los concejales seño-
res Arazo, Sánchez, Mora y otros; 
los emigrados revolucionarios, nu-
tridos grupos de comerciantes, in-
dustriales, los Padres Franciscanos 
con el Rvdo. P. Juan Sesma, los Pa-
MADRID, Dic. 26. 
L a Cámara Agrícola de la Grari 
Canaria ba elevado una petición al 
ministro de Fomento a fin de que 
entable negociaciones con el gobier-
no de los Estados Unidos para obte-
ner de éste una revisión sobre loa 
Continúa en la ULTIMA, columna 7 
—Cual . 
rias del Despacho refundiéndolas en I ^ Trl0 J-1060 canto una canción dres Escolapios con su Rector, re-
otras; de suprimir asimismo los gas-i y un bolero que fueron también ¡ presentaciones de las sociedades de 
tos de representación de los congre- muy aplaudidos. recreo Porvenir y Progreso, del Ca-
sistas y una gran parte del personal! Tocóle el turno a Monseñor Mén-;8ino Español, con su Presidente y 
de ambas Cámaras, y de hacer otras ! def Galte, Quien fué recibido por loa! el Tesorero, señor Domingo Cabo, 
economías en el presupuesto del aplausos de los invitados del Liceo con su Presidente señor; estimado compañero, corresponsal 
Ejército. Sesenta minutos nos dele ta Mon- Armando del Valle, que también re- del DIARIO en Asturias y Director 
¡señor, que escogió y desarrolló el te - ¡ presentaba al doctor José A . del1 del "Progreso de Asturias" de A r i 
Fusilamiento de 
nn general mejicano 
NOGALES, Arizona, diciembre 26. 
E l general Francisco Reina que 
ha figurado en varias revolucionoa 
en Míjico en loe últimos diez años 
fué íusílaJo hoy en Nogales, Es ta -
do de Sonora. Parece qu<3 se le sor-
prendió desenterrando rifles, sillas 
de montar y municiones cerca de Ca 
nosa a 15 millas de Nogales. 
FUE CONDECORADO 
EL SR. JULIAN 0RB0N 
E l señor Julián Orbón, antiguo y 
F , nrobable oue en la nrimera de- T * patria grande 7 la Patria Valle; corresponsales de los diarios 
Es probable que en la primera ae- chica-.. capitalinos; veteranos de la Indenen 
cena de enero próximo, se produz-1 Conceptos elevados y majestuosos i dencia con su presidente «eñor Da 
Luis Mendoza, V. Millan. Eduardo ranla de a.fuera. 
Greñas y Pedro Villoldo. E1 señor sagaró mostrábase pro-
Secretarlo: Dr. Carlos Fonts Ster-! íun(j-ainente pesimista. Estaba tris-
ling. , te, a l i c a í d o . . . ¡El afio nuevo tal 
Directores técnicos: Antonio Váz-' vez le sea grato y confortable a su 
quez y Manuel Galdo. | corazón! 
— L a Concordia, aquí; la Sobe-| ca la crisis en el Gabinete de que se | fueron los que interpretaron la pa-'niel Tabares comandante José 
. . • M ¡triaba VnKIanHn 1i g r>o alo-ñn fíomnr» i _ • j, _ _ i , . I— . . ' """̂  «uoc cil<13 i viene hablando hace algún tie po 
Véase ESPAÑA EN MARRUECOS 
en la plana DIEZ 
tría grande y bellos sugestionadores ¡ Entralgo, la guardia cívica, señores 
los que pintaron la patria chica. ¡ José Desiderio Cárdenas.' Alfredo 
Enlazó la patria grande, España, 
con la patria chica, Cuba, y dijo que 
Continúa en la C A T O R C E , col. 6 
Sotolongo, doctor Armando Castilla 
Vicente Pozo, Escoto Carrión, Ma-
Contlnúa en la ULTIMA, columna 7 
lés, ha sido agraciado por el Go-
bierno de S. M. con la Crua de Be-
neficencia dte primera clase con dis-
tintivo blanco, como premio a sus 
actividades en pro de los necesitados 
y a las buenas obras que ha iniciado. 
Celebramos mucho la distinción 
de que ha sido objeto nuestro ami-
go y compañero, y le felicitamos cor-
dlalmente. 
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P R O D U C T O S U I Z O ' 
Contra Catarros, Toses 
y Bronquitis. 
E l viaje de Mr. Crowder a los Es* 
lados Unidos ha excitado inquietos y 
alarmantci comentarios. ¿Qué objeto 
tendrá ese viaje? ¿Habrá ido simple 
y únicamente para descansar de la in-
cesante y compleja labor que pesa so-
bre él desde que en circunstancias di-
fíciles y delicadas vino a Cuba? ¿Se 
relacionará su partida con los graves 
problemas que están agitando al país 
y que^ según voces tan autorizadas co-
njo las del doctor Enrique José Varo-
na, ponen en trance de muerte la so-
beranía nlcional? 
Este viaje, como otros puntos que 
se refieren a Mf. Crowder y a la 
actitud de los Estados Unidos respec-
to a Cuba en estos últimos tiempos, 
son demasiado misteriosos para que 
nosotros podamos adivinarlos. Pero lo 
que no dudamos asegurar rotunda-
mente, es que si, en efecto, la Repú-
blica está en peligro, no es escudri-
ñando los movimientos de Mr. Crow-
der y las intenciones del gobierno de 
Washington como la hemos de salvar. 
Hace ya tiempo que seguimos paso 
por paso, gesto por gesto, la vida del 
Embajador Especial de Mr. Harding. 
No decimos palabra por palabra, por-
que ante el "nothing" de Mr. Crow-
der se estrella la sagacidad del más 
hábil repórter. Cada visita suya a Pa-
lacio sacude la opinión pública cotí' 
inquieto recelo y temblor. Pero ni 
esa avidez curiosa con que quere-
mos penetrar en las mudas honduras 
de Mr. Crowder, ni las miradas in-
terrogadoras a la ^Casa Blanca, ni 
ese recelo que nos producen las visi-
tas de Mr. Crowder al Presidente de 
la República son las que nos han de 
traer el remedio de nuestros males. 
Los cables de salvación están en nos-
otros mismos. Ese temor y esas in-
quietudes serán eficaces cuando nos 
' impulsen a obrar conforme a la solu-
ción de los problemas y a los supre-
mos intereses de la Nación. En vez de 
seguir los pasos a Mr. Crowder, debe-
mos cuidar de enderezar los nuestros 
antes de que sea tarde. En vez de mi-
rar tanto las sonrisas o los enojos del 
Embajador Especial, hemos de mirar 
dentro de nosotros mismos para rom-
per nuestra despreocupación aun en 
los más mortales peligros de la Re-
pública, para ahogar aquellas codicias 
de granjeria personal por las cuales 
puede escaparse ía nacionalidad, para 
dejar a un lado todas aquellas triqui-
ñuelas y trapacerías políticas que di-
viden, corrompen y destruyen en los 
momentos en que la patria' necesita 
más que nunca las energías, los sa-
crificios y la cooperación de todos los 
ciudadanos. 
Mr. Crorder ha indicado ya sin du-
da la norma de conducta que se ha 
de seguir para conjurar las trisies 
consecuencias de esta larga y congo-
josa crisis que padecemos. Mr. Crom-
der ha señalado ya, seguramente, los 
remedios fijos y concretos. En sü 
pronta y resuelta ejecución Pernos de 
poner nuestro celo, nuestro ahinco. 
No hemos de mirar lo que hagan los 
demás. Ha de obrar cada uno por sí 
mismo, por la pauta de su deber, por 
el sacrificio que le corresponde. Si el 
Congreso está esperando a lo que ha-
ga el Ejército, si el Ejército aguarda a 
lo que realicen las Cámaras, si todos 
exigen a los demás y. ninguno quie-
re cortar lo que en sí mismo tiene de 
vicioso y de torcido, ni la ida de Mr. 
Crowder a Washington ni lo que ven-
ga después, pueden traer nada pro-
vechoso a Cuba. 
No preguntemos más qué hará en 
los Estados Unidos, qué dirá, qué in-
formes dará. Consultemos qué es lo 
que haremos nosotros, qué nuevos ca-
minos tomaremos, cuánto pondremos 
de nuestra parte para salir de las ma-
llas de esta situación incierta y obs-
cura. Estos días en que la tradición 
da alguna tregua a la política, apro-
vechemos el descanso para pensar des-
apasionadamente en la trascendencia 
de los males que sufre el país, para 
poner en !a balanza nuestras conve-
niencias particulares con los intereses 
de la República y para afirmar nues-
tra voluntad en la decisión de salvarla. 
á r a b e 
B O U R G E T 
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MIVADOI VADU 
SACOS VACIOS PARA AZUCAR 
Cuban Standard 
Tenemos existencia para ENTREGA INMEDIATA y pa-
ra entrega en Enero, Febrero, Marzo y Abril. 
G. RODRIGUEZ Co. 
Obrapia, 16, esquina a Mercaderes, Habana. 
C 10412" alt 16d-25 Agencia T K U J I L L O MARIN 
En Invierno, cuando son tan fre-
cuentes y peligrosos los catarros. 
J A R A B E B O U R G E T , quizá sea la 
medicación de mejores resultados. 
Durante la epidemia de Influenza, 
en Suiza, en 1918, J A R A B E BOUR-
G E T , prestó eminentes servicios, sal-
vando muchas vidas. 
Venta: Droguerías, Farmacias. y 
en su depósito Reina 59. Se remite 
al Interior al recibo de $1.70. Re-
presentante: S. Vadía, Reina 59. 
• Folletos gratis. 
P A G O A L C O N T A D O 
S E C O M P R A N T O D A C L A S E D E ZAPATOS, P R O C E -
D E N T E S D E L I Q U I D A C I O N E S O D E J E S D E C U E N T A 
A B A D Í / V 7 C O M P A Ñ I A . C u b a 9 0 . 
0 9910 alt l i d « 
" E L D E B A T E " í 
Con una bellísima portada en que | 
nna niña con cara de Pascuas y alma [ 
de candor brinda felicidades re- j 
presenta el último número de este 
semanario. 
Dedica su totalidad a los triunfos 1 
de los Caballeros de Colon que han 
inaugurado solemnemente uno de , 
sus Consejos en Cienfuegos. 
L a socarronería ingeniosa y culta 
de Juan del Cerro continúa desen-
trañando los dislates del libelo ele- j 
lófobo ae la señorita Sabá. 
L a ironía sutil y simpática del ilus 
tre Apático penetra hasta el tuéta- , 
no en las bilis antiespañolas y pero-
ratas rojas de "España Nueva". j 
"Hospitalidad", es una delicada ' 
poesía inédita de Navidad, digna de 
la pluma de Amado Norvo. 
Marino vapulea donosamente al 
semanario del falso Liborio. 
Conmueve tenazmente el artículo 
de J . Enríquez de la Rúa, " L a no-
via del soldado '. 
Amenizan .idí-más, el númerc. " L a 
Comedia Masculina" de León Ichaso; 
Vida Social per Mínimo; "Noche 
Buena" por Calimete; Elegantes dei 
Vedado, por Crlstofe; Sección Re-
creativa por i-i. Callero y Farandu- j 
lerías, por Francisco Ichaso. 
^Ilustran el semanario interesan- ¡ 
tes grabados de fictualidad. 
D E H A C I E N D A 
RECAUDACION D E L DIA 23 
Aduanas: 
Rentas $ 78.008.33 
Impuestos 550.21 
Obras de Puerto . . 5.976.58 
Distritos Fiscales: 
Rentas . . ^ . . . 
Impuestos . . t . 
22.883.52 
16.356.19 
Total . . . $122.574.83 
O R D E N E S D E A D E L A N T O 
E l Subsecretario de Hacienda doc 
tor Rodríguez Acosta, firmó ayer las 
siguientes órdenes de adelanto para 
pagar obligaciones del Estado: 
1 
Sanidad $ 10.462.97 
Instrucción Pública 3.424.26 
Guerra y Marina . 571.975.51 
Obras Públicas . . . 76.802.21 
Hacienda 8.815.94 
Poder Judicial . . '• 23.916.97 
Gobernación . . 25.00 
$695.421.86 
ASOCIACION D E 
DEPENDIENTES 
F I E S T A E S C O L A R D E NAVIDAD 
Anualmente, el culto profesorado 
de las aulas diurnas de la Asociación 
de Dependientes del Comercio orga-
niza una encantadora fiesta de Pas-
cuas de despedida para las vacaciones 
de Navidad, fiesta que es retrocijo del 
espíritu y satisfacción del alma. 
E n el año presente ha revestido 
mayor lucimiento, si cabe, que en 
años anteriores, no solo por el valor 
pedagógico y educacional de la fies-
ta sino por haberla asociado a un 
tributo de la laboriosa e Ilustrada 
directdra «eñorita Carmen de la 
Puerta, acreedora al cariño de sus 
' compañeras de profesorado, y a los 
, afectos de los alumnos y a la consi-
I deración de parte de los padres. 
| A las dos en punto de la tarde co-
i menzó la fiesta Infantil. Presidió el 
I doctor Ramón A . de la Puerta, Pre-
! Bidente de la Sección de Instrucción 
teniendo a su derecha al Secretarlo 
general señor Carlos Martí, en re-
presentación del presidente social se-
ñor Francisco Pons, y al Inspector 
Técnico de la Asociación doctor L u -
ciano Martínez; y a su izquierda el 
señor Francisco E . Benavides al Se-
cretario de la Sección y Vicesecreta-
rio social señor César G . Toledo, 
al delegado de la Sección de Propa-
ganda señor Herminio Navarro y al 
señor René Carlés vocal de la Sección. 
Pronunció un elocuente discurso 
en exaltación del más puro amor a 
la Patria y de más ferviente gratitud 
a los sostenedores de la Asociación el 
doctor Ramón A . de la Puerta, dis-
curso de altos vuelos y que fué un 
calido elogio a la directora homena-
jeada en primer término y a todo el 
profesorado en general. Puso de re-
, lieve la acción instructiva educa-
i clonal de la "Asociación de Depen-
dientes del Comercio" y cumplimen-
' tó a cuantos aportan sus entusiasmos 
i al mayor auge y florecimiento "de las 
aulas. 
Fué el Dr. L a Puerta merecida-
mente ovacionado por la legión in-
fantil y felicitado por los presentes. 
L a inteligente niña Mercedes flba-
go ejecutó al piano una bellísima 
composición y la misma niña dijo un 
hermoso discurso ta# bien» pensado 
como expresado, y que fué aplaudi-
l dís imo. A continuación hicieron en-
trega de un delicioso regalo, un gru-
po de las niñas de las Academias, a 
la directora señorita Carmen de la 
i Puerta, precioso presente que recibió 
! conmovida la culta profesora. Se-
guidamente el diminuto coro de Kin-
dergarten, muy bien presentado, can-
tó una canción propia del día, breve, 
dulce, bellísima. Fueron la nota en-
cantadora de la tarde. Plácemes me-
recen la directora del Kindergarten 
señorita Ursula Paredes y su auxiliar 
la señorita Ofelia Enríquez. Las 
alumnas del aula 5a. actuaron; re-
citó la sentida poesía "Noche Bue-
na" la niña Virginia Martínez, con 
'dicción y elegantes maneras; y las 
• niñas Manuela Martínez, Estela Arre-
i dondo, Delia Torres y Juana Ubago, 
¡ en bellísimos \joyeles en verso tu-
| vieron un saludo poético para la di-
rectora. Está era obsequiada con ra-
mos de flores por las alumnas al 
descender del escenario. L a hermo-
sa poesía " L a Mariposa", fué recita-
da con gusto porl a niña Dulce Ma-
ría Padrón, alumna del aula cuar-
ta y también se vió aplaudida. E l 
aula Sa. se distinguió la alumna 
Juana Ubago la cual cantó con gran 
sentimiento y justeza la conmovedo-
ra e inspirada canción "Por ella", 
siendo acompañada al piano por Mer 
cedes Ubago, y ambas fueron ova-
cionadas. También fué aplaudida " L a 
Mentlta" recitada por la niña dra-
ciela Quintana. E l aula segunda pre-
sentó a la niña Margot Bello que en 
correcto inglés recitó una poesía a 
fin de que se apreciasen los adelan-
tos de las alumnas en ese Idioma. 
Se representó "Un Cuento", por las 
niñas MIrta, María Bidegaln, Isabel 
Girón, Petra Muñoz, Silvia Gottardi, 
Eddie Bousquett, distinguiéndose los 
intérpretes y mereció felicitaciones. 
Pronunció un breve discurso el se-
cretario general señor Carlos Martí, 
discurso de Pascuas, dirigido a los 
niños y a los padres de niños que en-
encontraban en la fiesta, y manifes-
tando al terminar que daría cuenta 
al Presidente social de la belleza y 
ejemplaridad de la fiesta. FUé obje-
to de una efusiva ovación. 
E l Himno de la Asociación fué 
cantado por todas las alumnas de las 
Academias diurnas. Y se procedió a 
la lectura de una elocuente carta de 
loé señores J . Calle y Cía ofrecien-
do dos premios de aplicación escolar 
" E l Gaitero". A continuación el des-
file y reparto de bombones. 
Las profesoras merecen especial-
mente elogios, las señoritas Marga-
rita Armas de Baez, Juana Chomat de 
Vallés; Emilia García de Alfonso; 
señora Emilia Acosta, señoritas Juila 
Pons, Carmen López Castro. Poseen 
el sentido de la organización y tienen 
i un gran entusiasmo pedagógico. Los 
I profesores y niños también son 
, acreedores a los más calurosos plá-
cemes . 
L a carta de los señores J . Calle y 
Cía concediendo dos premios de a 
veinticinco pesos en metálico, para el 
niño y la niña respectivamente que 
se distingan por su aplicación, ade-
lanto, asistencia, comportamiento y 
puntualidad durante e leurso escolar 
originó una manifestación ruidosa de 
' aplausos, y el vocerío infantil con es-
' truendosos aplausos y vivas al "Gaite 
ro" duró un buen rato. 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
Las Palmas, 16 de noviembre. -medicamentos cuyo 
E n la última sesión que celebró j do, son por ' comnieí'86"610 KTUK 
¡el Ayuntamiento de Las Palmas se me interesa consignar im0ÍCll8iT0B 
I tomó el aceurdo de estudiar los tes extremos como Ifn ''^lenl 
i medios para el asfaltado o adoqui-ita que tengo estable IH DE COn!inc 
i nado de la carretera del Puerto, Estuve en Canarias " 
I por lo menos en una tercera par-¡marzo de este año- y6* íel)rero » 
I te de la misma, con el fin de po-corta estancia aquí de ¿ raDte nü 
ner remedio a un estado de cosas para tratar a más de • Inê 'c>nas 
I que es una vergüenza para la po- fermos, y en Las p1̂ 011611̂  en 
blación y un daño grande para la veinte aproximadamente18 ^ 
salud, pues desde que llueve esa| Entre ellos los habí 
vía queda convertida en un lumen-¡por esa terrible enferm ^ ataca<1os 
so cenagal, y si no llueve el polvo | ciegos unos, otros afó - ' Casí 
se convierte en û n azote para los chos sin poder respirar n!COs' mu. 
viajeros y para los vecinos. la Inteligencia obscurecirt^'0 4^ 
E l Ayuntamiento acordó que el ficultad grande en las COn ^ 
Alcalde promoviera una reunión alnes, llenos de llaeáR artit;i!-i • 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CXBUJANO SZSXi HOSPITAI. DB Emergencias y del Hospital Nú-
mero Uno. 
T7SPECIAI,ISTA E N V I A S TTKINA-
J_J rías y enfermedades venéreas. Cls-
toscopia y cateterismo de los uréteres. 
D E WBOSALVARSAIÍ. 
f«mSTT:LTAS: D E 1Ü A 12 M. Y D E / » Q 
, V> 3 a 6 p. m., en la calle de Cuba. O»/ 3 a 6 p. 45944 30 a 
C E M E N T O G R I S Y 
B L A N C O 
Ofrezco a precio sin competen-
cia cemento BIancu; francés, mar-
ca ,4pavin Lafargtie' ; Gris, ame-
ricano, marca "Lehigh". 
Para más informes, .dirigirse a: 
ROGER LE FKBURE 
M. de Gómez, No. 344. 
, Teléfono A-9813. 
C 9488 alt Id 26 nov. 
I o o o o o o o o o o o o o o a o 
I a E l DIARIO 1>E L A MARI- O 
¡ D NA" lo • Encuentra usted en D 
i D cualquier población de la O 
I D República. O 
A V I S O 
Celebrado el Sorteo de Amortizaciones el día 26 por la 
festividad del día 25, ante el Notario de esta Capital Ledo. 
Aurelio Núñez y Lacoste Ramírez, ha correspondido la amorti-
zación de la póliza número 6047, suscripta a favor del se-
ñor Federico Fernández Selva, vecino del Central "Araujo", 
Manguito, Provincia de Matanzas, a quien la Sociedad avisa 
por este medio al agraciado y a los tenedores de pólizas en 
general. 
Habana, 26 de Diciembre de 1921. 
Sociedad Cooperat iva de Propiedades U r b a n a s 
Nuevo domicilio: Salud, 42. Habana. 
casi «núti-
51419 2 9-d 
N I N G U N 
y d i s o l v e n i e d e l 
A C I D O - Ú R I C O 
6 5 i a n p o d e r o s o c o m o 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
H G M E L " L A U N I O N " 
Bestanrant j Café 
íEn su propio edificio ) Cuba, 65. esqui-
ta a Amargura.—160 habitaciones, todas 
con baño y teléfono. 
FRANCISCA SUARE2 Y CA, 
Propietarios 
Teléfonos: A-f»38- A.728I, A-8837. 
" E L P O T R O A N D A L U Z " 
F . P a l a c i o y C a . , f e l i c i t a n p o r e s t e m e d i o a 
s u s c l i e n t e s y a m i g o s , d e s e á n d o l e s p r o s p e -
r i d a d e s e n l o s n e g o c i o s e n e l p r ó x i m o a ñ o 
d e 1 9 2 2 . 
TENIENTE R E Y ESQUINA A HABANA 
fiuesfo a u e 5010 e / / a c f / j u e / i / e S u 
d e ¿ o s c o m p u e s t o s ú r i c o s 
A R T R I T I S M O . R E U M A T I S M O , 
G 0 T A , A R T E R I 0 - E S C L E R 0 S I S . 
A R E N I L L A S . C Á L C U L O S , 
C I Á T I C A . 
2a<icucharadas dé las de caje.por <dia. 
1 1 • 
f x i g f r e / n o m b r e M / D Y 
p a r a e v i t a r l a s S u L ó l i l u c i o n e s 
ENVIOGRATIS DELOS FOLLETOS EXPLICATIVOS DIRIGIRSE, 
t - ^ B O R A T O R l O S N I I D V 
Ap1? 1 3 / , H A B A N A 
P A R I S 
la cual asistileron representado-' mayoría destrozados 3 
nes del Cabildo Insular, de la Jun-; les. 
ta de de Obras de Puertos, del Ga-¡ Los enfermos que 
bínete Literario, Sociedad Econó- fielmente mis in8truccioCUmpIieron 
mica de Amigos del País, Fomento i ntablemente mejorados 
y Turismo y del propio Ayunta-1 recuperado la vista y ' la eD(l0 
miento, con objeto de estudiar la i que las habían perdido Z02 Ios 
reforma. I otros los movimientos en 1 ra!1(l0 
— E l Cabildo insular de Teneri-j culacíones. cicatrización H i arti* 
fe está discutiendo actualmente el!y hasta desaparición de vr Ilaga, 
dictamen de la ponencia sobre mo-! nes en la cara, cambiando >hai0' 
dificaclones en el reglamento de mente de aspecto. r*áíctt 
los Cabildos. I Quiero hacer pública esta 
— H a llegado a Las Palmas don'ración por deber y por nr • ^ 
Isidro Puig Boad, arquitecto de la tisfaccíón, y desearía que sî '14 ^ 
Sociedad de Construcciones y Fe-1 toy en lo cierto, así como ^ 
rrocarriles de Barcelona, la cual expreso públicamente, en la "0 016 
se ha encargado de las obras de forma se me rectifique no ffiÍ8tta 
este teatro, que van adelantadísi- quiera de los enfermos de n CUal* 
mas. ! jo hecha mención. 
Dicho arquitecto marchará a¡ Gracias, señor Director 
Santa Cruz muy en breve para es-jUe a su ato. s. s. y paisano o 
tudiar las distintas obras que se Angel Gâ t8111" 
propone acometer aquel CabHdo. S / C tlotel Europa Las Pri 
—Por mediación del señor Ar- Noviembre 9 de 1021.•• ainia8, 
gente, el Gobierno ha concedido ¡ Según mis noticias, todo 'n 
mil pesetas para las obras de la;cho por Angel García es rtem-
Iglesia de Valsequillo. • "ipn*» r*™*** mente exacto.
-En Santa Cruz de Tenerife, y! —Ayer tarde llegó a este 
en el despacho de aquella Aioaldla el hermoso acorazado inglés ih110 
se reunió la Junta encargada de derer, que desplaza 22.500 •onT' 
llevar a efecto allí el régimen reía- das y monta 30 /cañones: TTM*" 
tivo a las Bolsas del Trabajo, de bordo numerosos aspirantes de i* 
creación reciente. .Armada inglesa. 
Bajo la presidencia del AiCaldeJ E l Thunderer había visitado 
señor La-Roche, se reunieron los i tes a Tenerife, 
señores 'don Eloy Sansón y Pons y —De hoy a mañana se espera 
don Humberto Lecuona, conceja-'en Las Palmas al crucero español 
les; don José Ruiz Rodríguez, don! "Reina Regente", que realiza 
Angel Medina y don Felipe Gonzá- viaje de instrucción, 
lez Martín, patronos; don Sinesio1 Se hacen preparativos en nues-
González y don Manuel ,Gutiérrez ; tras sociedades para obsequiar 
obreros; y e Isecretario del Ayun-^os marinos de ambos buques 
tamiento, don Angel Crosa, como —Estos días han caído abundan-
asesor, j tes lluvias en toda la isla. Las zo-
Después de leerse un escrUo del ñas del sur, sobre todo, han sido 
señor Crosa, explicativo del régi- muy beneficiadas, en Sardina 
men de las Bolsas del Trabajo,' así Juan Grande y Maspalomas ha 
como también de la forma en que empezado la siembra, 
ha de establecerse el Comité per!-1 • Por el norte han corrido ios ba-
tario, los reunidos deliberaron ex- rrancos y se han llenado muchos 
tensamente sobre tan importante depósitos, habiendo bajado el pre-
asunto, acordando en principio cl0 del agua para el riego, que te-
proceder a la formación de dicho .nía un valor excesivo. 
Comité peritario. —Los médicos señores Gabarda 
Después que esté definitivamen-i ^ Sitjá y Zerolo, han ofrecido al 
te constituido, se procederá a nom-'Gobierno, por mediación de 'a pri-
brar secretario, se redactarán el'n?61^ autoridad militar de Cana-
reglamento y estatutos, se montará rias'' alojamiento en la clínica Cos-
ía oficina y se harán todos los tra-| ta, de Santa Cruz, para cinco ofi-
bajos indispensables para el fun-,ciales heridoá en la campaña afri-
cionamiento de las Bolsas de Tra-¡cana-
bajo. ! E1 ministro de la Guerra les ha 
— L a Compañía de Electricidad'dado las gracias, aceptando 'el 
de Las Palmas se ha presentado: ofrecimiento. 
en quiebra, creándose con eMo un —Nuestro comprovinciano el jo-
grave conflicto para la ciudad. • ven doctor en ciencias, don Fran-
L a de Santa Cruz, en cambio, cIsco Pinto de la Rosa, ha sido 
ha adquirido nueva maquinaria en:"ombra(lo astrónomo de la Sección 
Alemania, y pronto quedará sufi--,de Meteorología del Observatorio 
Central de Madrid. 
— E n unión de su distinguida fa-
milia ha regresado a Las Palmas, 
cientemente dotado allí este servi-
cio público. 
— E n el "Boletín Oficial de Ca , 
narias", correspondiente al día 2 | Procedente de Madrid, don José 
del mes en curso, se Insertó unal Domínguez Manresa, delegaHo del 
real orden del Ministerio del Tra-I Gobierno en esta isla. , 
bajo relativa al reparto de las¡ — E n la subasta por débitos al 
475.000 pesetas, 50 por 100 de la Estado, del edificio y solares que 
subvención del Estado con destino ocuPa la Compañía de Electrici-
al abono de interés de las sumas dad' no hubo postores, -adjudicán 
dose la Hacienda aquellos bienes 
por la suma de 8 9.000 pesetas, pe-
ro respetando los derechos del 
Ayuntamiento de Las Palman. 
Francisco González Díaz. 
obtenidas a préstamo por >as so-
ciedades cooperativas para la cons-
trucción de casas baratas, siempre 
que el interés de dichos préstamos 
no exceda del 5 por 100 annual. 
Seguramente nadie en Canarias, 
ni las mismas sociedades de obre-
ros, parará la atención en asunto 
de tanta importancia para esas' 
mismas clases. 
-—La Comisión de señoras de la 
Cruz Roja de la capital, hace sa-
ber, para satisfacción de las per-I _ ^ . r i ^ J 1̂ -nr. 
sonas que le confiaron paquetes .La .dlatesis .urlca con todo el..C,°r. 
con destino a los soldados de Ma-
rruecos, que aquéllos salieron en 
el vapor "San Carlos", en unión 
de las cinco cajas de aguas mine 
L O Q U E N E C E S I T A S A -
B E R E L R E U M A T I C O 
i : 10322 4d 23 4t 24 i 
tejo de sus fenómenos, arenilla», 
cálculos renales, cólico nefrítico, pie-
dra en la vegiga, gota, reumatismo, 
etc., etc., no es más que la deten-
, ción de la nutrición, formándose ex-
rales, regalo de don Manuel Rodrí-icesog del ácido úrico en lugar de 
guez Gutiérrez, y cuatro-de taba-lUrea> que es el producto normal de 
eos, repartidas entre los hospitales• ia alimentación orgánica, 
de la Cruz Roja de Larache y Me- E l ácido úrico, ya solo, ya con-
1111a, y nuestra batería expedido-, binado con otras sales insolubles » 
narla de montaña. ¡depositan en el riñón y dan lugar» 
L a Junta de damas expresa sui la arenilla. Esta arenilla al p a ^ 
gratitud a los señores La-Roche, ia la vegiga produce el cólico n?'r1' 
consignatarios de la Compañía tico, por útimo allí en la ^ ^ " J 
Trasatlántica, al señor Villegas,;amontonándose con otras aremu 
corredor de aduanas, y a la em-¡análogas forman la piedra, 
presa de lanchás de carga, que ge- Otras veces en lugar de reanz 
nerosamente hicieron el emoarquewse este depósito en el rinón se 
de los nuevos bultos remitidos. |fica en las articulaciones y ani 
—Con destino a Marruecos se Pernos el origen de e s f S . ^ V l o -
embarcó ayer la Sección de ingerta, reuma, y otros ™uj"P.f 
nieros telegrafistas de Gran Cana-|re8 .^mo ^ c a , lumbago, jaqu 
ría. L a forman toda eUa mozos ca-j etc.f¿Ya, R F V Í O A T O DE LITIN* 
narlos, y a su frente v a ' nuestro} ^ ¿; einedio que cu-
í r í e v ' ^ J i tenÍente Atl>aEhadSe2dLoEso?ublena ese áddo üH-
lio Ley y Gracia. 'co v uratos para que fácilmente s*1 
Después de la batería de A r t l - ' ^ J nuestros órganos sin <iej»r 
Hería de Montaña, tócale su tur-,^uejlag y evitar así que lleguen * 
no a nuestros ingenieros. L a Pa-,depOSitarse en nuestros ríñones. »^ 
tria los requiere. . ticulaciones u otros órSan0S,nlflU 
¡Dios los proteja! ductos de desamilación incomp^ 
—También en las islas de ia Go- ita, 
mera y Fuerteventura se han¡ NOTA.—Cuidado con las '^g-
abierto suscripciones patriótiers pa- clones; exíjase el nombre ' Bo 
ra auxiliar al ejército de Africa. 
— E l ilustre escritor holandés, 
doctor J . Avendanon, tan conocido 
en esta isla, a la que ha dedicado 
entusiastas elogios en las revistas 
de su país, acaba de publicar en 
Holanda un Interesantísimo estu-
dio sobre el ataque que el año de 
1599 sufrió la capital de Gran Ca-
naria por las armadas de Holan-
da y Zelanda, al mando de Pedro 
Van-del-Doez, repgaduciendo anti-
gunos grabados de la época y curio-
sas noticias y documentos. 
E l doctor Avendanon, que es un 
entusiasta hispanófilo y fué el ini-
ciador de la Semana Holandesa ce-
lebrada en Madrid recientemente, 
se ha hecho acreedor a nuestro re-
conocimientó por la imparcialidad 
y justicia de sus juicios en esta 
nueva obra, llena de afecto y ad-
miración a nuestra isla. Las corpo-
r a c i ó n ^ y sociedades adquirirán 
ejemplares de ese bello libro. 
—Angel García, el famoso cura-
dor de la lepra, ha dirigido la si-
( guíente carta al "Diario de Las | jemenje necesita C 
} Palmas". 
1 "Señor Director.—Muy distingui-
| do señor mío: Al regresar nueVa-
i mente a Canarias" de la isla do Cu-
ba, después de señalar a los enfer-
mos de lepra el plan para su re-
medio y curación de dicha enfer-
medad, según los casos, ya que los 
ciones; exijttac ci 
que garantiza el producto. 
D r T J ó s é ^ T c a ^ 
LORENZO BATLU GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario. l O ^ T a L A - J M * . 
9 7148 
P R O - P A U L A 
Se invita a todo8 los señor* »> 
macenistas do niatenales de ^ 
trucción y efectos electncos.^ 
lodos los señores ^nos T 
teríapara oue ^ r ^ * ' urge* 
ticación y reparaciones que urg-
l t el 
H O S P I T A L D E 
Avisen sus 
donativos ai * ^ 
al ( W e Ejecufivo^ ^ ^ , DíD, 




^ pasan rn rano! A l me* ¡Tengo miedo! Tengo 
la señora Rosarlo ísansortss. temor de mis nervios; «oy frágil y no 
906 años publicó ella Rtt pri- aé si esta energía con que me sos* 
^ t o s t ó poeskw. Ahora »cnba (tengo 
^edita' an segundo Ubro. D© ver- duro todo el tiempo que quisiera yo... 
jadhién— 
j la poetisa escribe:—"Aquellas | Rosario es sincera. E l amor vibra 
^jjjas que yo tuce por luminosas y en todas las cuerdas do su lira. £21 
^ V J ^ J jas hallo hoy minúsculas y amor desnudo de velos, flagrante y 
^ ¿ d a s . ¿Po»" q"é?" Y U autora palpitante. Tlone la señora Sansorea 
*^^^r—"Porque les falta la sin- un plectro sincero. ¡Pocas damas— 
de lo viTido que es la gran al través de los siglos—han osado 
v j T ^ ^ toda obra humana,.." , mostrarse desnudas de cuerpo y nl-
be^pasaj1 pues, en vano las horas ! ma a la curiosidad do los lectores. 
esta poetisa que medita sobro Hace diez años—cuando la señora 
^ í g ^ a á o y t*^6 otr* Tez su laud , Sansores publicó su primer libro de 
tiene dos cuerdas esenciales: el versos—tenía la Musa de Rosario 
de ios sentidos y una melan- ' una ingenuidad de niña, una floje-
^ J j ^ añoranza por las viejas cosas i dad de inexperta aun y una vague-
le fueron caras en la hora ra- dad de ensueño... Ahora los versos se 
de la plena juventud. He aquí le someten sumisos, como bridas bien 
la prueba clara de los textos, firmes, que saben encadenar la emo-
^3 de las estrofas más bellas de es- ción, la imaginación y el ritmo. . . 
a. abro, "l*5 Horas Pasan"... Sin embargo!... Xo ha llegado to-
; davía la señora Sansores al equill-
Viej» Ciudad querida, donde co- brío artístico... Quiero decir que su 
(rrió mi infancia pluma vacila aún... Su personalidad 
^ sn3 casas vetustas de tejados j no está fijada definitivamente, si es 
(salientes j qUe alguna vez puede esto ocurrir, 
^ jardines risueños, que desbordan cuando los nervios tiemblan bajo la 
(fragancia corriente disímil de los pensamien-
^ rojos ladrillos limpios y relu- j tos y de los deseos. Pero... yo noto 
(cientes. en esa métrica, admirable a veces e 
• incorrecta en otras ocasiones, una 
Vieja ciudad querida, ¡con qué emo- desigualdad que pulirán definitiva-
(clón tan suave mente los años venideros... 
-j corazón evoca la quietud de tu ; De los poemas que integran este 
C U A N D O L E A F L U A U N A D E S G R A C I A 
busque un lenitivo a su dplor 
tomando sidra 
Alegrará su espíritu y forta-
lecerá su organismo. 
L a más pura y digestiva. 
De venta en hoteles, cafés , restaurants y 
establecimientos bien surtidos. 
E L S E C R E T A R I O D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A E N P I N A R D E L R I O 
GRUPO FORMADO E X E L PATIO D E L INSTITUTO P R O V I N C I A L D E PINAR D E L RIO 
3d-17 
E l día de ayer parecía un dia festi-
vo .Inusitado movimiento se veía por 
las calles de esta ciudad. Las be-
llas, elegantes y espirituales alum-
nas de la Escuela Normal, alegraban 
las calles comentando el buen éxi-
to de la fiesta que habría de cele-
ambiente! votamen "Las Horas Pasan"—muy r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r , , , , , ^ , , , ^ , ^ ^ ^ ^ ^ s - * ^ ^ * * , ¿ r * , ^ r * * * * , ^ * • brarse por la noche 
•fómo quisiera a veces convertirme difícil de citar, porque carece de ín-
(en un ave dice—creo, para nd gusto, que las 
j «Izar a tí mi vuelo, taciturna y composiciones más tiomas están 
(doliente! compuestas en versos cortos. 
' Por ejemplo: 
señores ^ 
es de con̂  
•trieos. >' 
* de ferrf 
T a la rec^ 
que urg^ 
P A Ü l A 
A-2624-, 
,011, mi amada casona, con su huerto | 
(fragante 1 
,u noria derruida, sus verdes limo- j 
(ñeros j 
j «n fuente morisca, trémula y su- ¡ 
(surrante! 
Bajo tu sombra un día mi juventud ^ 
(lozana i 
kfló el nevado copo de los sueños | 
( primeros 
en un presentimiento del dolor del 
(mañana." 
Rosario que nació rica y ha llega-
do a los treinta años sin una dobla 
(B su "purse" de rt egante gran se-
¡ora, tiene la coquetería de la "edad 
fnnesta," y quiere fingirse envejeci-
da, ruando todavía es fecundo el pal-' 
pitar brioso de su corazón... 
Y escribe así, hipócritamente sin-
cera, en "Melancolías:" 
—Dulce carta de mi amado... 
¡no has llegado! 
Ha rato pasó el cartero 
con su gran bolsa de cuero 
¡toda llena! 
Corazón ¡tengo una pena 
que me muero...! 
Con mortecina mirada 
le vi perderse a lo lejos 
bañado por los reflejos 
del crepúsculo doliente 
y doblegando la frente 
que la fiebre enardecía 
ya a toda esperanza ajena... 
¡carta, gemí, carta mía, 
con cuánta ansiedad te espero! 
¡Corazón tengo una pena 
que me muero! 
—I>*,í muy lejos, alma mía, 
Jmwtra dorada juventud. 
La consumimos en un día 
bajo una fiebre do inquietud... 
Nada quedó para el mañana... 
Tus dulces sueños ¡humo son! 
¡V a tu visión triste y lejana 
tiembla en tus ojos la emoción! 
Hipócritamente sincera, porque, 
Hegado el justo instante de una re-
wlución definitiva, titubea y sonrío: 
—Kn una tibia mañana 
del risueño abril florido 
íuí cu busca de la fontana 
del Olvido. 
MM cuando a verla alcancé... 
*guí mi ruta doliente 
í de la serena fuente 
me alejé. 
Wembla y sonríe. L a juventud ¡no 
"•«la aún! E l corazón continúa mo-
* todavía... E l espíritu tiene todo el 
p̂lendr 
I,Quiere el lector otra prueba? 
| Hay un pequeño poemita en estas 
1 páginas, ahora demasiado sinceras... 
Se titula "Hermana Melancolía". Y 
reza ahí: 
—Hermana Melancolía 
t u mano pálida y fría 
mi frente ha rozado leve... 
Tu breve mano tenía 
la rigidez de la nieve... 
Hermana Melancolía! 
desde aqued pálido día 
que acariciaste mi frente 
con tu mano 
transparente 
Mi espíritu se consume 
como un cirio. 
Mi espíritu se consume 
como un lirio 
sin perfume..." 
que los obsequiaba el Padre Viera, 
en nombre de muchos corazones 
bondadosos, cuando comenzó el des-
file hacia el interior Je la Parro-
quia, sin privilegios de ninguna cla-
se, me sentí aliaviada. 
¡Cuántos anhelos, cuántas espe-
ranzas de un día venturoso acaricia-
ban aquellas mujeres mal vestidas, 
mal calzadas, a algunas de las cua-
les les faltaba un brazo o una pier-
na y que inspiraban profunda com-
¡ pasión. 
I ¿Pero hay tantos hijos de la mi-
i seria? ¡Qué enorme, qué alarmante 
fecundidad! 
Menos mal que allá en el Cerro 
hay quien se ocupe de los pobres del 
barrio y aun de los pobres de otros 
lugares. 
E l sábado hubo para todos y 
abundantemente víveres, frazadas, 
ropas y dinero. . . 
¡Verdadera abund(incia! ¡Qué 
dulce y consoladora fué! 
L a emoción era Intensa en todos 
los que nos Interesábamos por esa 
obra. 
¿Cómo no había de ser? 
¡Salve, Caridad! ¡Salve, perseve-
rancia! 
Al Padre Viera, que tanto ha lu-
chado, mi más cordial enhorabuena 
por el hermoso, el Incomparable 
triunfo que coronó sus esfuerzos. 
Consuelo Morillo do Govantes. 
" E TRIUNFO" 
Crecía este entusiasmo al sabir 
|que vendría el Secretario de I L S -
/trucción Pública y Bellas Artes, el 
i venerable Dr. Sr, Francisco de Z i -
Suspende su publicación hasta He- yas y Alfonso, a quien además (te 
gar a un acuerdo con el personal de su esposa, acompañaría el' Rector de 
sus talleres ' la Universidad de la Habana Dr. Car-
- ¡ los de la Torre. 
Nos ruega el Director y propieta- I Esto había entusiasmado a los 
rio de " E l Triunfo", señor Modesto jóvenes pinareños que cursan sus 
Morales Díaz, hagamos llegar por estudios en la Universidad de la Ha-
este medio a los señores suscripto- baña y que actualmente pasan las 
res, anunciantes y lectores del co- vacaciones de Navidad entre noso-
lega, que se ve forzado a suspender tros, quienes se disponían a hacer 
temporalmente la publicación del un recibimiento al Dr. de la Torre. 
mismo por no poder satisfacer a loa \ 
empleados de sus talleres: linotipis-¡ L A L L E G A D A 
tas, cajistas, esteriotipadores y ma- i A la hora fijada entró en agujas 
quinistas, los mismos sueldos y jor- el tren y en un coche especial ave-
nían el Secretario de Instrucción r ú -ñales que ha venido abonándoles des 
de que subieron las tarifas hace dos 
años, y que así que logre llegar a 
un acuerdo con sus operarios, en 
condiciones que le permitan conti-
nuar tirando el periódico sin las pér-
didas que hoy le ocasiona, lo hará 
cumplidamente 
blica Sr. Francisco Zayas, su esposa 
la Sra. El isa Ayala de Zayas, el Dr. 
Andrés Pérez Cbaumont, Jefe de 
Despacho de la Secretarla de Ins-
trucción Pública el Sr. Tomás Jar-
dines, Secretario particular del Dr. 
do Hotel un banquete en honor del 
Sr. Secretario de Instrucción Pú-
blica, co narreglo al siguiente me-
nú: 
Entremeses 
Gelatina Pavo Trufado 
Jamón en dulce. 
Sopa 
Crema de espárragos 
Filete de pargo Mayonesa, 
Pollo Cacerola 









E n las mesas, bellamente adorna-
das se sentaron varias señoras y se-
ñoritas y muchísimas personas, re-
presentaciones del Comercio la Ban-
ca, la Industria y las Profesiones. 
A los brindis el Dr. García Valdés 
dió lectura a un telegrama del Se-
nador Sr. Wifredo Fernández, en el 
que saludaba al Dr. Zayas. 
Después usó de la palabra el Dr. 
Lucilo de la Peña, quien lo hizo en 
nombre de la representación Plna-
reña en la Cámara de Representan-
te, pronunciando un hermoso dis-
Señores: 
Pocas veces en mi vida me he sen-
tido tan satisfecho como lo estoy es-
ta noche en esta bella ciudad de mí 
patria querida, rodeado de buenos 
amigos y contemplando juntos el es-
pectáculo consolador de una hermo-
sa juventud educada nada menos 
que para las altas funciones del Ma-
gisterio; y educada. Señoras y Seño-
res de manera tan acabada y com-
pleta como lo desearan los fundado-
res de estas escuelas, como lo han 
llevado a feliz término, los esfuerzos 
perseverantes y bien dirigidos de los 
profesores que pusieron todo su sa-
ber, toda su habilidad y todo su al-
t ís imo sentimiento del deber, en la 
obra que se Ies confiara. Así pues. 
Señores, que el primer parabién que 
salga de mis labios sea para este 
profesorado de la Escuela Normal 
de Pinar del Río, que ha tenido la 
dicha de dar cima a la obra superior 
emprendida hace 4 años. Esos pro-
fesores saben y lo sienten en su co-
razón, que cada una de esas almas 
juveniles lleva la huella profunda 
de la sabiduría, de la bondad y de la 
rectitud de principios de que ellos 
mismos están poseídos. Y por haber 
sembrado estas sublimes simientes 
que han de fructificar en los senos 
amados de la Patria yo, el más hu-
imilde colaborador llegado a última Zayas, el Representante Dr. Lucilo i curso, beHíslmo en la forma y en el ^ " r r r i ^ i r ; * l5, QUliaplv,n de la Peña, el buen amigo y cora-1 fondo, recibiendo al final una ova-1 "Illuo cuiauuiauui iios-^u 
Comprendemos la situación crea- • elinprintpndpntH Pro-' cirtn hora, en nombre de esa Patria, les 
da y deseamos que en breve sea re- Panero y el bupenntenaente rro- cion. 'expresó el más profundo agradecl-
vincial de Escuelas doctor Enrique 1 Acto seguido el Dr. Boada ofren- ; 
dó el banquete al Dr. Zayas. suelto el conflicto y reanude su pu-blicación el estimado colega. 
UN HOMBRE Y UNA 
SOCIEDAD BUENA 
E L SOBRESUELDO DE LOS 
MAESTROS 
Con este epígrafe, no hace mu-
cho tiempo, el año pasado, tratando 
de la Sociedad Anónima "Cooperati-
va Reedificadora de la Habana,, fun-
dada y administrada por nuestro 
" ¡buen amigo el Licenciado Manuel,-
Se ruega a los maestros que pa- pruna Latté, dimos cuenta del gran ' de la Junta de Educación Sr. Rogé 
sen por la Junta de Educación pa- éxito obtenido por esa Sociedad, que jilo García, los Inspectores Sres. Pi-
ra firmar las nóminas del sobresuel- todos conocemos con el nombre de ñeiro y García Batista; el Director 
González Arocha. 
También venían desde sus '"^pec-
tivas demarcaciones el Dr. edo 
Organos, Inspecto Auxiliar a- i , P. 
de Guanajay, Dr. Francisco Rodrí-
guez Contreras y Dr. Carlos Llansó, 
Inspector Auxiliar de I . P. de Conso-
lación del Sur. 
E n la estación esperaban al Sr. 
Secretario de Instrucción Pública, 
el Gobernador Provincial Sr. Heny-
man; el Alcalde accidental Sr. Sar-
miento; el Presidente de la Audien-
cia Sr. Valdés Fauly; el Presidente 
miento. 
No olvidaré el congratular 
L A V E L A D A 
Se celebró en los hermosos salo-
nes del Centro de la Colonia Españo-
la a cuyo efecto fué construido por 
profesores y alumnos de la Escuela 
Normal un lujoso escenarlo. 
Los salones de la Colonia Españo-
la estaban completamente llenos, 
pues allí figuraba todo cuanto vale 
y significa algo en Pinar del Río. 
a las 
familias de esta Interesante Provin-
cia y a la Sociedad vueltabajera, cu-
yos serán los beneficios de la edu-
cación e instrucción de sus hijos. 
Pero, no es sólo por los provechos 
que ha de reportar que yo felicito a 
esta Sociedad; es sobre todo por el 
calor que sus simpatías ardientes y 
constantes han prestado a esta obra 
benemérita. L a sociedad plnarefla 
comprendió desde el primer momen-
j to todo el valor del beneficio y ha 
estado pendiente con interés sosta-
Xo copio las estancias de " L a Ci -
ta," donde Rosario llega a rememo-
do a fin de que la Secretaría de Ha-> "pruna" 
clenda pueda expedir los certifica-
dos de adeudo. 
DE GOBERNACION 
Hoy tenemos que repetir esos mis-
mos elogios, el Consejo de Dirección 
de dicha Sociedad en su última Jun-
ta acordó repartir el duodécimo di-
videndo semestral de un cinco 
de la Escuela Normal Sr. Boada, el 
Director electo de la misma Sr. Gar-
cía Valdes; el Director del Instituto 
señor González Marta; el coronel Sr. 
Silva; los profesores de la Escuela 
Normal Srs. RIvero, Valdés Codlna, 
. 'por ciento entre sus Accionistas, que j Sras. Muñoz Cuervo .Agular y Mar-
R E Y E R T A |con el cuatro y medio por ciento ya ¡ tínez, Srtas. Hernandéz, Dobal y 
E l Gobernador de Santa Clara, I repartido en él anterior semestre i del Valle, los profesores del Instltu-
comunicó ayer a la Secretaría de hacen un nueve y medio por ciento, , to Sres. Camacho ,Aguiar y Solano; 
Gobernación, que en el barrio Jo-'y esto d'06 muy alto en los tlem-'el Capitán de Policía Sr. Rubiera; 
bada próximo a San Juan de los'P08 ^ue corremos: ello se debe a la ¡el Inspector Especial de la Secreta 
Veras, sostuvieron una reyerta Je- inquebrantable firmeza y perseve 
Parceló, sús Nieblas y Eleuterio 
resultando heridos gravemente. 
SUICIDIO 
i l  i  
rancia que en los negocios realiza-
dos por la Sociedad ha tenido su 
fundador el licenciado 'Pruna Lat -
té, quien, sin ostentación ni alar-
ría Sr. Rodríguez Velez y un gentío 
Inmenso. 
Una comisión de las alumnas gra-
duadas, saludó en la estación al Sr. 
— -¡Secretarlo entregando un bouquet 
aver a U Secretaría d i G o S a des de ningún género' ha 8abldo ob-1 de nores a 8U distinguida esposa. VKAI f « - - I y Z v i i ^ í tenerlos, a cuyo amigo slnceramen-¡ Una nota simpática la dieron los 
y a fundirse dentro de nuestro espí- rías heridas, la señora Dominga Na-¡na Lattét son i0g que en iag horas 
rltu con ese alto recuerdo, por no varro, vecina de Agrámente número iactuaieg necesita el país, que des-
hacer demasiado extensa la rápida 82_ .. . . . : ¡pojado de toda ambición particular 
Falleció - n i ,, ,.. wm~*~m. pocas horas después a |y mirondo solo el bienestar general, 
r ae ios rajos áureos de la cr6nica de este libro de versos "Las consecuencia de las heridas que se propenden al engrandecimiento de 
••• ¡Y los picaros nervios...! , Horas Pasan", que concluye con un produjo. las Instituciones a que pertenecen, 
^ . admirabe cántico en prosa... 
• 0 quiero de ^nuevo vivir lo vivi- ! E l lindo poema " L a Rosa" es de 
.yj (do... Tna belleza' de expresión y de una 
^Prestar oídos a la tentación! 'sutileza de espíritu tan nobles, que; 
0 me estremece pensar que es- i creemos distinguir por esta senda 
(condido aa futura personalidad de Rosario... 
WJera Cupido 
^par sus flechas y herirme a 
(traición !.„ 
Cuando pasen otros pocos anos... 
L . Fran MARSAL. 
R e g a l a r P e r f u m e s d e A m í o t 
Es K. encané <le e,cQuistte2. Los perfumes son lo más preciado para las damas, 
t̂os. i'1*!1 >' los agradecen. Amiot. porfumi 
HO y 
«...ista de París, tiene 20 tipos dls-
«of6 i1-50 frasco en estuche monísimo. , 
Ion es de á frascos por $4.00 y otros lujosos por J10.00, hacen un 
d)QMEGAL0- CASA Vadla Reina, 59. E l regalo de perfumes prueba susto, 
«•Biincón. Haga que su novia lo recuerdo por su perfume. 
E s s e ñ a l d e p e l i -
g r o l a f a l t a d e 
momentos a escalar puestos en el 
Gobierno, pues sus nombres son una 
garantía para llevar a feliz término 
las árduas empresas que hay que 
afrontar para tranquilidad y pros-
peridad de la República. 
estudios en la Universidad de la Ha-
bana, lanzando uno de sus alegres 
cheers al Dr. Zayas. 
Este acompañado del Dr. Boada, 
del Alcalde y Gobernador llegaron 
a pie hasta la Avenida de Cabada en 
donde estaban formados los cuatro 
grados de las alumnas de la Escue-
la Normal, quienes al verlo le tribu-
taron una gran ovación. 
Después de revistarlas, precedidas 
de la Banda Militar, se pusieron en 
marcha, por la Avenida de Cabada, 
Paseo de Estrada Palma y calle de 
Continúa en la página CINCO 
' 1 , K rt PARA Cl 
g l ó b u l o s r o j o s E N U N D Í A , 
CURAR UN R E S F R I A D O ^ a r " 
tómese L A X A T I V O BRO- En todo el trayecto y a ambos la-dos estaban forreados los 'niños y ni-
La sangre empobrecida es 
una debilidad que el Pep-
to-Mangan de "Gude" 
sobrevence 
\ MO QUININA. El boticario devolve- ñas de las Escuelas urbanas de esta 
ra el dinero si no le cura. L a firma: ciudad, portando banderas naciona 
de E . W. GROVE se halla en cada ca 
ERROR POLICIACO 
• qu!!n0r AnSel Vázquez Penabad, 
l l ^ , ° 86 ha dicho en un suelto, 
* e8taKi0rmación Policiaca, que en 
8i¿:lecimiento, casa de présta-
l l par* en América Arias y Estra-
^edpnf había pignorado prendas 
^ m a i de un robo del que fué 
lUrtfa, la Señora Mercedes Campos 
'"Ipació ^uedafio libre de la in-
jjj1 l ú e se le hizo con lamen-
* secreté2*1 POr parte de la poli' 
^ p j ^ improbado 
EN LA PARROQUIA 
D E L C E R R O 
que no hubo 
%-snoración en su casa, y que el 
"hu^ vazquez Penabad rnntiniia  co ti ú  
Jo lo vi1 comerciante honrado co 
Sk^envv 0 BÍemPre Y con gusto 
dpT̂ 8 públ5co ¡amentando el 
06 Que fué víctima. 
Yo no había estado nunca tan 
cerca de una muchedumbre hara-
pienta y miserable. . . yo no había 
visto hasta el sábado en la Parro-
quia del Cerro, más de mil infelices 
criaturas apiñadas. Implorando una 
limosna. Criaturas de distintas ra-
zas, de distintas edades, madres con 
sus pequeñuelos famélicos, azorados, 
con el miedo retratado en sus ojitos: 
miedo de aquella turba, de aquel bu-. 
Hielo de aquel clamor que ponía frío 
en el alma. 
Y cuando fueron penetrando | 
con el más riguroso orden, de cua-
tro en cuatro los pobres que venían | 
a recibir los regalos de Pascuas con ! 
L.a sangrre se debilita cuando le 
faltan glóbulos rojos. E l cansan-
cio es siempre origen de las mu-
chas partículas ex'rañas que la 
sangre recoge del resto del orga-
nismo. Cuando se poza de salud 
normal, després de un sueño lar-
go y una comida alimenticia, la 
sangre expele todos los venenos y 
vuelve a FU condición normal. Pero-
cuando no si- duerme lo suficiente 
la sangre no puede expeler esos 
venenos y se debilita por no poder 
adquirir glóbulos rojos. E l rostro 
palidece, lah fuerzas faltan, el ape-
tito se va y sobreviene una debni-
dad general. . J „ 
E l l'epto-Mangan de "Gude , to-
mado -epularraente durante una 
temporada hace la sangre roja y 
pura. Los glóbulos rojos distribu-
yen oxigeno vital al organismo en-
tero y dan al traste con todas las 
ma'.cr'as venenosas. Todos los bo-
ticarios venden Pepto-Mangan de 
"Gude" en forma liquida o en ta-
bletas. No compren más que el ver-
dadero, que lleva el nombre com-
pleto Pepto-Mangan de "Cude" escri-
to en el paquete. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
jita. 
D e t a l l i s t a s 
P o r d o s p e s o s 
m e n s u a l e s l e s 
l l e v a m o s s u 
c o n t a b i l i d a d 
Y L E S D E F E N D E M O S E N TO- i 
DOS SUS ASUNTOS. 
MANDE UNA POSTAL D E MAR- i 
' T I O A V I S E POR E L T E L E F O N O j 
! M-4514. 
L E MANDAREMOS NUESTRO 
i A G E N T E . ( 
les y las de las distintas escuelas y 
grados, estando en último término 
los alumnos de la Escuela Anexa. 
E l público presenciaba el paso de 
la comitiva, tributando al Dr. Za-
yas, aplausós. 
E l recibimiento al Dr. Zayas fué ^ t ™ * i0*68*™8 
cariñoso 
L A P R E S I D E N C I A 
Alrededor de una mesa cubierta 
con la bandera cubana, se sentaron 
el Secretarlo de Instrucción Pública, 
Dr. Francisco Zayas, quien tenía a 
su derecha al Director de la Escue-
la Normal Sr, Alberto Boada, al Co-
ronel Eugenio Silva y al Dr. L u -
cilo de la Peña y a su Izquierda al 
Gobernador Provincial Sr. Henyman 
y al Alcalde accidental Sr. Sarmien-
to. • 
Abierta la sesión el Sr. Secretarlo 
concedió el uso de la palabra al Di- < 
rector de la Escuela Normal, quien 
dió lectura a un discurso muy con-
cienzudo en el que puso de manifies-
to la labor de las primeras gradua-
das, exteendléndose en otras consi-
deraciones, siendo muy aplaudido al 
terminar. 
Silvia Cuervo, una bella señorita 
escala la tribuna exponiendo la satis-
facción que esperlmentan los prime-
ros graduados normalistas de Pinar 
del Río y el dolor que representa pa-
ra ellos el tener que separarse de la 
Escuela y de sus profesores y com-
pañeros. 
Aún no se habían apagado los 
aplausos a la Sata. Cuervo, cuando 
se renuevan para saludar a otra dis-
tinguida alumna, a la Srta. María 
Eugenia Darlas quien pronunció el 0 3 / T L 
Eugenia Darías quien dió en nombre " g S H 0 " / 4 UDrHS. 
de las alumnas de la Escuela sus ' 
más entusisatas parabienes a las 
normalistas graduadas, expresando 
la pena que a aquellas produce la 
separación. 
L a Srta. Darlas, fué Interrumpi-
da varias veces en su peroración. 
Ponía esta muñequlta tal Intensidad 
en lo que decía, tanta alma, tanto • n ! D 1J 
sentimiento ,que, al terminar fué i J , f ZlSCU2u"DÍUQWin 
objeto de una gran ovación. 
Y llegó el momento solemne de I 
U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
La máquina de escribir ¡dea) 
para viajantes y particulares. 
hacer entrega de los títulos a los 




HABLANDO COX E L DR. ZAYAS 
En el Hotel Ricardo, en donde se 
hospedó el Dr. Zayas, tuve ocasión 
de hablarle y preguntarle su impre-
sión, contestándome: 
—Estoy satisfechísimo. No conocía 
a Pinar del Río y la encuentro hecha 
una ciudad; pequeña, pero una ciu-
dad. Me satisface la uniformidad de 
los niños de las Escuelas, lo que de-
muestra que hay disciplina y que ¡ 
son bie» atendidos y dirigidos por | 
los Profesores; en una palabra, veo r 
que se trabaja. 
A V I S O 
Avisamos a todos los clientes y 
al público en general, que los se-
E l Dr. Zayas. se levanta y cogien-
do uno de los t í tulos lee un nombre, 
y avanza un joven: Alberto Montó 
Marrero, a quien el Secretarlo de 
Instrucción Pública felicita. 
Siguen después otros nombres: 
Nieves Lazo Piñeiro, Ana Corrales 
del Collado, Ana Luisa Rodríguez ' - ' D U r \ n 
Ceballos, Ricardo Mestre Llano, Ma-|nores Harry rehlps y beorge M. 
ría de los Angeles González Rima, Stevens, que estuvieron empleados 
Euslanete González García, Concep-! ^ r - ' > • £ J 
ción Agular Campiña, Clara María 1 en esta C o m p a ñ í a como jete de 
Aguiar Campiña, María Rogelia Díaz ¡ventas y jefe de la Estación de Ser-
María Isabel Fuentes Jiménez, Glo-
Martínez Malo, Juana Rivero 
E L B A N Q U E T E 
A las siete se celebró en el c 
vicio, respectivamente, del Depar-
tamento de camiones "MACK'*, 
han cesado en dichos empleos des--
D R . R O B E L I N 
JUAN E . F R E S N O 
Celebra hoy su fiesta onomástica E M P E D R A D O , 42 
BUREATT INTERNACIONAL 
AFIANZADCk 
m F . P e ü a y C o m p a ñ í a 
T E R E Y , 2 í Y 28. APARTADO No. 142. 
^ r HABANA. i tra muy Binceiu. 
il4iGo5o?DK'* gandes cantidades en toda clase de artículos de H I L O I Suscríbase al DIARIO D E LA MA- d elas 
fedo. ' ^ « ^ t e s de liquidaciones o dejes de cuenta. P » * » ¡ RINA ailánc¡Me en el DIARIO D E . g » 
(nuestro querido amigo el 8eñor Juan 
excelente caballero, unimos la nuesJ 
cldo agente de Aduanas de esta pla-¡ 
za. 
A las muchas felicitaciones que 
con motivo de su santo recinirá el 
excelente saballero, unimos la nues-
t   sincera 
D E P A R T A M E N -
C 10363 
TO 512-513. 
I t 23 Sd 24 
D r . J . L Y O N 
*9d 23 Nov LA MARINA 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radical 
hemorroides, Bin operación, 
onsultas: de l a 3 p. m., diarias. . 
Correa, esquina a San Indalecio [modernísimos 
C9661 30d.-la 
de las Facultades de París y Madrid 
| Ex-Jefe de Clínica Dermatolófgi» 
ca del Dr. Gazaux (París , 
1883.) 
': Especialista en las Enfermedades 
de la pieL 
E n general, secas y Ulceras, y las 
i consecutivas a la ANEMIA, R E U -
i MATISMO. NEUFORIST/iO y MICRO-
BIANAS; M A L E S D E LA SANGRE, 
del C A B E L L O y B A R B A ; MAN-
CHAS, GRANOS, P E C A S y demás 
dtefectos de la cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p. m. 
J E S U S MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
Teléfono A-1332 
ilguna con esta 
{González, Angela Cabarrony Fernán-
fdez, Luz Marina Llorens, María Mer-
| cedes Cabo, María Josefa Porta, Ai-
ita-lda Aurora Pi valdés , Margarita Bar de Diciembre 1, y actualmente no 
I bero Iviñen, Ana Teresa Díaz de 
las Bárcenas, Dolores Pérez, Beatriz 
Valdés Ponzoa, Olga Cuervo, Anto-
nia Suárez, Silvia Cuervo, Gabriela 
Reyes, Blanca Luisa Díaz de las 
Bárcenas, María Barquín, Domltila 
Canellada, María Teresa Carbonell, 
Amalia Díaz, Sarah Mora, Dolores 
Ponzoa, Micaela Luisa Rubio, Isa-
bel Luisa Rubio y Angélica Sánchez. 
Todas recibieron muchos aplau-
sos y muchas felicitaciones a las 
que uno la mía. 
Y el Dr. Zayas, volvió a levantar-
se siendo saludado con grandes 
aplausos. 
Como su discurso, leído, tiene en 
sí grandes cosas, sobre la enseñan-
za "genuinamente cubana", que de-
ben de conocerse, recojo las cuar-
tillas escritas de su puño y letra, 
que envío para que se publique ínte-
gras, pues ello lo merece. 
He aquí las cuartillas: 
tienen relación 
Compañía. 
CUBAN IMPORTING COMPANY 
SAN LAZARO. 192 Y 194 
Unicos Agentes de los camionef 
"Mack" para la República de 
Cuba 
C 10374 Sd 25 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos, 
Prado. 38; de 12 a 3, 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Diciembre ¿ 7 de 1 9 ¿ I 
Al hacer la "revista de la sema 
na," nuestro colega " L a Lucha" en-
tona un himno al pavo y al lechón. 
Fuera del sacrificio de estos ino-
centes—dice—nada se hizo señalar 
la semana pasada. Todo ha pasado 
desapercibido. Hasta la huelga de 
bahía, hasta el cese de la Comisión 
Financiera. Hasta el viaje de Mr. 
Crowder. 
" L a Lucha" exajera. E l viaje de 
Mr. Crowder no ha pasado desaper-
cibido. 
E n primer lugar el Enviado Espe-
cial aún está en la Habana; o está 
a la hora en que escribimos estas 
líneas, que hombre es el General 
que, antes, en, y después de la Le-
gión de Honor, todo lo hace a la 
francesa, sin que nadie se entere 
de ellas sino una vez realizadas. 
Ahora, con motivo de su viaje, 
nadie puede precisar el día de la 
partida ni el del recuerdo. Poeta a 
BU manera, parece decir con «Ql de 
las dolerás: 
"Ahur, Irene, hasta cuando 
no te lo podré decir. 
Por Dios, que al verte llorando 
ganas me dan de r e i r . . . ! " 
Lo único que de cierto se sabe es 
que vuelve. Porque de la ida nada se 
sabe; ni aún de que se vaya. 
E l "Heraldo" Informa "que ayer 
l legó el Capitán del Ejército ameri-
cano señor G. A. Warren. E l capi-
tán Warren es ayudante de campo 
del general Crowder y sustituirá a 
éste durante su ausencia." 
Vaya una manera de irse. 
Pero por primera vez en su vida 
"Especial" el general Crowder le ha 
dicho algo a un periodista. 
Al redactor del "Heraldo" que fué 
a despedirlo le abrumó con estas 
"extensas" declaraciones: 
"Voy a Washington lleno de opti-
mismo para Informar sobre la situa-
ción de Cuba." 
"Regresaré dentro de pocos días 
y espero que a mi vuelta, ya se ha-
brá diafanizado la situación cuba-
na." 
"7 contestando a pregunta de 
axuestro redactor: 
"Sí, ayer en la entrevista que 
•estuve en "Kokoito" con el señor 
Presidente, éste me habló de un po-
sible cambio de Gabinete." 
Espero que a mi vuelta ya se ha-
brá diafanizado la situación cuba-
na. . . I 
Eso es hablar a medias y entre 
dientes. Por algo dijo el doctor E n -
rique José Varona, que es un hom-
bre el Enviado, de facultades tan ex-
tensas como oscuras. Oscuro y her-
mético, agregamos. Parco de pala-
bras, de gestos y de promesas. 
Condiciones que, generalmente, se 
complementan en los individuos con 
una gran liberalidad en acciones y 
resoluciones. A la hora én que se 
decida a actuar, Dios nos coja con-
fesados. No sea que, como el loro 
del cuento, no hable, pero "prenun-
cie." 
* • * 
Como él dice las cosas a medias, 
por eso, tal vez, el "Heraldo" se 
cree en el caso de ampliar sus de-
claraciones. 
Y así dice, refiriéndose a la alu-
sión que el General Crowder hace de 
la futura crisis del Gabinete: 
"Confirmamos plenamente la no-
ticia de que el sábado pasado el ge-
neral Castillo Duany envió a "Ko-
koito" su renuncia. 
" E l Secretario de la Guerra des-
mintió, sin energía, ni protestas, 
nuestra información, pero tenemos 
la seguridad de que él no pondría, 
al pie de su desmentida, su palabra 
, de honor de caballero y de soldado. 
" L a renuncia del general Castillo 
¡ Duany es cierta,, pero no convenía 
f que el público tuviera noticia de ella 
! para no estorbar las labores que se 
han iniciado para la preparación del 
futuro Gabinete, que el Presidente 
comunicará al país en los primeros 
días del próximo año. Parece que no 
se trata de un cambio total, sino de 
una renovación. Serán respetados, 
según se nos asegura, los señores 
Montero, Gelabert y Regüeiferos." 
Invirtiendo los términos de la sen-
| tencia bíblica, cabe aquí decir que 
! los primeros serán los últimos. Por-
que al primero de los secretarios del 
Despacho que algunos periódicos 
quisieron hacer dimitir "fué al de Ha-
cienda. Con lo que su prolongada es-
. tancia en los Estados Unidos le ha 
servido a maravilla de reconstitu-
; yente y confortante. Fué con la sa-
lud administrativa debilitada y vuel-
ve con una salud a prueba de aires 
colados y de perturbaciones Intesti-
nas. 
• • • 
Pero si son vagas las noticias so-
bre el viaje de ida y vuelta del E n -
viado Especial, sus motivos no dejan 
traslucir el menor indicio de inten-
ción para el menor comentario. 
Y hemos de reducirnos, por tanto, 
a las conjeturas. 
" E l Mundo" ni a eso, convencido, 
sin duda, de que iba a perder su 
tiempo. Lo que el colega hace, en 
cambio, es alimentar buenos deseos. 
Y así dice: 
" E l general Crowder podrá infor-
mar a su gobierno que nuestro país 
no ha dejado de ser, substancial-
mente, el mismo que produjo la ad-
¡ miración de los extraños en la reali-
; zación de sus empeños redentores: 
1 qUe tenemos en la paz, como tuvimos 
hen la guerra, una franca disposición 
'a la resignación y al sacrificio, en 
•cuanto sea necesario para el resta-
i blecimiento de nuestro crédito en 
leí orden interior y en el Internacio-
!nal; que la opinión pública tiene fe 
I en los talentos y en la cordura del 
doctor Zayas, que habrá de hacer 
1 cuanto sea preciso para ordenar las 
costumbres públicas y depurar los 
servicios administrativos; y que, to-
llo ello, puede conseguirse y será 
más fácilmente alcanzado, sin la In-
I tervenclón de elementos extraños, 
! siempre que el Gobierno t j los pode-
res legislativos del Norte no nos nie-
guen, en el momento en que más po-
demos necesitarlo, el concurso de su 
| buena voluntad y el afecto que de-
¡ bemos inspirarles, como prenda pre-
j ciosa de su conducta internacional." 
j Teme " E l Mundo" que el alto co-
' misario, "dentro de sus relevantes 
condiciones, no posea los conocl-
; mientes para abarcar, en el conjun-
!to y en les detalles, toda la magni-
tud de nuestro problema económico, 
1 en el cual hay algo de común con las 
causas universales que afectan a to-
llos les pueblos; algo que se refiere 
a las peculiaridades de nuestra In-
dustria y a su pugna con los intere-
ses similares de Norteamérica." 
Hace bien en temer eso el colega. 
No por falta de conocimientos del 
que ha de informar; sino porque el 
informador ya pudiera encontrar he-
cha la opinión cuando el general le 
fuera con el cuento. 
Porque según informa el editona-
lista del "Heraldo," en una carta 
privada recibida en la Habana y es-
crita en los Estados Unidos, carta 
que no publica "por la crudeza de 
los términos en que está concebida, 
es de orden moral el origen,, la cau-
sa de la crisis que afronta la Repú-
blica de Cuba en esto peligroso y 
triste momento de su existencia." 
Con este criterio ¿a qué hablar de 
"causas universales que afectan a 
todos los pueblos"? 
Hay interés, o hay el prejuicio, de 
m m m m 
S e d a s d e a c t u a l i d a d a p r e c i o s p o p u l a r e s 
w - -
Crepé seda color entero. . . . . . . . . . 
Crepé seda estampado 
Burato seda negro y colores ^ 
Poplin negro y colores. . . . . . . . . 
Burato negro y colores . 
Crepé georgette en sesenta colores 
Jersey de seda negro y colores 
Crepé de China negro y colores. 
Burato seda satinado, negro y colores. . .. .. . . ,., * 
Mesalina negra y colores > .. * 
Tafetán negro y colores ., 
Charmeuse negro y colores. . 
Chantung negro y colores 
Crepé georgette estampado ,. . . 
Tafetán a cuadros M »* • 
Foulares estampados - • • -
Charmeuse francés negro y colores 
Crepé Cantón en los colores prusia, biown y negro_ . . 
Crepé cantón negro y colores 
Charmeuse clase extra . . . . . « « . . 
Tenemos el mejor surtido de sedas de Fantasía, bro-
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r R f-V Q E L A B R A : 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
UNÍOJí L U C E X S B , ACADEMIA CATOT.íra ^ 
L a junta general de elecciones. L a sesión ordinariadp 
tendrá efecto en los Salones del Cen- j t r á de efectuarse el nrrt0- Ura ha-
tro Gallego el próximo martes, d í a m e l e s 28 del actual a'laa 1X1110 
27 de los corrientes, a las siete de dia de la noche en «i ' 
Santo Domingo, calle 19 T s q ^ 5 * 
M O N D O N E D c T T l ü C Q M A J 1 
L a Junta General E x t r T ^ 
ha de celebrarse el día 9a0r5Ina«« 
rriente a las ocho de ia vdel co-
local social y con sujeción = , *a •! 
del día siguiente 11 a ^ "del 
O R D E N D E L DIA 
Lectura acta anterior 
* Tratar sobre el aniversario 
Lectura del mensaje ÓP i 
de los mondoniensea ^ ^ c i ó u 
Aires. n Bueno, 
Orden del dia 
1 Lectura del Acta anterior. 
2 Balance General. 
,3 Corresponda. 
4 Elecciones Generales. 
6 Asuntos Generales. 
| 
FOMENT C A T A L A 
E l próximo miércoles dia 28 del 
corriente mes tendrá efecto la conti-
nuación de la Junta- General Extra-
ordinaria para la lectura, discusión 
y aprobación del nuevo Reglamen-
to. 
HIJOS MARIA D E 
ASOCIACION DE L A N C R E ^ ^ 
E n las elecciones celebrada, 
esta asociación el día ^ , 
en curso en les salonps"del P . 0 * 





D E SANTA 
L O I M I L 
Suscripción iniciada por los vecí ia 
nos de la Parrequa de Santa María ' tura siguiente, por mavoría ¿A 
de Leimil, Ayuntamiento de la E s - M 06 Tft-
trada. Provincia de Pontevedra, pa-
ra la fabricación de una casa es-
cuela en dicha parroquia, cuyes pri-
meros resultados son como sigue: 






Germán Gómez Andrade . 
José Loureiro García, de 
Cereijo » . . 
José M. Quíntela 
Pedro Quinteiro Porto . 
Aquilino Quintero Porto. 
Manuel Collazo 
Celestino Rendo Villar. . 
Manuel Quíntela 
José Igesias 
Aurelio Conde. . . . . . 
Secundino Otero y Señora 
Marcelino Fuentes Couto. 
Ramiro García aceira . . 
Manuel Quintero . . . 
Ramón Mosquera de Ora-
ze 
José M. Otero Andeon^ . 
José Pereiras de Oca. . . 
José Brey de Oca. . . 
Adolfo Collazo 
Ramiro Collazo 
José García Sonto de Ora-
zo 
I Bernardo Arrojo y Cueto, 
de Asturias . . . . . . 
f Manuel González de Lugo 
Manuel Brey de Oca . . 
tos: 
Se acordó 













* de enero uarTi-J 
toma de posesión de la nueva d^eí 
Presidente: Julio Sánches 
Vicepresidente: José Argüell*-
Teserero: Avellno Menéndez 
Vicetesorero: Florentino Alvaro 
Aquilino Cañal ' 
vo 
Secretario: 
Vicesecretario: José R a m ^ CTleN 
Vocales: Fernando Cañal vTínrí. 
co Braña. José Antonio Sánchez, JÜ 
* Vocales suplentes: José María rv, 
bajal, Emilio Crezco, 
Sea enhorabuena. 
D E L A A S O C I A C I O N D E DEPEV 
D I E N T E S 
6.00 
Manuel Rivera 
E l entusiasta vocal de la Junta Di-
00 rectiva de la Asociación de Depen! 
dientes del Comercio señor Manuel 
Rivera se ha visto obligado a guar-
dar cama durante unos días, debido 
a pertinaz enfermedad. 
Se encuentra ya restablecido el 
atento y cortés amigo señor Rlren 
y lo celebramos muy de veras. 
j hacer aparecer que en el mundo los 
| únicos que están mal por su propia 
¡ culf a seo loe cubanos. Los demás 
': habitantes del globo, si pasan cuitas 
es por "causas universales/' por ca-
sualidad o por sport. 
Nosotros vivimos en la Vía Lác-
tea, sino bajo el concepto de algu-
nos Imperialismos, sí 
soberbias ideológicas. 
E L DIA D E NAVIDAD E N 
KOKOITO 
H E R M O S O R A S G O D E L A 8 R A . 
M A R I A J A E N D E Z A Y A S 
NOTICIAS D E L MUNICIPIO 
R E L A C I O N D E E S P E C T A C U L O S 
E l Jefe Local de Sanidad ha diri-
gido un escrito a la Alcaldía, intere-
sando se le remita una relación cer-
tificada de los teatros, garden plays, 
cinematógrafos y demás espectácu-
los que funcionan en esta capital, 
para saber cuales son los que hay es 
tablecldos sin Ucencia do la Sani-
dad 
MULTAS CONDONADAS 
Por el Departamento de Goberna-
ción Municipal se ha cursado ayer 
a los demás centros oficiales el de-
creto dictado por el Alcalde, condo-
nando todas las multas de carácter 
tado de tramitación en que se ha-
llen, excepto las d« infracciones por 
exceso, de velocidad y parada detrás 
de los tranvías que las rebaja un 50 
por 100. 
de la Cariüa* ael Cobre nuestra 
Patrona, bendiga vuestro hogar e 
Ilumine con éxito las gestiones de 
vuestro respetable esposo en el go-
bierno de esta tierra querida que 
en opinión de propies y ext iaños 
es la más hermosa que ojos huma-
nos hubieron visto". 
Matilde TUR. 
Aquella chiquilla locuaz fué un 
prodigio de soltura. Todos la cele-
braron y muy desenvuelta también 
dió las gracias. 
E l acto conmovedor de la xepar-
tición de juguetes fué impre&iena-
E l primer día de Navidad trans-
currido durante el período presi-
para algunas dencial del ilustre doctor Alfredo 
Zayas ha dejado una estela de gra-
tos recuerdos, sin duda también de-
bido al concurso de su distinguida 
esposa la señora María Jaén de Za-
yas, que derramando a manos lie- do por un aparato cinematográfi-
nas su piedad acarició al meneste- ce que al efecto llevaba la "estre-
¡ roso prodigándole toda clase de con- Ua" Mae Murray, que acertaba a 
suelos y haciéndole olvidar per un visitar en aquellos aiomentos la re-
momento su condición de pobre de-, sidencia del honorable Presidente, y 
solado y triste. | emocionada per el hermoso rasgo 
i E n la tarde de ayer numerosos ca- de generosidad dado per la bien-
miones adornados con palmas yi hechora Primera Dama de la Na-
flores salieron de la residencia ve- !c ión quiso perpetuarlo, para mos-
raniega Kokoito a buscar los niños trarlo más tarde desde la pantalla 
de los contornos y llevarles a don-j del cine al mundo, que debe cono-
de la caridad era dulce abrigo pa- cer hasta donde llegan los senti-
rá los hijos del pobre campesino,1 mientes de caridad de la mujer cu-
que nada puede llevar a su hogar baña simbolizada en la esposa del 
en el día del Natalicio del Señor, i Presidente de la República. 
De los Pinos y Miraflores en can-| Entre las personan que acompa-
tidad de seiscientos y dirígidor per | ñaban en la tarde de ayer a ?a fa-
las maestras de aquellos lugares milla del Presidente, pudimos ver 
desfilaron militarmente por delan-;a la señora del brigadier Herrera, 
te del honorable Presidente y de su al general Mendíeta y su esposa, al 
gubernativo impuestas hasta el d{a|iiUBtre espesa, siendo obsequiados'doctor Cuéllar, a Federico Morales! 
1 23 del actual, sea cualquiera el es-jcon profusión de juguetes y bombo- y su esposa y sus encantadores hi^I 
nes. Una niña graciosa y vivaracha1 jlto8' a William Gómez Colón y Ly-¡ 
dió lectura en nombre de sus con-¡d ,a Fajardo, al doctor Marino Ló-¡ 
discípulas a la siguiente carta o Pez Blanco, al comandante Jocé Ro-I 
mensaje de gracias dirigido a la sado Llambí, al capitán Carrerá y | 
ilustre y piadosa iniciador» de otro« amigos que no acertamos a 
aquel simpático acto: 1 recordar sus nombres. 
"Señora María Jaén de Zayas: En «urna fué ésta una fies'a en-
un profundo seAtlmlento de grati- cantadora. de la <lue g"ardaráu eter-
tud hacia la Primera Dama de la 
República, cumpliendo 
mis condiscípulas levanto mi humil 
Total $ 423.00 
Nota: Se ruega encarecidamente a 
tedas las personas lo mismo de Leí-
mil que de fuera que piensen contri-
buir a esta colecta envíen los dona-
tivos le más pronto posible al señor 
Gerardo Collazo, tesorero de esta Co-
misión o al señor Pedro Quinteiro, 
Presidente de dicha Comisión 12 y 
23 Vedado. 
Continuaremos publicando los nom 
bres de los donantes. 
D e s a p a r e c e n 
L o s B a r r o s ! — 
detapaTecea 
1 eapinülaa, baño* jr 
otraa erupcióne» de U pid 
• —«e vuelve U pie] delicada, 
•uave, sin n".~.k.. y bella— 
cuandastusa £1 Jabón SuIfuTOS* 
d e G L E N N 
Contiene 33%<ft de Axufia Pvm, 
Do venta en la» Famia'-'M. 
Algodón estíptico de Rohlaad. 25 ceataroĉ  
E N TODAS LAS FARMACIAS. 
A L L I G A T O R 
C A I M A N 
L a única grampa que no rompe les correas. 
Se aplica en un minuto con un martillo, 
corriente y es desmontable. 
Pida folleto descriptivo. 
San Rafael 120K T U Y A & Co. 
FABRICANTES: FLEXIBLE STEEL LACING CO. 
Habana 
CHICAGO. 
L A E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A S . A . 
Se complace en felicitar por este medio a todos sus favorecedo-
res y amigos en las presentes Pascuas, deseándoles, al propio tiem 
po, todo género de venturas y prosperidades en los negocios en el 
próximo ano 1922. 
UN V E T O 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo 
de devolverle la solicitud de pago de 
los gastos de comisiones formulada 
desde Méjico, donde se encuentra j 
representando oficialmente al Ayun ! 
tamiento de la Habana, por el con- ¡ 
cejal, señor Ruy de lugo Vlfia. 
Dice el Alcalde en su resolución 
que después del auto del juez espe- • 
clal, él no puede como cree el Cabil- 1 
do, pagar esos gastos de comisiones • 
a los señores Concejales en la forma 
usual que se venía haciendo, por lo i 
que romifló al Ayuntamiento la soli- , 
citud del señor Lugo Viña, a fin ¡ 
de que la Corporación Municipal fi- j 
jara la cantidad que debía abonar-
Bele a este con cargo al capítulo de 
"Gastos de Comisiones" del Presu-
puesto en vigor y la que indiscutible-
mente tiene derecho a percibir para 
na recordación los chiquillos vecinos 
encaren de ^ Kokoito que sin duda venerarán 
1 eri sus corazones a la señora María 
de y tierna voz de colegiala para J*f1 tle1 ZayKas por 8U alma 1[eua de 
r ¿¿rmit*,* o *„„ amor at poore. 
Diciembre, 26-1921. 
Hdad los colegiales, guardaremos en 
nuestros corazones de niño como re-
cuerdo inextinguible de tamaña dis-
abonar los gastos de viaje, estancia "f*011. «j b?ne„maérito nombro t de 
J . Afíii™ «te n««ile ha oraaionado María Jaé^ P ^ a nosotros 
grande y luminoso. 
saludar en primer término a tan 
ilustre Matrona, dándole al propio 
tiempo las más expresivas g-acias 
por el honor inmerecido de que so-
mos objeto. 
Sus nobles y altruistas sentimien-
tos han llegado hasta nosotros invi-
tándonos a concurrir a este hermo-
so acto por conducto de nuestra 
amada y querida Directora. 
Los niños de los Repartos de los i 
Pinos y Miraf lores, y con especia- A g U i a F , 4 j . I d . A - ¿ 4 o 4 . 
G A R A N T I Z A D O 
W T n e r ' s e l c o r s e 
/ ' T t i L s t - P r o o f 
g o r s e t s ^ 
N O S E O X I D A , 
N O S E R O M P E , 
N I S E E N C O J E . 
U s t e d p u e d e l a v a r s u c o r s é 
W A R N E R 
y s i e m p r e e s t a r á t a n b u e n o 
c o m o n u e v o , 
y s i e m p r e c o n s e r v a r á s u s 
b e l l a s l í n e a s . 
P I D A L O E N S U T Í E N D A 
MARCAS Y PATENTES 
Dr. Carlos Gárate Brú. 
Abogado 
en Méjico, etc., que<le  ocasi  
la Comisión que le confirió el Con-
sistorio habanero. 
E n su consecuencia, el Ayunta-
miento deberá ahora determinar o 
señalar la cuantía del crédito que 
i habrá de abonarse. 
D E L A Z A F R A 
Han paralizado su molienda los 
Centrales "Jibacoa", para limpieza; 
•Torfuerza" por festividad de Pas-1 b.ella idea! 
E s natural que así sea, porque, 
no solo los niños de los Pinos es-j 
tamos obligados a levantar un al-: 
tar de gratitud en nuestros corazo-1 
nes, sino que también los niños to-, 
dos de la República por la acción] 
noble y generosa, iniciada y patro-
cinada ella para erigir un Asllo| 
donde encontrarán amparo y acaso: 
cura los infelices niños tubérculo-; 
sos. ¡Qué rasgo tan hermoso! :Qué: 




Los demás céntralos 
novedad. 
por falta de caña 
por falta también 
U N A F A M I L I A M U Y L A R G A 
o.ue se ausenta de esta, cede por la mitad de BU valor varios panteo-
nes y bóvedas, nuevos y usados, próximos a la entrada, cerca del Pan-
weAn del General Gómez y del de los bomberos y de la Capilla Central. 
Informa JUAN IBAÑÉZ, Calle 12 número 229, fente al Cementerio dé 
Colón. Marmolería. Teléfono F-2 657. 
C 10.229 alt 5d-18 
C L I N I C A D E O I O S , O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D E L 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 6 6 , e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 a 12 d e l a m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a t a r d e . 
H o r a f i j a , p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7 7 5 6 . - A - 5 1 9 0 . - F - 1 0 1 2 
jPOSLÁM CURA L A 
E C Z E M A CON 
S E G U R I D A D 
ción cristiana! Rogamos de rodillas' 
a Dios Nuestro Señor para q''e, Se-¡ 
ñora, os colme de salud y largos, 
muelen sin' años de vida en unión de nuestro 
honorable Presidente y de toda| 
vuestra familia para bien dol ne-i 
cesitado y orgullo de nuestra Pa-1 
tria Inmortal. L a Santísima Virgen 
(Diablo Rojo) 
P I N Z A S 
Para A utomóvile». 
A L I C A T E S , 
Destornilladores, 
H O J A S S E G U E T A , 
Herrumientas Fina». 
Pidas* CatAloGrot 
T U Y A & C O . 
San Rafael 1 2 0 ^ 
HABANA 
Un poquito de ungüento POSLAM 
•obre la parte irritada de la piel es 
suficiente para parar y eliminar di-
cha irritación y una T M que se haya 
marchado ésta, la piel descansa, y 
la fuerza cicatrizante de POSLAM 
tras unos días de au tratamiento le 
eliminará de cuantos granos, ecze-
mas, pecas o cualquier otra enferme-
dad que tenga en la piel. 
L a fuerza concentrante de POS-
LAM hace que con un poco de él ha-
ga mucho en su pieL 
De venta en todas partes. 
Para muestras gratis diríjanse a 
248 West 47th. Street deDartament* 
t. New York, 
Anúnciese y suscríbase al 
DIARIO DE L A MARINA 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
P R I M E R A EMISION H I P O T E C A R I A CUPON No. 3 
Habiendo sido designada la C A J A D B AHORROS Y BANCO GA-
L L E G O , representante de los Tenedores de Bonos de este Centro, y de-
biendo vencer el 31 de los corrientes, el CUPON antes expresado, equi-
valente a los intereses devengados por dichos títulos durante el segun-
do semestre de este año, se hace saber por este medio a los poseedo-
res de los mencionados cupones que, para su cobro, deberán presentar-
los en las oficinas del referido BANCO G A L L E G O , en donde le serán 
abonados, a contar del dia 2 de Enero próximo. 
ALCOHCL 
V T O . B N O . 
M A N U E L B A H A M O N D B , 
P R E S I D E N T E 
O 10399 alt 8d 36 
J O S E G R A D A I L L H 
S E C R E T A R I O 
DUBONNET 
E L G R A N A P E R I T I V O F R A N C É S 
A B A S E D E Q U I N A 
ün/co. í m p o r t a d o n e n C u b a : 
F . D O M I N G U E Z 
A n t i g u a C A S A " R E C A L T ' 
O B I S P O T E L E F O N O 
ANO L X X X I X D I A R I O f/F (.A MARINA Diciembrs 27 de I 9 2 i PAGINA CINCO 
^ ^ | 
.Altura ha. 
0Xi*o m u í 
es(iuiaa A L 
. 
sario. 
le salutaou I ración 
:u Buea0f 
H S e c r e t a r i o d e . . . 
Viene de la T E R C E R A página 
«ido de la labor insigne de su E s -
nela. El la recoge en la exaltación 
sus hijos el premio a sus afanes 
«desve lo s patrióticos. ¡Ojalá en los 
7ños venideros se vea multiplicada 
M±B cosecha para el bien de las fa-
Jmaa v mayor gloria de la Patria! 
Iléstame felicitar con todo mi co-
r»ión a ese elemento Juvenil que 
«caba de recibir de nuestra» manos 
los diplomas que les, acreditan el 
triunfo obtenido tras difíciles y per-
severantes trabajos; ellos constitu-
TCU para nosotros, hombres y muje-
L s ye maduros y empeñados en la 
Incba ruda de la vida y para los que 
Jos años llevan ya de la mano a ren-
á;T el viaje de retorno al seno In-
«ondable de la Eternidad, constitu-
yen repito, como una prolongación 
de nuestras vidas, pues van a conti-
nnac cultivando, no solo aquellas 
virtudes y cualidades que nosotros 
mismos heredamos de nuestros ma-
yores, sino también las nuevas ge-
farqu'ías que nuestros esfuerzos con-
flniítaran en la lucha sostenida en 
«os de lo bello, de lo bueno y de lo 
verdadero. Ustedes, después de ha-
^er sido ungidos con el óleo sagra-
do quft os imparten los altos deberes 
_ responsabilidades del magisterio, 
tened presente que esa función no 
entraña solamente el cuidado de dar 
Instrucción a los niños, sino que 
también comprende la más elevada 
encomienda de educar esos cuerpos 
v esas almas aun no formados del 
todo, que la sociedad entrega en 
vuestras manos. 
Recordad siempre que cada ma-
dre os traerá el fruto adorado de sus 
entrañas y de su alma para que lo 
purifiquéis con los aromas de vues-
tra sabiduría y de vuestras virtu-
des. 
Predicad con la palabra y con tfi 
ejemplo la religión de amor que une 
gl hombre con su Creador y haced 
que cada ser confiado a vuestros 
cuidados aprenda a leer la "Volun-
tad divina" escrita en cada página, 
en cada renglón, en cada palabra y 
en cada letra del libro sin principio 
ni fin de la naturaleza. (Aplausos.) 
Practicado el Magisterio con este 
espíritu resultará un verdadero sa-
cerdocio y las satisfacciones y los 
bienes que de él deriven serán tan 
dulces y tan sanos para el que los 
dé como para el que los reciba. 
Confiado en que mis palabras ha-
brán sido comprendidas por nues-
tros noveles maestros como la ex-
presión de un deseo sentido de bue-
na fe de llegar por los medios de la 
educación a elevar el valor moral de 
nuestro pueblo conjuntamente con 
on desarrollo Intelectual adecuado a 
eus necesidades; continuaré, seño-
res, ocupando vuestra benévola 
atención por unos momentos más, 
para tratar de definir de manera 
concisa y clara lo que yo entiendo 
que debe de ser la "Política Escolar 
de la República" y dar una idea sp-
mera de lo que el Ejecutivo lleva he-
cho en pro de la Implantación de esa 
política. L a naturaleza provee la tie-
rra, el agua, el aire y la luz de los 
astros para el proceso de la trans-
formación de la materia en su evo-
lución Incesante y ascendente. 
El valor de estos elementos siem-
pre es igual. Su Santidad fué medi-
da durante aquellos seis días simbó-
licos del Génesis y aun permanece la 
misma. Las manos del Creador es-
tán siempre abiertas ofreciendo sus 
tesoros al eterno aspirante que es el 
hombre y solo de este depende el go-
rar de una mejor o peor parte de 
esos tesoros, según sea un pueblo en 
cualidades físicas Intelectuales y 
inórales, así será su lote en el goce 
de los dones que naturaleza brinda 
a sus afanes. 
Mejorar a los hombres, habilitar-
los de Instrumentos destinados a su 
perfeccionamiento, suministrarles 
los conocimientos más necesarios pa-
ra desenvolver sus actividades en 
relación con el ambiente de vida que 
les toque en suerte, tal debe ser, se-
ñores, el fin primordial de la Escue-
la y tales son las directivas de la 
Política Escolar de la República. 
Consecuente con el Ideal anhe-
lado, el Departamento que me hon-
ío en presidir, después de consultar 
*1 consensus de la opinión pública, 
«a llegado a las conclusiones que 
han Inspirado las reformas introdu-
cidas en los programas y horarios de 
«as escuelas primarias. 
Diez y ocho días después de haber 
asumido sus deberes la Administra-
ción actual, ya estaba reunida la 
Junta de Superintendentes y perma-
neció en sesión durante dos meses 
completos; estudiando y discutien-
do punto por punto todos los pro-
blemas referentes a la Enseñanza 
Primaria y a su adaptación a nuestro 
Wedlo Nacional. Se solicitaron y 
atendieron opiniones venidas de dis-
tintos puntos del país y se aprove-
charon los resultados de la experien-
c|a y del saber de maestros y publi-
cistas. Se emprendió la obra de ha-
eer la Escuela genuinamente cuba- ¡ 
üa, introduciendo en el plan general 
las variaciones exigidas por las dis-
tintas características de la vida de ; 
jos educandos según esta se hubiesé i 
«e desarrollar en las Ciudades y I 
Poblados o en los Campos, según 
voe la preparación para esa vida 
tinos y, por pronta providencia, pa-
ra que aprendan sin dificultades ma-
yores las lecciones que la vida siem-
pre nos está ofreciendo. Las refor-
mas en las escuelas rurales ya están 
en vigor y maestros inspectores y su-
perintendente ponen todo su empeño 
en practicarlas en su letra y espí-
ritu. 
Claro es, señores, que este ensayo 
no pretendemos que sea definitivo y 
que estamos siempre dispuestos a 
las rectificaciones que puedan suge- I 
rirnos la experiencia o un buen con- | 
sejo. Las escuelas urbanas han sido 
modificadas según el mismo plan y 
dentro de unas semanas se implan-
tará la reforma. Así mismo se han 
atendido las necesidades de las es-
cuelas ambulantes. 
Inspectores y maestros han sido 
aliviados de considerable labor ofi-
cinesca para que puedlan dedicar 
más tiempo y mejor atención a los 
fines esenciales de la escuela. E n 
resumen, nuestra mira es y conti-
nuará siendo el desarrollo de una 
escuela puramente nacional e inspi-
rada en fines eminentemente prácti-
cos. 
El la ha de comportar una ense-
ñanza esencialmente educativa orien-
tada en el sentido de relacionar el todos los gruesos 
habitante del país de la manera más Niif>«frn maé^L. 0, 
completa posible con los elementos V " 6 ™ SU,rtldo d f estambres 
que la naturaleza ha puesto a núes- es hoy el mas completo, el m á s 
S dH*POnÍC;iÓnV esa d e b V e r la tre" vanado. el m á s rico que puede gla de conducta que guíe nuestro , ^ K " ^ " ^ -
esfuerzo perseverante y conciente Ofrecerse, 
para lograr el domniio de nuestra 
tierra por sus propios hijos y afir-
mar definitivamente nuestra sobera-
nía. 
Pongamos todos el corazón y la 
voluntad en esta obra de regenera- icsunauua uc ms ciases que ; ( v — J -
ción y de reconquista y R u e m o s a viene dando, por cuenta de E l L ^ f ? 1 ^ T C ? n f e C C l o n a - 0011 
l&e generaciones venideras la he-' . i ,1 £ " ligual nabiliaad. sobrecamas, som-
rencia de nuestros mayores tan com- canto, la notable profesora seno-h 
o HK,» J„ „n„„ i„ .Q„JKS I—i.- 1 A •• 11 1 r \ • > oreros, cnaics, 
¿ 4 
L a C a s a Grande" 
A V E N I D A D F I T A L I A . 8 0 ; Y S A N R A F A E L . 3 8 y 4 0 
E s t a m b r e s 
N u e v a r e m e s a 
Remesa important í s ima. 
Han venido todo los colores y 
H O Y E N T O D O S L O S H O G A -
R E S . , . . 
Los resultados de las clases que 
Después de todo, ¿ q u é es el 
tejer sino un agradabi l í s imo de-
porte manual? 
Con la ventaja sobre los d e m á s 
entretenimientos de que se hace 
ropa útil y elegante, y no hay ne-
cesidad de comprarla, lo cual re-
presenta una gran e c o n o m í a . 
L a señora que mencionamos no 
sabía tejer. Aprend ió con nuestra 
pleta y libre como de ellos la recibí- rita Leónides Argüe l l e s de Quirós 
mos. 
Fué muy aplaudido. os lunes, miérco les y viernes, 
de 4 a 6. en el segundo piso, al la-
Y comenzó la segunda parte de la j 1 1 . n 1 r 1 
velada, cuyo primer número m ú o de .los talleres—no han podido 
• mejores. 
Hoy en casi todos los hogares 
"Ejercicio con banderas", en el que | ser j  
tomaron parte las alumnas de se-
gundo año señoritas Dolores Cuervo, 
María Mier, Evelina Ruíz, Rosa Fer- se teje, y así vemos a señoras , mu-
chachas, niñas y niños lucir pri-
nández, Josefina Monte; Ofelia Suá-
rez; Elisa Puentes, Mercedes Alva-
rez; Rosa Pérez; Eloína Couret; ¡morosas prendas de estambre de 
Amelia Negr?t y Alda Valdés, que confecc ión domés t i ca 
recibieron grandes aplausos. 
Joy of Spring. Coro en Inglés, a 
dos voces, fué cantado por alumnas 
de tercer curso señoritas María Ca-
barrony; Paula Beltran; María Te-
resa Camino; Dolores Caridad; Gra-
ciela Corujedo; Blanca Couret; Ma-
sweaters, bolsas, 
bufandas, capas, zapaticos, go-
rros, trajecitds e infinidad de co-
sas de mucho gusto y de mayor 
provecho. 
Tiene una gran afición por esta 
clase de labores. Tanto que va 
a regalar a una amiga suya una 
canastilla de estambre hecha por 
ella. 
Una señora que tiene una hija 
de ocho años y tres niños de seis, 
de cuatro y de dos, respectiva-
mente, les ha hecho a todos swea-
Como saben ustedes, nuestra 
profesora, d e s p u é s de la tregua 
m ^ j a ; m u i  ivi  » 1 £ 1 ique le impuso la indispos ic ión que 
ría E u g i a D á r i a s ; Marías E . Delga-'ters, bufandas, capas, chales, etc. ^ ^ reanudado ^ clases de 
do; María Teresa Delgado; María Ro- | Y no gasto mas que el exiguo " _* j 
sa Díaz; Estevina Dubé; Dominga l i 11 " V i . . V tejer, gratuitas para ustedes, por 
Díaz; Ofelia Huertas; Guillermina I ^ l o r del estambre. E n momentos exclusivamente ^ £1 | ¿ 
Iglesias; Margarita Maseda; María ¡de ocio realizo, con gusto, con 
í f p Ü Ü f ? 5 Fernández: María Luí- | verdadero pUcer—como el que se Cant0-
sa Pérez Quintero; Nicolasa Pimen- . r . . , ^ 
tel; Cándida Robainas; Ana Luisa , experimenta ejercitando un grato 
deporte-
trabajo. 
tan bello y delicioso^05 • 
Los días son, como ya dijimos, 
unes, miérco les y viernes. 
De 4 a 6. 
L i q u i d a c i ó n d e m e d i a s y p a ñ u e l o s 
No dejen de ver la mesa—fren- |vor de visitar el departamento de 
te al departamento de c i n t a s - e n i P ^ t o s de señora , en el que hay 
.. . 1 v 1 , J0 cuanto pueda decirse, 
que liquidamos medias de seda.j Cualquiera qlie sea eI coior de 
nejgras. blancas y en colores, y!gu zapato tenemos la media co-
pañuelos bordados, de 'señora. 
Y si desean ver el surtido gene 
rrespondiente. 
Ofrecemos absolutamente todos 
ral de ambos art ículos hagan el fa- , los colores que existen. 
Bilio; Clara E . Rodríguez; María M 
Valdés; Rosa María Valdés; Con-
cepción Verde; María Teresa Alva-
rez y La«ra Martínez. 
L a señorita Georgina Lavastida; 
recitó muy bien "Metamorforis" el 
hermoso madrigal del poeta mejica-
no Luis G . Urbina, recibiendo por 
ello muchos aplausos. 
E l arte de decir bien, pronunciar 
claro, recitar con maestría, con ac-
ción y sentimiento estúvo encarnado 
anoche en la señorita Angela Mon-
tes de Oca, que recitó primorosa-
mente la poesía "Al Maestro cuba-
no" del poeta matancero Bonifacirf 
Byrne. 
"Nuit d'araor" coro en francés, a 
dos voces, fué cantado por las alum-
nas de tercer año y cuarto año se-
ñoritas Ana L . Silió; Concepción 
Verde; Rosa Valdés; Nicolasa PI-
mentel; María L . Pérez Quintans; 
Berta Cabarrouy; María L . Pérez 
Hernández; Margarita Maseda; Gra-
ciela Cofujedo; María Rosa Díaz; 
María E . Delgado; María R . Darías 
Laura Martínez; María Teresa Del-
gado; María T . Camino; Alicia Cuer-
vo; Rosa Pabán; Eloísa Méndez; 
Diana Cuervo; Zilia Cuervo; Blanca 
Vento; Andrea Ponzoa; María Ana 
Díaz; Rosa Amate; María J . Jerez; 
Rosalía González; Rosario González; 
Adelaida Ganó; Edelmira Martínez; 
Blanca Otero; Caridad Hernández; 
Angela Montes de Oca; Felicia Re-
yes; Celia Rubio, los cuales fueron 
aplaudidas. 
Ejercicio calistónicos, con basto-
nes fueron ejecutados por las seño-
ritas Margarita Maseda; Guillermi-
na Iglesias; Blanca Couret; María 
R . Díaz; María Luisa Pérez Her-
nández; Dominga Díaz; Graciela 
Corujedo; Ofelia Huertas; Edelvina j señados en colores. Contiene, ade-
Dubé; Rosa Valdés; María M. Val- , j 1 j i ' j J 11 , , , 1 . 
dés; María A . Dárias; concepción j11^5» mo<Jelos de vestidos de calle y 1 este departamento las ultimas pu-
blicaciones de modas, tanto euro-
C R Y S A N T H E M E 
L a genial poetisa Rosario Sansores (Crysanthcme) ha tenido la delicadeza de en-
viarnos, con amable dedicatoria, un ejemplar de su últ imo libro titulado Las Horas Pasan. 
E n este tomo de bellos versos la ilustre escritora nos da a conocer varias pág inas de su 
vida. Los versos de Las Horas Pasan no son producto de la fantas ía , no son quimeras; 
han sido vividos y sentidos y por esa razón la autora estima que se parecen a ella, a su 
vida. De ellos dijo un cr í t ico que son tibios, serenos y me lancó l i cos como una puesta de 
sol. Hemos elegido al azar, un soneto que publicamos para de le i tac ión de sus lectores y 
como homenaje a esta hermosa mujer de cultura extraordinaria, que escribe bellos versos 
y . . . no se quita la edad no obstante ser mujer y hermosa. ( E n el p r ó l o g o , declara inge-
nuamente la autora tener treinta a ñ o s . ) 
E L R E T O R N O 
Yo sé que vo lverás . Y o sé que un día 
suspirarán unidas nuestras bocas 
y otra vez en la noche quieta y fría 
se juntarán nuestras cabezas locas. 
Sé que en tus horas de nostalgia, evocas 
el á m b a r de mi piel y sé que sueñas , 
que estremecido entre tus manos tocas 
dos palomas nevadas y s e d e ñ a s . . . 
¡ A h ! , yo t a m b i é n cuando la alondra canta 
sueño en tu amor y mi tristeza es tanta, 
< que ya su peso el corazón me ahoga. 
Mi vida—silenciosa pasa jera ,— 
en el esquife azul de la quimera 
sobre las aguas del recuerdo, boga. 
M o d a s 
L a Moda Femenina. 
Está a la venta en nuestro De-
partamento de Modas y Patrones 
el número de esta magn í f i ca re-
vista española correspondiente a 
la actual es tac ión . 
L a Moda Femenina se publica 
cada seis meses. Está lujosamente 
editada, y presenta varias pági -
nas de papel satinado en las que; Blouses 
se admiran preciosos modelos di 
pa interior de señora y trajes y 
abrigos para niños de ambos sexos. 
Su precio no puede ser m á s m ó -
dico. 
Só lo es de 8 0 centavos en 
nuestro Departamento, y de 9 0 
centavos para el interior, env ián-
dola nosotros certfiieada. 
T a m b i é n hemos puesto a la ven-
ta el últ imo número del Album 
Nouvelles de 'Ch ic P a n -
Aviso.—Hemos pedido a Crysantheme, varios ejemplares de Las Horas Pasan que 
hemos puesto a la venta en nuestros Departamentos de Perfumería y Modas. E l precio de 
cada ejemplar es de $1 .00 . 
T R A J E S D E N O C H E 
S A L I D A S D E T E A T R O 
E n nuestras grandes vidrieras del frente de San Rafael , por Rayo , exhibimos al-
gunos modelos de trajes de noche y salidas de teatro a los cuales hemos fijado precios 
de rigurosa l iquidación. Se acercan los bailes y recepciones y si usted no tiene el a t a v í o 
adecuado para concurrir a esas fiestas, le brindamos oportunidad de adquirirlo por muy 
poco dinero. Tenemos trajes de noche y salidas de teatro desde $40 .00 
V E S T I D O S D E C R E P E CANTON 
E n estos d í a s hemos renovado nuestro surtido de vestidos. Han llegado algunos bo-
nitos modelos en crepé marocain con mangas orientales, adornados con spangles, cuentas 
de azabache, etc. E l precio de cada modelo oscila entre $ 5 0 . 0 0 y $60 .00 . Precio excesi-
vamente m ó d i c o teniendo en cuenta la calidad y estilo de estas preciosas creaciones pa-
risinas. 
el buen orden y disciplina de las alum 
ñas así como de la eficiencia de la 
educación e nisfirucción recibidas. 
sien. 
Siempre encontrarán ustedes en 
Jiese destinada a las hembras o a ¡ 
¡os varones y se ha tratado de ar- , 
i™!!. ciertas disciplinas con el 
•niblente agrícola o industrial de ca- j 
Ja región. E n los horarios y perío- ! 
«os de asuetos o de trabajo se deja i 
* laa autoridades locales la libertad 
aliciente a armonizar las labores 
f i a r e s con aquellas que exigen , 
édad 0 de 108 nífi08 de clertaj 
Hemos simplificado los programas ' 
^uciendolos a lo necesario para | 
aoun a 108 íuturos ciudadanos de | 
Que 1 lnstrument08 intelectuales 
tow 8irvan Para ilustrarse a sí 
¿üf^^8 81 así lo disponen BUS des-
Verdes; Paula Amelia Beltrán; Lau-
ra Martínez; María Teresa Alvarez. 
L a bella señorita Conchita Ver-
de Porta, recitó magistralmente la 
poesía "A la Bandera" del laureado 
poeta pinarefio doctor Guillermo de 
Montagá quien no pudo asistir a es-
ta fiesta. 
Un grupo de las alumnas gradua-
das, luciendo albos tolettes de riquí-
sima confección cantaron un "Coro 
de Despedida a la Escuela Normal". 
E l número sensacional de la fies-
ta lo fué sin duda el de las "Danzas 
Griegas", desempeñadas por las 
alumnas de cuarto año señoritas: 
Alicia Cuervo; Celia Rublo; Diana 
Cuervo; Rosa Ppban; Tomasa No-
darse; Silia Cuervo; Blanca Rosa 
de boda; trajes-sastre, capas, 
abrigos, sayas, blusas, batas; ro- peas como amencanas. 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
M e d i a s 
Medias de seda transparentes, | t ambién tenemos un completo sur-
en los colores negro, blanco, car- tido. 
melita, gris, a 90 centavos. 
Medias de seda, finas (blanco. 
Vento; Blanca Otero; Adelaida Ga-jnegr0t carmelita, gris perla, gr is '81 . 
nó; María L . Pérez Quintans; Faus-1. • . . U o r » ^ » ^ * 4i1 
Una del Collado; Blanca Pérez; Es-jtopo. mOUSC, champan) , a $ l . 5 U . i 
tela Pérez; Rosa Amate; Edelmira j Medias de seda negras, muy | 
Marttees; Eloísa Méndez; Rosalía I desde $2 .00 hasta $3 .25 . 
Hay el color gris—que está en 
boga—para zapato negro. 
De medias de hilo y de a lgodón 
Y de calcetines de n iño . 
Visiten este local de Galiano. 
E N E L INSTITUTO 
Poco después visitaron' el edificio 
y dependencias del Instituto Provin-
cial de Segunda Enseñanza de Pinar 
del R í o . 
Aquí el doctor González Alcorta le 
fué enseñando al doctor Zayas todas 
las aulas haciéndole presente pro-
yectos prudentes de realización. 
E n el patio del Instituto se sacó 
una fotografía como recuerdo de es-
ta visita. 
VIENDO UN E X P E D I E N T E 
E n señor Pérez Chaumont, Secre-
tario de Despacho de la Secretaría 
de Instrucción Pública, tuvo interés 
en ver su expediente de estudios he-
chos en este lustituto hace treinta 
años, el cual no puede ser mas exce-
lente ya que en todas las asignatu-
ras obtuvo la nota de Sobresaliente. 
Vivamente deseo que la estancia 
en Pinar del Río les haya sido gra-
ta. 
GRACIAS 
No terminaré esta corresponden-
cia sin dar las gracias al Director 
del DIARIO D E L A MARINA hon-
rándome con su representación espe 
cial para estos actos, y a cuantas per 
sonas me han atendido como repre 
sentante de este D I A R I O . 
Isidro F R U N E D A . 
Diciembre 22 de 1921 •. 
C A S A D E H I E R R O ' 
Extenso surtido en joyas 
Propias para regalos de Pas-
cuas. 
p í t imas creaciones. 
Precios razonables. 
H t t R R O Y COMPAÑIA, 
S. en C. 
¿ « R 6 8 ; y C R e i D y , 5 1 . 
y a las muchas felicitacioines que ano Provincial de Escuelas señor Gonzá-
che recibieron uniré la mía en nom-^ez Arocha, Inspector señor Piñeiro, 
bre propio y en el del DIARIO D E LA¡ Presidente de la Junta de Educación 
MARINA. 
González; Rosario González; María 
J . Pérez, quienes terminalron ha-
ciendo un cuadro plástico, presidi-
do por Cuba, representando a esta 
la señorita Blanca Rosa Vento. 
Al correrse el teló^i se escuchó 
una clamorosa ovación. 
Concluyó el acto cantándose por 
todas las alumnas el Himno Nacio-
nal que fué escuchado por todos de 
pie. 
Al terminar la fiesta oimos al Se-
cretario de Instrucción Pública hacer 
grandes elogios de la velada y de 
cuantas personas tomaron en ella 
K w L í ^1 Río por tu v a "f ed7 - : cuela Normal,, del Supennteudeut.icomplaeldl.lmo. de la . a.l .m.s. por 
cativo y porque tendrá para muchas ¡ 
señoritas y jóvenes una grata recor-1 
dación: la de ver coronado us es-, 
ludios y sus desvelos por llegar a ser ¡ 
Maestro. 
Orgullosos pueden estar el Direc-; 
tor y Profesores de la Escuela Ñor-; 
mal por el resonante éxito obtenido' 
E X C U R S I O N A V I D A L E S 
E n varios autos, fuimos de excur-
sión a Vifiales. famoso por sus pin-
torescos paisajes. 
Desde lo cima de la loma más alta I 
y desde la loma de los jazmines pudí 
mos ver el hermoso valle de Viñales ,: 
En Viñalea, saludaron al Secreta-1 
río el Alcalde, el Presidente de la ! 
Junta de Educación, el Inspector de I 
Escuelas y otras personas. 
Después seguimos hasta San V i 
cente. 
Fué una excursión deliciosa. 
R E M E D I O E F I C A Z 
En loa casos de almorranas, el re-
medio mejor son los supositorios fla-
mel. Desde la primer^, aplicacidn se 
nota la eficacia de tan excelente medi-
camento, pues alivian en segruida el 
dolor más cruel. 
Treinta y seis horas de tratamiento 
son suficientes para que los suposito-
rios flamel curen radicalmente el ca-
so más grave de almorranas o hemo-
rroides. 
Se indican también contra las demás 
dolencias similares: grietas, fisuras, 
Irritación, etc., etc. 
Be venden en las farmacias bien 
surtidas. Depósitos en laa droguertaa 
acreditadas. X 
Magriñá 
P L O R t S : : Aguacate 56 
E S P E C I A L I D A D E N 
• Dallas y Gladiolos -
Las mejores del mundo y 
a precios baratos. 
^Quiere usted sen/brar? 
Pida Catálogo y dénos su 
orden. 
Habrá stock disponible desde 
; NoTiembrc a Febrero. ^ 
E L DIA D E HOY 
Esta mañana el Sr . Secretario de 
Instrucción Pública y Bellac Artes 
I doctor Zayas acompañado de su es-
señor García y de otras personas vl-
citó varias escuelas. 
L a primera fué la número 2 que 
dirige el señor Fernando Brimely, 
después la número 3 que dirige la se-
ñora Barbara de la Crut y la nú-
mero 6 que dirige la señora María 
E N L A E S C U E L A NORMAL 
De regreso de Viñales el Secreta-
rlo visitó la Escuela Normal, perma-
neciendo buen rato en las dependen-
cías de Física y Química. Historia 
Natural, Bibloteca y Exposiciones de 
Labores. 
En esta pudo verse la labor hecha 
por la profesora señora Celsa Mu-
flíz. que en solo tres meses que lle-
va el frente de su aula ha logrado 
que sus alumnas presentaran primo-
rosos trabajos. 
F R I O N O 
^ a , e n t ¡ c o y d e " L a F l o r d e T i b e s " B o l í v a r 3 7 ^ 
e l é f o n o A - 3 8 2 0 , e s c o m o s e d e b e t o m a r e l c a t é . i [ 
L a s f r a z a d a s de l a n a p u r a m á s r i c a s , l a s v e n d e 
" L E P R I N T E M P S , " !0cborp<^iaa)) a p r e c i o s r a z o n a -
b l e s . Y o t r a s m u y b u e n a s , a $ 2 . 0 0 , $ 1 . 5 0 y $ 1 2 0 . 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR C O R R E O . 
E S V E R D A D 
Cuando el Secretario se despidió 
dijo: 
—No digan ahora que Vuelta Aba-
jo, es la Cenicienta de Cuba; esto 
es algo más, que les honra y nos 
honra. 
—Esto lo que es—dijo alguien es 
la Atenas de Cuba. 
Y es verdad. Tal es el grado de 
cultura desportado por la Escuela 
Normal de Pinar del Río . 
R E G R E S O 
E n el tren de las 15'37 y en un 
coche especial regresó a la Habana 
el señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes con su esposa 
y los señores Pérez Chaumont y Jar-
dines, siendo despedido por machi 
simas peraonas. 
S E Ñ O R A S 
Y a se ha inangoraJu !a 
temporada invernal en el C A -
SINO y H O T E L A L M E N D A -
R E S . 
Nuestro» V E S T I D O S son 
M O D E L O S O R I G I N A L E S de 
tai Caías " P R E M E T " Place 
V e n d ó m e y "Jenny" Champs 
Elysees, y también de otras 
casas de las mejores de Pa-
rís. 
S O M B R E R O S Y T U R B A N -
T E S P A R A COMIDAS, A D O R -
NOS D E C A B E Z A e infinidad 
da ar t í ce lo i propios para re-
galos de Pascuas. 
. C u m o n t 
P R A D O , 96 . 
t i '.AW 
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E S P I C f M I J L © ; 
> U R G A R I T A X I R G U 
Xavier Cabello, cronista teatral 
de L a Mañana, de Madrid, emite su 
opinión con respecto a Margarita 
Xirgu en E l mal que nos hacen, y 
dice: 
"Del triunfo de Benavente fueron 
en justicia partícipes los intérpretes 
de la comedia. 
Margarita Xirgu, que celebraba 
BU beneficio, obtuvo como primer y 
privilegiado obsequio de los muchos 
y muy valiosos qué recibió, el de 
merecer la sensación unánime como 
reina del arte escénico español. 
L a artística labor de la admirable 
actriz, confirmando el juicio que 
siempre nos ha merecido, la colocó 
anoche en el más preferente lugar. 
E l público entusiasmado aclamó 
a Margarita Xirgu, interrumpiendo 
con el aplauso repetidas veces en el 
transcurso de la representación. 
E l teátro estaba brillantísimo, 
teniendo su más lucida representa-
ción las artes, la política y la aristo-
cracia ." * • • 
P R I X C I P A L D E L A COMEDIA 
L a función de esta noche es de 
moda y de abono. 
L a compañía de María Palou re-
presentará L a Dama de las Came-
lias, célebre obra de Alejandro Du-
mas que ha sido traducida nueva-
mente al castellano por Felipe Sa-
ssone. 
E l papel de la protagonista será 
desempeñado por la insigne actriz 
española. 
E l talentoso literato peruano pro-
nunciará además una de sus intere-
santes charlas. 
Los precios para la función de 
esta noche son los de costumbre en 
días de moda. 
E n la tanda elegante de mañana, 
miércoles, se pondrá en escena Nem* 
Teruel, celebrada obra de los her-
manos Quintero. 
• * • • • • > . -
E L B E N E F I C I O D E MARIA PA-
L O U 
E l próximo jueves se celebrará en 
el Teatro Principal de la Comedia 
la anunciada función en honor y be-
neficio de la gran actriz María Pa-
lou . 
E l programa combinado es muy 
interesante. 
Se pondrá en eccena por primera 
vez en la temporada la comedia en 
tres actos y en prosa, original de 
M. Paul Gavault y Robert Charvay, 
arreglada al castellano por Vital 
Aza, titulada E l matrimonio inte-
rino, en cuyo papel de protagonista 
hace María Palou una de sus mejo-
res creaciones. 
Por deferencia a la beneficiada, 
el director artístico de la Compañía 
don Felipe Sassone, interpretará un 
papel importante en E l matrimonio 
interino. " 
Terminará la función con los Jos 
últimos cuadros de la comedia L a 
Noche en el Alma. 
• • • 
C A P I T O L I O 
L a mejor propaganda 
pací lista. 
E s curioso pasar la vista diaria-
mente por la prensa americana y en-
terarse de los comentarios que los 
diarios y revistas de la gran urbe 
neoyorkina dedican uno y otro día 
a Los Cutro Jinetes del Apocalip-
sis. 
Mr. Harding, después de haber 
presenciado una proyección de la 
famosa película Los Cuatro Jinetes 
del Apocalipsis, que Santos y Arti-
gas estrenarán el día 4 de Enero en 
el Capitolio, exclamó: 
— " ¡ H e aquí la mejor propaganda 
de mi política pacifista!" 
Los que vean este portentoso do-
cumento gráfico, los que presencien 
los horrores de la guerra expuestos 
en el desarrollo de tan grandiosa 
película, estarán de acuerdo con mis 
trabajos por que las naciones mer-
men sus presupuestos de guerra y 
sus armamentos y la paz impere en 
todos los tiempos y en todas las la-
titudes." ^ 
Mr. Harding ha hecho en la pren-
sa americana otras manifestaciones 
por el estilo y que constituyen, sin 
duda alguna, una formidable reco-
mendación en favor del renombre 
de la grandiosa adaptación cinema-
tográfica de la célebre novela de 
Blacco Ibáñez. 
No deben descuidarse los que de-
seen ver esta maravillosa creación 
cinematográfica, en adquirir sus lo-
calidades. Santos y Artigas, atentos 
siempre con el público y para evitar 
los abusos de I03 revendedores, las 
tienen ya a la venta. 
Para que luego nadie pueda que-
jarse . 
de las seis y media y de las ocho y 
media: la notable cinta Mariposas, 
por Mae Murray. 
Tanda de las nueve y media: es-
treno del episodio 14 de Dedos de 
seda y el drama Ilusión salvadora. 
• • 
MARTI 
Para esta noche se anuncia en el 
coliseo de Dragones y Zulueta un 
magnífico programa. 
E n la primera tanda sencilla se 
pondrá en escen la revista Mujeres 
y Flores. 
E n segunda tanda, doble, la ope-
reta en tres actos L a Mazurka Azul, 
gran éxito de la Compañía^ Velasco. 
Gran función de Ino-
centes. 
E n conmemoración de los Santos 
Inocentes, la Empresa de Martí pre-
para una variada función en la que 
abundarán novedades y sorpresas. 
Se estrenará la obra titulada L a 
mulata del año y hará su presenta-
ción la famosa pareja de bailes ru-
sos Martinowa-Maurinoff. 
Las localidades se hallan ya a la 
venta en la contaduría del teatro 
Martí. • 
E n segunda, doble, Sangre Espa-
ñola y Alma de Dios. 
Para mañana se anuncia el estre-
no de Los Musos Latinos, en fun-
ción de Inocentes. 
Pronto, L a Corte de Faraón, Cas-
sabeles y Año que no ha de volver... 
déjalo correr. 
L a Empresa de Actualidades ha 
contratado al notabilísimo violinis-
ta, xilofoni-sta y prestidigitador Mo-
reno, artista de positivo mérito y 
que es muy popular en España. 
Moreno se encuentra actualmente 
en Méjico, donde obtiene brillantes 
triunfos por su actuación. 
* * * 
A L H A M B R A 
E n primera tanda: L a Estatua de 
carne. 
E n segunda, el saínete titulado 
Así son ellas. 
Y en tercera, el apropósito de ac-
tualidad L a Carretera Central. ¥ • • 
" E l mundo y sus mu-
jeres." 
Un gran suceso se prepara para 
mañana en el elegante teatro de §an 
tos y Artiga^ con el estreno de " E l 
mundo y sus mujeres", exquisita 
producción, la última, de la genial 
y admirada Geraldina Parrar. 
Amores, frivolidades y ostenta-
ción, son elementos que dan a esta 
cinta un interés supremo. 
Programa para hoy 
Lleno se verá hoy Capitolio como 
en sus mejores días. 
E l programa, como puede verse, 
lo merece. 
Tandas de la una y media, de las 
cuatro y de las siete y media: la 
comedia en dos actos E l último ban-
dido, la comedia Una canita al aire 
y estreno del episodio 14 de Dedos 
de seda. 
Tanda de las ciño y cuarto: el in-
teresante drama Ilusión salvadora, 
interpretado por Mlle. Maxá. 
Tandas de las dos y tres cuartos. 
U N O B S E Q U I O 
D E J A S C U A S 
SOL.UE\ IL.L.A DIO OTRO GOl^PK 
E n los cines Fausto, Wilson, In-
glaterra, Trianón, Gran Cinema, 
10 ca, Cerro-Garden y Hesperia se 
exhiben estos día^ unas bonitas vi-
drieras conteniendo unos bien surti-
dos "ranchos de Pascuas" formados 
con los diversos productos elabora-
do por la Compañía Manufacturera 
Nacional en sus varias fábricas. 
Dichos cines obsequian a las da-
mas, en el momento de sacar su lo-
calidad para el espectáculo, con 
unos cupones de opción y la que 
reúna más de éstos hasta el día 31 
del atcual, será obsequiada con el 
aludido "rancho." 
Trátase, como habrán compren-
dido los lectores, de una nueva y fe-
liz iniciativa del querido amigo An-
tonio Soldevilla, alto empleado de 
la aludida Comifañía, que tanto le 
debe por su laboriosidad, su esfuer-
zo e inteligencia con tanto acierto a 
all». consagrados. 
L a oportuna idea ha obtenido 
gran éxito. 
E r a de esperar. 
*'Arco Iris" 
E l próximo viernes se reprisará 
en Martí la fastuosa revista de Ma-
rio Vitoria y Eulogio Velasco, Arco 
Iris, que ha sido completamente re-
formada y que se ensaya cuidadosa-
mente . 
# Pida a la Empresa hoy mismo su 
1 localidad y solicite de ella un mar-
tillo para el couplet de éxito asegu-
rado E l Martilleo. 
Esta revista, que es sin duda al-
guna la que mejor presentación ha 
recibido en Martí, puede asegurarse 
que obtendrá un magnífico succés 
en su repríse. 
• « » 
E L B E N E F I C I O D E "ABELARDO 
GA LINDO 
E l próximo jueyes se celebrará 
en el teatro Payret una función ex-
traordinaria en honor y beneficio 
del notable barítono cubano señor 
Abelardo Galindo. v 
E l programa combinado para di-
cha función es muy interesante. 
E n la primera parte se anuncia la 
comedia lírica en doc actos, original 
de Pascual Frutos y música del 
mao^lro Amadeo Vives, Maruxa, en 
cuya interpretación tomarán parte 
las señoras Carmen Segarra, Mila-
gro Soler y A . García y los señores 
Galindo, Enrique Mijares, Mariano 
Meléndez y Jesús González. 
L a segunda parte consta dt los 
siguientes números: 
E l entremés Los Chorros del Oro, 
por los notables artistas Francisco 
Torrens y Celia Adams. 
Presentación del aplaudido con-
certista de violín señor Luis Varo-
na. 
Alicia de España, canzonetista In-
ternacional, interpretará variados 
números. 
L a simpática y notable bailarina 
y canzonetista Julita Muñoz delei-
tará al público con números de can-
tos cubanos y españoles. 
Bailes por Pepe Serna y Acevedo. 
• * * 
L A COMPAÑIA D E R E G I N O L O -
P E Z E N P A Y R E T 
E l próximo viernes Inaugurará 
una oreve temporada en Payret la 
Compañía que dirige el popular ac-
tor Regino López. 
Entre las obras que se pondrán 
en escena, las más aplaudidas del 
repertorio de las huestes de Alham-
bia, figura la titulada L a Carretera 
Central, letra de Federico Villoch y 
música dél maestro Anckermann, 
con espléndido decorado de Gomis y 
lujoso vestuario. 
L a acción de esta interesante 
obra se desarrolla en las seis provin-
cias de la isla y en su interpretación 
toman parte las señoras Jiménez, 
Gil, Becerra, Sorg, Valerón y Trías 
y los señores Robreño, Acebal, Ote-
ro, Díaz y Sarzo. 
Los ocho cuadros de esta obra se 
titulan: 
E n el despacho del Jefe; E l Va-
lle de Vinales; E l Abra del Yumu-
rí; E l triunfo del alcohol; E l legen-
dario Camagüey; L a olvidada Bara-
coa; L a carretera que pasa; E l 
Puerto de Boniato. 
L a temporada se Inaugurará con 
las obras tituladas Pescando marido 
y L a Bancarrota. • • * 
CAMPOAMOR 
Los tres amores, la bella cinta in-
terpretada magistralmente por un 
conjunto de estrellas del arte mudo, 
ha sido escogida nuevemante por 
la Empresa de Campoamor para las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media de la función de hoy, 
martes. 
L a orquesta de Campoamor inter-
pretará una magnífica selección de 
piezas musicales. 
E l pintor del dragón. Interesante 
drama interpretado por Sessue Ha-
yakawa, cubre las tandas de la una 
y media, de las cuatro, de las seis y 
media y de las ocho y mfedia. 
E n las tandas de las once, de las 
doce y cuarto, de las dos y tres 
cuartos y de las siete y media, se 
pasarán graciosas comedias y cintas 
cómicas, dramas del Oeste y las No-
vedades internacionales del reperto-
rio de la Universal Film Co. 
• • « 
ATT C A L I D A D E S 
E n la primera tanda sencilla de 
la función de esta noche se pondrá 
en escena la revista de Penella Las 
Musas Latinas. 
FAUSTO 
E n el elegante teatro fausto se 
anuncia para las tandas de las cinco 
y de las nueve y tres cuartos, la 
exhibición de la interesnte cinta L a 
Madrastra, de la que es protagonis-
ta el notable actor Jack Plckford. 
j Se exhibirá también el interesan-
te Paramount Magazine número 29, 
interprelándose escogida música por 
:1a orquesta de Fausto. 
E n la tanda de las siete y media 
se pasará la graciosa comedia de la 
Paramount en dos actos. Todo por 
el arte. 
E n la tanda de las ocho y media. 
Mujer y esposa, por Alice Brady y 
i Eliot Dexter, cinta del repertorio de 
| la Continental Fi lm Exchange. 
1 • • • 
i V E R D U N 
I E l programa de la función de es-
I ta noche es muy variado. 
E n la tanda de las siete se pasa-
rán cintas cómicas. 
E n la tanda de las ocho, estreno 
del drama en cinco actos Su ídolo 
i con alas, interpretado por la sim-
I pática actriz Gardner Sullivan. 
E n la tanda de las nueve, estreno 
I de la cinta Experiencia de mujer, 
obra en cinco actos por la sugestiva 
i Mary Boland . 
E n la tanda de las diez, estreno 
, de Sangre de su hermano, drama en 
j cinco actos por Crane Willour. 
Do standas, veinte centavos; fun-
[ción corrida con cuatro tandas, 30 
I centavos. 
• • • 
X E P T U X O 
Lisa Fleuron, preciosa adaptación 
' cinematográfica de la que es prota-
gonista la gran actriz Francesca 
Bertini, se estrenará hoy, en función 
de moda, en las tandas de las dos y 
media, de las cinco y cuarto y de las 
! nueve y media. 
Todas las damas que concurran a 
esta función serán obsequiadas con 
jbouquets de flores. 
E n las tandas de las cuatro y de 
¡ las ocho y media, estreno del pre-
cioso drama E l sendero de la virtud, 
por la bella actriz Bessie Berriscale. 
* * * 
MAXIM % 
Tanda de las siete y media: cin-
tas cómicas y una greiosa comedia. 
Tanda de las ocho y media: la in-
teresante obra de asunto policiaco 
en cinco actos, interpretada por Ha-
rry Carey, L a voz misteriosa. 
Tanda doble a las nueve y media: 
estreno de la grandiosa producción 
ce noho actos, interpretada por. la 
eminente actriz Aune Perra, Satán 
dictador. 
OLIMPIO 
E n las tandas preferidas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to se estrenará la cinta en siete ac-
tos, interpretada por Lionel Barry-
more, titulada Sed de venganza. 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos, episodios 11 y 12 de Las 
calaveras del terror. 
• • • 
L A R A 
E n las tandas de la una y de las 
siete se proyectarán cintas cómicas. 
E n las tandas de las siete y de las 
nueve, estreno del episodio 11 de la 
serie en 15 episodios por Pearl Whi-
te titulada E l peligro de un secreto. 
E n la tanda de las nueve, la pe-
lícula en ocho actos por Mary Pick-
A L I C E T E R R Y , L A E N C A N T A D O R A M A D A -
M E L A U R I E R D E " L O S C U A T R O J I N E T E S 
D E L A P O C A L I P S I S " 
Todos los amores y todos los sacrificios por la 
gloria de la Patria 
Alicia Terry, que en la película 
hace el personaje interesantísimo de 
Margarita Laurier, se ha revelado 
como una actriz de primerísimo or-
den . 
Su labor, sobiay dúctil, va bor-
dando de delicadísimos matices su 
cometido. En las escenas de apasio-
namiento, amoroso coiv Julio Desno-
yers, es graciosa como una gatita 
mimada, riente como una Primave-
ra, bella como una Venus, elegante 
como la más perfecta y educada mu-
jer parisina, cálida como el mismo 
amor que enciende su pecho. 
E n los momentos en que, por con-
miseración a monsieur Laurier, vic-
tima de la guerra, oficia de enfer-
mera, su actuación tiene todos los 
caracteres de ternura y dramatici-
dad que requiere el pasaje enterne-
cedor y triste. 
Y. por fin, cuando llega el instan-
te de determinarse por el héroe o 
por el artista, su gesto, su expresión 
son tan formid|bles y sugeridores, 
' que es de justicia reconocer en la 
bellísima actriz, una grandiosa com-
prensión artística de su papel y un 
poder extraordinario de sugestión. 
Dice el ilustre director de "Cine-
Mundial" F . G . Ortega, refiriéndo-
se a la interpretación dada a "Los 
Cuatro Jinetes del Apocalipsis" "que 
al hacerse la película, no hubo "es-
trellas"; pero que al exhibirla, bri-
llaron con espléndidos fulgores, dos 
inconmensurables: Rodolfo Valenti-
no y Alicia Terry. E l primero, ita-
liano de nacimiento; la segunda, 
francesa. 
Quizás por esa circunstancia de 
natalidad, la linda actriz haya alcan-
zado tan altas cimas en la interpre-
tación del principal de los persona-
jes femeninos de la estupenda no-
vela de Blasco Ibañez. 
"Los cuatro jinetes del Apocalip-
sis", llamado a ser un acontecimien-
to único en la vida cinematográfica 
de Ja Habana, se estrenará el dia 
cuatro de enero en el Teatro Capito-
lio, en las tandas de cinco y cuarto 
y nueve y media. 
Las localidades para los tres pri-
meros diás de exhibición, pueden ser 
separadas y adquiridas en la Conta-
duría del citado teatro. 
Ya están a la venta. 
M A R G A R I T A 
A su amor sacrificó su honor, y 
en honor a su patria sacrificó su 
amor... 
No deje de ver a MARGARITA 
LAURIER en "Los Cuatro Jinetes 
del Apocalipsis." 
L a protagonista de "Los cuatro 
jinetes del Apocalipsis" (la prota-
gonista de enredo amoroso) es Mar-
I garita Laurier, simbólicamente, la 
encarnación del amor en sus tres 
más notables fases: la fase carnal, 
.la caritativa y la patriótica.' 
E n todo el curso de la novela, la 
¡encantadora madame Laurier jda 
muestras fervientes de rendir un cul-
to reverente al amor en esas tres 
• manifestaciones. 
j Su espíritu de exquisita sensibi-
ilidad y fresca juventud, se enciende, 
¡primero, ante la presencia garrida 
(y graciosa, fuerte y despreocupada 
de Julio Desnoyers; después, ante el 
héroe, su esposo, que sacrifica su 
¡vida a la defensa de su Francia ado-
rada, que en el combate queda cie-
go y en las lides amorosas bajo la 
pesadumbre de la infidelidad de su 
esposa; y, más tarde, hace renun-
ciación de sus más caros quereres 
en bien de la Patria afligida. 
C 10.435 ld-27 
nias, una de las últimas estupendas 
creaciones de esta grande intérpre-
te del arte cinematográfico. 
E n esta extraordinaria película 
podrá apreciarse además del gran 
talento de Corinne Griffith, su be-
lleza indiscutible y su elegancia en 
el vestir. 
E l mercado de las calumnias vol-
verá a exhibirse el lunes 2 de ene-
ro. 
E n el teatro Campoamor, Blanco 
y Martínez presentarán el sábado 7 
y el domingos a la notable artista 
Alice Joyce en la comedia en seis 
actos titulada Su señor y dueño. 
A este estreno seguirá el de L a 
Isla de la Tempestad, sensacional 
producción de la que son intérpretes 
principales Margaret L a Motte y 
Wallece Me Donald, a los que secun-
dan un grupo de notables artistas. 
Las comedias de Larry Semon, in-
terpretadas por el notable artista, 
continúan obteniendo extraordinario 
! éxito. * • * 
L A P E L I C U L A D E MARRUECOS 
E n los primeros días de enero se 
estrenarán en el teatro Capitolio los 
suplementos 5, 6, 7 y 8 de' la infor-
mación cinematográfica obtenida 
por los operadores de la Casa Pat-
hé que van con el ejército español 
en la campaña de Marruecos. 
Estos suplementos han obtenido 
en los teatros y cines españoles en 
que fueron exhibidos, un éxito sin 
precedentes. 
E l señor Pedro Marroquín, culto 
periodista madrileño, ha obtenido 
la exclusiva de exhibición de dicha 
cinta en Cuba, Santo Domingo y 
Puerto Rico, y a él se debe el estre-
;no de los cuatro primeros suplemen-
tos en ef teatro Capitolio. 
Los suplementos 5, 6, 7 y 8 con-
tienen emocionantes escenas en las 
• que puede apreciarse apreciarse cla-
¡ raméate los actos de barbarie y de 
' crueldad cometidos por los rifeños 
en el mes de julio. 
Antes de estrenarse, estos suple-
mentos se exhibirán ante un grupo 
ford, titulada Luz de Amor. 
E n las tandas de las ocho y de 
i las diez, estreno del drama en seis 
! actos, por Douglas Fairbanks, titu-
bado E l Chiflado. 
• • • 
¡LIRA 
I Tanda de tres a cuatro: Magda, 
¡por Clara Kimball Young. 
I Tanda de cuatro a cinco: Los 
hermanos separados, por Frank 
Keenan. 
Tanda de cinco a seis: la cinta en 
ísiete actos Espuma sangrienta, por 
Zena Keefe. 
Brecio por toda la matinée: vein-
te centavos. 
Tanda de ocho a nueve: Magda. 
Tanda de nueve a diez: Los her-
manos separados. 
Tanda de diez a once: Espuma 
' sangrienta. 
1 Precio por toda la función: 30 
centavos. 
• • • 
I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y de Is seis y 
tres cuartos: E l diario de Bárbara, 
por Margarita Clark. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
Tras la ventura, por Marión Davis. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de E l Chicuelo, 
por Charles Chaplin. 
• • * 
WILSON 
Tandas dobles de las dos y de las 
siete: reprise de Socios de marea, 
por Rex Beach y estreno de Maldi-
ción bienhechora, por el gran actor 
Jack Pickford. 
Tandas dobles de las cuatro y me-
! dia y de las nueve: estreno de E l 
I Braserito, por Rita Bruna y Socios 
I de marea, por Rex Beach. 
• • • 
TRIANON 
Martes de moda. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se pasará 
la cinta titulada Cuando una mujer 
se empeña. . . interpretada por Nor-
ma Talmadge, Conway Tearle, May 
Mac Avoy y Stuart Holmes. 
E n la tanda de los siete y tres 
cuartos, L a mujer salvaje, por Cla-
ra Kimball Young. 
PASION 
o 
M a d a m e D é a r r y 
Por la genial artista 
P O U J E G R I 
Esta portentosa película. r*o«„ . 
ción fidelísima de una de lat ^ ^ o -
más brillantes de la historia j*1"!*" 
sa. ha sido considerada como i«ra,l?*-
más grandiosa que en tiempo alpmt <*r% 
ya recogido el cinematótrrafo £»0 1ia-
se refleja el fastuoso lujo de'un? z?11* 
te que se rindió a la altivez 
mujer, de pobre obrera converMH ttna 
gran señora, dominadora absoluta^ en 
s i ó n " ^ de Un Monarca rendido de p£ 
E l instante trágico de su caída. cua« 
do el populacho recibió aquella V ^ K " 
que s^gó la guillotina, es algo au^e2a 
mueve, copiado como está ñor la n' 
vila del cine. v T u mara-
Pola Negri, la excelsa artista ha *ÍA 
proclamada por todos los púbíico^ ^ 
mundo y ahora lo será por el de la 
baña que desfilará por el ar i^JS* 
tico Campoamor durante los día* !?; 
eŜ rieftni™de eSta candios» producciól61 
2d.-29 
de periodistas y personalidades"^ 
la colonia española. 
• • • 
E L T E A T R O "IMPERIO" 
E l antiguo teatro L a Comedia, 
jque está situado en Consulado nt£ 
mero 116, se llamará en lo sucesivo 
1 Teatro Imperio. 
Acaba de constituirse una pode-
BLANCO Y M A R T I N E Z ANUN-
CIAN NUEVOS E S T R E N O S 
E n el teatro Capitolio presenta-
rán Blanco y Martínez el próximo 
sábado 31 a la genial y elegante 
actriz Corinne Griffith en el sensa-
cional drama social en cinco actos 
titulado E l mercado de las calum-
ACMPOAMOR 
Hoy MARTES 21 Hoy 
5 y cuarto y 9 y inedia 5 y cuarto y 9 y inedia 
TANDAS ELEGANTES 
El precioso fotodrama interpretado por un magnifico con-
junto de E S T R E L L A S D E L A R T E SILENCIOSO, titulado: 
LOS TRES AMORES 
PALCOS $3.00 GRAN ORQUESTA LUNETAS $0.60 
Mañana MIERCOLES 28 Mañana 
5 y cuarto y 9 y media 5 y cuarto y 9 y media 
A M B I C I O N E S M U N D A N A S 
Creación suprema de la hermosa trágica 
D 0 R 0 T H Y P H I L L I P S 
ESTRENO 
fe-
" E l C h i c u e l o " 
p ® r C E B E L E S C M P L I N 
H O Y 
I H Í R O " R U L T f l " 
EW L A S T A / V D A S 
á t l a s 5 , 5 % y 9 * 4 
l e a t r o I N G I A Í E R M 
E N L A S T A N D A S 
d e ¡ a s 4 . 5 0 / 9 
E X C L U S I V A D E LA C U B A N M E D A L F I L M C o . I n c . 
E n u n o d e l o s p r i n c i p a l e s T e a t r o s d e l a H a b a n a , 
" N A V E S A L A N I C A " , " L A M U J E R X " y " A L M A 
E N P E N A " . E x c l u s i v a s d e l a C u b a n M e d a l F i l m C o . 
C 10.441 ld-27 
J U E V E S D E MODA 
Del préc ioso drama, titulado: 
L A A G O R E R A 
Por la estrella: 
M A R J 0 R I E R A M B E A U 
ESTRENO 
Repriss VIERNES 30 
A L M A S T U R B U L E N T A S 
Por FRANCESCA BERTINI 
Repriss 
SABADO 31 
P O R L A P U E R T A D E L S E R V I C I O 
Por MARY PICKFORD 
Pronto POLA NEGRI en 
P A S I O N o M A D A M A D Ü B A R R Y 
C 10438 ld-28 
L a M o n t a ñ a R u s a 
H O Y , 
D I A D E M O D A 
T E A T R O " T R I A N O N 
t f 
Avenida WILSON ( L i n c a ) entre A y Paseo. VEDADO 
H O Y , 
A l a s 5 y 1 5 y 9 y 15 
N O R M A T A L M A D G E 
C o n C O N W A Y T E A R L E , M A Y M 4 C A V O Y y S T U A R T H O L M E S , 
e n e l g r a n d r a m a d e C O N T I N E N T A L F I L M E X C H A N G E , t i t u l a d o : 
CUANDO UNA MUJER SE EMPEÑA 
T H E W A Y O F A W O M A N . L U N E T A , $ 0 . 6 0 
V i e r n e s , 3 0 , D í a de M o d a ; M A R Y P I C K F O R D , en l a g r a n c i n t a : " P o r l a P u e r t a del i e r v i c i í T 
0 1 0 4 3 7 
P A U S A D E S P A R K 
Abierto desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche. 
C 10436 
ld-2 7 
T e a t r o I m p e r i o M ^ B . 
C o n s u l a d o Í Í 6 M a n a g e r : J . E . C a s a s ú s T e l . ^ - 5 ^ 0 
P R O N T O m U ú U R A C I O N 
d e l a T e m p o r a d a c i n e m a t o g r á f i c a d e l a s C o m p a ñ í a s U n i d a s 
F O X . - Ú O L D W Y N - M E T R O - H O D K l N S 0 N ~ Y - A R R W 
,franci». 
2d.-
ANO L X X X L X D I A R I O D E L A rflARINA Diciembre 27 de 1921 PAGINA S I E T E 
na ola de patriótico entusiasmo Invadió los cabarets. Los acordes de 
in Marsellesa sustiuyeron a los del Tango. No se pensaba más que en 
la Guerra... 
(Interesante escena de la película Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, 
ue estrenan Santos y Artigas en el Capitolio el 4 del próximo Enero. 
Empresa para explotar el cine-
IJ^tógrafo, con las acreditadas mar-
Fox, Gold, Hakínson-Arrow, 
Metro, etc. 
El teatro está siendo objeto de 
na gran reforma que lo dejará 
_Tertido en uno de nuestros coli-
geos más cómodos, lujosos y pro-
nicios para disfrutar de horas de-
leitables . » 
Dos magníficos y de los más mo-
dernos aparatos cinematográficos 
han sido instalados para ofrecer al 
público el mejor servicio. 
• La lemporaaa del Teatro Impe-
rio *iue empezará muy pronto, será 
pródiga en éxitos. 
Se ha contratado una magnifica 
orquesta, -ntegrada por conocidos 
profesores. 
En el co leg io H o g a r y P a t r i a 
Este acreditado plantel fundado 
por las Hermanas Palli y dirigido 
hoy por las Religiosas Hijas del In-
macalado Corazón de María, ofre-
cié un sencillo homenaje de afecto 
i llons. Pedro G. Estrada, Obispo 
de la Habana y a los Padres úe las 
educandas. 
E l día 25 se organizó una vela-
da en los salones del Centro de De-
pendientes con" dicho motivo con 
arreglo al siguiente programo; 
I-—Un saludo. Coro de Colegia-
las. 
II . —Discursíto por la niña Anto-
nia Berdié. 
I I I . — " E l Perrito". Canto por las 
Parvulitas. 
IV. —"Camino de Zaragoza", poe-
sía por la niña Carmen Sampedro. 
V. —"Patria", por la niña Anto-
nia Berdié y coro de Colegiaids. 
VI. —"Un vestido para el Niño 
Jesús" por las niñas Clotilde Eche-
varría, Josefina Muñiz, María Gar-
cía, Mercedes Misioné, Carmen Sam-
pedro, Florentina Bellón, Mana Lui -
sa Cayado y Mercedes García. 
V I I . — " A mi Canario", poesía y 
canto por la niña Alda Casáis. 
V I I I . —Calistenia. Grupo áa Cole-
gialas. • 
IX. —"My Teacher", poesía por la 
niña Josefina Nalda. 
X. —"Oro, plata, cobre y . . . na-
da". Zarzuela en un acto y tres cua-
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a í ! S t e a m P a c k e t 
C o m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o t 
S u e s t ó m a g o trabaja mucho; m á s , quizá , que 
ninguna otra parte del cuerpo. 
Su es tómago p r o c u r a digerir cuanto su garganta 
es capaz de ingerir. 
S i U d . se tragase un clavo, su e s t ó m a g o haría l a 
posible por digerirlo. 
Agua, vino, carne, huevos, frutas, verduras, 
d u l c e s . . . .cuanto cae en el e s t ó m a g o . 
L lega un tiempo en que el e s t ó m a g o se cansa; 
lo ha fatigado U d . c a r g á n d o l e excesivamente de 
manjares fuertes. E l e s t ó m a g o trata de asimilarlos 
todos, pero le es imposible. Se le han agotado 
los jugos digestivos — el e s t ó m a g o ha perdido sus 
fuerzas — lo que U d . come ya no le aprovecha. 
E s , pues, indispensable darle al e s t ó m a g o jugos 
que reemplacen los que de ordinario ei e s t ó m a g o 
segrega y usa. L a s 
P A S T I L L A S * * Dr. R I C H A R D S 
contienen los jugos digestivos del es tómago en forma 
de pastillas. Ayudan a la digest ión en tanto que el 
es tómago se repone y puede trabajar por sí mismo. 
Recuérdese esto: Cuantas más largas se den a la in-
digestión y a la dispepsia, más larga y difícil se hará 
la cura. E l modo fácil, el modo sensato, es tomar las 
Pastillas del D r Richards cuanto antes. L a s hay en 
todas las boticas. 
L r A P I C E S v 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en Lápiz en su mas 
alta calidad. 
Lápiz de primera clase 
para usó general. E n 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American Lead Pencil Co. 
Quinta Arenida 220 
NUBT» York. E. U. A. 
* Ji%gi*írrr m 
L 
VteseU 
dros. Por las niñas Josefina Muñiz, 
Clotilde Echevarría, Ana María Ca-
no, Antonia Berdié, Mercedes Misio-
né, María García, Mercedes García, 
Violeta Russls, Margarita López, 
Josefina López, María Luisa Cayado, 
Delfina Cayado y coro de Colegia-
las. 
X I . — " L a Reina Loca", poesía por 
la niña María García. 
X I I . —"Oro, plata, cobre y. . . na-
da". Segundo Cuadro. 
_XIII.—Clayton's Grand M»r:h, 
cuatro manos por las señorüas Ma-
ría Antonia Echevarría y María Lui -
sa García. 
X I V . —"Oro, plata, cobre y . . . na-, 
da". Tercer Cuadro. 
X V . — " L a Antesala del Cielo", i 
poesía por la niña Josefina López, i 
X V I . —"Alabanzas a la Virgen", 
melopeya por la niña Josefina Mu-
ñiz. 
X V I I . —"Himno del Colegio". Co-
ro. 
Todos los números fueron des-
empeñados con limpieza y maestría 
por las alumnas. 
E l coro de las parvulitas gustó mu 
a cho al público. 
parte musical fueron muy aplaudl-
\ das. 
Presidieron este acto, el Exmo. 
i señor Obispo de la Habana, Sor An-
| tonia Rosel, directora del Colegio. 
1 "Hogar y Patria", los P. P. Mario 
| Cuende, Franciscano, Canos y Car-
I meló, carmelitas, el Secretario par-
\ ticular del Sr. Obispo, los señores 
Pedro Rivas y Arturo L . U".a, Secre-
tario y vice, respectivamente de la 
Sección de Recreo y Adorno del C. 
de Dependientes, Víctor Echevarría 
y Laustalot, (padre e hijo) y las 
antiguas directoras, hermana Pa-
lli. 
A las seis terminó el acto con el 
Himno del Colegio. 
Las Religiosas Hijas del Corazón 
de María, educan e instruyen a la 
par no solo el cuerpo sino también 
el alma. 
Reciban nuestra sincera felicita-
ción por el homenaje que riad'eron 
al Señor Obispo y Padres de las edu 
candas el día de Navidad. 
Lorenzo Blanco. 
L U X 
L a única preparac ión para lavar los tejidos y encajes 
m i s finos y delicados, los cuales pueden confiarse al j a b ó n L U X 
sin temor a dañarse en lo más mínimo-
T W I N K 
Escamas de j a b ó n L U X con colores de tinte. E l único y 
m á s excelente medio de poder teñir en casa toda clase de 
prendas tanto de vestir como de adorno 
J A B O N U F E B Ü O Y 
Inmejorable para el cutis as í como también para el sar-
pullido. E l jabón m á s saludable y refrescante para el b a ñ o . 
J A B O N W E L C O M E 
Especialmente fabricado para el uso con el agua de Cu-
ba. Recomendado a las familias de buen gusto y garantizado a 
ser sin igual mér i to en esta plaza por sus cualidades como j a -
bón d o m é s t i c o . 
M O N K E Y B R A N D 
Indispensable para limpiar y dar brillo a los utensilios d( 
cocina, loza y cristalería . 
I E V E R B R O S L T D . J . R. MUNRO, 
Oort Sunlight Tejadillo, 1. 
E N C L A N D M-2630. 
C 10,245 alt 8d 20 
C o m p a n y 
Salidas mensu-les para V 1 G 0 . C O R U N A . S A N T A N D E R , U 
?ALUCE, L I V E R P O O L , G A L V E S T O N , C O L O N , puertos del P Í R Ü 
f de C H I L E , y por ferrocarril Trasandino a B U E N O S A I R E S . 
Vapor <<VICT0RIA,, 
El 18 de Enero, para CORUÑA, S A N T A N D E R , L A P A L L I C E j 
L i v e r p o o l 
Vapor " O R I T A ' * 
0 23 de Febrero, para CORUÑA, S A N T A N D E R , L A P A L L I C E ^ 
UVERPOOL. ' 
Vapor < 0 R C 0 M A , 
0 27 de Febrero, nara C O L O N , puertos de P E R U y de C H I L E . 
Vapor " O R T E G A " 
El 16 de Marzo, para CORUNA. S A N T A N D E R . L A P A L L I C E y LI-
VIRPOQL. 
Vapor " V I C T O R I A " 
El 14 de Marzo para C O L O N , puertos de Perú y de Chile. 
Vapor " O R T E G A " 
El 16 de Marzo, para CORUÑA, S A N T A N D E R . L A P A L L I C E y LI-
VERPOQL 
Vapor " V I C T O R I A " 
FJ 4 de Mayo para CORUNA, S A N T A N D E R . L A P A L L I C E y ü 
VERPOQL 
Vapor " C R I A N A " 
18 de Mayo, para CORUÑA. SANTANDER. L A P A L L I C E y U 
VIRPOOL 
Vapor " O R I T A " 
B 10 de Junio, para CORUÑA. S A N T A N D E R , L A P A L L I C E y L I 
VERPOQL 
Vapor " O R O Y A " 
^ 28 de Junio, para CORUÑA, S A N T A N D E R , L A P A L L I C E y L I -
VERPOOL. 
Vapor " 0 R C 0 M A " 
P 22 de Julio, para CORUÑA, S A N T A N D E R . L A P A L L I C E y U -
VERPOQL 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
¿.spéca lista en enferinvdAdes d« la orina. 
Creador con el «lector Albarrftn de. 
materismo penuanwi- o« los ureterei 
sistema comuniciulo a la Sociedad tíiO-
logica da . arís en IbMl-
Consultas de 2 a 4. en ¿>an Lázaro, a». 
R E C U R S O S I N L U G A R 
Precios e c o n ó m i c o s para pasajes de cámara en estos esplendí' 
»s buques. , * 
5ERVICI0 OUINCENAL DE N U E V A Y O R K A E U R O P A E N L O S L U -
J 0 S 0 S Y R A P I D O S B U Q U E S D E E S T A COMPAÑIA 
? a r a m á s informes diríjanse a 
. DUSSAQ Y C I A . , Agentes Generales. 
S a del Comercio, 4 1 4 . — T e l é f o n o s A-6540 , A-7227 , A . 7 2 2 8 , 
Patria fué un hermoso ejemplo 
en que se hermanaron la Religión f por gl señor Presidente de la Re-
la Patria^ su protagonista .a niña1 púbilca( ha sido declarado s'n lu-
Antoma Berdié es una verdadera ar-¡gar e] recurso de alzada establecido 
usta- Ipor el doctor Rafael D. Llorié, co-
L a zarzuela gustó mucho a la con mo Director de la Internacional 
currencia premiando a sus auto- Drug Store Company. contra la par-
res con nutridos aplausos. ! te de la Resolución de la Secretaría 
Las señoritas María Antonia Eche'de Agrkfültura Comercio y Traba-
varría, Josefina Muñiz y Josefina! Jo, de fecha 14 de septiembre de! 
López, que tuvieron a su cargo la; 1921, por la cual se admitió la opo-
sición formulada por "The Eayer 
Company Inc", de New York. Esta-
dos Unidos de Norte América, con-
I tra la solución hecha por el propio 
doctor Rafael D. Lorié, con el mls-
(mo carácter que ostenta Instando la 
Inscripción de la marca ASPIRINA, 
para distinguir un producto fama-
céutico. 
C U R A C I O N P R O N T A V S E G U R A . 
CON LAO 
P A S T I L L A S o e i D r . A N O R E U 
D e venta ?D todas las Farmacia» 
L o s que tengan ^ ^ L ^ ^ R M I ^ L O s o f o c a c i ó n 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
a z o a d o s del D r . A n d r e u , que lo ca lman en e l acto y 
permiten descansar durante la noche. 
E L 
A N S O N 1 A 
N E W Y O R K , E . U . de A 
B r o a d w a y y la Cal le 73 a. 
(En el barrio residencial de Riversid^ 
Uno de los Grandes Hoteles del Mundo 
/OHN M c £ . B O W M A N . P t M i d . n t * 
E L ÁNSONIA ha venido gozando por 
mucho tiempo el patrocinio de muchos 
distinguidos hue'spedes de Cuba y Sur 
America. Ofrece deliciosos y bellos 
interiores decorativos y la serenidad de 
•us requisitos suntuosos, tanto para 
viajeros nasajeros o forasteros. Para 
estos últimos, hay departamentos do 
desde tres a doce habitaciones, lujosa» 
mente amuebladas o sin amueblar. Y 
por doquiera el deseo y acción de hos-
pitalidad que agrega un toque humani-
tario al servicio personal individual. 
E l barrio residencial conocido por 
"Rivjrside" es tranquilo y hermoso; 
con todo y asi, está distante solamente 
unos minutos de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de arte, sa-
lones de música, y centros de tiendas. 
A una%manzana del Subterráneo para 
la Estación del F E . CC.Pcnnsylvania, 
la Terminal del Grand Central, o puntos 
más distantes de le ciudad. Los coches-
automóvi l e s obnibus de la Quinta 
Avenida pasan por frente a la entrada. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Edvrard M. Tierney — 
Viee-Preiideote y DirectoV¡Gercnt« 
Los orí mies Hoteles déla Plazo Pershing, 
New T)rk, bajo la nitma riireccioo del 
Ir. Bowman: # 
E l B i l t m o r e 
Enfrento ala Terminal Grand Central 
H o t e l C o m m o d o r e 
Geo. W. Swecney. Vice-Pdte. 
Junto a la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire la izquierda" 
E L B e l m o n t 
Jam̂ a Woods. Vice-Pdte. 
Enfrente a laTerminal Grand Cent ral 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jameo Woodi. Vice-Pdte. 
A una manzana de la Terminal 
¿ D e s e a E n g o r d a r ? ' 
Cuánto tiempo hará que usted tusca | 
el medio de engordar sin saber que, en , 
30 días, sin medicina ni ejercicios au-1 
mentará su peso. 
Pida Informes a F. V. Bacallao, Apar 
tado 330, Habana. 
51239 27 d 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR L A S 801(UCIO?íB8 
INTRAVENOSAS D E 
L O E S E R 
Háganse loa pedidos en 1» 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 44S. Ha-
bana. 
DR. A L B E R T O JOHN SON 
Ajeen te Gtrneral 
Telf. A-6 69 4. 
S Í F I L I S 
es tina enfermedad de la sangre qtte debe 
combatirse inmediatamente si no se desea 
sufrir las fatales consecuencias que ésta 
trae. Siñlis es una enfermedad difícil de 
dominarse, porque el veneno se concentra 
en las partes más remotas del cuerpo hu-
mano. E l El ix ir _ de Leonardi para la 
Sangre es uno de los mejores remedios 
que se ha conocido para expulsar de la 
sangre las materias sifilíticas. 
S A N G R E I M P U R A 
es la cansa de un gran número de enfer-
medades. Espinillas, escrófulas, úlceras, 
tumores, granos, etc., demuestran que su 
sangre necesita purificarse. Ud. no debe 
dejar su sangre impura si no quiere estar 
expuesto a toda clase de enfermedades e 
inoculaciones. Ud. necesita tomar El ix i r 
de Leonardi para la Sangre. E l remedio 
que le dará sangre roja y pura a! cuerpo, 
regularizará el funcionamiento de los ríño-
nes y el hígado y limpiará su sistema de 
todas la materias venenosas. E l El ix ir 
de Leonardi para la Sangre es al mivno 
tiempo una medicina eficaz para el reuma-
tismo, gota, catarro, decaimiento, anemia 7 
D E B I L I D A D N E R V I O S A 
Pe venta en todas las droguerías. 
ginebra m m m DE wolfe 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTiDORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
PRASSE & C®. 
T e l . A - I 6 9 4 . - 0 í ) r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
S a n a t o r i o d d D r . F c r e z - Y e n t o 
Para seSaris eiclaslfaBeata. Eitarmidades a s m a s is y neotaiin. 
I i a a a l s c a a . calle Barreta» m P Uifornes i cansmtasi Sernaza 
D i n O CARDAN 
Kl I \ 1 K TONICO ESTOMA C A L A X T I £?ASTRAlXiICO 
E l mis poderoso de los Digestivos. 
Producto sin rival para curar las Malas Digestiones, las Náuseas, los 
Vómitos, los Embarazos gástricos, las Gastritis y Gastralgias, los Calam-
bres del Estómago, las Enfermedades del Hígado, las Jaquecas, la Dia-
rrea. Fortifica a los ancianos y ayuda los convalecientes. E n todas las 
farmacias y en Belascoaín 74, y Reina 141. 
29509 31 d. 
S. B. LEONARDI & C(V 
NEW R O C H E L L E I 
NEW Y O R K 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! 
L o s m e j o r e s t a l l e r e s : 
DAMBOHA 
A r a n i b ü r o 2 8 . - T e l f . A - 7 4 7 8 
C 9816 alt. 15d-8 
^ F O L L E T I N 4 1 
« C a s a d e l o s S o l t e r o s 
POR 
M. M A R Y A N 
^^ADUCIDO AL. CASTELLANO 
POR 
Francisco Lombardía 
5. v • 
Pl u ^ en la librería "Académica", 
viuda e hijos de F . Gonaález. 
^ 93, bajos del teatro "Fayrít'. 
(Continúa) 
Hija mía, ¿quieres ser os. 
| So^",7 Tu tutor consiente. . . 
^• '«oa?^ UI1 J'eero grito y, col-
ta^^Tf ael brazo del conde, oculta 
•^>it«lU hombro su rostro súbita-
aabí*nroÍecido. 
•«« d *n transcurrido algunos me-
^Dítüo* 9Ue sufriera aquel dolor 
í^Pestart' péro Pasajero como una 
*bla ohr A Primavera. . . Gerardo 
Sí^Premr -0 sabianiente alejándose; 
««taba muy bien ^ si el esPíri-
fS.^raz^ satUrado de su Imagen, en 
í^flo A r no vibraba un cariño pro-
^bJa ^o lv idable . L $ juventud se 
no V*recido con esa seducción 
« ^ o p otra C08a que su propio 
r^tria' n su lozanía, su ruidosa 
. sus brillantes aspiracio-
nes. . . Esta vez, Rosita amaba rer- , 
daderamente. 
— ¡Rosita, respóndeme!—exclama' 
Renato con ansiedad—. Soy pobre, 
^ero trabajaré; en otro tiempo co-, 
metí locuras: pero me he regenerado1 
en el sufrimiento y en el trabajo, y 
te amaró tanto, querida mía, mi Ilu-
sión, mi esperanza.. . 
Siempre colgada del brazo del con-
de, ella le muestra un rostro a la vez 
sonriente y consternado, 
i —No puedo responderte. . . ¡No, no¡ 
puedo!—balbuce agitada—. Y, sin 
embargo, necesito decir algo J 
¡Oh!, quisiera que Alicia estuviese^ 
aquí. . . , , I 
E l señor de Kerouez sonríe y suel- i 
ta suavemente su brazo. 
Voy en busca de Alicia. Id los] 
dos a esperarla en la terraza. . . Ro-
sita, no olvides que tengo prisa de 
abrazar a "mi h i j a " . . . 
Un instante después Rosita lloraba 
y reía al mismo tiempo en los brazos 
de su amiga. 
—Niña , ¿no amas a Renato? 
Sí, s í . . . Pero es preciso que él 
sepa . . . lo que sucedió hace seis 
meses.. . No debo tener secretos pa-
ra é l . . . „ . 
E n el rostro de Renato se refleja 
cierta angustia. . . Alicia se sienta— 
Rosita siempre acurrucada contra 
ella—y dice, sonriendo: 
— Y o referiré esa terrible histo-
r i a . . . Había una vez un tutor y su 
pupi la . . . E l tutor era muy bueno, 
muy generoso.. . Había alcanzado la 
madurez d ela vida y sufrido mucho., 
L a joven sentía hacia él una grati-
tud apasionada. . . . Habíase acos-
tumbrado en su casa a velar por él, 
a adivinar sus deseos, a endulzar su 
melancolía. Cuando abandonó su 
mansión, acechaba sus visitas, esta-
ba suspensa de sus labios, admiran-
do sus grandes Ideas, sus elocuentes 
palabras y sus buenas acciones. Un 
día, él anunció su partida. . . 
Alicia se interrumpe un instante, 
paseando su mirada del rostro an-
sioso de Renato a los ojos bajos de 
Rosita, que palideciendo primero y 
enrojeciendo después, respiraba más 
de prisa. Luego prosigue muy dul-
cemente: 
— L a joven "creyó" que le ama-
b a . . . E l supo, poco importa emo, 
que en aquel momento ella hubiera 
accedido a ser su esposa. . . 
Rosita se estremeció y su respira-
ción se aceleró todavía más, pero no 
levantó los ojos. 
— E l profesábala—continúa Alicia 
—un cariño protector y tierno; quizá, 
sin embargo, vislumbró aquel día 
los encantos de una ternura más viva 
y los goces benditos de un hogar. . . 
Pero luchó contra esta embriagado-
r a tentación, porque era- tan sabio 
como prudente, y sabía. . . sabía, por 
experiencia, que la juventud busca 
a la juventud y que su pupila se 
engañaba respecto al sentimiento de 
su propio corazón. . . 
Rosita sollozó y Alicia vió su mi-
rada preñada de lágrimas. 
—Part ió sin decirla que conocía 
su secreto; pensaba que ella vería 
curarse así más pronto aquella heri-
da que no era profunda. . . Había 
obrado, como siempre, con una idea 
generosa y sabia. L a joven secó sus 
lágrimas, semejantes a esa lluvia li-
gera que no estropea las flores, sino 
que las abrillanta m á s . . . Llegó un 
día en que otro noble corazón, pero 
un corazón joven como el suyo, se 
interpuso en su camino por designio 
de la Providencia. . . E l la anTó esta 
vez con un amor verdadero y tier-
n o . . . E l fué su "primer" amor, y 
aquél que se alejó de nosotros, se 
alegró de verles unidos. . . 
L a voz de Alicia se había debili-
tado y Rosita sollozaba. 
—¡Ros i ta , amada mía, vayamos 
a decir a mi padre que serás mi es-
posa!—dice Renato con un tono de 
profunda ternura. 
Rosita colocó su diminuta mano 
sobre su brazo y se alejaron los dos, 
permaneciendo Alíela sola, sola en 
aquel lugar donde había presenciado 
la noble lucha de Gerardo . . . Los 
viejos robles se cubrían lentamente 
de hojas, y sus ramas, todavía des-
nudas, dejaban pasar un ardiente ra-
yo de sol. Las enredaderas no flore-
cían aún en torno de los negruzcos 
troncos, pero la alfombra de cés-
ped que se extendía bajo los árboles 
aparecía matizada de margaritas. £ i 
tiempo era plácido y benigno: sobre 
el azul del cielo flotaban suavemen-
te ligeras y coposas nubecillas; un 
pajarillo, recogiendo aquí y allá briz-
nas de plumón y de musgo, regre-
saba a su nido lanzando al aire ale-
gres gorjeos. . . E r a una escena tran-
quila y riente; pero Alicia experi-
menta una extraña sensación de so-
ledad y rompe a l l o r a r . . . 
X X V 
L a señora de Kerouez ha llegado 
al término de su larga carrera. E l 
doctor dice que su vida no puede pro-
longarse más allá de algunos días y 
sus hijos apenas salen de la gran 
estancia donde está postrada. 
Suele guardar silencio: no sufre, 
su mirada, singularmente lúcida, si-
gue a cuantos la rodean y una dulce 
serenidad presta a su rostro marfi-
leño una belleza misteriosa. 
— ¡ A l í e l a ! . . . ^ 
L a señorita de Kerouez se aproxi-
ma y coge una mano de la paciente. 
— ¿ N o ha llegado todavía el se-
ñor Aubly? 
—No puede tardar. Ya sabes que 
llegará mañana, quizá hoy. 
—Quisiera verle antes de morir. 
E l sol irrumpe a. raudales en la 
i monumental cámara antigua; el per-
'fume de las flores llega hasta la en-
Iferina; una brisa acariciadora refres-
ca su frente, y parece más sensible 
jque lo había sido, desde largos años 
atrás, a aquel bienestar, a las ale-
grías del verano. 
—^Alicia, quédate a mi l a d o ! . . . 
Y pasa sus debilitadas manos so-
bre los rubios cabellos de su nieta. 
—Querida, todavía eres joven y, . 
sin duda, te resta por recorrer una 
larga carrera. . . Hasta hoy, tu vida 
ha sido sombría, pero aún puede 
florecer. . . 
—Abuellta, mi camino está traza-
do ya. No abandonaré a mi padre, y 
más tarde me iré con Rosita y Re-i 
nato. . . No les molestaré mucho. . . i 
—Alicia, tu sonrisa me hace da-' 
fio. . . ¿Has de haber consagrado tu 
vida a los demás, y nadie pensará en, 
ti? Hija mía, en otro tiempo sufris-' 
te; pero, ¿no es verdad que ya olvi-
daste "aquello"? 
Alicia se estremeció. Había tanta 
lucidez en esas palabras pronuncia-
das con una voz débil y jadeante, ha-
bía tan intensa ternura en aquella 
mirada, qÑue sintióse conmovida has-
ta el fondo del a l m a . . . Desde lar-
go tiempo atrás, absorbida por los 
años, la señora de Kerouez había pa-
recido vivir casi fuera de este mun-
do, y Alicia se había acostumbrado 
a reservar a sí misma todas sus im-
presiones. Pero experimentó una sú-
bita dulzura ante aquella simpatía 
tierna y viviente: de nuevo encon-
traba una madre. 
— ¡ O h ! ¡abuelita! . . . Tu bondad 
me entristece... Quisiera apoyarme 
sobre t í . . . ¡Dios no consentirá que 
m eabandoaes! 
—No, me llama; pero mi Alicia no 
seguirá sola su camino.. . Hija mía, 
nuestra Rosita—¿recuerdas, que la 
llamaba la condesita?—ocupará tu 
puesto al lado de mi hijo, y tú . . . tú 
puedes ser todavía dichosa. . . una 
esposa feliz. . . una madre feliz. . . 
— ¡No, no; no me hables así! — 
gime Alicia, ocultando la cabeza en-
tre sus manos. 
—¿Si se te consagrara un corazón 
leal y generoso? 
•—Sabes que eso es imposible... 
Abuelita, no turbes con quimeras una 
paz tan difícil de conservar. . . Ruega 
a Dios que yo siga sin desmayos la 
senda donde E l ha colocado para mí 
consuelos y dulces amistades. . . 
Acababa de entrar el señor de Ke-
rouez. Detiénese, sorprendido; la ma-
no de su madre se posaba todavía so-
bre la cabeza de su hija, arrodillada 
a sus pies. 
—Felipe—dice la anciana—, ¿re-
cuerdas con qué fervor su pobre ma-
dre moribunda te recomendó su fe-
licidad? . . . 
E l conde se estremeció ante este 
recuerdo. 
—También yo te la c o n f í o . . . . 
¡Pobre n i ñ a ! . . . J 
Después tornó a caer en su si-
lencio habitual, y apenas lo interrum-
pí, recibiendo solamente con una bea-
tífica sonrisa los cuidados de sus hi-
jos. 
A l día siguiente llega Gerardo. L a 
Muerte que gravitaba sobre aquella 
casa, hizo más graves las efusiones 
de la vuelta. Los ojos de Rorista 
aparecían llenos de lágrimas, y la 
mano de Renato oprime enérgica-
mente la de su amigo. 
(Concluir; ,) . 
M G W A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 27 de 1921 
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G A T O P O R L I E B R E 
Sábado..., domingo..., luifcs... 
He descansado tres días; 
y pues se acabo la ganga, 
prosigo con ia rutina 
de emborronar diariamente 
mis seis o siete cuartillas. 
¡Qué monótona resulta 
la labor del periodista! 
Y más aquí, donde, aparte 
de las cuestiones políticas, 
es difícil hallar temas 
que tengan alguna miga. 
Se me dirá que las cosa» 
resultan siempre distintas 
si variamos, con talento, 
la manera de decirlas; 
pero allá los que posean 
ese don, porque la güira 
de un servidor, por desgracia, 
no da jugo aunque la expriman. 
Y si después del asueto 
(que me vino de perilla), 
escribo cuatro sandeces 
que a nadie le causen risa, 
preguntarán los lectores, 
y con r?zón sobradísima:' 
"¿Con esto »e nos apea 
al cabo de los tres días?** 
Pero téngaseme en cuenta 
que he tomado alguna sidra 
en estos días de Pascua, 
y que siempre la bebida, 
al tomarla, nos alegra; 
pero después nos fastidia, 
al extremo que tenemos 
que acudir a la aspirina. 
Como que puedo afirmarles 
que los que más se apachinchan 
después de la Nochebuena, 
son los dueños de boticas, 
porque vendiendo purgantes 
solamente, se desquitan, 
en caso de que tuvieran 
en el año poca dicha, 
Y lo que más contribuye, 
o lo que más nos obliga 
después que pasan las Pascuas, 
a comprar las medicinas, 
es el turrón que nos venden 
sin saber ni Geografía. 
¡Llamarle a Guanabacoa, 
Jijona! ¡Cuánta estulticia! 
Sergio A C E B A L 
V I D A O B R E R A 
LOS O B R E R O S D E L A I S A B E L A 
DE 8AGUA APOYAN E L MOVI 
MIENTO D E L O S D E L A HABANA 
Ha quedado solucionada la huel-
% aque venían sosteniendo los tra-
bajadores del puerto de Isabela de 
Bagua. 
Las casas embarcadoras acorda-
ron con los obreros una tarifa más 
baja que la que está rigiendo. 
la nueva tarifa comenzará a sur-
tir efecto el dia lo. del próximo mes 
de Enero. 
Con este arreglo ha quedado ter-
minada la huelga, no así el boycot 
que allí tienen declarado los obreros 
en apoyo a la Federación de la bahía 
de la Habana a los vapores de la 
"Monson Line", "porgan Line" 
"Flota Blanca" y "Ward Line". 
Los consignatarios de dichas em-
presas han manifestado que de seguir 
así las cosas suspenderán el servi-
cio a dicho puerto. 
U L T I M O S L I B R O S 
P U B L I C A D O S ' 
ÜLTIMOS LIBROS RECIBIDOS V 
"Enfermedades del Cerebro y de 
la Médula Oblongada', por el 
* doctor Meyor. "Enfermedades 
de la Médula Espinal y de los 
Nervios Periféricos'', por el 
doctor Casslror. Tome VII de 
Errores diagnósticos y Tera-
péuticos y manera de evitarlos. 
1 tomo en tela y con grabados % 2.60 
^La Adrenalina''. Su historia; 
Constitución y propiedades quí-
micas y biológicas; su acción 
sobre los órganos; Su signifi-
cado biológico; Métodos para 
BU valoración, por el doctor J . 
Sopeña Boncompte. 
1 tomo en rústica 1.60 
"La Rabia y su Profilaxis". Etio-
logía y estudio experimental. 
Patogenia. Anatomía patológi-
ca. Síntomas. Diagnóstico. Pro-
nóstico. Profilaxis. Tratamiento 
etiológico. Instalación y funcio-
namiento de un Instituto anti-
rrbico, por don García Izcarra. 
1 tomo en rústica 2.26 
"Orígenes del Conocimiento-'. E l 
hambre; sus orígenes fisioló-
gicos. Naturaleza de la sensa-
ción del hambre. Autorregula-
ción cuantitativa de las sensa-
ciones tróficas. La experiencia 
trófica. Orígenes del conoci-
miento de lo real exterior. Per-
% cepción de los real empírico. 
Problema de la casualidad ex-
terna. Estudios filosóficos del 
doctor Ramón Turró. 
1 tomo encuadernado 1.7B 
"La Ley y la Sentencia". Orien-
tación acerca de la doctrina 
actual sobre fuentes del Dere-
cho y aplicación del último por 
Hans Reichel. Traducción di-
recta del alemán por Miñana 
Villagrasa. 
1 tomo en pasta 2.25 
"El Alma de la Toga". Condlclov 
nes que debe reunir un buen 
abogado, por Angel Ossorio. 
1 tomo rústica 1.00 
"La Convulsión Rusa". Del Za-
rismo al Bolchevismo. E l anti-
guo régimen, por Virginio Gay-
da. Versión española. 1 tomo 
rústica 1.00 
"La Derrota de la Civilización'. 
Estudios sociológicos. Obra es- • 
crita por Gonzalo de Reparaz, 
después de terminada la Gue-
rra Europea y en su destierro 
de Alemania. 1 tomo rústica. . 1.00 
"El Sindicalismo Revolucionario." 
Antología sacada de G. Sorel, 
E . Bert, H. La-Gardelle, S. Pa-
nunzio, V Griffuelhes, P. De-
lesalle y E . Rouget. Versión 
castellana. 1 tomo rústica. . 0.80 
"Elementos de Física". Obra es-̂  
crita en alemán por el Profesor' 
Walter Gutmann. Versión cas-
tellana de la 20a. edición ale-
mana por Julio Palacios Mar-
tínez e Ilustrada con 185 fi-
guras. 
L a presente obra es la sínte-
sis más completa y simplificada 
que puede hacerse de la Física, 
constituyendo un texto ideaí 
para los alumnos de esta asig-
natura, habiéndose hecho en 
* alemán 4 ediciones en el trans-
curso de un año. 1 tomo en rús-
tica 2.80 
"Curso de Química.'- Obra apro-
piada para que pueda servir de 
texto a los alumnos de esta 
asignatura en la Segunda En-
señanza, escrita opr el doctor 
José Estalella. 1 tomo encua-
dernado 2.00 
^Geometría Descriptiva". Elemen-
tos de Geometría descriptiva y 
sus aplicaciohes a la teora 
de las sombras y al corte do 
piedras y maderas, por C. Ra-
nelletti. Versión castellana. 1 
tomo tela 2.80 
"Manual del Automovilista". 
Obra de suma utilidad para to-
dos aquellos que se dedican al 
manejo de los automóviles, es-
crita por el doctor G. Pedretti. 
Nueva edición enteramente re-
fundida y aumentada e ilus-
trada con 922 grabados. Versión 
castellana. 1 tomo encuader-
nado '. 
"Eficiencia Personal'-. Arte de 
vender y administración de 
ventas, por Irving R. Alien. 
Obra de gran interés para los 
comerciantes y muy principal-
mente para los que deseen ser 
buenos dependientes de comer-
cio. 
1 tomo encuadernado. . 
"Mapa de Marruecos". En el pre-
sente mapa, impreso en va-
rias tintas, puede seguirse per-
fectamente el avance de las 
tropas españolas en Marrue-
cos. Están puestos con clari-
dad los nombres de todas las 
kábilas, yendo acumpañado ca-
da mapa de 50 banderitas, para 
Ir marcando el avance de los 
españoles según los últimos 
telegramas. 
Precio de cada ejemplar. , 0.26 
I , IBRERIA "CERVANTES", 
DE RICARDO VELOSO 
Galiano, 62 (esquina a Neptxino). 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA 
-— ind. 21 m. 
3.50 
1.76 
D E CEENFUEGOS 
Para ayer lunes 26, estaba acorda-
da la inauguración del busto de Don 
Acisclo del Valle y Blanco, fundador 
de la Fábrica de Cigarros "Cienfuegos 
Industrial", en la fábrica de Ciga-
rros de aquella ciudad. 
E n la Iglesia de Monserrate se 
celebró una misa por el alma del fina-
do, y de allí se trasladaron los invi-
tados a la fábrica, para descubrir el 
busto del citado benefactor de Cien-
fuegos. 
Con tal motivo so prouncló un elo-
cuente discurso haciendo resaltar las 
virtudes cristianas de Don Acisclo 
del Valle, y los méritos contraidos 
co nel pueblo de Cienfuegos, donde 
se mantendrá peremnemente el re-
cuerdo de aquel estimado industrial, 
que profesó intenso cariño a la ciu-
dad de Cienfuegos. 
Todas las clases sociales se suma-
ron al homenaje tributado a la me-
moria del ilustre protector. 
L A UNION . F E B R O C A R R R E L E R A 
D E CAMAGÜEY 
Esta corporación obrera, se ha ad-
herido a la campaña nacionlista, 
que tiene por objeto laborar por la 
eliminación del apéndice conocido 
por "Enmienda Plat" en la carta 
Fundamental de la República de Cu-
ba. 
Con tal motivo, ha presentado una 
Moción al Comité Gestor de la Cam-
paña Nacionalista de Camagüey que 
dice así: 
"Esta Comisión que dirige la 
Campaña Nacionalista hace la de-
clración solemne de procurar por to-
dos los medios lícitos sea eliminado 
de la Constitución de la República 
de Cuba el Apéndice conocido por 
"Enmiend aPlatt" y de no disolver-
se hasta no lograr esta aspiración 
nacional. Las entidades que están re-
presentadas ante esta Comisión y 
simpaticen con esta aspiración nacio-
nal se comprometerán a difundirla 
entre todos sus asociados, tomando 
el acuerdo de crear una comisión de 
su seno que mantenga este ideal 
hasta su realización. 
Por la Sociedad " L a Unión": 
Antonio Rivera Vsconcellos.—Pre-
sidente.—Gustavo Vargas Soler.— 
Secrtario. 
Emilio Rovlra,—Mlembre del Co-
mité . 
C A T A R R 0 L 
JlTR LA MUE. . , 
| Y LA TUBERCULO| 
I Vocales: Evaristo Pérez, Manuel 
¡Mendoza, Aurelio Gutiérrez, Rai-
j mundo Gramas, Juan Camps, Dio-
nisio Riendo, Evaristo Sánchez, Her-
j minio Pentón, Rafael Ruiz, Lorenzo 
iPichaco, Bonifacio Martínez, y Ra-
fae l Villavicencio. 
j A l finalizar el acto se pronuncla-
1 ron discursos, encomiando la soli-
, daridad obrera, y la unidad de los 
panaderos de Santa Clara. 
E L GREMIO D E PANADEROS D E 
SANTA C L A R A 
E l día 19 del actual celebró las 
elecciones esta Sociedad obrera. 
Reinó el orden más completo y re-
sultó reelegida la siguiente Direc-
tiva compuesta de los señores, Alfre-
do Ruiz, Presidente; Vice, Adolfo 
Moya; Tesorero, Juan Camayo; Se-
cretario Antonio Jiménez . 
E N APOYO D E L A H U E L G A D E 
B A H I A 
Ayer se sumaron a la huelga, en 
apoyo de la Federaicón de Bahía, el 
Gremio do Dependientes de las 
Agencia sde Mudanzas y la Federa-
ción del Ramo de Madera de la pro-
vincia de la Habana. 
S O L O E S T E O R I A 
ANUNOO 
L O S C H O U F F E U R S 
Dentro de unos oías, si antes no 
se soluciona, apoyarán la huelga las 
colectividades de chauffeurs y otras 
sociedades que han ofrecido prestar 
solidaridad a la Federación de Ba-
bia. 
UN M A N I F I E S T O 
Ayer publicó un manifiesto la Fe -
deración, dedicado a los conductores 
de carros y a la opinión pública, en 
el que da las gracias a los conduc-
tores de carros por su actitud fran-
camente solidaria, asegurando que 
la Federación no volverá al trabajo 
derrotada, y mucho menos mientras 
L a s fuerzas f í s i c a s 
desgastadas, p o r la edad 
o los d e r r o c h e s n o h a y ¿ 
M O N O que las v u e l v a . 
T O M E N 
P i l d o r a s 
V i t a l i n a s 
y la juventud renacerá, 
porque dan al organismo los 
elementos de vigor 
que faltan. 
«E VENDEN EN LAS BOTICAS 
y en las droguerías 
Sarrá, Johnson, Taquechcl, 
Barrera y Majó y Colomer. 
• Depósito EL CRISOL, Neptuno y Minrique 
ferroviarios y a los Veteranos de la 
Independencia. 
E N " L A E M I N E N C I A " 
Ayer paralizaron los trabajos en 
la fábrica L a Eminencia, para pedir 
que fuerad espedido un dependien-
te que fué a embarcar mencancías, 
estimando que con tal proceder rom 
pía la huelga de la Federación de 
Bahía. 
Se espera que hoy quede solucio-
nado el asunto. 
E L CONGRESO D E T O R C E D O R E S 
Hoy a la una de la tarde se reu-
nirá el Comité jecutivo de la Fede-
ración de Torcedores, en Figuras 
número 37. 
Se tratará del problema que cons-
tituye hoy la nota más interesante 
de la industria tabacalera, o sea el 
reajuste proyectado para el día pri-
mero del próximo mes. 
que han de seguir las s o c i e d a n ^ 
deradas, si se presenta Gi Qaíe8 f*. 
Asistirán los delegados rton,nicto. 
lleres, y los de las s ^ f e d á i 0 3 
componen la Federación dp 4 qu» 
dores de las provincias d« it TTTorĉ  
y Pinar del Río . la Haba^ 
. C- Alvaro 
U n a p u ñ a l a d : 
Mercedes A l ^ T ^ M a r t e l * 
, de la Posada "Columbia" s i ú na 
¡niente Rey 35, fué herida grav? ^ 
¡te de una cuchillada en el ^ ^ 
j Pedro Carreras Rubio. Mercede.^ 
¡asistida en el Hospital Municinal 
Rubio fué remitido al Vivac 7 
no sean repuestos todos aquellos 
| conductores que por defender la 
causa obrera, hayan sido separados 
de sus puestos. 
Termina el documento, que firma 
el Comité de Huelga, con un llama-
miento a la solidaridad de los traba-
jadores organizados, a los obreros 
A I P u e b l o D e C u b a 
IA c o n f i a n z a es l a b a s e d e s ó l i d o s n e -' goc ios . S i n l a c o n f i a n z a n o e s p o s i b l e 
t e n e r v e r d a d e r a a c t i v i d a d c o m e r c i a l , n i 
v a s t a s e m p r e s a s , n i v e r d a d e r a p r o s p e r i -
d a d . C u a n d o los h o m b r e s c o n f í a n m u t u a -
m e n t e u n o s e n o t r o s , y s a b e n q u e s u c o n -
fianza e s t á j u s t i f i c a d a , los negoc ios se 
d e s a r r o l l a n r á p i d a m e n t e . C u a n d o a b r i g a n 
r e c í p r o c o s r e c e l o s , los ne g o c i o s l a n g u i d e -
c e n , e l c r é d i t o s e a g o t a , e l t r a b a j o se r e -
t r a s a , y l a s n u e v a s e m p r e s a s e s c a s e a n . 
E n C u b a se t r o p i e z a a c t u a l m e n t e c o n 
u n a g r a v e d i f i c u l t a d : l a c o n f i a n z a h a 
d e s a p a r e c i d o e n e l m u n d o d e los negoc ios . 
S e e x p e r i m e n t a n r e c e l o s ; y á c a u s a d e lo s 
a c o n t e c i m i e n t o s s o b r e v e n i d o s e n l a s i t u a -
c i ó n b a n e a r í a d e s d e h a c e u n a ñ o , m u é s -
t r a s e p o c a d i s p o s i c i ó n á c o n f i a r e n los 
b a n c o s . S i n e m b a r g o , l o s b a n c o s c o n s t i t u -
y e n p a r t e n e c e s a r i a y a b s o l u t a m e n t e i n -
d i s p e n s a b l e e n l a o r g a n i z a c i ó n c o m e r c i a l 
m o d e r n a . T <4S c o n d i c i o n e s a c t u a l e s s e 
d e b e n prLr r p a l m e n t c á u n a i n t e r p r e -
t a c i ó n e r r ó n e a d e l a s c a u s a s q u e h a n 
m o t i v a d o l a c r i s i s y d e l a s m e d i d a s q u e 
d e b e n a d o p t a r s e p a r a s o l u c i o n a r l a ; a s í , 
p u e s , n o es p o s i b l e e s p e r a r é l r e s t a b l e -
c i m i e n t o g e n e r a l d e l a i n d u s t r i a h a s t a q u e 
e l p u e b l o d e C u b a r e c u p e r e c o n f i a n z a e n 
los b a n c o s . 
E n lo s E s t a d o s U n i d o s y o tros p a í s e s 
se e x p e r i m e n t a r o n t a m b i é n e n e l p a s a d o 
c o n d i c i o n e s a n á l o g a s á l a s q u e h a n d e -
t e r m i n a d o l a s a c t u a l e s d i f i c u l t a d e s c o -
m e r c i a l e s e n C u b a . A n a d i e p u e d e c o n -
s i d e r a r s e r e s p o n s a b l e p o r d i c h a s c o n d i -
c i o n e s ; p e r o e n c a m b i o , a p r o v e c h a n d o l a s 
l e c c i o n e s a p r e n d i d a s p o r o t r o s p a í s e s , 
p o s i b l e es a d o p t a r m e d i d a s d e p r e c a u c i ó n 
c o n t r a c r i s i s s e m e j a n t e s , y a u n e v i t a r q u e 
se r e p i t a n . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
c r e e q u e p o n i e n d o e n p r á c t i c a c i e r t a s 
m e d i d a s p o r e l p u e b l o c u b a n o l o g r a r í a 
m e j o r a r c o n s i d e r a b l e m e n t e y e n t i e m p o 
b r e v e l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e l p a í s . 
T a l e s m e d i d a s s o n s e n c i l l a s y p u d i e n -
d o f á c i l m e n t e d i s p o n e r s e d e l o s m e d i o s 
p a r a l l e v a r l a s á c a b o . C u b a es d e m a s i a -
d o rica y h a r e c i b i d o d e l a n a t u r a l e z a 
d e m a s i a d o s p r i v i l e g i o s p a r a p e r m a n e -
c e r d u r a n t e m u c h o t i e m p o e n e s tado d e 
a b a t i m i e n t o c o m e r c i a l ; p e r o s i a c t u a n d o 
d i s c r e t a m e n t e e n a r m o n í a c o n l a s l e y e s 
e c o n ó m i c a s s e p u e d e a c e l e r a r l a r e s t a u r a -
c i ó n c o m p l e t a , e l p r o c e d e r m á s a c e r t a d o 
p a r a los c u b a n o s y p a r a a q u e l l o s q u e se 
h a l l a n a s o c i a d o s a l p u e b l o c u b a n o s e r á 
e n t o n c e s a d o p t a r p l a n e s q u e c o n c u e r d e n 
c o n l a s l e y e s e c o n ó m i c a s . , 
E l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l a c o n f i a n z a 
d e b e s e r v i r d e firme b a s e á d i c h o s p l a n e s . 
L a s i n s t i t u c i o n e s b a n e a r í a s , s o m e t i d a s á 
d u r a p r u e b a d u r a n t e e l a ñ o q u e v e n c e , 
h a n d e m o s t r a d o m e r e c e r l a c o n f i a n z a d e l 
p u e b l o c u b a n o ; y s i se les a c u e r d a p o r 
e n t e r o t a l c o n f i a n z a , s e a b r i r á n u e v a -
m e n t e e l c a m i n o h a c i a l a p r o s p e r i d a d . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k d e s e a s u g e r i r 
l a s m e d i d a s c u y a a p l i c a c i ó n p u e d e á s u 
j u i c i o m e j o r a r l a s c o n d i c i o n e s e n C u b a , 
m e d i d a s e n l a s q u e e l B a n c o m i s m o se 
p r e s t a r í a á c o o p e r a r e f i c a z m e n t e . A l 
efecto , i n i c i a c o n e l p r e s e n t e u n a ser ie d e 
a v i s o s e n c a d a u n o d e lo s c u a l e s s u g e r i r á 
u n a i d e a q u e , e n c a s o d e s e r s e c u n d a d a 
p o r e l p ú b l i c o , c o n t r i b u i r í a a l r e n a c i -
m i e n t o d e l a c o n f i a n z a y l a r e a n u d a c i ó n 
d e l a s l a b o r e s c o m e r c i a l e s . 
L o s in tereses m e j o r e n t e n d i d o s d e l 
p u e b l o c u b a n o c o i n c i d e n c o n los i n t e r e s e s 
m e j o r e n t e n d i d o s de T h e N a t i o n a l C i t y 
B a n k . L a s S u c u r s a l e s d e T h e N a t i o n a l 
C i t y B a n k e n C u b a s ó l o p u e d e n a l c a n z a r 
p l e n o g r a d o d e u t i l i d a d s i s u s c l i e n t e s d i s -
f r u t a n d e c o n d i c i o n e s p r ó s p e r a s ; y e n 
es te c a s o s u s c l i en tes s o n h o m b r e s d e n e -
gocios , e s t a b l e c i m i e n t o s i n d u s t r i a l e s y 
p a d r e s d e f a m i l i a . E l p u e b l o c u b a n o n o 
p o d r á g o z a r d e p r o s p e r i d a d t a m p o c o s i l a s 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s q u e p r o v e e n á l á s 
n e c e s i d a d e s d e s u s i n d u s t r i a s n o c u e n t a n 
c o n l a c o n f i a n z a d e l p ú b l i c o . 
L a c o n f i a n z a d e l p ú b l i c o y e l c r é d i t o 
c o n c i e r t a n m u t u a m e n t e . S i n e l c r é d i t o , 
los negoc ios se p a r a l i z a n ; y s i n b a n c o s , n o 
ex i s t e e l m e d i o de h a c e r u t i l i z a b l e e l 
c r é d i t o d e u n a l o c a l i d a d . E n n u e s t r a p u b -
l i c a c i ó n p r ó x i m a n o s o c u p a r e m o s d e l 
c r é d i t o , y d e l a m a n e r a e n l a c u a l p u e d e 
e m p l e a r s e p a r a s e r v í r a l p r o p ó s i t o d e c r e a r 
u n a n u e v a e r a d e p r o s p e r i d a d e n C u b a . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
C a p i t a l , s o b r a n t e y u t i l i d a d e s p o r r e p a r t i r : m á s de 100 .000 .000 de p e s o s a m e r i c a n o s . 
A c t i v o t o t a l : m á s de 700 .000 .000 de pesos a m e r i c a n o s 
Veinticinco Sucursales en C u b a , y cincuenta y dos Sucursales en otros pa í ses . 
A g e n t e s d e 
T h e F e d e r a l R e s e r v e B a n k o f N e w Y o r k e n C u b a 
Este aviso es el primero de una serle cuya publicación mida The National City Bank inspirado por el deseo de cooperar 
con el pueblo de Cuba en el mejoramiento de las condiciones comerciales y la restauración de la confianza pública. 
" C O O P E R A T I V A R E E D I F I C A D O R A 
D E L A H A B A N A " 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S E AVISA a los Tenedores de Acciones que el Consejo dp 
nistración en sesión celebrada hoy, acordó repartir un diviH ^ mi* 
UN CINCO POR CIENTO como utilidades correspondientes ai ^ 
semestrse, que con el CUATRO Y MEDIO POR CIENTO renarti^ Undo 
primero, hacen UN N U E V E Y MEDIO POR CIENTO en el el 
afio, y que pueden pasar a recojer el importe de dicho dividendo!^?16 
es el número 12—en las Oficinas de dicha Sociedad Habana n̂ ~<1Ue 
89. Notaría del Licenciado Manuel Pruna Latté, desde el dia HUmero 
enero próximo. aos de 
Habana, 2 4 de diciembre de 19 21. 
Frajicsico Domínguez, Secretario Tesorero 
4 i 
C O O P E R A T I V A R E E D I F I C A D O R A 
D E L A H A B A N A " 
S O C I E D A D A N O N I M A 
C o n v o c a t o r i a 
E l próximo dia ocho de enero, a las nueve de la mañana y en lai 
Oficinas de esta Sociedad, calle de Habana número 89, Notaría del Li 
cenciado Manuel Pruna Latté, tendrá efecto la Junta General de Accin 
nlstas que sañala el artículo 43 de los Estatutos. E n dicha Junta s» 
dará cuenta del estado de la Sociedad y del Balance de la misma Y 
para su publicación en el DIARIO D E L A MARINA, cumpliendo 
acuerdo del Consejo, expido la presente en la Habana, a 24 de diciem. 
bre de 1921. 
Francisco Domínguez, Secretario Tesorero 
C 10.432 alt 3d-27 
T a n s o l o e l q u e a c o s t u m b r a a b e b e r u n poco de 
K A L I S A Y 
a n t e s de s u s comidas , sabe 
lo q u e s i g n i f i c a p a r a su 
b i e n e s t a r f í s i c o un tónico 
a p e r i t i v o a g r a d a b l e absolu-
t a m e n t e p u r o , a base de un 
b u e n v i n o de bordeax . 
T O N I Q U I N A K A L I S A Y 
n o e s u n a b e b i d a alcohól ica; 
c o n t i e n e ú n i c a m e n t e l a pro-
p o r c i ó n n o r m a l de alcohol 
v i n í c o p r o p i a de l verdadero 
v i n o de B o r d e a x . 
E s t o e s lo que debe usted 
t e n e r p r e s e n t e a l escoger 
u n a p e r i t i v o p a r a s u conso-
m o , p e r s o n a l , o bien un tó-
n i c o p a r a s u e s p o s a e hijos. 
R e p r e s e n t a n t e e n l a Habana: 
F R A N C I S C O G . M O Ü R E 
i 
^ECoñPEÑSAS 
" H U G O S T I N N E S U N E 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y PASAJ 
de H A M B U R G O a la H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C 0 y 
NEW 0 R L E A N S 
V A P O R " O T T O H U G O S T I N N E S " 
Saldrá de H A M B U R G O para C U B A . Diciembre 20 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C 
del Gou0' 
Agentes Generales para Cuba y puertos americanos 
T e l é f o n o s : 
A . 7 4 1 9 , A-3117 , M-4427. L O N J A , 404-408 
C 10242 IND. 20 ü c . 
Y 
ANO U X X 1 X DÍAKiO Ü L L A MÁKÍftA Diaembre 27 de 1921 PAGINA N U L V t 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
A C A R G O D E J O S E E . M A R E S M A 
N U E S T R A J P Ü L E N C I A 
Hemos recomendado en anteriores 
^abajos 1?. importancia y significación 
jjiííiscutibies de ¿la labor educativa, 
^ra que nuestra juventud pueda pre- i orclInariil evolución de 
debidamente a los efectos de i . i " I hecho de que la rutina de antes de 
nos puso a las puertas de una enor-, ia guerra va siendo reasumida mues-
Esos errores de carácter económico, i taña mandó ec 19 20 por valor de 
oor no Hah^re. r.r-„;.^ J k J j $13,000,000 en lingotes de estaño, 
por no naberse previsto debidamente comparado con $8,000.000 en 1919. 
el porvenir, son causa muy principal Durante la guerra, los Estados Uni-
del malestar que experimentamos 'dos recibierí>n importaciones de '.as 
Y * colonias de naciones europeas pero 
I es que no estábamos suficiente- • vinieron directamente de las colonias 
mente preparados para aquella extra-! mÍBm?s si\ Pasar Por la ! operacio-anucíia ciira-|ne8 de embarque para otros países 
a riqueza, que 7 de éstos a los Estados Unidos. E l 
unte, 
paú 1 
recoger los magníficos frutos y des-
e0Volverlo5, que emanen de las ri-
quezas de nuestro suelo, en cuya opi-
nión hemos sido precedidos por ia 
pjuy valiosa e interesante del hus-
tfado profesor de comercio,, doctor 
Antonio L Valverde, 
Mas. esa labor educativa no ts bas-
co es todo lo suficiente en un i 
e moderna contextura como el 
nuestro, que de la noche a la maña-
« ha roto los moldes de antiguas tra-
iciones y no menos añejas volunta-
j ^ , para constituirse en Estado li-
e independiente. Hay que unir 
|a acción legislativa a la obra educa-
faTtt para que sistematicemos, orga-
nizándolas, nuestras fuentes producti-
va», nuestra vida agrícola, industrial 
y comercial, que hasta ahora mismo.' 
marcha sola, enteramente sola, sin 
plan, sin método y sin guía, con ex-
tremada exhuberancia y pictórica de 
vida. 
¿Estuvimos preparados para recoger 
los frutos extraordinarios de las enor-
mes zafras azucareras durante el pe-
guerra va sie o reasu ida ues-
me opulencia; o por mejor decir, que tra <lue el comercio está volviendo 
nne Ka i . • una vez más a su movimiento nor-
nos na hecho opulentos, porque he- mal. 
mos casi triplicado ampliamente, núes-' Los datos detallados en los párra-
tros productos v oletórico* rl#. fn^n fo3 que aiíteceden no son solamente P ^ u d o s y pictóricos de íuen- de iuterés par alo3 Estado8 unidos 
tes productoras, necesitamos merca- >' Europa, sino también para el mun-
dos, muchos más mercados donde en- d0 V11?™' E1 establecimiento de las 
5 "^^"os aonae en- condiciones normales en Europa de-
viar tanto artículo producido o que Pende estrictamente del funciona-
„ J-£--f^ i • • i 1 miento reanudado de los elementos 
en su detecto evolucionemos mdus- económicos del continente entero, y 
trialmente de tal manera que podamos lo Que más. contribuye a ese restable-
_ L i ' • i • 'cimiento es que los productos eu-
aprovecnar el error económico de in-1 ropeos se importen por países cuyo 
versión, en beneficio de nuestra fu- estado económico sea relativamente 
tura estabilidad, salvando la riqueza. I ^ L T * , " , \ * 
tNliKM» i E I aumento de la exportación de 
Ahitos y repletos de dinero los die- Europa es, por lo tanto .alentador e 
/•iiAÍ. u indica que el malestar económico va 
ciseis establecimientos bantanos, que paulatinamente desapareciendo. 
hoy se encuentran en total período — ~ -
de liquidación, sin poder apenas, la E L SERVICIO CONSULAR DE 
mayor parte de ellos, cumplir con sus i | » D C D T T D T T r A 
compromisos, otorgaron préstamos a j l * " * U D L Í L A 
todo el mundo, por cantidades fabu-! 
sin tener siquiera en cuenta los ! E1 ¡ S J K f HC01nsulaTí entT% fnof 
' i ^ ' j - ' J /> • . otros, adolece del gravísimo defecto 
preceptos del Código de Comercio vi- i d * no estar reglamentado. Hasta 
gente, tampoco los poderes públicos l í 0 ^ / " ^ ^ 6 ^ 0 ^ ^ ^ 0 ? ' , , ^ sea 
j . . íbogado, médico ( farmacéutico, ve-
se preocuparon de| caso, y dejaron ha- terlnarto o un simple particular, pue-
^cer, facultados como están para haber- í e a^ira1r a desempeüar los cargos 
. . i_ • • e consul y canciller, posean o no 
lo evitado, en beneficio de toda núes- conocimientos que los capaciten pa-
tra gran comunidad. i r a esos puestos. Con tener buenas 
° t i.recomendaciones y el apoyo de uu 
Ello demuestra que no estuvimos político basta. Se aspira al cargo pa-
JlForcade 
( E S P E d A l I S T A EN BONOS) 
C O M P R O 
República de Cuba 6 -
Deuda interior 5 ^ 
Bonos libertad U. S. 
Teléfono 5 ^ 
Havana Electric 5 ^ 
B a n c o N s c i o n o l 
2 ? P I S O 




iCa. de Calxado, pref. . . « 
Ca. de Calzado, comune». . 
| Acueducto de Clentutgoa. . 
'Ca. de Jarcia, pref. . • . 
¡Ca. de Jarcia, pref. sinds. 
¡Ca. de Jarcia, comunes. . . 
Ca. de Jarcia, com. sinds. . 
Ca. Cubana Accidente*. . . 
jLa' Unión Nacional, Comp. 
j de Seguros y Fianzas. . 
| Idem beneficiarlas. . . • 
Ca. Urbanizadcra Parque y 
Va. VinagTregra Nacional. . 
Playa de Marlanao, prer. 
• Ca. Urbanizadora Parque j 
Playa de Marlanao, com. 
! Ca. de Construcciones y Ur-
banización, pref. . . . . . 
Ca. de Construccionee y Ur-
banización, comunes. . . 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
48 
48 
Metal en barras, disminuyó. 








Reserva en notas, dismi-
6.137 ciño de Sitios 88, porque le njeron 
que sostuvo una reyerta en Baluarte 
18.975.000 y Cárcel con un individuo, hacién-
dole dos disparos. Cayuco negó 





FAl iSA ACUSACION 
(Corredores de Comercio) 








Paris 3 d|v. . . 
i í'arls 60 d|T. . 
¡Alemania 3 d{v 
I Alemania 60 d|T 
: E . Unidos 3 d|v 
' J Unidos «0 d¡v 




















N O T A R I O S D E T U R N O 
DICIEMBRE 
Somos y ObUgacio»»s 
n'odo de la guerra? ¿Qué acción eco-
noao uc w « . ^7 preparados para colocarnos dentro de 
nómica y financiera desarrollaron los n • • • i 
Domica y aquellas circunstancias especiales que 
«andes directores de nuestra banca, i i - , . . , 
produjo la repentina opoulencia, la que 
no poV eso ha desaparecido; se en-
cuentra en lamentable estado de 
de la industria y de la agricultura, pa- ¡ 
ra establecer de una vez los cimien-
tos sólidos, graníticos, firmes, de una 
futura economía estable y duradera, 
aprovechándose de aquellas oportuni-
dades de abundancia y de sorpren-
dentes riquezas? 
Cuando fué menester que produjé-
ramos en aquellas circunstancias ex-
traordinarias y eventuales, cuatro mi-
llones de toneladas de azúcar; más 
del duplo de nuestra producción habi-
tual, ¿quién pudo aconsejar que au-
mentáramos tan errónea y equivoca-
damente, como se aumentaron las fá-
bricas o los centrales de hacer azúcar? 
¿No fué ese aumento de 
sus-
pensión, umeamente. 
E x p o r t a c i ó n A m e r i c a n a 
a E u r o p a 
E l año pasado Europa duplicó sus 
exportaciones a los Estados Unidos 
en comparación con las de 1919 y 
las ha cuadruplicado en compara-
ción con las de 1918. Este cómputo 
va basado en dos datos estadísteios 
sobr eexportación e importanción de 
los diez primero smeses de 1920 aho-
ra disponibles. E n los diez meses 
que concluyen con octubre de 1920, 
90 
75 
Europa exportó a los Estados Uni-
oroducción idos por valor de $1,078,000,000, 
" , por $543,000,000 en el mismo perio-
azucarera una circunstancia eventual ido de 1919 y $272,000,000 durante 
en Unto 'se mantuviese el estado de los mÍ3moa diez mese8 de 1918-
Las exportaciones de Europa a los guerra, cuya circunstancia desapare-
cería al concertarse la paz? 
Esc error, de carácter económico, 
que pudo haber sido previsto, de ha-
ber estado nuestros financieros, nues-
tros productores, nuestros comercian-
tes, nuestros economistas, mejor pre-
parados para las evoluciones extra-1, 
Estados Unidos consisten casi en-
teramente en artículos manufactura-
dos, como ya era el caso antes de 
la guerra. Bretaña vuelve a mandar 
géneros de algodón, habiendo al-
canzado lo exportado en este ramo 
durante los diez mese sa $34,000,000 
lo que constituye el bulto principal 
de los géneros de algodón mandados 
de Europa a los Estados Unidos. De 
ra disfrutar de un sueldo, y pasear, 
a costa de la República, por el «x-
tranjero. ^ 
E n las Escuelas de Comercio de 
Francia, Italia y Bélgica, se estudian 
cursos especiales, que forman parte 
de la carrera comercial, para el in-
greso en las carreras consulares y 
diplomáticas. E l Instituto Superior 
de Comercio de Amberes, la Escue-
la de Altos Estudios Comerciales de 
París, la Escuela Superior Práctica 
de la misma ciudad, la Escuela de 
Comercio de Lille, del Havre, de 
Marsella, de Génova, de Padova, de 
Turin y otras muchas, publican 
Anuarios en donde se comprueba !o'cuban Telephone 68 
que dejamos dicho; y algunos tan [ jíego de Avila 
interesantes, como el de la Escuela cervecera internacional. . 56 
de Amberes, que trae la lista de sus J fe. p. Noroeste B H Cuan» 
alumnos graduados: la inmensa ma-
yoría de ellos, aparecen desempeñan-
do puestos de cónsules y cancilleres 
en el extranjero. 
Nuestro Senado aprobó, hace ya 
tiempo, una ley para el servicio qon-
«ular y diplomático de la República: 
esta ley fué enterrada en la Cámara 
de Representantes. En ella se exigía 1 
para entrar en el servicio, poseer el | , _ rra„„*^ l i l , J T-, i. T • i J T-,- 1 Lanco Español. título de Doctor o Licenciado en De- | co Agricola 
recho de Notario o de Profesor Mer-j ^ NgLC{onay ^ 
cantil. E l que no poseyera alguno de i FornBnfo Agr;irl0 
estos títulos, debía sufrir un exa- ; Banco Terrltor,al 
men para pocer Ingresar. | u Terrltorlai tbenefic). . 
De los títulos exigidos por ^sa iey jij-.ugt company 
non-nata, el único qu da competen-
cia para el desempeño de las funcio-
nes consulares, es el de Profesor 
Mercantil. E n las Escuelas de Dere-
cho, tanto la de Derecho Civil como 
la de Derecho Público, no se estu-
Empréstlto Rep. de Cuba. . 
iRep. de Cuba (d. int.). . 
Empréstito Rep. de Cuba. . 
Ayuntamiento la. Hip. . . 
Ayuntamiento 2a. Hip. . . 
: Gibara Holsuln la. H . . . 
F. C. Unidos (perpetua»). 
i I>. Territorial (Serle A) . . 
! B. Territorial (flerlo fl). . 
: t omento Agrarl ) 
Gas y Electricidad. . . . 
Bonos H. E . R. y Co. . 
¡Bonos H. E . R. Co. H. Grl. 
| Eléctrica de 3tgo. de Cuna. 
.Matadero la. Hip. . . . . . . 
B. Acuedut Clenfue»o«. . 
Manufacturera Nacional. . 
B. Conv. Telephone Co. . . 
1 Compaftla Urbanliadora del 
i 'Parque y Playa de María 
| nao 
Acolomas 
28 Para cambios: Francisco V. Rux. 
Para intervenir en la cotización ot.clal 
Comp. T«mAi I de la Bolsa Privada de la Habar .: 
' Francisco V. Ruz y Miguel Melgares. 
Habana, 26 de diciembre de 1921. 
Andrés X. CamplAa, Sindico Presiden-












B de Préstamos Joyería, 
banco Internacional. . . . 
F C. Unidos. . <2 
Ferrocarril Oeste <2 
cuban Central pr«í. « . » 
Cuban Central com i 
K. C. Olbara y HolgulB. 
ordinarias que aquellas oportunidades 
imponían, es motivo hoy de muy se-
lo demás, Suiza entre fen dicha ex- 1 dlan materias que son necesarias e 
portación por valor de $9,000,000, | indispensables para la carrera consu cuban Railroad, pref. 
Que, no siendo" costumbre en el país, 
u estando preparadas las fincan azu-
careras para la refinación de sus azu-
ces, descartadas las dos millones de 
toneladas de dicho dulce centrifuga-
que obligatoriamente nos compran 
los Estados Unidos, para atender ur-
entes necesidades de su consumo; 
lar. Queriéndose llenar ese vacio, se 
ha creado (ignoramos la legalidad 
de la creación) un Seminario, anexo 
a la Universidad. % 
Nadie Ignora que los cónsules y 
cancilleres, son cargos comerciales; 
se llaman "agentes comerciales". 
Por esas razones en todas las Escue 
las del mundo, se exigen, además del 
estudio del Derecho Internacional y 
reglamentos consulares, otros espe-
ciales, como legislación mercantil, 
estadística, reconocimiento de pro-
ductos, geografía comercial, histo-
ria del comercio, contabilidad, tene-
duría de libros y otras materias pe-
culiares de esos cargos. 
Los estudios que hoy se hacen en 
la Universidad, tanto en las Escue-Empresa Naviera, com. . 
las de Derecho, tanto en las Escue-1 Cuba Cañe, pref. ..'.»'«» 
rio de'reciente creación, no dan, ni | Cuba Cañe. com. . . „ „ 
pueden dar competencia, para desem | Ciego de Avila. . . . • « 
peñar los cargos de la carrera consu- ;Ca. de Pesca, pref. . . . 
lar y diplomática. iCa. de Pesca, comunes. . 
De todos los estudios que hoy se ; Unión Hispt A. Seguros. . 
hacen en la República, repetimos, el L Beneficiarlas 
artículos manufacturados, productos único que da esa competencia es el Lnlon Gil Company. . . . 
de Profesor Mercantil. .Cuban Tire Rubber, pref. 
y otros países de Europa por valor 
de $2,000,000. 
Las importaciones a los Estados 
Mí y prolundas preocupaciones; por- Unidos en encajes y bordados de E u -
ropa durante dicho periódo de diez 
meses ascendieron a $15,000,000, 
comparados con los $6,500,000 deí 
año anterior. Un tercio de este total 
vino de Francia, otro tercio de Gran 
Bretaña, y lo demás de otros paí-
ses de Europa, especialmente de Sui-
za. E l valor total de los artículos de 
algodón importados en los Estados 
Unidos durante esos diez meses fué 
de $123,000,000 , y probablemente 
las nueve décimas parte de este total 
. ¡es de procedencia europea. E l únl-
<iue nos hacemos, a dónde enviar las Ico total de alguna Importancia de 
Además de los artículos manufac-
turados que Europa mandaba a los 
Estados Unidos antes de la guerra, 
cuya exportación vuelve a ser rea-
nudada en cada vez mayor escala, 
las naciones europeas mandaban 
también varias materias primas para 
* a , do. millón., de tonelada, quo Srp6ndep:r%alor0r.2P,OOo!o1!Sé ^ 
Bucstras fincas azucareras tienen ca-
pacidad productora para elaborar en 
Magníficas condiciones? 
«No hubiese sido lo práctico y lo 
Pnidcnte en aquellas extraordinarias 
«"entuahdades haber hecho lo que de sus colonias que se almacenaban 
«Paña y otros países neutrales en- en varios puertos de Europa y se des 
¿j. - i n • i . ' jpachaban después a los Estados Uni-
Nucciüos por acción refleja de la gue dos. Gran Bretaña mandó a los E s -
K haber duplicado las horas de la- ¡ ^ d o a Unidos durante los diez pri-
L. . 1 1 I meros meses de 1920, algodón de 
con aumento racional de la ma-: Egipto por valor de diez millones de 
^ prima, sin incurrir en los enor- Jólaxes. contra cinco millones el 
j . . año anterior; caucho de la India por 
^ gastos que han ocasionado los valor de $34,000,000 por $16,000.000 
"Uevo* -.»,ki »•» ' j en 1919 y solo $4,000,000 en 1918. 
F J O . establecimientos constituidos ¿olSiTíáeL ¿ a n d ó a los Estados Uní-
wra Producir más del duplo de núes- dos durante el período de diez meses 
de 1920 cerca de $4.000,000 de cau-
cho de sus colonias de la India, por 
un cuarto de millón duraníe el perío-
do correspondiente de 1919 y nada 
en absoluto durante 1918. Gran Bre-
Fiéctrlca de Sigo, de Cuba 
Havana Electric pref. . 
Havana Electric com. . 
Fiétcira de Marlanao. . . 
Nueva Fabrlc ade Hleio. . 
Cervecera Int., pref. . . . 
Cervecera Int., com. . . . 
.̂onja del Comercio pref. , 
Lonja del Comercio com. . 
Klectrlca de til Bplrltus. . 
C. Cut. Cub. a. pref. . . 
Compañía Curtidora Cuba-
na, comunes 
Teléfono pefcridas 70 







TIPOS DE CAMBIOS 
The National City Bank of N. York 
L a Sala Tercera de lo Criminal de 
la Audiencia remite al Juzgado de 
0' instrucción de la Segunda, la causa 
^ 362 de 1920, por falsedad y estafa 
La íroporclOn de la reserva del banco promovida por el Sr. José González 
su pasivo en la actual semana es de Alvares de Prado 4, contra José A.n-
nuyó. 
14.61 por ciento y en la pasad afué de 
14.32 por ciento.'Tipo de descuento, 5 
por ciento. 
R E C A U D A C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Y D E L A H A V A N A C E N T R A L 
Habana, diciembre 16 de 1*21. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA—Ciudad. 
Seftor: 
A continuación tengo el gusto de faci-
litarle los detalles de los productos bru-
tos estimados en nuestra recaudación 
durante la semana pasada, correspon-
diente a esta empresa y la Havana Cen-
tral Railroad Company. 
Ferrocarriles Unidos de la Habana; 
Semana terminada en 10 
de diciembre de 1921. | 34».948.63 
En igual periodo del 
año de 1920 426.811.72 
Diferencia de menos en 
este aflo. 171.868.16 
Total desde el primero 
de Julio 
Ei . igual periodo del 




Difernecia de menos en 
este año | 4.945.337.26 
tonio Delaville, y resultando compjo-
bada la falsedad de la acusación, se 
remite la causa para que se incoe 
contra el denunciante, por acusación 
falsa. 
R E Y E R T A E N L A C A R C E L 
Los penados José García y An-
; tonio Ron Otero, sostuvieron una re-
i yerta en el patio de la cárcel a puñe-
! tazos, resultando gravemente lesio-
inado en la nariz con fractura de los 
huesos cuadrados, el Ron y levemen-
1 te el García. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
Gabriel María López Alvarez a. 
San José 93, trabajando en la lito-
grafía "Arte Industrial" de Belas-
coain, tuvo la desgracia de meter la 
mano derecha en una máquina, re-
sultando gravemente lesionado. 
BARCO E N L I T I G I O 
Juan Mingorance Gutiérrez, veci-
no de Compostela 133, denunció que 
el primero de noviembre y por con-
trato con el vicecónsul Inglés, com-
pró a Brinley Lewis Coast Winmar-
laegh-Sketty-Swarisa, un barco de 
vela en $7,000, llamado "Grace and 
Edén" y que el barco lo llevaron a 
Hallfax desapareciendo a la vez el 
dueño. 
INTOXICADA 
Havana Central Ballroad Company 
Semana terminada en 10 
de diciembre de 1921. | 
En igual periodo del año 
de 1920 70.114.02 
Esperanza Lámar Rodríguez, de 
23 número 8, trató de suicidarse 
Ingiriendo yodo con fósforos, no pu-
45.952.94 jdíendo declarar por la gravedad do 
su estado. 
DICIEMBRE 26 
NEW YORK, cable. . . 
NEW YORK vista. . . 
LONDRES, cable. , . . 
LONDRES, vista. . . . 
LONDRES, 60 días vista. 
PARIS, cable 
PARIS, vista 
BRUSELAS, vista . . . 
ESPAÑA, cable. . . . 
ESPAÑA, vista 
ITALIA, vista 
ZURICH, vista. . . .' . 
HONG KONG. vista. . . 
AMSTERDAM, vist. . 
BERLIN, vista 
CHRISTIANIA. vista. . 
ESTOCOLMO. vista. . . 















Diferencia de menos en 
este año ) 
Total desde el primero 
de Julio $ 





Diferencia de menos en 
este año V I 837.806.47 
ARCHIBALD JACK, 
Administrador general. 
S U C E S O S 
UNA SORTIJA ROBADA 
Ramona González Fernández de 4 
entre 21 y 23, fué acusada por Luis 
Pérez García, asistente del teniente 
del Ejército Nacional Sr. Pedro Ni-
colás Herrera, de haber hurtado una 
sortija valuada en $600.00. 
Ramona negó la acusación, que-
dando en libertad. 
GUARDIA DIURNA 
VENDIENDO CERDOS 
Juan Valcárcel González, de 2 8 
años de edad y vecino de San Felipe 
I I , acusó a Antonio Ruiz Cruz, de 
¡48 años y vecino de Magnolia 43, de 
rr-^T-ir-T* rw T>.r- » ^T-»»OT n T I n-i * ;haberle estafado en la ventando nue-
¡bhLKhlAKIA D E A G R I C U L T U R A , I ve cerdos que convinieron vender a 
r n M F P P T n V V R A R A i n I medias habiéndose quedado el Ruiz 
v.i>mL[\V-lu 1 IIXMDrtJU con dog que/fe riiega a entregarlos 
^_ . "~ ~ . ly habiendo dejado además de entre-
PROMEDIOS de la primera quincena de -o-ip ñp> la Vpnta $6S 00 
diciembre hechos por el Colegio ae ga^e .ae ,a ye"la *bs-V" ^ ^ 
Corredores da esta capital, de acuerdo Ruiz negó la acusación. Quedó en 
con la Comisión Financiera de Azúcar libertad. 
Matadero Industrial. . 
Industrial de Cuba. . . 












W* zafras acostumbradas, que nun-
egaron a dos millones de tonela-
P e r s o n a s E m i n e n t e s E n c o m i a n k s 
V i r t u d e s d e P E - R U - N A 
^•o» I l tmos . S r s . e x - A r z o b i s p o s d e G u a d a l a j a r a y d e 
L i n a r e s a l a b a n l a e f i c a c i a d e es te 
m a r a v i H o s o r e m e d i o 
MonUrrey, Nbre. 6,1906 
Mnj Srm. m(o«:—La Pe-ru-n» ha producido en f t f <ml¿%A magnifico» resultado* a laa personas que la han usado. E»U> mismo mo lo ha aseourado uno de loa mejore* médicos, el 8r. Dr. Dn, Juan da £>>os Trevino, quien goza de alta reputaciéc, la cual es mu; bten fundada, por su ciencia médica y acertada prictlca. Que hagan extender por todas partes el uso de la Fe-ru-na para que la humanidad paciente tenga alivio, son lo* deseos de su afectísimo, 8. S. Santiago de la Usrsa Zambrsns, Anobispo de Linares. 
Guadalajsra. Méjico. Abril 23.1806. 
«édlcUa Oolumbus. O.. E. U. A. 
^ ^ e 8 ^ ^ ^ 1 » ^ !• "tUfaccíon de communicar i 
" Arzobispo de Guadalajara. 
u n p&liaf^fe"ru'na « o es solamente 
avo p a r a al iviar « d g u n o s de los 
r a y o s o s s í n t o m a » . E s u n a c u r a 
y permanente. 
P E R U N A C O M P A N Y 
INDUSTRIALES Y 
E n efecto: para obtener ese títu- cuban Tire Rubber com. 
lo es preciso haber aprobado en la Quiftones Hardware, ifref 
Escuela de Comercio de la Habana, ouiftonet Hardware, com. 
las materias siguientes: cálculos mer Manufacturera, pref. . . 
cantiles, teneduría de libros, conta-^Manufacturera, com. . . 
bilidad en general y especial de j r onstancia Copper. . . .. 
aduana y oficinas públicas, economía j Licorera, pref 
política, hacienda pública, estadísti- i Licorera, comunes * 
ca, geografía comercial, legislación j perfumerla, pref 
mercantil, derecho mercantil ínter-! perfurneria, comunes. . . . 
nacional, historia del comercio, reco-!ca. Nacional piano» y Fond-
nocimiento de productos comerciales, j srafos, pref 
práctica de comercio, mecanografía CíU Nacional Plano» y Fo-
y taquigrafía, y los idiomas Inglés y nfigrafos. comunei 
francés. The Cuban Railroad Co- . « 
Examínense cada una de esas ma-! internacional s^uroa. p. . 
terias y compárense con los estudios ! Idem .idem Comunea. . . • 
que se hacen en lar Escuelas de De-
recho de la Universidad y en el Se-
minario, y se verá que ningtíno de 
estos responde al fin que se desea, 
y mucho menos, el llamado "Semi-
nario Consular y Diplomático", en 
donde no se cursa ni una sola asig-
natura de carácter comercial. 
Ya que^se quiso reglamentar los 
estudios consulares, debió haberse 
aprovechado lo ya existente en nues-
tra Escuela de Comercio yadicionar-
le los poquísimos estudios que nece-
sita para que fuese una verdadera 
Escuela Comercial y Consular. Com-
párense los estudios de las Escuelas 
de Francia, Bélgica, Italia y otras, 
y se verá que poca es la diferencia 
entre estos y los nuestros; pero aquí 
más gusta crear organismos incom-
pletos o deficientes, como el Semina-
rio, que aprovechar lo bueno ya exis 
tente. 
Antonio I i . Valverde. 
10% 
10% 20 
en vista de las ventas reportada» por 
los Colegios de la Isla, teniendo en 
cuenta la diferencia de gatos en cada 
puerto. 
Habana ^ 
Primera quincena 1.858940 
Matanzas 
Primera quincena 2.067105 
Cárdenas 
Primera quincena 1.982730 
Sagua la Grande 
Primera quincena 1.908355 
Cienfuego» 
Primera quincena 2.009293 
Manzanillo 
Primera quincena 1.872417 
DISPAROS 
E l vigilante 1529 F . Cejudo, de-
tuvo a Marcos Barrios Sánchez (a) 
Ctyuco, de 27 años, empleado y ve-
NO A R R I E S G U E 
SUS P O L I Z A S D E S E G U R O , 
J O Y A S Y V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s contra peligro 
d e incendio, robo, roedores 
y otros e l ementos destruc-
tores, e n u n a C e j a d e S e g u -
ridad e n 
i m m m m co. 
T E N I E N T E R E Y No. 71 
PLAZA DEL CUSIO 
por la p e q u e ñ a s u m a de 
1 0 p e s o s A n u a l e s . 
B A L A N C E D E C O M P R O B A C I O N 
D E L R E I C H S B A N K A L E M A N 
B E R L I N , diciembre 21.— E l balance 
semanal del Reichbank de Alemania In-
dica los siguientes cambios: 
Marcos 
Total en efectvlo y en me-
tal en barras, disminuyo 
Oro, disminuyó 
Notas del Tesoro, aumen-
taron 









Notas en circulación, au-
mentaron 
Depósitos, aumentaron. . 
Otro pasivo, aumentó. . . 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
PUNDADO EN 18C9 
CAPITAL» PAGADO 
FONDO DE RESERVA. 
ACTIVO TOTAL.. . . 
SETECIENTAS T V E I N T E SXJCUKSAEES 
CINCUENTA T CUATUO EN CUBA 
OFICINA PHINCIPAL: MONTEEAE, CANADA. 
LONDRES* 2 Bank Buildiní, P luces Stre»* 
NEW YORK: 68 Wllliam Streat. 
BARCELONA: Plaza de Catalufla, S. 
PARIS: 20 Rué du Quatre Septembre. 
| 20.009.000.00 
" 21 000.000.00 
••m.ooo.ooo.oo 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mundo. 
Se expiden cartas de crédito para viajeros en Dollars, Libras Esterlinas, 
Francos y Pesetas, valederas sin deacu nto alguno. 
En el Departamento de Ahorros seadmiten depósitos 
peso en adelante. 
interés desde un 
HILO CABIiEOBAFIOO DTBECTO T PEITADO ENTRE LA 
HABANA T NEW TOBX. 
SUCURSAL PRINCIPAL DE XA HABANA 
Ag-niar, 75, esquina a Obrapía. 
COMERCIANTES 1= 














Columbus . Ohto. £ . U . A . 
A n u n c í e s e y s u s c r í -
b a s e a l D I A R I O D E 
L A 
S U R T I M O S : 
Materias Primas 




Potasas y Sosa' 
Colores t 
Esencias 




I N F O R M E S E M A N A L 
D E L BANCO D E F R A N C I A 
N . G E L A T S & C o . 
«LCUl I t , lOf t - lOS . B A N Q U E R O S . H A C A . H A 
• t B í e m o » C H E Q U E S d e V I A J E R O S p i g r o s 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s depós - ' to* en esto S e c c i ó n . 
— pagando intereses mi 9% a n u a l — 
Todas estas operaciones pueder «fertuarse también por correo 
PARIS, diciembre 22.—El balance de j 
comprobación semanal del banco de j 
Francia indica loa siguientes cambios: 
Tranco» 
Oro en caja, aumentó. . • 
Plata . en caja, aumentó. 
Billetes en circulación, 
disminuyeron 















Muralla, 2 y 4 . 
Telefonos: 
A-7751 , A-6368 . 
Sucnrsalet. 
New York . 
Santiago de 
Cuba 
Adelantos al Estado, no han cambiado 
totalizando 24.500.000.000 de francos. 
B A L A N C E D E C O M P R O B A C I O N 
D E L BANCO D E I N G L A T E R R A 
Z>. Esterlinas 
¡Reserva total, disminuyó. 
Circulación, aumentó. . . 
943.000 
,937.000 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L AflO 1 8 4 4 
Giro» «obre todas las plaz as comerciales del mundo. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depós i tos con y sin inte-
rés , inversiones, negociaciones de letras, de pagares y sobre 
toda clase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo U propia custodia de lot interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
D i c i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
E n las Pascuas, tome el vino de las Bodegas Riojanas 
< < C E N I C E R O , ^ - E S E L M E J O R 
D e p ó s i t o : C O m E Z T E I J E I R O Y c T 
V I L L E G A S 1 1 3 
T e l é f o n o s : A - 4 2 3 1 y A - O ^ c J 
H A B A N A 8 6 
Información diarta «U im BedAodóMBCVtwl del DIARIO D E L A MARÍN A en Madrid. 
ESPAÑA EN MARRUECOS 
Ocupación de Monte Harcha—Otras noticias. 
E L O R I Z A B A 
E l Orizaba que salió de Nueva 
York el pasado sábado trae 789 to-
neladas de carga, entre ella 150 de, 
leche condensada y 30 de harina. 
T E E G R A M A S D E L A ISLA T A M A R A M U N I C I P A L 
Madrid, Diciembre 2. 
Anoche se facilitó en el ministe-
rio de la Guerra el siguiente tele-
grama oficial: 
" E n el día de hoy las columnas de 
los generales Sanjurjo, Berenguer y 
Cabanellas saliendo de Tauriat-Ha-
med, Segangan y Zeluan avanzaron 
sobre el monte Harcha, que fué ocu-
pado por la columna del general San-
jurjo a las diez y veinte de la maña-
na, sin que el numeroso enemigo que 
se vió opusiera gran resistencia, de-
bido seguramente al castigo que ayer 
sufrió, prueba del cual es el hallaz-j 
go de treinta y dos cadáveres moros 
con armamentos que poseían. 
E n los territorios de Tetuan Ceu-
ta y Larache sin novedad. 
Reina un fuerte temporal de agua 
y viento." 
A las seis de la mañana salió de 
renguer (don Federico) llevando en 
rneguer (Don Federico) llevando en 
vanguardia los Regulares de Infan-
tería la "idala" de Beni Sícar man-
dada por Abd-el-Kader; la "idala" 
de Frajana por el jefe Omar y tropas 
de Policía todas ellas a las órdenes 
del coronel Riquelme. 
Seguían los Batallones del Rey, la 
Corona, Navarra, Wa Ras, Albuera, 
Valencia y Andalucía; ocho baterías, 
tres compañías del cuarto de zapado-
res servicios de Sanidad e Intenden-
cia. 
L a columna salió, como antes de-
cimos, de Segangan y siguió hasta la 
altura de Hiadusen, donde quedó el 
grueso de aquella. 
L a vanguardia continuó avanzan-
do hasta dar vista a los poblados de 
Yadumen e Ibergusen con el fin de 
apoyar en sus movimientos a la co-
lumna del general Sanjurjo. 
L a Columna de Cabanellas salió 
do Zeluan y se dirigió por Taurit Na-
rrich a ocupar las alturas de Uzu 
Turas, Taurit Mogeaut y Tlberien a 
fin de apoyar el movimiento de avan-
ce de la columna Sanjurjo. 
Después que éste consiguió su ob-
jetivo el general Cabanellas, orga-
nizó, admirablemente la retirada ha-
d a Zeluan. 
A su paso por Taurit Narrich re-
vistó las fuerzas que guarnecen la 
posición, pertenecientes al batallón 
de Garellano. 
L a columna Sanjurjo salió de Tau-
riat Hamed y se encaminó hacia el 
Harcha cuya posición principal ocu-
paban las banderas del Tercio que 
Iban en vanguardia. 
Formaban parte de la columna ade-
más de los batallones de Toledo, 
Otumba, Sevilla, Granada y Sicilia 
nueve baterías y cinco compañías de 
Ingenieros. 
A las diez y media de la mañana 
las fuerzas mandadas por Sanjurjo 
habían establecido tres posiciones sin 
bajas de ninguna clase. 
Los soldados se encontraron en el 
Hacha dieciseis cadáveres de moros 
destrozados a consecuencia de la ex-
plosión de nuestras granadas. 
De madrugada salió de Melilla el | 
marques de Cavalcanti acompañado j 
del Infante don Carlos del cuartel ge-; 
neral y de sus ayudantes. 
E n las proximidades de Tauriat Ha- i 
med hizo alto la comitiva y desde es- ] 
ta posición el comandante general 
dirigió toda la maniobra. 
L a operación se ha desarrollado 
de modo admirable sin que nuestras 
tropas hayan tenido bajas. 
De nuevo han visitado el Hos-' 
pltal de San José y Santa Adela, en 
esta corte, los Reyes don Alfonso y 
doña Víctoi'ia. 
Acompañaban a los Monarcas la 
señorita de Heredia, dama particular 
de la Reina y el ayudante del Rey 
teniente coronel señor Obregón. 
Los Monarcas fueron recibidos en 
el Hospital por las Duquesas de la 
Unión de Cubas y Tovar, marqueses 
de la Mina y de la Corona, Doña Do-
lores Berenguer, el director del Hos-
pital, capitán médico señor Luque; í 
los doctores que prbstan servicios en i 
el establecimiento, la superiora de j 
las Hermanas de la Caridad y las ¡ 
damas enfermeras pertenecientes a! 
la Cruz Roja. | 
Los Reyes hablaron en primer tér-! 
mino con el teniente señor Sanz j 
Prieto que aun continúa en el Hos- ' 
pital curándose de la grave herida 
en la boca, y que por fortuna se en-
cuentra ya casi restablecido. 
También hablaron los Soberanos, 
con el capitán médico señor Bastos 
jefe del cuerpo sanitario de Mála-
ga. 
Después de visitar el casino los 
Reyes pasaron al pabellón de medi-
cina deteniéndose ante la cama nú-
mero 2 que ocupa el soldado del re-
gimiento de la Corona Manuel Na-
vajas, que resultó herido de un bala-
zo en un hombro en el combate de 
Tiza . 
Este soldado se porto heroicamen-
te en la acción en que resultó herí-
do y por su comportamiento está 
propuesto para el ascenso. Los Re-
yes se interesaron por su salud y don 
Alfonso estuvo examinando la bala 
que le ha sido extraída al soldado. 
Don Alfonso y doña Victoria pa-
saron luego al pabellón de oficia-
les donde estuvieron conferenciando 
con el capitán del Tercio señor Pe-
ñarredonda, herido de un balazo en 
la mandíbula. 
E n el pabellón de soldados los 
Reyes visitaron a los que por su es-
tado no habían podido formar dete-
niéndose ante la cama que ocupa el 
soldado Iluminado Sánchez Molina, 
del regimiento del Rey, que en el 
combate de Sebt resultó herido en 
ambas piernas. E l estado de este 
soldado mereció especial atención 
parte de nuestros Soberanos, por ser 
uno de los que se encuentran en 
E L HORNBY C A S T L E 
E l día 4 llegará de Londres el va-
más grave estado. Los médicos te-
men verse obligados a amputarle una E l va 
pierna. : 3 54 toneladas de 
L U C H A SANGRIENTA 
San Juan y Martínez, Dic. 26. 
DIARIO MARINA 
Habana. 
p o r ' i n í í é ^ H T n ^ C a l t l T ' q ^ úe la ' tarde 
carga general ¡- 0este' sostuvieron una sangrien- | Fué aprobada el acta de la s 
i ta reyerta Eustasio Sugo y Faustino I sión anterior. 
I Serrano 
L A SESION D E A Y E R 
L a sesión municipal de ayer co-
menzó a las cuatro y medía de la 
carga entre ellas , 
Don Alfonso y Doña Victoria visi-
taron luego el comedor donde se es-
taba sirviendo la comida de los sol-
dados, y quedaron muy complacidos 
de la asistencia que se les dá. Las 
mesas estaban adornadas con flores 
y la comida era excelente 
E L SAN G I L 
E l San Gil trae de Boston 304 to-
neladas da carga general entre ella 
58 barriles de manzanas, 1665 de 
Las~ reales personas abandonaron1 Pescado y las siguientes partidas de 
papel, 14 bobinas para E l Comercio; 
45 para el Heraldo de Cuba y 163 
para E l Mundo. 
E L TOLOA Falleció Sugo de herida de J por votación secreta S8 hicieron 
por Toloa trae de Nueva York bala y el seSundo está grave de dos j los nombramientos siguientes: 
puñaladas. Mayor de la Cámara, Bartolomé 
Dícese que la causa fué motivada • de la Fe González, 
por cuestiones íntimas. jefe de Negociado de Primera cla-
L a Guardia Rural y el juzgado se, Antonio Alvarez González, 
actúa. 
CORRESPONSAL 
1,200 sacos de harina y 1869 cajas 
de leche. 
C O M P L A C I D O 
Regla, Diciembre 26 de IQ-M 
Señor Director del D I A P T A 
L A MARINA. u ^ l l O Q 
Mi muy estimado s e ñ c í 1 ^ ^ * . 
Ruégele la inserción en el n"̂  
RIO dirigido acertadamente ñor 
ted, del comunicado que en estl ?f" 
cha dirijo al señor Juan Esnw, 
Representante a la Cámara 2 . ? * ' 
el establecimiento muy satisfechos 
de su visita, en medio de grandes 
muestras d ecariño. 
N o x l c t A S d e l P u e r t o 
— ^ > «• — ^ 
R E U N I O N D E L C O M I T E D E N A V I E R O S . — L L E G A R O N L O S JUGADO-
R E S D E FOOT B A L L D E L A U N I V E R S I D A D D E P E N S I L V A -
N I A . — V I S I T A D E C O R T E S I A . — R E F O R M A S E N E L C A S T I L L O 
D E L A PUNTA 
INAUGURACION D E UN MONU-
MENTO 
Cienfuegos, Dic. 26. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Hoy inauguróse solemnemente ar-
Procedenfe de Cayo Hueso. l legó " f n t i c ° ^ ^ ^ 
ayer, al mediodía el hidroplano P o n . ^ ^ I t ^ ' ^ ^ L ^ ^ J 6 
ce de León, trayendo a varios pasaje-
LOS N A V I E R O S 
Ayer celebraron su reunión diaria 
los miembros del Comité de Navie-
ros. 
Se trató de diferentes asuntos dán 
dose cuenta que los trabajos en to-
dos los muelles y en los barcos sur-
tos en puerto se realiza, normalmen-
te. 
Se recibió a una comisión nombra 
da por la Lonja de Comercio para 
tratar de llegar a una solución en el 
paro de la monta en el puerto, paro 
debido al retraimiento de los carre-
toneros para apoyar a la Federación 
Obrera de Bahía. 
L a Asociación de Navieros acordó 
designar a los señores Doniphan, 
Cartaya y Rapalje, para que se en-
tiendan en lo relacionado con la pe-
tición de la Cámara de Comercio a la 
que se le darán todas las facilidades 
en caso de que lleven carros o ca-
miones a los muelles para la monta. 
rá y decorará debidamente todo el 
edificio. 
E l despacho de la Jefatura y el 
Departamento de Dirección y Audi-
toria se instalarán en la planta alta 
y la Administración, Pagaduría y Su 
ministros en la planta baja. 
E L CONDE W I F R E D O 
Este vapor español de la línea de 
Pinillos, llegará hoy al Mariel y des-
pués de dejar a los cuarentenarios 
vendrá a la Habana por lo que se le 
espera en este puerto en la tarde de 
hoy. 
F A L L O E L MOTOR 
Ayer tarde tuvo que acuatizar en el 
puerto por estar fallándole el motor 
el aviador Santamaría con su hidro-
plano Gaviota, que ocupaban como 
pasajeros el joven Steinhart y una 
señorita. 
E L INFANTA I S A B E L L L E G A R A 
E L 30 
Según noticias recibidas por los 
señores Santamaría y Co., represen-
tantes de Pinillos, se sabe que el va-
por correo español Infanta Isabel, 
llegará a la Habana el día 30 del 
corriente mes de Diciembre, proce 
dente de Vigo con 350 pasajeros pa-
ra la Habana y 675 toneladas de car 
ga general. 
E l Infanta Isabel saldrá sobre el 
día 18 del mes de enero desde la Ha-
bana para Coruña, Gijón, Cádiz y 
Barcelona. 
ros entre ellos el señor Jake Thwing 
y señora; señor Teles Thomas y el 
«eñor Richard A. Ligget de New 
York 
E l Ponce de León salió a las dos 
de la tarde de ayer con destino a 
Cayo Hueso y llevaba como pasaje-
ros a las siguientes personas: Se-
ñora Manuela Mendoza de Samper, 
acompañada de su cuñada la señora 
María Martínez de Mendoza y de 
sus hijos Ernesto Samper y Alicia 
Samper. L a familia Samper pertene-
, ce a una de las más distinguidas fa-
I millas de Bogotá, Colombia y se ha-
¡ Haba de paso en esta ciudad en viaje 
! a los Estados Unidos. 
E n el mismo hidroplano viajaban 
los señores Eddmund Goldwing y 
Courtenay Feote, dos famosos artis-
tas de la pantalla que vinieron a coo-
|perar con la Mae Murray. Ellos se ^ J c 
Rieron en la precisión de acudir a ul-
tima hora a la oficina de la Aeroma 
riñe y tomar pasaje para Cayo Hue-
i so pues el vapor de la Peninsular & 
Occidental que hace el viaje a Cayo 
Hueso se les había ido. 
la Compañía Cigarrera de Cienfue 
gos Industrial, habiéndose antes ce 
lebrado misa en acción de gracias, 
oficiando el Rvdo. Padre Galán, Rec-
tor del Colegio de Montserrat. 
Bendecido el busto, se pronuncia-
ron elocuentes discursos por el Pa-
dre Garrote y el doctor Salvador Mo 
rejón, presenciando el acto el Club 
Rotarlo, la Cámara de Comercio, la 
directiva del Centro de= Propietarios, 
las autoridades locales, y numeroso 
público, testimoniando el cariño a 
los familiares del difunto Valle, a 




VINO E X T R A I D O 
Del Cuarto Distrito y tirado por 
carretillas de mano, conducidas por 
obreros de libre contratación, fueron 
sacadas del muelle 50 cajas de vino. 
E n el remolcador Manuela, fué 
enviado ayer al Mariel un cargamen-
to de víveres, para el vapor Conde 
Wifredo. 
E L A T E N A S 
De New Orleans llegó el vapor 
americano Atenas que trajo carga 
general y pasajeros entre ellos los 
señores Doctor Evald Olsson, Ledo. 
William Pest y familia. Capitán Ar-
turo L . Warren, Ezequiel E . Domín-
guez, Sarn L . Butler y familia y un También ayer tarde falleció una 
buen número de químicos azucare- hija del Secretario de la Corporación 
MARCOS SABIO 
Con pena nos enteramos de que el 
señor Marcos Sabio, antiguo emplea-
do de la Ward Line, falleció ayer 
tarde en esta ciudad. 
A sus familiares todos y en espe-
cial a sus hijos, damos nuestro más 
sentido pésame. 
ros norteamericanos que vienen pa-
ra la producción azucarera próxima. 
También llegaron los 18 jugado-
res de Foot Ball de la Universidad 
de Pensilvania. 
de Prácticos del Puerto señor Cristo-
bal Arrastia. 
E n gloria esté. 
LOS P A S A J E R O S 
E n el Cuba llegaron ayer los se-
ñores Higinio F . Díaz, José S. Sán-
chez, Antonio Rodríguez, Rafael y 
Bernardo Horihuela, Carlos S. Ca-
rranza y señora, Eufemio Acosta, Ra 
fael Ruso, Tiburcio Valido, Felipe 
Aguiar. 
Amado Sardiñas, Juan T. Tagle, 
Higinio Acosta, José N. Díaz, Manuel 
García, Alfonso Morales, Manuel M. 
Hernández, Alfredo J . Párraga, E r -
nesto A. Bravo. 
Amando Mato, Jacobo Rifero y se-
ñora, Ramón Bustamante, Ramón 
Núñez, Diego Delgado, Alfredo Ba-
rroso, Leandro Rodríguez, Abranam 
Simons, Antonio Canalejo, Faustino 
Castillos, Faustino Rendueles, José 
A 1 orenzo, Pablo Pita. 
Manuel Fernández, Donato y Ro-
gelio Migueles, Julio Acosta, JosC 
fina Camero, Feliciano Castro, Artu-
ro Martínez, Miguel Pons, Cristino 
Lallallo, Joaquín P. Martínez, Artu-
ro Cabao, Antonio Baldomero Hevia, 
Florencio Acevedo. 
E L M A R T I 
E l transporte de la Marina de Gue 
rra, Martí, que llevó 3 50 antillanos 
que estaban indigentes ên Cuba* 
debe de llegar a su última escala o 
sea a Jamaica probablemente el dí̂ i 
2 y de allí vendrá a la Habana. 
L A F E , CON PLATANOS 
Desde el pasado sábado se encuen-
tra atracado al segundo espigón de 
Paula el vapor L a Fe que tiene a 
bordo 2,500 racimos de plátanos que 
se están pudriendo dado que no se 
1© Gxtríi© 
ROMPIO LA MOLIENDA E L 
CENTRAL "CARACAS" 
Zulueta, Dic. 26. 
DIARIO.—Habana. 
E n lugar conocido por Tierra Co-
a este pueblo, fué 
muerto hoy al mediodía por un dis-
paro de revólver que le atravesó el 
corazón, el blanco José Bello Santos, 
natural de Canarias y como de 25 
años de edad. 
E l matador se nombra José Ne-
grin y era padre político de la vícti-
ma. 
Una vez consumado el crimen, se 
presentó a las autoridades. 
E l origen del hecho, según todas 
las versiones, fué por rivalidades de 
familia. 
MARTINEZ, Corresponsal. 
E L Y U C A T A N 
Hoy se espera de Nueva York el 
vapor americano Yucatán que se-
guirá viaje a Méjico y embarcarán 
en él los señores Miguel Preciart y 
señora Ozama Toyada, José Pacheco, j 
Hugo Pulla y otros. 
(POR T E L E G R A F O ) 
Lajas, Dic. 26. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
! A las doce del día rompió la mo-
lienda el central "Caracas", ubicado 
i en este Término. Ha causado muy ¡ 
i buena impresión el comienzo de í a ! 
I zafra que tanto beneficia a esta co- • 
, marca. 
E L CORRESPONSAL. 
E N P R O D E UN CANDIDATO 
Calabazar de Sagua, Dic. 26. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E n estos momentos recorren las 
calles grandes continentes de jinetes 
del Partido Conservador, partidarios 
de la candidatura para Alcalde Mu-
nicipal de Manuel Otero Lorenzo. 
Celebróse mitin en el parque de 
este pueblo, hablando en representa-
ción del Gobernador Provincial Co-
ronel Juan Jiménez,'el doctor López 
gilvero que pronunció un discurso 
¡extenso y elocuente. 
Habló también el festejado hacien 
tío un discurso de armonía política. 
ISIDRON, Corresponsal. 
CONCURSO D E MATERNIDAD 
Anúnciese y suscríbase al 
í "DIARIO DF I A MARINA," 
Jatibonlco, Dic. 26. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Ayer se celebró el concurso local 
I de Maternidad con enorme asisten-
j cia. Se presentaron veintidós niños 
i y se otorgaron ocho premios, 
i Además, se repartieron ropas, za-
f patos, latas de leche y frazadas a los 
niños pobres. 
R O D R I G U E Z , Corresponsal. 
E L E X C E L S I O R 
Procedente de New Orleans llegó 
ayer tarde el vapor americano Excel-
sior que trajo carga general y pasa-
jeros. 
E L D E L A W A R B 
Procedente de Cristiania, vía F i l a - I 
delfia, llego ayer tarde el vapor ame-
ricano Delaware, que trajo carga ge- ! 
neral, dos caballos de carrera y un I 
gato "Mascóte". 
Estos caballos pertenecen a dos, 
famosas cuadras americanas que han j 
ganado muchos premios. 
V I S I T A A L J E F E D E L A MARINA 
E l Comandante del cañonero ame- I 
ricano Niágara, visitó ayer al Jefe ! 
del Estado Mayor de la Marina de i 
Guerra Nacional Capitán de Fraga 
ta señor Alberto de Carricarte. 
R E F O R M A S E N E L C A S T I L L O 
E l traslado de la Jefatura de la 
Marina de Guerra al Castillo de la 
Punta determinará una serie de 
obras de adaptación que el Capitán 
de Fragata señor Carricarte hará en 
dicha fortaleza. 
Dentro del orden de economías y 
con personal del Cuerpo se repara-
rán puertas, pisos, techos y se pinta-
R e a l S i d r a A s t u r i a n a 
" C I M A " 
S u n o m b r e e s g a r a n t í a d e p u r e z a ; 
g o z a d e ! m á s a l t o c r é d i t o , y l a . 
r e c o m i e n d a n l a s e m i n e n c i a s 
m é d i c a s 
D I S T R I B U I D O R E S 
González y Suárez 
F I E S T A E S C O L A R E N GUANTA-
NAMO 
Guantánamo, Dic. 26. 
DIARIO.—Habana. 
Desde anoche son huéspedes dis-
tinguidos de Guantánamo, los inspec 
tores de todos los Distritos Escola-
res de la provincia de Oriente. 
Los maestros de Guantánamo con 
el Inspector escolar del distrito, doc-
tor Cecilio Porro, han confeccionado 
un espléndido programa de fiestas 
en honor de los visitantes entre los 
que se encuentran el doctor Luis Ma-
gín Portuondo, Inspector Provin-
cial; Miguel Angel Gutiérrez, Ins-
pector del Distrito de Santiago de 
Cuba; doctor Miguel A. Cano de Ba-
ción con el proyecto de Ley Dr(Ll 
tado por él, y relativo a la S 5 Í 
ción de la Industria Nacional 
Con el testimonio y con^iHo-
ción más distínguida, quedo a ^ 
denes atentamente, 8 6r-
Antonio Bosch. 
Regla, Diciembre 26 de 1921 
Señor Juan Espinosa, Renreapn 
tante a la Cámara. ^«Preseu-
Muy distinguido señor Habana, 
Ujier, Enrique López. 
Propuso, como cuestión previa, e l | 
señor Díaz Navarrete, que se diera' 
cuenta de una solicitud del señor 
Gregorio Pérez Arcia, para estable-
cer un kiosko en la plazoleta que 
existe en Compostela y O'Farnll . 
E l señor Ochoa, pidió que no se 
alterara la orden del día, por el per-
juicio que ello causa a la más rápi-
da resolución de los asuntos muni-
cipales. 
Sometida a votación esta proposi-
ción, la mayoría de los señores con-
cejales se pronunció en contra de 
ella, aprobando en cambio, la ins-
talación del kiosko en la plazoleta 
mencionada. 
Quedó sobre la mesa una mOc.ón 
relativa a conceder un crédito de 
veinte mil pesos para la construc-
ción de un pabellón que se denomi-
nará "Habana" en la ciudad Uni-
versitaria que proyecta fundar el * 
Rector de nuestro primer centro do- T t ^ s ^ ^ 
Con vista al Proyecto de Ley Dra. 
atado por usted tendente al n í t 
teccionismo de la Industria NacioruT 
me está señalado. Informarle comn 
lo hago, la existencia en esta ir! 
calidad de la conocida fábrica £ 
Alpargatas, merecedora y necesitada 
de protección, ya que está compren 
dida entre las industrias nacionai 
L a inclusión en su proyecto di 
Ley de articulado que la beneficie, 
será propósito justo, y labor a es" 
cente. Además, se pide por dicha cacjón 
moción que se invite a los demás' 
Ayuntamientos de la República a 
que con arreglo a su capacidad eco-
nómica contribuyan todos a la rea-
lización de esa plausible obra. 
Se acordó ordenar que sa abra 
al tránsito público el camino que 
conduce del Calvario al Crucero, el 
que fué cerrado indebidamente con 
gran perjuicio del vecindario. 
A propuesta del señor Soldevilla, 
se .acordó ordenar que sea suprimi-
da inmediatamente la tarja de 
bronce del Templete de los E s l a -
diantes, donde está grabado un so-
neto que comienza así: "Doscúbre-. . 
te al pasar querido hermano" (y1 R 1 ^ 6 . ? ^ ^ 1 9 2 1 •—SEN?R T,ANTONL0 
lleva el pensamiento a IH3 a l t u r a s ) , 1 ? ^ : AJcaIde mumcipal.-Regia.-
el cual ha merecido la reprobación Señor .—Los que suscriben industria-
general. E n sustitución d i esa tar-
ja se pondrá otra con el nombre de 
los concejales que tomaron el acuer-
Debo significarle que lo estable-
cido en el artículo número lo reía 
tívo a pantuflos, y calzado, sino se 
excluye especialmente la alpargata 
no la comprenderá, pues el arancel 
vigente la clasifica separadamente 
E n carta que me ha sido dirigida 
por la Sociedad Anónima "La Cuba-
na," fábrica de Alpargatas radicada 
en este Término y que le transcribo, 
se aducen razones que lo Impondrán 
i de cuanto más es necesario conocer 
j del asunto y que he omitido expli-
i car. 
Transcripción.—Regla, 23 de Di-
¡ ciembre de 
les establecidos en este Municipio, 
con fábrica de Alpargatas, sitos en 
la calle de 24 de Febrero, número 
xuo \J\JÍÍK,\Jjaiva wixo tumcu un 01 atuoi- en „ j , 
do de construcción del Templete y 59. viendo que en el proyecto de Ley 
con el de los actuales que cortinua-l ^ ^ P 1 1 6 ^ 0 3 ' . Pr!fentado a la C*" 
ron en esa obra. Además, se pedirá i ^ f . P 0 ^ 1 f n o í ^Pinosa, para pro-
a la Academia de Letras que abra, í,6*5010^ ? e R u s t r í a s del país, 
un concurso entre los poetas para ^ está f l u i d o nuestro producto y 
que hagan un soneto que se grabará | dado- la liecesidad Que el mismo tlfr-
en dicha placa en lugar dal supri-' 
mido. 
Después varios concejales propu-
sieron se acordara abonar haberes „ 
y diferencias de sueldos a los em- ^ x e,íte ^ w 1 / f 6 8 6 ^ y el 
pleados Francisco O'Farrill , jUanl P f 0 ' (lue. e^ la actualldad 68 de un 
de Juan, Joaquín Faura, Pablo So-!{25 Por ciento ^ contra 
tolongo, Miguel Aymerít, Federico I ^!i;!se.s'.o_bll^ánd0.°os, 
Castillo, José Acea, José Trespala-^ 
cíes, Manuel Menéndéz y otros. E n | 
total suman estos pagos una creci-
dísima cantidad. 
E l señor Concejal declaró que to-
dos los pagos de diferencias de ha-| 
beres son ilegales e indebidos y el' 
ordenarlos es delapidar el dinero 
del procumun. Por esta senda se va1 
ne de una bonificación que contra
rresta el perjuicio tan grande que 
nos ocasiona, el que siendo dicho 
artículo producto español, el tipo de 
2 5 por ciento en contra e nuestros 
verdadera-
mente a tener nuestra industria pa-
rada, lo que a más del quebranto a 
nosotros efectuado representa para 
nuestro pueblo un grave problema 
por ser nuestra Industria, como us-
ted sabe, una de las más Importan-
tes de la localidad, la que trabajando 
puede dar ocupación a 200 o 250 
empleados, entre varones y hembras, 
a la ruina del tesoro local, afirmó.; s"Plie?do mantenimiento de mu 
E l señor Ochoa propuso que pa-
ra evitar en lo sucesivo que surjan 
como ahora, a granel, estas peti-
ciones de pagos de sueldos y de di-
ferencias de haberes, se acuerde 
autorizar al Alcalde para abouar, i 
sin previo acuerdo del Ayuntaraien 
chas familias obreras de este pue-
blo. 
Y como quiera que beneficiando » 
nuestro artículo podremos reanudar 
nuestras tareas, paralizadas por tal 
incompatible competencia, desde ha-
ce un año, las que dado la impor-
to en cada caso, cuantas reolamacio-1 ta°Icia V adelanto de esta IndusW» 
ne3 en este sentido íe sean presen-1 P.°driai1 ilegai: a abastecer las nece-
tadas y sean legales l sldades de toda la Isla. 
E n definitiva no llegó a tomarse A usted Tespetnosa™TtJ> J T l l u acuerdo sobre esta cuestión, por ha-! mos. Para que en calidad del a w 
ber abandonado el salón varios con- carg0 que ostenta' 86 sirva h&ceT 
cójales, rompiendo el quorum. 
L a sesión terminó a las seis y me 
día. 
D E L A S E C R E T A 
L E L L E V A R O N DOS F L U S E S 
Denunció a la Policía Secreta Ra 
fael Fernández Fernández, vecino 
de Avenida de Acosta 18, que el día 
13, llamó por teléfono a la Tintore-
ría Líndsay, pidiéndole que enviara i 
un mensajero a recojer ropa, presen-
tándose poco después un individuo 
al que entregó dos trajes, enterán-
dose más tarde de que el individuo 
^ ^ l 0 n ? ^ ] l \ ± \ no era mensajero de la casa líndsay. nillo; doctora Carlota Pérez de Hol 
! güín; Nicanor Sopeña de Baracoa; 
Vidal F , Lastre de Gibara; doctor 
¡ Gabriel Ariza, auxiliar de Gibara; 
I señorita Teresa Pérez Sosa, maestra 
! de Songo; Enrique Aguilera, secre-
\ tario de la Junta de Educación de 
|Holguín; doctor Juan F . Martínez, 
[inspector de Palma Soriano. 
Hoy visitaron el Casino Español, 
donde fueron recibidos por la Direc-
tiva en pleno y muchos asociados, 
brindándose con champagne por la 
prosperidad de Cuba, de la Escuela 
Cubana y de los maestros cubanos. 
A L V A R E Z , Corresponsal. 
Se considera estafado en 110 pe-
MALOS AMIGOS 
gar al señor Espinosa, nuestro d»-
seo, de que en el proyecto sea In-
cluido nuestro artículo, llamado 
alpargata, con un impuesto de 
centavos en par o sea 60 centaTO» 
en docena de pares, como vulgaí' 
mente se estila clasificar esta ar-
tículo. 
E n la seguridad de vernos honra-
dos con su acostumbrada atenc"L 
a nuestra justa súplica quedamos w 
usted atentamente.—Por la S|A. 
Cubana."(f) Dionisio Bolina^», AO-
ministrador, p. s. r. 
Ruégele su atención a este asun-
y quedo a sus órdenes. 
Atentamente, 
Antonio Bosch-
S E QUEDO CON E L DINEB0 
Agustín Magín Brunet. T f 
Camagüey sin número en el D ^ 
Azul, entregó a un individuo e 
café sito en Zapata e Iafa?j?;mien-
vendo era el dueño del establecim ^ 
E l individuo se fué cou 
ROBO 
Francisco González González, ve-
cino de Dragones 100, denunció que 
le robaron $300.00 de su habitación. 
C 9764 alt. 9d-2 
OTRO ROBO 
( A Manuel Postigo Ordóñez de B. 
y 13, le robaron ropa por valor de 
$15.00 violentando las puertas del 
i garage. 
Denunció el señor Antonio Tinoco, 
de Costa Rica, ingeniero y vecino to $85.00 
de 13 número 255, que hace días dinero. 
se le presentaron varios paisanos su-! ^ " " " " " f ' f ^ f ' f ' Z ' Z ñ ' i k i t á 0 
yes diciéndole estaban en mala si-, cheques consldera"do^sng 
tuación monetaria por lo cual el dió ; señor Tinoco en 1/u P^" • 
orden <m la fonda de Manuel Díaz, i „ „ „ ™ . m A o v DlNEB0 
de Oficios número 7, que les sirvie- ROBO D E PRENDAS x ^ 
ran comida a los individuos nombra-) JQ 37 entr* 
dos Ricardo Reyes, Ignacio Valle y ' A Fernando Gonzaxf* ni0 le ro-
RamónDuarte . I 4 y 6, Reparto San Antonio^ ^4 
A los pocos días Ramón Duarte le barón mientras dormía u 
dió al dueño de la fonda una carta i pistola y 60 pesos, 
de Tinoco y un chequo por 100 pesos ' 
para que se cobrase el gasto de comi-
da cambiando el cheque el fondista 
y entregándole a Duarte 70 pesos. 
Al día siguiente Reyes se presen-
tó con otra carta de Tinoco para que 
le cambiase el cheque de 100 pesos, 
resultando falsas las cartas y los 
LADRON DETENIDO 
arrestó 
E l detective señor Ramos >v 
a Enrique Torres S ^ 1 ^ V a del 
bito, por ser uno de i03 Z*"^ zen* 
asalto y robo a la joyería (fe 
número 13. 
C e r v e z a m e m e d i a " T r o p i c a l 
V hi T 
» prensa, Asociada e» la qae po-
* ««e el exclusivo derecho de utlllxar, 
' reproducirlas, las noticias ca-
Lierráflcaa que en este DIARIO se 
oablIqa«" así como la información 
focal qae en el mismo «e inseií. , D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier redamación en el *tt* 
vkio dej periódico en el Vedado, llá-
mese al A-6201. 
A í e n d a en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono M 9 9 4 
E S P M T O A M E L L A N T E 
ELt B U E N 
Estábamos en el comedor del lu-
so hotel muchos amigos y admi-
rtdores del valiente jefe del batallón 
¡¿Regulares ¿e Ceuta, señor Gon-
¿lea Tablas. Tratábase de agasajar 
, es hoy famoso guerrero y ha-
vja sido antes, en sus años de alegre 
ventud, uno de loa más animosos 
y sociables muchachos de San Se-
tastián. 
Terminaba la comida. Alguien se 
co al piano. Y como los comensa-
jjg eran de la buena estirpe donos-
tlarraj pronto la sala se llenó de al-
^ o s de 6303 cant03 de la tíerra 
qa6 todo hijo de Iruchulo está siem-
nie dispnesto a corear con voz más 
0 menos afortunada. E l propio jefe 
¿e los regulares, recordando sus bue-
•pos tiempos moceriles, cantaba con 
jQen ánimo. De pronto, un cabo de 
fcfanterla, grande y rasurado el ros-
^o, sonrientea los labios, penetró en 
el salón-
Era ese hombre de la tierra de 
Toledo que en la batalla de Sebt to-
mó como quien no hace nada un pa-
rapeto lleno de enemigos. Entró al 
galón guiado por don José Fél ix de 
Lequerica. Pronto le rodearon con 
iflepeto cuantos allí se encontraban, 
yo también me apresuró a estre-
charlo la mano. 
Confieso que estuve observándole 
con ingónua curiosicTad. Frente a mí 
tenia a un h é r o e . . . i Qué distinto a 
ese ejemplar gesticulante y bravu-
cón que los escultores suelen situar 
sobre los historiados pedestales co-
mo imagen del heroísmo! Regular 
de cuerpo, atento con todos, ni enco-
gido ni deslenguado, Justlnlano 
Martín mostrábase como un buen 
chico, y nada más. 
Entonces pensé que acaso tenia en 
frente de mí al verdadero represen-
tante del heroísmo militar moderno; 
al héroe ciudadano; al recluta obli-
gatorio; al hombre del montón que 
obedece a la Ley, se hace soldado co-
mo los demás, aprende el manejo del 
arma, y los movimientos del pelo-
tón, jr un día, cara a la muerte, cum-
ple su deber hasta el máximo, hasta 
el límite que la ordenanza más r i -
gurosa prescribe. He ahí el buen 
ciudadano-soldado. Ha llegado al lí-
mite de lo que le ordenaron. Una 
bala, mientras subía a la trinchera 
enemiga, le ha barrenado el cuerpo. 
Basta. Tiene opción a retirarse. Pero 
el buen soldado sigue su camino, re-
cibe otros dos balazos y asalta, por 
último, el parapeto. Los moros hu-
rón. 
El Subsecretario So la Presiden-
cia, señor Lequerlca, me dice: 
—Uno se asombra al oirle hablar. 
íQué sencillez, qué naturalidad hon-
rada y varonil, qué comprensión de 
todo hay en sus palabras*! Sin eso 
Que nosotros con cierto énfasis lla-
mamos cultura, este hombre de Tole-
do tiene el instinto, más aún, el co-
nocimiento de las ideas fundamenta-
les de nuestra civilización. Pero so-
SOLDAIX) 
bre todo admira y conmueve oirle 
hablar de la Patria, del Rey, de la 
Bandera . . . ¡Qué contraste con las 
mezquindades de los políticos y los 
intelectuales! Nosotros mismos nos 
esmeramos en complicar y obscure-
cer lo que ese hombre de la tierra 
percibe con tanta claridad. 
Tenía razón mi amigo. Con fre-
cuencia, y más con adulación que 
otra cosa, oímos alabanzas al pue-
blo en labios precisamente de los 
que más se esmeran en complicar y 
confundir las cuestiones nacionales. 
Hablan sin mucha convicción, por 
pura fórmula oratoria o periodísti-
ca, de la "virilidad de la raza," de la 
"entereza del pueblo," y no saben 
que están pronunciando una gran 
verdad. E n efecto, más allá de la at-
mósfera artificial en que todos nos-
otros, personas cultas, nos movemos, 
vienen unos hombres que ignoran 
muchas particularidades de las cien-
cias, muchas complicaciones ideoló-
gicas, pero que tienen un profundo 
sentido de las realidades históricas. 
Para bastantes personas cultas que 
Influyen en los negocios públicos, 
esas realidades históricas apenas si 
alcanzan la categoría de exactas rea-
lidades. Son muchas veces nada más 
[ que tópicos. Desposeídos de la fe y 
, del fervor, pierden su verdadera 
| substancia; dejan Je ser, por tanto, 
j realidades, mientras que ese honra-
do Justlnlano Martín da a los con-
I ceptos un valor substancial, nutrido, 
' real. 
Lo mismo que para Juzgar la efi-
cacia del sol cuando obra sobre loa 
cultivos y sobre su ánimo prescinde 
de tópicos retóricos, y a la manera 
con que llama pan al buen pan de 
blanca harina que en su país come 
desde pequefiito, así habla de su Pa-
tria como de algo que penetra clara-
mente en su espíritu. Del mismo mo-
do el Deber no es para él una sim-
ple manera de decir; el Deber lo 
concibe como lo que es verdadera-
mente; un imperativo que nos obli-
ga a los mayores esfuerzos, incluso 
el esfuerzo de arrostrar la muerte. 
L a Bandera es una perfecta, una cla-
ra realidad también. Y el Rey se le 
representa como la persona que vie-
ne del fondo de los antepasados, 
cabeza del pueblo, símbolo de la 
gobernación de su país. 
Y mléntras miraba y oía al va-
liente soldado, salido de la raíz po-
pular, me acordaba de cómo diaria-
mente loa parlamentarios y los pe-
riódicos vertían en la atmósfera pú-
blica la desconfianza, la suspicacia, 
el sistíTr.a de Ja crítica cicatera y 
desconcertadora. Pensaba con roiodo 
en que esa atmósfera envenenada 
y deprimente, aíiostadora do toda 
fe, pudiera «i»clT«r al valiente sol-
dado que traía de su tierra la noble 
y profunda credulidad, la que hace 
posible el h e r o í s m o . . . 
José Ma. S A L A V E R R I A . 
i r 
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M M E E E S Y C R E P U S C U L O S 
POR E L L I C E N C I A D O FRANCISCO M. D E O L A G U I B E L 
E l Ayuntamiento de la Habana, 
Para dar una muestra de simpática 
cordialidad a nuestro país, acaba de 
'Probar por unanimidad la iniciati-
^ presentada por varios de sus ho-
norables miembros, de dar el nom-
de Méjico a una de las vías pú-
dicas de la linda capital de Cuba: 
hasta hace poco, calzada de Cris-
Una. Y en apoyo de la Idea, reme-
moró como los expatriados cubanos 
"Weron acogida en el hogar mejl-
^no, en más de una ocasión, y fue-
•j011 agasajados con el pan y la sal 
6 la hospitalidad, y sintieron cer-
**• de su corazón atribulado el pal-
ar de nuestros corazones; pero 
Jjnite, por cortesía y modestia que 
0 enaltece, decir que a su vez, los 
^oscriptos mejicanos encontraron 
la Isla de ensueño y en la metró-
U habanera—muy especialmente 
¡7a beiievolencia, el franco recibi-
ente, el cariño solícito que tanto 
q avlzau l^a asperezas del exilio y 
e solo Irradian—como en la do-
estrofa de Julián del Casal: 
Cnm*!01" de las almas fraternales. 
Pie a quienes recibieron el mag-
*co don, recordarlo. 
^ ara que los que se encuentren en 
Caso, la imagen de la Habana 
vaguedades de aparición y ma-
^ incontrastable de sortilegio. A 
los !tancia se reviven las horas de 
^ aos de ausencia, en que las bru-
•ol o 6 la nostaleia se evaporan al 
^tri8temailte del trópico' y la voz 
•e perriefClda de 138 añoranzas fiele3 
b» ch Ia en el continuo alborozo de 
tog arlas regocijadas, los rítmi-
t^Pregones callejeros, las notas 
HUog ]rosa8 de los organillos bohe. 
torai VÍVas del entusiasmo elec-
HUm,' y 61 Vaivén harmonioso de 
^ f n e n / dail20nés: en la polifonía 
dad Q 7 constante de una ciu-
r se a,8/179' trabaía. discute, ama 
Pni08 VIerte, francamente, sin ta-
te^o¿1PfÓCrlta3 ni Parsimoniosaí 
IÍTV/ ' por(lue es joven y sa-^'mpia y feliz 
^ O H ? lVlVió e8a vida' trae a la 
^ l ó a d cuadros llenos de ani-
09 la Habana: lasxcalles es-
trechas del barrio comercial, cruza-
das por el desconocertante ir y ve-
nir de autos y camiones; la paz co-
lonial de la vieja plaza de la Ca-
tedral, con su macizo templo, evo-
cador de romances caballerescos de 
damas tapadas, dueñas regañonas y 
serviciales escuderos; las mesas pro-
líticas del café de las Columnas y 
los corros de niños bajo la pérgola 
del parque Gonzalo de Quesada; la 
misa dominical, de once en el Cris-
to y de doce en el Angel, en donde 
cada devota es una hermosura y ca-
da hermosura es una tentación; las 
carreras de caballos* en Marianao, 
caras a los patos de la Florida; la 
calle de Obispo al media día y la 
do San Rafael a las tres de la tar-
de, con el desfile no Interrumpido 
de bellezas; el calor formidable que 
viste de blanco y se sienta en ol 
Parque Central, con la pantalla de 
¡palma en la mano, sin más lenitivo 
' que la carmínea rebanada de san-
Idía o el glacial refresco de guanába-
¡na; la brisa, dulce como un alisio y 
¡acariciante como un céfiro, que vie-
ne de las ilimitadas extensiones ma-
rinas, trepa las escalinatas de las 
mansiones señoriales del Vedado y 
juega en los claros pórticos de la 
Víbora; y el arroz con pollo a la 
criolla y el clásico ajiaco y las cas-
tañas harinosas y la sidra dorada 
que se saboreaban con don Miguel el 
de Vidiago, en la tarberna asturia-
na de Manín. . Pero ante todo y so-
bre todo, las caldas de la tarde, fren-
te al horizonte, ante la masa ne-
gra del viejo castillo del Morro, en 
una silla del Malecón, contemplando 
una teoría inagotable de mujeres be-
llas, bajo la pompa de un cielo invo-
rosimil. 
Esos crepúsculos son incompara-
bles en la Habana.. . E l cielo, abra-
sado como una hoguera en la invi-
sible línea en donde se confunde con 
el Océano, deslumhra y ciega. Rojo 
como si detrás de la diafanidad de 
su velo se encumbrasen las llamara-
das de un vasto incendio, a medida 
que se aleja del foco ígneo, va per-
diendo en intensidad. Primero es 
¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Ese 
gentío, esa algazara. ¿A qué vie-
nen? Nos acercamos. Abrimos paso 
para ver por nuestros propios ojos. 
No queremos que nos cuenten. 
Avanzamos trabajosamente con la 
protesta de los que habiendo llega-
do primero ocupan puestos más ven-
tajosos. Pero ¿qué vemos? Estamos 
en la Habana? ¿Es qué por arte de 
magia nos tralsadamos a la misma 
Andalucía? Esos balcones colgados 
con mantones multicolores, adorna-
dos con macetas floridas por dondo 
asoman rostros felices y risueños. 
Estas gentes de la calle en abigarra-
da multitud. Mozas rubias y more-
nas—sobre todo morenas. Estos 
mantones airosamente llevados. Las 
cabezas tocadas de teja monumental 
y grandes mantillas de blonda. Las 
gitanas de ojos asesinos con flores 
en el pelo y faldas de muchos volan-
tes. Aquellos hombres de calzón 
corto y chaquetilla verde recama-
da de oro. ¿Son toreros? Cerca es-
tán los caballos enjaezados de ma-
nera especial, moñas de todos colo-
res los engalanan. ¿Están listos pa-
ra la corrida? 
Más lejos descubrimos el punto 
a donde convergen todas las mira-
das. Es Mae Murray, la bella hués-
peda de nuestra ciudad, la "Estre-
lla" que si no guía a Belén, tiene 
embelesados a sus muchos admira-
dores. 
SI, toda esta alegría y esta fiesta 
y este derroche de vida y de color, 
son resultado de la Influencia de es-
ta estrella. 
Se toma una película cuya acción 
pasa en tierras de España por la 
parte que más nos parecemos, tanto 
topográficamente como por los ti-
pos del pueblo. 
No sabemos de otros cuadros co-
mo el tomado e nía Cabaña para una 
plaza de toros, pero de este que tu-
vimos una visión ligeríslma, pode-
mos afirmar que era completo. L u -
gar, la histórica loma del Angel. 
L a iglesia, la plaza, las callejuelas, 
aquél público. . . todo, contribuía a 
dar sensación de realidad a la far-
sa . 
—"Oye, chico, sabes que a todos 
estos que se "disfrazan" para ayu-
dar a hacer la película les pagan lo 
menos cinco pesos diarios? ¿Que me 
cuentas? Pues mira, ya me estoy 
disfrazando yo también; porque pa-
ra lo que me pagan en la ofici-
na". . . 
Y parece que así han pensado mu-
chos, pues eran numerosas las per-
sonas que habían cambiado su as-
pecto de cubanos por el de la gen-
te de pueblo andaluza. Mujeres y 
hombres de todas clases. 
Esos trabajaban para y por la re-
muneración, pero no eran los más 
graciosos. Habías de ver, lectora, 
los cientos de almas que se apretu-
jaban por formar comparsa con el 
sólo deseo de salir en la pencula. . . 
No pienses que eran los mucha-
chos callejeros, no. E n los breves 
minutos que presenciamos le espec-
táculo pudimos reírnos algo de la 
vanidad humana, que asoma por to-
dos lados, ¡Los apuros de algunos 
que entre "bromas y veras" toma-
ban sus poses para salir en la cin-
ta! 
¡Oh, el placer de verse reprodu-
cido en la pantalla como todo un 
personaje! Digo, y pasar a la pos-
teridad, . . aunque sea enrollado. 
Simepre seremos niños más o menes 
grandes. Por eso i ' á s vale reír 
Siempre seremos niños más o menos 
rio esas caras de pocos amigos que 
se gastan por ahí . ¿Para qué? A 
la primera oca-^ón se aprovo(-han pa-
ra hacer niñadas. Ni más, ni me-
nos. 
Muy oportunas y beneficiosa an-
tójasenos la aparición de esta com-
pañía de cinematógrafo. 
Los ánimos abatidos por el pesimis-
mo más amargo. Las necesidades 
más burdamente materiales, por cu-
brir en la mayoría de las casas. 
•La Páscua! ¡Qué poco entusiasmo 
para celébrala esta vez! ¿Por cuá-
les caminos llegarán Saint Ciaus y 
los Santos Reyes Magos? 
Las chimeneas obstruidas por el 
hollín del abandono... ¡Las carre-
teras deshechas! ¡Cuánto tormento 
añade a los corazones paternales! 
"Este año no quieren mis niños 
juguetes, sino ropas, zapatos". Así 
leímos que decía el bendito Padre 
Viera en días pasados refiriéndose 
a sus pobrecitos del "^^ivador", 
¡Qué pena, verdad^ L a Páccua es 
toda de los niños. Debe ser para 
ellos poesía, ensueño, ilusión, espe-
ranza . . . 
Esto lo saben los padres, que los 
adoran, ¡Con cuánto pesar les pre-
sentarán un par de zapatos en vez 
de un tambor, de una muñeca que le 
ha llegado de arriba, de la Patria del 
niño Jesús! 
Así las cosas, viene de Improviso 
esta Compañía de películas. Se 
anuncia, pide personal de la loca-
lidad, a quien paga con largueza. 
Si los informes no se han abultado, 
ya llevan repartidos de esta guisa 
más de cuatro mil pesos. 
Invaden la vía pública para com-
poner sus cuadros. Adornan las fa-
chadas y la fiesta se hace general. 
Todo el mundo toma parte en el 
bullicio—lo mismo el que persigue 
auxilio económico que el ejército de 
"mirones". Estos son de varias ca-
tegorías. Desde el chiquillo harapo-
so que cree asistir a la realización 
de un cuento de hadar, hasta los 
más estirados señores que ordenan 
a su "chauffeur dirigir la máquina 
en aquella dirección "para ver a qué 
corresponde el alboroto". 
Esta industria y arte del cine 
matógrafo es cosa corriente y muy 
explotada en todos los grandes cen-
tros de civilización. Se dedican a 
él elementos de todas las clases so-
ciales. Sobre todo podemos hablar 
de lo que pasa en los Estados Uni-
dos. 
E n las principales universidades, 
donde se reúne lo más granado de 
la juventud de ambos sexos, es cos-
tumbre recibir circulares de "Films ' 
conocidas, •ofreciendo oportunidad a 
los estudiantes para aprovechar sus 
vacaciones dedicándose al arto cin#-
matográfico. Invitación que es acep-
tada con júbilo y son numerosos los 
que hacen carrera. 
E n Cuba estamos a este respecto 
como en muchos otros, "en paña-
les". 
¡Con cuántos obstáculos, que có 
mulo de prejuicios sociales por ven-
cer, para dar al arte cinematográ-
fico su merecido lugar! 
Y es lástima que tarde tanto, por-
que aparte de ser un medio cultural, 
es fuente de beneficios positivos para 
los que se dedican a él como una 
profesión, 
Además tiene la ventaja de que 
en la pantalla encuentran su lugar 
desde el tierno Infante hasta el po-
bre vlejeclto inválido que llevan en 
silla de ruedas. 
Sin Ir más lejos, ha poco publi-
có un periódico la noticia de haber 
sido pedidos a un asilo de ancianos 
cierto número de asilados hombrea 
y mujeres. 
Los ancianos se sintieron felices 
de romper la monotonía de sus vi-
das, y aún más . Uno de ellos, de 
90 años de edad, demostró tales ap-
titudes, que regocijado permanece 
con la compañía y sueña con ser "es-
trella" antes de pasar a otra vida 
mejor, 
Herminia Planas de Garrido 
Y mientras el abanico de la brisa 
refresca las sienes, y la once mur-
mura canciones de misterio y el cre-
púsculo desfallece en una agonía 
desmayada, pasan los automóviles 
cortando el aire en el vértigo de la 
velocidad, que apenas deja distin-
guir la visión de los cuerpos feme-
ninos reclinados en los almohadones 
del carruaje, , , Bustos soberbios, 
cabezas victoriosas, perfiles de me-
dalla, rizos de oro, guedejas de som-
bra, , , pasan , , . Pasan, entrevistas 
un momento, las pupilas de ensue-
ño que divagan en el horizonte, las 
bocas encendidas y jugosas como 
una fruta del trópico. , . E n el fon-
do, la figura de Maceo levanta so-
bre el corcel encabritado su bronce 
heróico. . Hay velas blancas de bar-
cas pescadoras que vuelven a la cos-
ta. , . 
Y el mar, el cielo, el aire, la luz, 
la bravura hecha estátua y la fas-
cinación trocada en carne de dio-
sas, parece que cantan la gloria do 
la bella ciudad alegre, del noble 
país hospitalario, de la Isla sonora 
y risueña, que emerge de las ondas 
atrayente como una sirena y fra-
gante como un cesto de flores! 
Francisco M. de Olaguibel 
(De " E l Universal de Méjico". 
d U M I d D A L ( C A I I M I J ! ) 
A M O S C O M P R I I I I E O 
i n s ñ e n 
Reformas Universitarias.—¿Qué es 
la Educación Fís ica?—El porvenir 
de la Universidad y la Educación 
Física. 
un carmín violento que dehoja en la 
atmósfera pétalos de clavel valencia-
no; luego, un rosal tímido, que ape-
nas tiñe los cójales con un tenue ru-
bor de aurora; después, un amarillo 
sedoso, como el de una túnica de 
mandarín; y por fin, esfumándose 
siempre, un ámbar suave, un viole-
ta pálido, un lila desfallecido, un 
verde tierno, que se extenúan hasta 
fundirse en la nota mate de un gris 
de estaño. 
E l mar también va cambiando por 
momentos; del turquesa débil pasó 
al zafiro subido, de éste al azul pa-
vonado del acero demasquino, yr>por 
fin al negro luctuoso de un tercio-
pelo tumular. , . Pero al beso de la 
luz que le acaricia, el oleaje estre-
mecido que se rompe en las rocas 
de la costa, chispea y brilla. E n las 
ondas elásticas, la espuma pone fu-
gitivos copos de nieve, efímeras 
blancuras de azahares, trémulas to-
cas de encajes venecianos. . . E l agua 
avanza y retrocede; tiene estreme-
cimientos y quietudes; se extiende 
como una inmensa tela de raso, arru-
gada por los dedos ágiles del vien-
to. . . 
Todos esos crepúsculos son diver-
sos, al extremo de que se creería 
que cada tarde ostenta el suyo pro-
pio. , . Los hay lentos y sentimen-
tales, como la extinción de una ado-
lescencia; los hay bruscos y trági-
cos, como un derrumbamiento... 
i Unos son fastuosos, y riegan en el 
jagua y el aire las deslumbrantes ge-
imas de un cuento oriental: otros 
I son melancólicos, arropados en nu-
Ibes plomizas, en tristes brumas sep-
tentrionales, , . A veces, la luz occi-
dua deja una estrella olvidada en 
la lejanía, como la joya desprendi-
da de un tocado. Otras, la luna aso-
ma por el término opuesto, como 
una azucena sideral que se abriese, 
y es entonces el divino contraste de 
la estrofa de Zenea:—La lona al 
ver al sol detiene el paso.—Y se ven 
sospendidos frente a frente,—Un 
globo de oro y sangre en el ocaso. 
— Y vm globo de alabastro en el 
!oriente, . . 
Deliciosas hasta lo increibe, no so-
lo seducen con elm Ilagro siempre 
repetido y siempre diferente de la 
luz, sino cantan con voces secretas 
y rítmicas. . . E n ellos, los tonos ro-
jos vibran como bocinas metálicas 
que saludaran la apoteosis de un 
César; los azules suspiran con la 
dulzura quejumbrosa de loa violón-
cellos; los rosados repiten el soña-
dor motivo que evocan las teclas 
de un viejo clavicordio; los de oro 
hieren con el clangor de los clarines 
de guerra; los de cristal sollozan 
con la suavidad de las violas de 
amor. . . E n cada uno canta la In-
mensa harmonía orquestal, por don-
de corre el hilo melodioso de la ilu-
s ión . 
Desde hace algún tiempo he veni-
do acariciando la Idea de redactar 
unos cuantos artículos y publicarlos 
en un dlorio importante, tal como el 
DIARIO D E L A MARINA. E n ellos 
pensaba exponer todas las ideas que 
se me ocurrían para mejorar desde 
el punto de vista de la Educación Fí-
sica nuestra juventud universitaria. 
Por medio de dicha serie de traba-
jos—en los que solamente había de 
resaltar el entusiasmo extraordina-
rio con que yo defendiera esos pro-
yectos de reforma y de ningún mo-
do la exposición original ni la ele-
gancia del estilo—quería emprender 
una propaganda sistemática y enér-
gica en pro de la creación y orga-
nización de la Educación Física en 
la Univerrldad. 
Pero temí que, a pesar de mis bue-
nos deseos, mi pobre esfuerzo re-
sultara infructuoso, y por eso las 
esperanzas, que se avivaban en mo-
mentos de risueñas ilusiones, se des-
vanecían ante la realidad de mi in-
capacidad para obra de tal magni-
tud, digna de hombres de mayores 
conocimientos y facultades que loa 
míos. 
Un libro interesantísimo del doc-
tor Angelo Mosso, titulado "Los 
ejercicios físicos y el desarrollo inte-
lectual," fué el que me puso al co-
rriente de las costumbres estableci-
das en Norte América en lo que se 
refiere a la clase universitaria, y de 
la importancia capital que aquél 
pueblo concede al desarrollo corpo-
ral de su juventud estudiosa. E n las 
páginas que escribió el célebre pro-
fesor italiano aprendí a conocer y a 
amar esa vida intensa que imprimen 
los americanos del Norte a sus gran-
des universidades, en las que se 
practica el consejo "More Ufe and 
fuller." 
Y vislumbré para mi querida Uni-
versidad de la Habana, algo seme-
jante a lo que los ojos de mi imagi-
nación, atónitos y regocijados, veían 
en las bellas descripciones de Mosso, 
No hubiera podido pensar enton-
ces que precisamente al cumplirse el 
año. Iba a ocupar el cargo más ele-
vado en nuestra Casa el doctor Car-
los de la Torre, cumbre del saber y 
manantial Inagotable de juveniles 
entusiasmos, ni tampoco hubiera so-
ñado con ese hermoso programa de 
gobierno en el que aparecen, entre 
otras benditas cosas, las reformas, 
que este humilde estudiante forjaba 
desde pocos meses antes y que nues-
tro Rector, con su vigorosa menta-
lidad había claramente definido, y 
ardía en deseos de llevar a cabo, des-
de hace muchos años. 
Diciembre 17 
Mr, Harold A , Blair, el opulen-
to presidente de la Unión Loan 
Company, de Newark, fué hallado 
sin conocimiento en un lugar soli-
tario del camino de Walton, sobro 
el volante de su automóvil, en com-
pañía de una camarera de restau-
rant. Los médicos del Memorial 
Hospital a donde fué conducido, des-
confian de poderle salvar. 
Inmediatamente que tuvo noti-
cias del hallazgo la policía de Ne-
wark, se puso en movimiento para 
investigar la causa del accidente su-
frido por el distinguido vecino de 
dicha ciudad, y concentró su aten-
ción sobre la linda camarera, pen-
sando en algún siniestro plan "de 
despojo de aquel hombre rico, de 
45 años, Pero no pudo pensar en 
el empleo de un narcótico, para ro-
bar a Mr, Blair, pues en la ropa de 
éste fué hallada la suma de tres 
mil pesos, que los empleados de su 
oficina dijeron había sacado en efec-
tivo, al salir, con el propósito de 
guardarla en la caja fuerte de su 
casa particular. 
Pero la declaración de la mucha-
cha sencilla, natural, verídica, dejó 
perplejos a los Investigadores, 
—Yo—dijo Catherine, al jefe de 
policía Mr, Heif y. al Detective Gel-
mlne, que la interrogaron—el miér-
coles por la noche, terminado mi 
trabajo en el restaurant, estaba es-
iperando el tranvía para regresar a 
¡mi casa, Mr, Blair pasó en su au-
! tomóvil, me miró y acercó su má-
^qulna a la acera y me brindó asien-
¡to en ella para llevarme a <msa. No 
le conocía, pero le contesté afirmati-
vamente, ¡La noche era tan mala 
y tardaba tanto mi tranvía! , , . Me 
condujo hasta mi casa. Se» mostró 
muy amable y no se permitió nin-
guna libertad. Me dijo que tenía 
treinta años y que era soltero. An-
tes de despedirnos, convinimos en 
que nos volveríamos a encontrar en 
el mismo lugar y a" la misma hora. 
Me fué simpático por el caballeroso 
respeto con que me trató. Y efec-
tivamente, a l salir yo de mi traba-
jo anoche, para esperar mi tranvía 
en la esquina, como la noche en que 
le conocí, pasó en su máquina y me 
recogió. L a noche era despejada. 
Mr. Blair me preguntó si yo ten-
dría Inconveniente en que paseára-
mos un rato. Yo no podía tenerlo. 
Se trataba de un caballero que ya 
había probado serlo a mi satisfac-
ción. Anduvimos a mediana veloci-
dad por la carretera. Mi acompa-
ñante no hablaba. Parecía preocu-
pado con el manejo del volante. Al 
llegar al camino de Wallon detuvo 
la máquina y se bajó, parece que COTÍ. 
objeto de arreglar alguna pieza del 
mecanismo," Yo me quedé esperan-
do en mi asiento. Cuando ocupó él 
de nuevo el suyo, quiso reanudar la 
marcha; pero, rindió la cabeza so-
bre la rueda y lanzó un quejido. Me 
bajé, detuve el primer automóvil 
que pasó y este nos condujo a la es-
tación de policía más próxima. Esa 
es, absolutamente, toda la verdad". 
L a policía se convenció de la evi-
dente veracidad del relato de Cathe-
rine, y como quiera que fué encon-
trada en un bolsillo de Mr. Blair, la 
cantidad de tres mil pesos que lle-
vaba encima, la puso en libertad pi-
diéndole mil excusas por las moles-
tías que le habían ocasionado. , , 
Y aunque los más célebres médi-
cos de Newark, se han limitado a 
preguntar a qué hora había comido 
Mr. Blair y no se atrevieron a ma-
nifestar su opinión, un joven poli-
cía de la estación a la que pertene-
ce el distrito donde fué recogido el 
enfermo, sostiene que él, ignorante 
de todo, sabe cuál es la causa del 
suceso. Se trata, a su juicio, de un 
caso de amor comprimido. Para él, 
el amor es como el agua vaporizada 
a alta temperatura, que necesita ex-
pansión, y que si no encuentra es-
pacio suficiente para desarrollarse, 
lo crea, rompiendo, en tremenda ex-
plosión, cuando le estorbe. 
No seré yo tan osado que me aven-
ture a opinar sobre caso tan extra-
ordinario, ni a comentar el hecho 
de que un simple policía parezca 
hallarse más cerca de resolver el pro-
blema creado por la misteriosa en-
fermedad del opulento prestamista 
de Newark, que los hábiles médicos 
que le asisten; pero no quiero termi-
nar estos apuntes sin exponer mi 
criterio de que muchas veces saben 
más acerca de las grandes fuerzas 
que residen dentro del hombre, los 
ignorantes que los sabios. E s que la 
definición del amor comprimido, me 
parece bien hecha. Todo el que co-
nozca algo de la dinámica humana, 
sabe que el amor es, en el hombre, 
síntesis de expansión. De expan-
sión espiritual por ló que parece de 
una lógica abrumadora la teoría de 
que al ser comprimido, puede causar 
una catástrofe. E l amor no admite 
disminuciones, compresiones o enco-
gimientos, 
A T A C H E 
¿Qué es la Educación Física? L a 
Educación Física tiene por objeto 
fortalecer al Individuo, hacerlo más 
resistente, darle al cuerpo la belleza 
y euritmia que tienden a destruir sin 
cesar los oficios; en fin, acrecentar 
su destreza y agilidad. Pero aún no 
es eso todo; la Educación Física sir-
ve también para conservar la salud, 
para prolongar la juventud y retar-
dar la vejez, dirigiendo razonada-
mente el desarrollo del cuerpo y per-
feccionando en lo que cabe la natu-
raleza física del hombre. 
Además de esta larga y compren-
siva definición, de un fondo práctico 
y utilitario indiscutible, que la colo-
ca al alcance de todos, vamos a lan-
zar otra de proporciones mucho más 
reducidas, aplicable a la Educación 
Física considerada idealmente, como 
ciencia perfecta, es decir, tal como 
será en eJ período culminante de su 
evolución. Dice así la fórmula defi-
nitiva: "la Educación Física va en 
busca de la ponderación de las fuer-
zas intelectuales, morales y físicas," 
con más decoro y valentía que la ac-
tual generación la independencia pa-
tria y el honor nacional. 
Dijo el doctor Clark que "el por-
venir entero está en los estudian-
tes," afirmación que fué recibida por 
los mismos con una salva de aplau-
sos. Y continuó diciendo: 
"Suerte es para mí el ministerio 
de paraninfo que me han encomen-
dado en este acto, porque reúne las 
tres acepciones del vocablo: el que 
hace la oración inaugural en las 
universidades, el que apadrina bo-
das y el que anuncia felicidades." 
"Apadrino los esponsales entre 
jóvenes que tienen la conciencia de 
su obligación cívica, la plenitud de 
su decoro, la fuerza de sus honradas 
Intenciones, el vigor de la Inteligen-
cia y la dulce y casta novia que se 
llama Patria, que espera el compro-
miso definitivo con un esposo fuerte 
y honrado. Anunció la suspirada fe-
licidad situada en la cima a que se 
llega por el sendero en que hoy rea-
nudamos el camino." "Esta felici-
dad, señores, tiene para nuestra 
ventura, el campeón más facultado 
para conseguirla: la floreciente j u -
ventud cubana; hoy el mejor ador-
no de nuestras aulas, mañana la 
mejor mantenedora de la Libertad." 
Lástima, pienso yo, que esos con-
ceptos, tan bellamente expresados, 
no correspondan a la verdad incon-
cusa. Seguro estoy de que el doctor 
Clark se engañaba al decir que el es-
poso que pacientemente espera esa 
novia infeliz era fuerte y que la j u -
ventud cubana estaba floreciente. 
Hoy por hoy, ella no constituye "el 
mejor adorno de las aulas universi-
tarias" ni "la mejor mantenedora de 
la Libertad en el mañana." 
¿Cómo quiere el doctor Clark que 
seamos fuertes si nuestros músculos 
están inactivos? ¿Cómo podremos 
conducir los destinos de nuestra re-
pública si pasan nuestros mejores 
años en la Inercia física? ¿Cómo po-
drá la sociedad cubank exigir que 
consolidemos la personalidad del 
país si carecemos de preparación 
corporal para ello? Realmente, la 
juventud universitaria se resiente de 
la falta de actividad funcional de su 
organismo físico, y de floreciente 
que debiera ser, se convierte en de-
cayente y enfermiza. Pero ahora 
surjo la figura venerable del Profe-
sor L a Torre, que empleará las ener-
gías inmensas de que aún dispone 
para encauzar por la verdadera ruta 
de la felicidad a sus alumnos todos, 
que le quieren y que en él confían. 
E l considera de la mayor necesidad 
la creación de campos de juego y de 
gimnasios, y no tardará mucho tiem-
po para que se levante el "Stadium" 
de que tanto se viene hablando. 
L a educación completa comprende 
el desarrollo de las facultades inte-
lectuales, morales y físicas; para las 
primeras, no hay acto en la vida que 
no contribuya a quintaesenciarlas; 
en cuanto a las últimas, la Influen-
cia de la inmovilidad es bastante pa-
ra anularlas. 
L a ponderación de los tres órde-
nes de facultades acercan al Indi-
viduo a la meta de sus aspiraciones 
legítimas, al sumum de perfección 
que algún día se ha de ver realiza-
do en el su per-hombre; y el engran-
decimiento y felicidad de un pueblo 
será la consecuencia de la armónica 
educación que reciban sus compo-
nentes. E l axioma de Spencer lo ex-
presa asi: " L a primera condición del 
éxito en este mundo consiste en ser 
un buen animal; y la primera condi-
ción de prosperidad para un pueblo 
consiste en que esté compuesto de 
buenos animales," 
Roberto de la Torre, 
E n su discurso inaugural del cur-
so 1920-1921, el doctor Ismael 
Clark, tuvo frases de elogio para la 
clase estudiantil, que representa un 
poderoso núcleo de la futura socie-
dad cubana j que mantendrá quizá 
U N P E Q U E Ñ O N O C T U R N O 
El la , la que yo hubiera amado tanto, 
la que hechizó de músiccas mi alma, 
la que más blando susurrar de égloga 
derramó en el azul de mis mañanas, 
me dice con ternura que la olvide, 
que la olvide sin odios y sin lágrimas. 
El la , la que me ha dado más ensueños 
y más noches amargas, 
se aleja dulcemente 
como una vela blanca,.. 
Yo, que llevo enterrados muchos sueños, 
que cuento tantas tumbas en el alma, 
no sé por qué sollozo y por qué tiemblo 
al cavar una más en mis entrañas! 
OSVALDO B A Z I L , 
P A G I N A D O C E 
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I N F O R M A C I O N C R O N I C A S I 
A y e r p o r l a t a r d e p r a c t i c a r o n l o s b o y s d e l i f l í s s i s s i p r 
C H A R L E M O S . . . 
E s una colección formidable de atletas .-Los "tigres" se entrenan en Almendares Park 
Ha recibido la siguiente carta: 
"Dear Victor: 
Algunos amigos hemos estado es-
perando unas letras tuyas comentan-
do el grave Acídente del Vedado Ten-
nis; como los muchachos cargaron 
al compañero hasta la Casa de So-
corro; el cuadro conmovedor de to-
dos los atletas vestidos o medio ves-
dos alrededor de la mesa de opera-
ciones; como se horrorizaron; como 
lloraron en silencio estos admirables 
jóvenes Cubanos; con qué inmenso 
cariño lo lleváronla su casa, lo vela-
ron, lo condujeron al santo reposo 
en caravana compungida, con el celo 
de esta juventud ejemplar, que no 
quiso hombros extraños en el fére-
tro, sino los mismos que en la victo-
ria le ^evaron radiantes. Basket's, 
remeros, Tennis, lanzadores, corre-
dores, etc., etc. fueron el doloroso 
tributo a un desgraciado accidente. 
Porfirio Franca, como Presidente, 
no se separó un momento del lado 
derecho del ataúd; los compañeros 
del Imponderable muchacho electro-
cutado, no lo dejaron un instante. 
"No hubo más que un coche: el 
del pobre viejo Diago, cuya pena es 
Infinita. . . 
"Tú debes C H A R L A R una vez con 
lágrimas. Todos los muchachos se 
sorprenden de que tú no loliayas de-
dicado unas flores a Andrés Diago. 
"No te firmo esta porque no soy 
yo en verdad el que te escribo: es la 
juventud de este Vedado Tennis a la 
que le parece ha caído el mundo en-
• tero sobre ella. 
I "Adiós Victor! 
i % 
E s una esquela sin firma, y aun-
que generalmente a esas cartas no se 
les presta atención, yo,, contra mi 
'convicción de que en la sección de 
| sport, no debe haber nunca crespo-
jnes de luto, quiero hacer una doble 
.excepción en este caso, deshojando 
unas flores sobre la tumba recién-
! abierta de Andrés Diago. 
No era necesario, sin embargo, 
: porque la conmoción que sufrió la 
Habana al conocer la noticia del des-
agraciado acídente del "Vedado Ten-
!nls Club"; la consternación que pro-
jdujo; las sinceras muestras de dolor 
¡que arrancó, más intensas que cuan-
¡tas produjo la muerte de ningún ciu-
dadano en muchos años, reducen a 
ila insignificancia cuanto escriba este 
' modesto cronista de sports. 
Y no reproduciría yo la carta que 
i be recibido, ni la comentaría, por 
la razón apuntada, si no quisiera 
hacerme eco de los justos elogios 
jque corf motivo de la muerte de An-
drés Diago se hacen en toda la Ha-
bana, acerca de la conducta obser-
vada por el "Vedado Tennis Club", 
y del espíritu de fraternal solidari-
jdad que mostraron los miembros de 
dicha simpática institución al ente-
rarse de la infausta noticia. 
No te extrañe el tema triste. L a 
¡vida en su aspecto más risueño, que 
es «1 del sport, tiene también terri-
bles hurañías. 
' Vic. MUÑOZ. 
S h l Á L M P L A T A 
El primer partido lo jugaron las cuatro niñas con la gallardía de 1 
mozos bizarros. 051 
\suncion continúa en fenómeno.—Carmen admirable.—Emilia reír 
lar. Y Mercedes hizo una defensa heroica. — Lo ganó Asunción 
HOY, OTRA V E Z MERCEDES 
El peloteo del segundo resultó medianejo.—Alarma que se quedar 
en alarmas. 
Los diecisiete mnchachos, contando entre ellos el coach, de la Universidad de Mtosissippi, en pose fotográ-
fica en la tarde de ayer en el club-house del Club Atlético de Cuba. E s una tribu muy simpática que tie-
ne nerviosos a los tigres anaranjados. 
L A ULTIMA IMPRESION HIPICA 
E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s 
E n la inicial del día de ayer a 
cinco y medio furlones, Naomi K. 
tenía asegurada al parecer la victo-
ria al disponer de Happy Girl a la 
entrada de la recta final; pero su 
jockey, J . Alien, inexperto en asun-
tos hípicos, refrenó algo Su monta, 
sin pensar, el muy Insensato, que po-
día venir otro contendiente de entre 
el bolón perseguidor para retarlo; 
dando lugar a que Kelsay sobre Col. 
Tex le diera alcance al pasar por j 
frente e la Casa Club y lo pasase, 
sin que Alien pudiese exigirle un | 
nuevo esfuerzo de Naomi K. Con esta i 
carrera, aprenderá Alien a no con- I 
slderarse ganador hasta que lo pasen i 
después de la carrera y la campana i 
retumbe en el ring. 
Whippoorwill, como hijo de' Olam- | 
bala al fin, se encontró en su pista, 
favorita, asumiendo la delantera en 
inicio del trayecto; la que conservó 
fácilmente hasta el final. Marcella 
Boy, perteneciente a Montfort Jones, 
propietario de lás afamadas potran-
cas Miss Joy y Fair Phanton, quedó 
tercero en la carrera. 
Plurality fué corrido como tip en 
la tercera, y justificó, a fé, las entu-
siastas recomendaciones de los ex-
pertos embarrados en fango hípico. 
Penraan lo arrancó en primer lugar, I 
y se fué distanciando de una manera j 
alarmante del resto del grupo, hasta • 
lograr casi perderlos de vista al pe- ; 
netrar en la recta. Lustre, que pa- 1 
rece condenado, a guardar la condi- i 
clón de virgen (maiden) cumplió con 
su deber penetrando en el segundo 
hueco. 
E n la cuarta, Buford, Counsel y 
Good Hope compartían el favor de i 
los books; pero el primero, debido | 
a lo congestionado que tiene las pa- ] 
tas, y el segundo por ser aficionado ! 
a carreras en distancias más largas, , 
no figuraron para nada en el reparto 
del botín. Douglas Fairbanks salió 
disparado en las primeras etapas, 
amenazando con robar la carrera, 
pero pronto varió de idea el tocayo 
del esposo de Mary Pickford, al apa-
recerse por fuera como un tiro Good 
Hope, el cual despidió el duelo al do-
blar la curva lejana, o demás . fué 
mera fórmula, limitándose el jinete 
a evitar la famosa despistada en la 
recta final, mediante el empleo del 
chucho que le amenazaba por la par- | 
te de afuera. 
E l Holguín Handicap fué ganado | 
por Lads Love, que tomó la delan-
tera Mesde que saltó barrera, y 
por grandes que fuermi los esfuer-
zos hechos por Louis A. se mantuvo 
en el puesto de honor hasta cruzar 
la barra de la victoria. Louis A a mi 
juicio, fué apurado algo tarde por I 
Kelsay, que confió demasiado en la 1 
entereza de su monta, aunque no du- ( 
do que el resultado hubiera sido en ! 
la práctica lo mismo, pues aun le ! 
quedaban a Lads Love al final al- I 
gunas energías. 
Tokalon March sorprendió a sus 
más entusiastas partidarios, al qui-
tarle la delantera al veterano Sir 
Williams Johnson mediada la recta 
lejana y conservarla hasta el final. 
Este hijo de Marchmont I I acostum- ! 
bra venir de atrás, pero era tan len-
to el paso establecido en la primera 
media milla por los contendientes, 
que no tuvo inconveniente en insta-
larse en el puesto de honor, perse-
guido de terca por Zoie y Wlnall, 
cuyo jinete cometió la torpeza de 
querer introducirla por dentro en \ v 
recta final, viéndose bloqueado por 
el ganador. 
Me preguntan que cual fué mejor 
caballo: Orestes o Cromwell. Y la 
contestación es en verdad difícil, 
porque estos animales tenían pocas 
cualidades en común. E l malogrado 
h i ^ de Tracery y Kildonan tenía, 
como su medio hermano Dannacona, 
muchas manías; corría bien a veces 
y en otras ocasiones se negaba en lo 
absoluto a hacer el menor esfuerzo. 
E n cambio, el más modesto hijo de 
Plaudit y Affect; aunque verdadera-
mente en los Estados Unidos nunca 
iia hecho gran cosa, pues en la ma-
yoría de la3 ocasiones le asignan pe-
sos relativamente bajos, y no ha que-
dado verdaderamente lucido más que 
en su famosa victoria sobre Cirrus, 
cargando 98 libras contra las 132 
del hijo de Tracery, padre a su vez 
de Orestes. 
Cromwell Indudablemente le dió 
más resultado a su dueño que Ores-
tes, pues en la temporada de 1919 
a 192 0 en Oriental Park, fué el ca-
ballo más valioso de la temporada, 
cargando pesos enormes contra ejem-
plares de primera calidad. Orestes 
de dos años no hizo gran cosa, al ex-
tremo de que su dueño Richard T. 
Wilson se lo dló a George Eeríey, que 
lo corrió por primera vez eft Cuba, 
con el número 13 en una primera 
carrera, ganada por Marauder y en 
que era favorito Phedoden. Su largo 
pescuezo y | u aspecto aristocrático 
me llamaron la atención, y pronto 
empezó a llamar igualmente la aten-
ción de los expertos. Al comprarlo 
Antoñico Díaz en unión de Zululand, 
hizo una gran adquisición. Sus ca-
rreras fueron espléndidas aquel año 
1918, compitiendo contra J . J . Mur-
dock, siempre soportó los mayores 
pesos, derrotando en seis furlones, 
montado por Knapp, a un espléndido 
grupo apareciéndose como un fan-
tasma poV fuera; después, quedó 
segundo contra Deckmate y Barney 
Shannon, en dos Handicaps, llevan-
do un escaparate sobre el lomo. E n 
Octubre de ese año 1919, corrió su 
más notable carrera contra Exter-
minator, llevando iguales pesos, y 
saliendo derrotado por una cabeza 
Poco después se inutilizó para co-
rrer, después de salir derrotado por 
Hauk O'Day y Hubbub en el Hahdi-
cap inaugural de aquella temporada 
en Oriental Park. 
Abreviando pues, diré que Crom-
well lo vinyjs aquí en su mayor es-
plendor, resultando un excelente 
ejemplar para su dueño Moors, que 
lo mantenía en buenas condiciones 
entonces: perdiendo su forma, al afi-
cionarse demasiado su dueño a los 
estimulantes alcohólicos. E n cambio, 
Me Daniels, el trainer de Orestes, 
nunca llegó a identificarse con el 
carácter rebelde de su pupilo. Pode-
mos decir que el hijo de Tracery, siu 
resultar un caballo tan práctico y 
consistente como Cromwell, llegaba 
en ciertas ocasiones a mayores altu-
ras que su i'ival, que lo colocaban ?. 
la par de 'las estrellas hípicas del 
turf americano de su época. 
Primera Carrera.—Lyric viene de-
mostrando consistencia en sus carre-
ras, parece como el más indicado 
para vencer en esta difícil competen-
cia. Maricusa es de clase superior a 
los componentes del field,, pero qui-
zás no se halle en las condiciones 
necesarias para vencer aquí. Humpy 
es un debutante algo peligroso, que 
será bueno vigilar. Lucle May se can-
sa en sus carreras, y dudo que resis-
ta la distancia con éxito hoy. 
Segunda Carrera.—Fireworth se 
destaca sobre un grupo, aunque es 
un ejemplar tan desgraciado, que es 
casi seguro que no gane tampoco. 
Dottas Best tiene algunas buenas ca-
rreras en su haber, que le dan chan-
ce. Mike viene corriendo aceptable-
mente, debe pues alcanzar un puesto 
en el dinero. Rey Enís puede dar con 
facilidad la sorpresa. 
Tercera Carrera.—Pessat es muy 
consistente y honrado, lo cual me 
obliga a recomendarlo en esta. Loya-
list después de su magnífica demos-
tración anterior, es el más peligroso. 
Wedgwood con el poco peso que le 
han asignado para la carrera, puede 
dar que hacer. 
Cuarta Carrera.—Manicure* dispo-
ne de mucha velocldaá, io que le da 
el mejor chance. Flctile con 115 li-
bras, puede debilitarse al final. Sun 
Girl dudo que venza a estos contra-
rios. Thlstlebloom es veloz, y pudiera 
mejorar lo suficiente para hacerse 
peligroso. 
Quinta Carrera.—Judge Budrów 
parece el ganador lógico de esta ca-
rrera, si tenemos en cuenta que es 
Los muchachos del Mississippi, 
llegados ayer mañana en el Atenas, 
vía New Orleans, se encuentran en 
las mejores condiciones físicas, se-
gún Informamos ligeramente en el 
número d'e ayer, por no tener tiem-
po para más. 
Desde que salieron de la casilla 
de pasajeros, de los muelles de San 
Francisco, se pudo notar que la Ha-
bana les impresionaba agradable-
mente, agradándoles mucho el paseo 
del Prado y el Malecón. Que»«sa fué 
la dirección tomada por la alegre ca-
ravana de autos que los conducía, a 
ellos y a su numeroso acompañamien 
to, hasta el hermoso palacete que se 
encuentra más allá del puente, y que 
es el hogar de los tigres negro-na-
ranja. Y si buena Impresión les ha-
bía causado el trayecto, mejor aun 
les causó el lugar de su alojamiento, 
pues el sitio no puede ser más pin-
toresco y sano, y luego la3 comodi-
dades de que se disfruta en el inte-
rior del club, donde al confort se 
agrega la preparación que existe pa-
ra distintos sports, dentro y fuera 
del local. 
Todo ésto ha maravillado a los 
muchachos universUarios america-
nos, que son sin duda, una magní-
fica demostración de la juventud es-
tudiosa y atelética del gran pueblo 
que tenemos al norte de Cuba. 
Por la tarde, entre cuatro y seis, 
practicaron en los terrenos de>l club, 
pero^desde hoy efectuarán esas prác-
J A I - A L A I 
Como los lunes son días de dulce 
vagancia para los remendones con 
título; las personas bien que coin-
ciden en lo del dulce vagar con los 
remendones citados, se colaron, en 
el Frontón de la pelota silvestre y 
lo llenaron totalmente imponiéndole 
el aspecto de las grandes solemnida-
des pelotísticas o peloteras, o como 
a ustedes les parezca mejor. Lujo, 
belleza y elegancia en los palcos; 
barullo simpaticón en las canchas, 
y entre las gentes dil pópulo, que 
también tiene su core, loco batir 
del entusiasmo. Función brillante la 
-tarde de la noche de Nochebuena; 
función brillante la de la tarde y la 
'de la noche de Nayidad animadísima 
función por la tarde y por la noche 
del lunes del dulce vagar de los re-
mendones con título. Estamos a co-
mo quieras tuerta. 
ticas en el Polígono de Colombia, 
por ser el ground debidamente apro-
piado. Allí, en el amplio Polígono 
del Campamento Militar, tienen es-
pacio sobrado para el desarrollo de 
sus grandes actividades y para ir 
conociendo la hlerblta cubana. Vie-
nen entre ellos las variantes de pesos 
necesarias para la mejor efectuación 
del juego. Desde el heavywelght has-
ta el peso de pluma. E l más corpu-
lento es una muralla humana, un 
muchachon que ha de gastar un 17 
de medida de cuello y un nuevo y me 
dio de zapatos. Este gigantón se lla-
ma Oscar P. Gover, y para dar a co-
nocer el calibre de ese eleven, lo re-
forzado que viene, baste saber que 
Gober fué el año pasado full back 
del Navy. Lo que quiere decir que 
se porta este Mississippi jugadores 
de primera línea, verdaderas estre-
llas mundiales en el foot hall. 
Otro de los que forman el eleven 
es un tal Mongomery, ^itcher del 
team de base hall de la'propia uni-
versidad, el que será extraído el año 
entrante para Ingresar entre los re-
clutas de un club de liga grande, la 
Americana o la Nacional. Esto de-
muestra que no son únicamente pía-
yers de foot hall los componentes del 
eleven, que tienen variedad de cono-
cimientos, y altura especial en dis-
tintos sports que practican. Además 
de estos conocimientos atléticos bue 
no es que se sepa que tambiín los 
tienen de música, de dibujo, pintu-
ra, agrimensura e ingeniería y otros 
más que sería largo enumerar. 
Los colores de la Universidad de 
¡Mississippi son" el azul y el rojo, 
' una hermosa combinación del mejor 
efecto, el bicolor glorioso de su ban-
\ dera que han paseado en triunfo es-
tos atletas por la mayoría de los 
Éstados del Sur de la gran Repúbli-
ca vecina. Veremos si aquí los cuba-
i nos resultan lo suficiente templados 
para detenerlos en su larga carrera 
de éxitos. 
Los tigres del Atlético practicaron 
; ayer tarde mismo, no lo dejaron pa-
1 ra el siguiente día, en los terrenos 
de Almendares Park, y volverán a 
practicar hoy y lo seguirán haciendo 
hasta el viernes, vísperas de la gran 
batalla, mientras los muchachos del 
\ Mississippi lo hacen a diario, hasta 
I (s. viernes también, en el Polígono 
de Columbia. 
I Los muchachos universitarios que 
nos visitan, nuestros distinguidos 
huéspedes^ llegados ayer, me encar-
gan que por este medio salude a los 
habitantes de esta capital y muy es-
x pecialmente a los numerosos y sim-
''• páticos elementos sportivos y socia-
les que tan cariñosamente les reci-
bieron. Todo lo cual cumplo con el 
mayor agrado, y me satisface que 
sea este gran rotativo el vehículo 
de sus saludos y sus afectos para con 
, los habitantes de la Habana. 
Guillermo P I . 
PROGRAMA OrZCZAIi PASA LA PUN-
CION DEL MARTES A LAS 8 X|8 
Primer partido, a 25 taátos . 
Arnedillo Menor y Odrlozola, blancos 
contra Higinio y Arlstondo, azules. 
A sacar todos leu cuadro nueve y.me-
dio. 
Primera anlnlela, a 6 tantos 
Martín, Erdoza Mayor, Elola mayo ,̂ 
Navarrete, Teodoro, Caralls Menor. 
G R A B E , E L I N T R A N S I T A B L E 
Lleva once partidos ganados y tbne fe en que establecerá un record 
de triunfos consecutivos. En Barcelona ganó doce consecutivos. 
Seg-ando partido a 30 tantos 
Lucio y Lizárraga, blancos contra 
Irlgoyen Menor y Altamlra, azules. 
A sacar todos del cuadro nueve y 
medio. 
Gabriel, el delantero del Palacio 
de los Gritos, sobre quien están fi-
jas en estos días las miradas de los 
aficionados a la pelota trasatlántica, 
por haber ganado once partidos con-
secutivos, es uno de los tipos más 
interesantes que han desfilado por 
nuestro asfalto. 
Con su tipo finoque está muy le-
Segnnda quiniela a 6 tantos 
Millán, Baracaldés, Ortiz, Jáuregul, ¡ 
Alberdl, Elola Ménor. 
un caballo de mucha clase. Ina 
Wood es muy peligrosa,1 por la gran 
cantidad de velocidad inicial de que ¡ 
dispone. Bengalese es hermano en-
tero del reputado ejemplar Prlde of 
India, por ser ambos hijos de Delhl 
y Dominóes, yegua que ha producido 
entre otros, a Diversión, que tan 
buen papel jugó en temporadas ante-
riores en Oriental Park. Midian pue-
de sorprender, aunque el peso de 115 
libras debe de afectarlo ligeramente. 
Sexta Carrera.—Wise Man, que 
anda muy mejorado, luce el mejor 
de los seis competidores de la sexta. 
E n Hocnir ha de encontrar su más 
temible rival. Esta rivalidad no hace 
más que resurgir de nuevo, pues am-
bos eran las estrellas de nuestro fir-
mamento hípico, cuando luchaban 
contra Faux-Col y Sasin. Second 
Cousin es la única facultada para 
dar la sorpresa aquí. 
8 A L V A T O R . 




Segunda Carrera.-Fíreworth, Dofr 




le, Sun Girl. / 
Quinta Carrera.—Judge Budrow, 
Ina Wood, Bengalese. 
Sexta Carrera.—Wise Man, Hoc-
nir, Seeond Causln. 
C L O C K E R 
$5 y si no acierto devuelvo $6. 
Unico que devuelve más de lo que 
recibe cuando falla. Un sólo caballo 
cada día. 7 años de exacto cumpli-
miento de mi3 promesas de venta en 
la Isla,. Plaza y Columnas. 
IND. 25 Nov. 
jos de dar idea del atleta, y sus 
pasos semejantes, sino Iguales, a 
los que dan los chinos cuauio avan-
zan por la carretera, conduciendo 
sobre los extremos de la gran vara 
que llevan sobre los hombres los dos 
grandes cestos de hortalizas, abo-
nadas por ellos mimos, personal-
mente, engaña a los que le juzguen 
a distancia. 
Es fuerte como si estuviese hecho 
de acero, y su agilidad' ardillosca, 
movida por una Intellgercia supe-
rior, le permiten conjeturar por non 
de le asacarán sus coutrariús, y pre-
paVarse i ara inutilizar su oCensivn 
de una manera que solamente puede 
ser comparada, dado mí modo de 
ver las cosas, con el porten.oso jue-
go de Egulluz. Pero le faitaoa con-
sistímcla a su juego. Au*.es, cons-
tituía una interrogación en cada par 
tldo, pues era raro verle jugar de 
man-»: a igual dos veces, "iuu dentro 
de ura misma semana, y ea ocasio-
nes, hasta dentro de un mismo par-
tido, era en el ataque como en la 
defensa, un claro-obscuro que con-
'"ndía a todo el mundo-
Aquella era la épOCa en que em-
pinaba papalotes, cuando por no sa-
ber "cambear", todas las tardes le 
echaban a bolina sus mejores pro-
ducciones, aterrorizándole de tal ma 
ñera que se convirtió en un terri-
ble "gansúo", que apenas veía otro 
papalote en su barrio dejaba el su-
yo con Cuatro brazas de cordel. Su 
último partido malo, fué el que jugó 
el 25 de noviembre último, cuando 
fué asigiiado como el Ifunore fuer-
te de la pareja que formó con Ma-
chín, para baí l i fe fcontra Salsamen-
dl y Martín, y fué el causante prhi-
cipal de su derrota de treinta tantos 
por veinte. 
Desde entonces, abandonó los pa-
palotes, se mudó a Desagüe 72 y 
consagrado por entero a ganar par-
tidos, ha sido la pesadilla de los que 
apuestan a la quiebra del juego, es 
decir, a que termina la serie conse-
cutiva de un pelotari, por que re-
sultaron victoriosas las parejas de 
que forma parte desde entjuces has-
ta el presente momonto histórico. 
Excluyo de ese númerD, el que 
suspendió a la noche siguiente de 
haber ganado, estando er dos tantos 
por nueve la oposición, pues la cir-
cunstancia de no estar muy .'ejos do 
su terminación legal, autoriza la su-
posición de que lo mismo pudo per-
derlo que ganarlo. 
Véase la relación de esos once par 
tidos consecutivos, en los que, re-
pito, siempre ganó la pareja de la 
que formó parte Gabriel: 
Nov. 27—Gabriel Navarrete, con-
tra Lucio y Erdoza Mayor. 
i íov. 2 9—Irlgoyen Menor, Nava-
rrete, contra Gabriel y Teodoro. 
Dic. 1—Irlgoyen Menor y Aban-
do, contra Gabriel y Machio. 
DIc. 4—Gabriel y Navarrete, con-
tra Cazalíz Mayor y Gómez. 
Dic. 8— Gabríel-Martín-Gómez, 
.contra hermanos Erdoza. 
DIc. 11—Gabriel Navarrete, conr 
tra Cazaliz Mayor y Teodoro. 
Dic; 13—Gabri»! y Liztrraga, 
contra Irigoyen Menor y Martín. 
Dic. 15—^Irlgoyen Menor y Nava-
rrete, contra Gabriel j Teodoro. 
Dic. 20—Cazfiliz Mayor v Lízárra-
ga, contra Gabriel y Martín. 
Dic. 22—Lucio y Teodoro, contra 
i Gabriel, y Altamira. 
j DIc. "25—Gabriel y Teodoro, con-
tra Petit y Cazaliz Menor. 
Y qué buena, qué refilda, qué so-
nora y qué duradera y qué bella-
mente accidentada y emocionante re-
sultó la primera pelotera que dispu-
taron con la rudeza de cuatro mo-
ros bizarros, estas cuatro señoritas: 
de azul, Emilia, la gordita de peso 
ligero, si que también completo, y 
Mercedes, y de blanco Asunción, que 
está en puro fenómeno, con Carmen, 
que cuando está bien, se pone Insu-
frible. 
Entramos cuando se batían a san-
gre y fuego en la decisión de un 
tanto que resultó duradero, bonito 
y emocionante y donde floreció la 
Igualada en once y una ovación as»-
lorante. 
Después, jugando las cuatro mu-
cho, muy bien, con grandes arrestos, 
se Impusieron la destreza de Asun-
ción y la bravura de Carmen para 
salir delante y llegar por delante a 
los treinta del sonriente cobpftn. Pe-
ro no crean en jamás de los jamases 
que se impusieron así de por que sí. 
Ningún de eso. Se Impusieron, te-
niendo a Emilia en la quietud de los 
graves policías del "Pare y Siga", 
para caer, fieras e iracundas, sobre 
Mercedes, que se defendió heróica-
mente,"" manteniendo el tanto, el pe-
loteo y la faena de una altura bri-
llantísima, para quedarse en 26. 
Emilia, cuando salló de la quietud 
estuvo valiente. E l partido, pues, 
fué el mejor, el más amplio y el más 
intenso de los jugados por las niñas 
en la cancha de la pelota silvestre. 
Un partido sencillamente fenomenal. 
Se intentó todo y todo se hizo a ma-
ravilla. Asunción, sigue en fenóme-
BflC Hizo verdaderos alardes de brío, 
de maestría y de gentileza. A Car-
men, como ayer no le dolía el brazo, 
metió el brazo y apabulló. 
Bravo, niñas. 
Carmen se llevó Jas palmas; Asun-
ción las palmas y los pesos. 
A entenderse con los 30 tantos de 
la tanda segunda salieron de blanco, 
Osorio y Orúe, y de azul Piedra y 
Chiquito de Bilbao. 
Las pelotas fofas; las palas de can-
to y cantando la mar de pifias; los 
palistas sin brío; los brazos siu 
músculo; el peloteo tonto y el tan-
teo una aburrición. Igualaron en una 
y en cinco; después azul hasta el 
tanto 30; hasta el tanto 30 con tres 
alarmas de aproximación en la de-
cena final que sobresaltaron al res-
petable r paro que no pasaron de alar-
mas. Una en 22 cuando los azules 
tenían 23; otra en 25 cuando los 
azules tenían 26; las última en 2 8 
cuando los azules tenían 29. Por fin, 
ganaron los azules. 
Jugó mal Piedra; todo lo hizo 
ceniza Osorio: Orúe no estuvo y 
NI estuvo en su juego admirabi. • 
gran Chiquito de Bilbao. 
-Un partido totalmente tonto 
Y Rosita, pegando bonito y w . 
ise ganó la primera quiniela t.m( 
nista. 
¡Qué abusadora! 
Y qué bonita que es esta Rogi^ 
Y la segunda fué de Perea. 
Por la noche, y con la anímaclÓB 
de costumbre, se disputaron mn» 
! bravamente otros dos partidos y otru 
tantas quinielas. 
E l primero, el feminista, que lo 
disputaban Ana y Asun, de blanco 
contra Emilia y Rosita, de azul, fué 
suspendido por un accidente ana m 
frió Rosita. 
Tenían las azules 11, por lo ij 
pareja blanca. • 
E n el prorrateo se pagaron loa bo-
letos azules a $2.04. A los blancoi 
se les devolvió $1.90. 
Se jugó un partido adicional, « \% 
| tantos, que lo disputaron Ana y AWB 
de blanco, contra Emilia y Asuncióni 
de azul. Ganaron las azules. No hubo 
apuestas mútuas. 
E n el segundo Ingresaron sus palu 
respectivas los blancos Lejona y Se-
gundo, contra los azules ZubeldU j 
Unamuno. 
Ganaron los azules. Los blancos se 
quedaron en 23. 
L a primera quiniela se la anotó 
Emilia. 
Y , la segunda, el gran Perea. 
Y que ustedes duerman como 
tronchos. 
D. r . 
Constitución del Casino 
Jockey Club Cororation 
Al casino de la Playa, al abrir ra 
puertas el jueves, estaró bajo BBCT» 
dirección.—Mr. Frank J . Brnea m i 
el Manager. 
E l Casino de la Playa, cuya rea-
pertura se efectuará el jueves pró-
ximo, día 29, estará ahora en manos 
de una nueva compañía, 1» "Caalno 
Jockey Club Corporation" que WIP 
de el nuevo propietario del hipódro-
mo de Oriental Park, Mr. IjWMj 
Monahan, presidente también « i 
Cuba-Amerlcan Jockey Club. 
Y la dirección general eíUr4 * 
cargo del Administrador General del 
Hipódromo, Mr. Frank J . Bruen. 
cuyo enorme éxito al frente del Hi-
pódromo conocen Perfec^°enp; 
nuestros lectores, por lo que de De es 
pararse que lo obtenga aun major, 
en el Casino, que está siendo prepa 
rado" con toda suntuosidad par» 
gran fiesta Inaugural del jueves. 
E l hecho de que ^ ^ ^ l 
de la nueva corporación Mr. Tno 
Monahan, es Indicio de 1» " j S . 
de la nueva corporación, e J j ^ j K 
de que la nueva era ^ ^ [ 1 ^ 
Playa, será muy notable por w 
conceptos. 
E L E S P A Ñ O L I N C O G N I T O N O S 
E S C R I B E D E S D E L A C A R C E L 
La Comisión Nacional de Boxeo debe hacer algo por Pablo Alvarci-
Ha sido demasiado dura la pena impuesta al luchador. 
Hemos recibido una carta de Pa-
blo Alvarez. el célebre luchador his-
pano que, bajo el nombre de guerra 
de "Español Incógnito" tantas veces 
se presentara en el escenario de nues-
tros grandes teatros creando creci-
da popularidad. Pablo Alvarez se en-
cuentra entre rejas, privado de la li-
bertad, ya hace muchos, muchísimos 
días. E s bien triste en verdad la si-
tuación de este hombre, que no ha co-
metido delito alguno Infamante, aún 
siendo cierta la acusación de que se 
le hizo víctima, cuya veracidad, cuyo 
y piadoso, que a n0S05rt0/Jóvilí guian ni nos alientan otros BM» 
ser humanos y ser Piad°f0n8obre prt-
He aquí la carta ^ « ^ P ^ e c t o r : 
so dirige a nuestro querido w 
Habana. 24 de diciembre. 1 • 
Sr. director del DIARIO DE 
MARINA. 
Ciudad. 
Estimado señor: mucho* 
He permanecido durante m j j 
días sin exhalar una coB-
rnento. sin lanzar ^ / ^ ^ e - i g n ^ 0 
tra ral supuesto delito * jjani-
a pasar los días en este a°l;iuliDo. 
, .._ J Aa\ mmor cap»1- . le nizo viciimn, uu^a, vcnxtmeiu, i-ujv. a pasar iua UÍC»¿> itán»»"' 
valor no somos nosotros los llamados pónlco. lejos del ru°l0r. p^cn»» 
a depurar. ¡en estos días de fiestas de ^ 
Nosotros llamamos la atención del. "Del árbol caído toao Terbio 
senador señor Rosendo Collazo, pre- quiere hacer LEIIA ^ ¿ J J . el cuHf 
sidente de la Comisión Nacional de 1 es aplicable a mi situaci ^ ^ tl. 
Boxeo, como de los cuatro restantes i público habanero mf pu, tor Rier*; 
miembros de la mencionada Comí-; tura y el «e60^ J"6*' i - relocid^ 
slón Nacional, señores Mario Men- me hizo descender con pe-
rfil, «n aerolito a este ro doza, Juanlto O'Nagthen, comandan 
tes Augusto York y Ramón Fonts, 
para que, con sus honradas e Indis-
cutibles Influencias, por la hombría 
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alta 
D O D O ^ O D O D O O O O O O O 
D E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
D República. O 
a D O D D o o o a a o a a o D a 
i  f es • 
agradecido del doctor Rierj^ ^ 
a a  rasito que he Perdidotr^n ñero 1» 
cosas que la sociedad cubana les re-|gunos miles , /0portunid'° 
conoce, hagan que este pobre atleta i rienda ad^1"*1* / 'uocer de cerc* 
rofundamen;; 
»1-
ci quiría* J *" ^ 
y; que me ha dado de con°cet-enen pr« 
las miserias h " m a ° " ' nPVuna 
f l ^ p - ? ^ : l ^ ^ r a ^ - i ^ 
abandone cuanto antes su celda 7 ¡ Que e ha daao a « t i e n e n pr» 
goce de la libertad que a todos nos nu  
..ixU «a una e^c^ 
es tan cara. 
No dudamos que la Comisión Na-
cional de Box^o. con su Ilustre pre-
sidente a la cabeza, hará lo que le pe-
dimos: gestionar la más rápida li-
bertad de Pablo Alvarez que ya ha 
sido demasiado durante castigado, 
caso de ser culpable del delito que 
se le ha Imputado. Los señores co-|cueui;ia.o - - - clcatr 
misionados recibirán por su conducta] una herida que 8 s 
un cerrado aplauso de todos y cada i que no ol"dar* J'V . 
uno de los fanáticos al ver que co- De usted atenianipabi0 Al** '** 
mlenzan ejerciendo un acto humano I 
hTdonde se' aprende ^l lrxTlf f i0***! 
perecedera que ^ A ^ ^ l 0 Z ^ 
hubiera permanecido siendo j 
""Se congratulo de ^ ^ ¿ S * 
de mi vida de artista y P c00s« 
cultura física no tenga "^a 
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S E L E C C I O N E S D E R E X 
PRIMERA C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . — T r e s años 
E l Kayman es un pariente cercano del Cocodrilo. 
Caballo. Peso. Observaclone». 
100 Ha corrido muy bien en el Norte. 
# 107 Esta potranca es peligrosa. gaynian ., « Lucie May. . .« . . 
Lyric. . « * - • • • « «. » 100 Se hallará cerca al final. 
Humpy- • • < m » m 97 Primera salida. Es de ley. 
Bibbler. . - i • 107 Pudiera dar la sorpresa. 
También correrán: Sain Rose, 102; King Worth, 105; High Olympus, 105; 
mraricusa, 107; Scintillate, 102; Truant, 116. 
SEGUNDA C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — T r e s años . 
Forbid corrió muy bien en su anterior salida. 




109 Puede derrotar a este grupo. 
. . * ' M * 110 Siempre dececpciona a sus partdarios. 
. . . . . . . 99 La distancia y el peso le agradan. 
jlike 112 Este es tocayo ae Miguel Zayas. 
pottas Best. . . . 105 La incógnita de la carrera. 
También correrán: Mary Erb, 102; Rey Ennis, 104; Salesman, 105. 
T E R C E R A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — T r e s años . 
Peasant siempre se porta bien en sus carreras. 
1 7 0 
V i g é x i m o octavo día del meeting h íp ico de Oriental Park . 
Tiempo despejado.—Pista 
m — — — ^ — . , 
L a c a r r e r a m á s i m p o r t s u j e t a r a n a l c o n t r a r i o a p o r e l h i j o d e H a m b u r g RESULTADO OFICIAL DE LAS CARRERAS D E A Y E R 
p e r o f u é p r e c i s o q u e l é a n t e d e a y e r , f u é g a n a d 
U N E I I C T W C O , ] m j Í , V W ¡ 0 L A M A R C H A 
Después de la primera carrera, los caballos de precio barato en los books, con la ex-
cepción de Beverly James, cumplieron con su deber quedándose en la 
extrema retaguardia 
Caballo. Peso. Otoserv aciones. 
L a carrera principal de las que 
constituyeron el programa de ayer 
en Oriental Park, el Holguín Handi-
cap, fué ganada por Lad's Love, el 
hijo de Hamburg, que desde su apa-
rición en nuestra pista estuvo decep-
cionando a los que ponderaban su 
velocidad, y que ayer pudo romper 
el hielo, porque en el momento de 
la arrancada uno de los auxiliares 
del starter Milton, que tenía sujeto 
a Louis A., pensó que no tenía en las 
enta. 
CARRERA. Distancia cinco y medio furlones. Arrancada, buena y ra-
pica. Ganador, bajo el látigo. Place, fácil. Fueron al post a las 2 y 30 
y arrancaron a las 2 y 30. Ganador, jaca de dos años, hija da Luke 
^-,r.u,Sf y Venganza, entrenada por J . J . Me Cafferty. Tiempos: 
z* 31a al 1.11 4*5. / 
A -i*-?"11'"* Pa»6 Por cada boleto de dos pesos: Col Tex. |30.70 11.00 4.60. Naomi K, 19.70 9.80. Happy Girl, C.40. 
Caballo. V. * «4 St. V. Jockeys. 
Col Tex m 
Naomi K ' 102 
Happy Girl. . . . . * ! 102 
Tag Day xos 
Artemisa joi 
Don Manuel L , no 
Hieres tos 
Marg-aret Nash 107 
Kelsay. 































manos las riendas de un caballo sino 
un billete de a cieri pesos. 
Los aficionados al sport hípico lle-
gamos ayer a Oriental Park, con la 
misma curiosidad que se llega a una 
casa nueva. Los pocos entre ellos que 
no pasaron varias horas de la noche 
anterior, estudiando el pVograraa pa-
ra formar una convicción, de la que 
luego en el momento de la carrera 
habían de prescindir, por lo que pu-
dieron levantarse temprano, observa-
Peasant 1 Ha 
Hazel W. . . . . . . . . 
Waterford 1. iv» 
Chisca. . . . . . i - . . •• Ha 
Loyalist 11-
También correrán: Wedgwood, 99. 
Un caballo de los más honrados. 
Potranca muy peligrosa. 
Corre muy bien en esta distancia. 
Termina con mucho vigor. 
Caballo de alguna calidad. 
CUARTA C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . — D o s años . 
Esta Manicure trabajó en el hotel Me Alpin. 
Observaciones. Caballo. Pese. 
107 Venció fácilmente en su anterior. 
107 Tiene velocidad inicial. 
Man'^ire. 
Thistlebloom 
Fictile. r. 115 Siempre es muy peligroso. 
Sun Girl. 112 SI el sol resplandece, triunfará. 
Carrie Eaker 100 Debutante de alguna calidad. * 
También correrán: Molly Puff. 105; Athgargen, 103. Mary D, 102; Bltter 
BIttin, 104. 
QUINTA C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . — T r e s años . 
Este tigre de Bengala puede hacer un destrozo. 
Cabalo- Peso. Obtervaciones. 
Bengalese 105 
Miss Hilarity. 107 
Machine Gunner „ 105 
Butler . 112 
Frascuelo 112 
Viene muy bien recomendado. 
Señorita altamente peligrosa. 
Puede volver a sorprender. 
Veloz, aunque se cansa. 
A este torero hoy se le enreda la capa. 
Tamfllén correrán: Mugivan, 112; Luí Meme, 112; Ina Wood, 107; Boher-na-
Jreena, 112; Midlan, 115; Judga Budrow, 105. 
S E X T A C A R R E R A . — U N A M I L L A y 50 Y A R D A S . — C u a t r o años . 
Wiseman repetirá su triunfo anterior. 
Caballo. Poso. Obs er'rAcxonea. 
Wiseman 105 
Chimera f|. 112 
Hocnir . 105 
líisericorde. ,. 102 
Me Adoo ' . 115 
También correrá: Second Cousin, 107, 
Tomará la delantera desde temprano. 
Puede alcanzar el segundo puesto. 
Un veterano que tiene mucha vergüenza. 
Este no ia tiene con nadie. 
La Hacienda está en bancarrota. 
E G Ü I L U Z S I G U E E N E L P R I M E R L U G A R 
TRES CUADRAS CUBANAS 
8wan, Carrillo y Díaz y Nick Adán, 
«capan el segundo, tercero y cuarto 




E N T R E LOS Q U E S I E L I S T A S D E L 
\ F R O X T O X JAI A L A I , SIGUE E L 
nt/iTtnat > « • GRAN D E L A N T E R O CUBANO 
SIGUEN A LA BLANCA " " ^ S ? " "'• 
\ A pesar de que durante la semana 
que acaba de transcurrir, Eguiluz no 
jugó, sigue en el primer lugar por 
el alto promedio, que tenía al iniciar 
el corto periodo de descanso al que 
ha puesto término. Arlstondo le si-
que con un promedio de 308 por mil, 
que revela cuanto se destaca sobre 
sus contrarios de la segunda quinie-
la. Erdoza Menor aparece, por la 
quiniela que ganó el Domingo entre 
los cinco primeros. Un detalle cu-
rioso que arroja esta estadística, el 
de que Machín ocupa una posición 
superior a la de doscientos por mil, 
mejor que la de Gabriel, Irlgoyen 
Menor y otros a quienes el público 
considera mejores quinielistas que a 
él. E l promedio de Machín, que ha 
ganado cinco quinielas de las 24 en 
que ha tomado parte es extraordi-
nario, pues representa más de la 
quinta parte. De manera que hubiese 
sido ün negocio seguro, jugarle siem 
pre igual cantidad porque casi todas 
esas cinco quinielas fueron pagadas 
a más de seis pesos. 
Relación de las Quinielas ganadas y 
perdidas por cada pelotari del Fron-
tón Jai Alai, incluyendo las cuatro 
del Domingo. 
G. P. Ave. 
L A R E I N A D E " O R I E N T A L P A R K " 
ron que cayó un fuerte aguacero y ¡ 
que no se desentoldó el cielo sino | 
cerca del mediodía. 
Por eso llegaron a Oriental Park, ¡ 
esperando una pista amarilla, en la 
que los caballos nadasen en meren-
gue líquido. Y se sorprendieron al 
notar que la pista se hallaba en re-
gulares condiciones, es decir, en ese 
encantador estado Intermedio que 
tanto gusta a los jugadores de elec-
tricistas, porque les sirve de excusa | 
para justificar el derroche de su di-
nero en caballos de veinte a uno, y 
que produce escalofríos de placer a 
los bookmakers, que, como Luis V i - j 
dal, el propietario de " E l Morro 
Club", no tienen motivos para desear 
ders en la carrera de la 
mer lugar en los últimos 
— _— — • . i . » . l a u c t uio^ucsto de Happj Girl en la 
Diiuna_corva. Tag Day cerró una gran brecha en el último furlong. Margaret 
#1 f fué "evado a la parte exterior de 1c 
recta final y cerrando impetuosamente se puso ei 
saltos. Naomi K. se cansó después de haber di 
ultim  u .     
Nash arrendado cuando desistió. 
1 7 1 C<^R«,ERA- Distancia seis furlones. Arrancada buena. Ganador, fá-
cu. í lace igual. Fueron al post a las 2 y 56 y arrancaron a las 2 y 58. 
Oanador, Jaca de seis años, hija de Olambala y Nightfall, entrenada 
por t . Everest. Tiempos: 24 3(5 50 1[5 1.17 115. 
L,a mutua pagó por cada boleto de doe pesos: Whlppoorwill: $8.60 
4.50 3.10. James, 8.90 5.20. Marcella Boy, 3.60. 
Oaballo. N. A. '4 -3 94 St. P. Jockey». O. 
2 1 1 1 Connors. 
1 2 2 2 Swart. 
3 3 3 3 Schaffel. 
4 4 4 4 Plckcns. 
7 7 6 5 Corey. 
6 6 5 6 J . Alien. 
6 5 7 7 G. Stone. 
3 1 1-3 
7 6-2 6-5 
5- 5 3-5 1-3 
6- 5 2-5 1-6 
8 3 8-5 
12 5 5-2 
10 4 2 
8 8 8 8 .Me Daughlln. 30 12 6 
Mrs. Frank J . Bruen, la gentil y a mable esposa del Administrador Ge-
neral del Hipódromo. 
Mose Goldblatt, con su cuadra 
Manca, formidable, compuesta por 
« caballos, la mayor parte de ellos 
W buena calidad, sigue, a pesar de 
"relativa inactividad en que han 
"«ao sus caballos durante su ausen 
7̂ . en el primer lugar de los dueños 
* cuadras de las que toman parte 
? « actual meeting de Oriental 
r*1». en cuanto a las cantidades que 
¿kJ^cibido por concepto de pre-
. A ja cuadra de Goldblatt siguen 
. 3 de propietarios cubanos o resi-
rjtes en la Habana, H. E . Swan. 
™ °-750 pesos que le produjo el 
ProJ,0 d~ su Don Pepe en el Cuban «ce Stakes, la cuadra de Carri-
y Díaz, y la de Nick Adam, cuyo 
^ " caballo, "General J . M. Gó-
flts 1 ^a Pro(luci(io, con dos victo-
ÍBI Vr ^ Handicap Inaugural y la 
J¡ «andicap de Navidad, 6,190 pe-
1 Goldblatt $ 10.225 
Swan 
| a ^ D. stable 
P ,A(lan . 
J^apple Stable" 
f -H- Hall . . 
jU»ams Bros . 
. ' A . Goss . . , 
Í ^ N e i l i . . 
». i : Baxtor . . 
B: i - í ;a jor • • 
j. ^ Davis . 
j j.0- Suggs . . 
k^Pherson . 5- V. E)al 
C ^ a l e Stable . . 
Sterrett . 
El?,0"16'- • . 
I WT"0 StabIe r- pangie 
¡ t í * * Cafferty . . 
^ P ¿0 stable . . . 
^ ^ i r . •. *. 
fi. í Daly . . . 



































! Eguiluz . . . . 
'Arlstondo . . . 
Erdoza Menor. . 
^avarrete. . . . 
Arnedillo Menor. 
Martín 
Higinio. . . . » 





;Vergara . . . . 
j Lucio 
¡Gabriel 
(Elola Mayor . . 
Lizárraga. . . . 
Ermúa 
¡Cazaliz Menor. . 
¡Baracaldés . . . 
Odriozola. . . . 
¡Cazaliz Mayor. . 
.Irigoyen Mayor. 
;Millán 
;Larrlnaga. . . . 
;Jáuregui . . . . 
Cecilio 
Petit 
Salsamendi . . . 
Elola Menor . . 
Teodoro . 1". • • 





































E n retrato que acompaña a estas 
líneas verá el lector la reproducción 
de la dama de quien puede decirse 
que es el alma de la Casa-Club de 
Oriental Park. Desde el día feliz pa-' 
ra nuestro hipódromo en que Frank I 
J . Bruen, asumió los arduos deberes' 
de Administrador General y se cpn-¡ 
sagró a dar vida al Jockey Club,! 
que hasta entonces parecía única-, 
mente el refugio del snobismo, esa 
institución, que hoy constituye, so-j 
cialmente, el aspecto más simpáti-i 
co de Oriental Park, comenzó a ad-j 
quirir vida y esplendor, a constituir 1 
un poderoso centro de atracción pa-l 
ra nuestros mejores elementos socia-1 
les. 
Y si resultó así, debióse, más que¡ 
a las poderosas iniciativas de Mr. 
Bruen, al talento, a la distinción,! 
a la belleza de Mrs. Brueu, que ha-
ciendo los honores de la casa y di-
rigiendo su decorado o ejerciendo la 
alta supervisión de sus servijú s, re-
cibiendo a los visitantes con su gra-
cia amable de mujer acostumbrada 
a moverse en altos círculoa, ha he-
cho de aquel lugar un 'jacaníaJo'-
sitio de reunión para loa socios del 
Club y sus faT.illas. 
Constituye casi un axioma para 
los americanos, el de decir, siempre 
que comentan los éxitos de algún 
hombre, que la fuerza Impulsora 
invisible es la esposa, cuyos consejos 
sanos y elevados, son la base de los 
triunfos del marido. Así pudiera de-
cirse en el caso de los esposos Bruen 
con la diferencia, "de que en él, los 
esfuerzos de la esposa por prestar 
su concurso a los triunfos de Mr. 
Bruen, han sido observados por 
cuantos han sido testigos de éstos, 
por lo menos en cuanto se Teflere 
al aspecto social del Jockey-Club, 
aquel suntuoso palacio de Oriental 
Park, del que cada día sié atesé la 
Habana más orgullosa, pue? todos 
los días Pe la ve presidir las fiestas 
de dicha institución y se nota el efec 
to de su personal magnetismo. 













































J A I - A L A I - P L A Y A 
T A R D E 
Primer Partido 
B L A N C O S $ 3 . 2 3 
ASUNCION y CARMEN. Se les jugaron 
165 boletos. 
Las azulea eran Emilia y Mercedes. 
Se quedaren en 26 tantos. Se les pu-
garon 120 boletos y hubiesen sido pa-
gados a $4.33. 
N O C H E 
$ 2 . 0 4 
Primera Quiniela 
R O S I T A $ 1 0 . 0 4 
Ttoa. Bltos. Fagos 
Primer Partido 
SUSPENDIDO 
A consecuencia de un accidente sufri-
do por Rosita. Blancos eran Ana y Asun. 
! Azules. Emilia y Rosita. Tenían óstas 
' 11 tantos y las blancas 10. En el prorra-
; teo se pagaron los boletos azules a $2.04 
y a los tenedores de boletos blancos se 
les devolvió $1.90. 
Primera Quiniela 
E M I L I A S 5 . 0 9 
Ttos. Btoi. Dvdo. 
la fuga de sus honradamente gana-
dos mantecosos. 
Pero se corrió la primera carrera, 
que generalmente girve a los aficio-
nados previsores de barómetro, y 
cuando se notó que Naomi K. , la po-
tranca a la que tan buen observador 
como Petit, había descartado como 
la única que no tenía chance en la 
carrera, llegaba en primer lugar has-
ta cinco metros antes de la meta, y 
que la sustituía en la presidencia un 
doctor en pencología tan notable co-
mo Col Tex, valuado por los más 
liberales tasadores en centavo y me-
dio, el cual ganó la carrera, creye-
ron que el día sería uno de esos de 
locura hípica en los que corren los 
que no deben correr y galopan los 
que deben volar. 
Pero sufrieron un grave error, 
porque la victoria de Col Tex, que 
como todos, o casi todos los coles 
de este añones de lo más vulgar, fué 
1 únicamente algo así como un rayo en 
cielo despejado. Después de ella, em-
1 pezaron a quedarse en último lugar 
los electricistas, cumpliendo así su 
triste deber de enterradores de las 
ilusiones de los que piensan que las 
cosas deben ocurrir de distinta ma-
nera a como es lógico que ocurran. 
Después de aquella pelea final, 
entre Naomi K y Col Texas, sola-
mente un caballo eléctrico Beverly 
James, en la cuarta carrera, quedó 
fuera de su lugar en la extrema re-
taguardia, al ganar el show por el 
súbito desalmidonamiento de I f u-
glas Faitbanks que ocupaba tan poca 
envidiable posición, cuando la cabe-
za de la procesión hallábase cerca de 
la línea de la meta. 
Pero en ninguna otra carrera de 
las seis efectuadas ayer tarde en 
Oriental Park, ni, probablemente, en 
ninguna otra de la actual temporada, 
han demostrado los leones de la casa 
tan buen ojo clínico como en la últi-
ma del programa, la sexta, en la que 
llegaron al final separados por me-
nos de dos largos los tres que marr 
(carón como favoritos, Tokalon 
March, Zoie y Winall, aunque en or-
|den invertido, mientras que allá en 
ila casa del popular Bigote, renquea-
¡ban los dos electricistas, Duke of 
i Shelby, quince a uno, y Sir William 
Johnson, veinte a uno. 
E l último de los electricistas de 
ayer que he mencionado, merece pá-
rrafo aparte en estos apuntes, pues 
a los que conocemos su historia nos 
1 pareció patético cuanto hizo en esta 
' carrera. Me refiero a Sir William 
¡Johnson. Este veterano de diez años 
1 que hace media docena de años ga-
\ naba handicaps en los mejores hipó-
dromos americanos, y era siempre 
Considerado como un temible adver-
i sario, por caballos de reputación, sa-
1 lió a la pista dando brincos como s i 
estuviera en plena Juventud. Yo he 
: visto también en restaurants y otros 
lugares de recreo a varios Sir Wi-
lliam Johnson humanos, proceder, 
bajo la influencia del champagne co-
mo si de repente se hubieran arran-
cado medio siglo de encima. 
I Yo tenía,—es natural—otro inte-
¡ rés material en la carrera menciona-
da, pero no me cansé de observar a 
1 Sir William Johnson, en tanto que 
los contendientes eran alineados 
1 frente a la cinta del starter. Saltaba, 
j enarcado el cuello, erectas las orejas, 
espeluznadas las crines. . . Deseaba 
i correr; se sentía joven. ¡El pobre...! 
¡ Le habían dado champagne en abuu-
• dancla; se le notaba en el temblor 
que hacía rebrillar al sol su piel cu-
bierta de sudor, del sudor de la em-
briaguez. L a farmacia de turno en 
Marianao, se había quedado sin esti-
mulantes. Sarrá con sus 31 edifi-
cios y sus noventa water-closets ha-
llábase dentro de las venas del pobre 
viejo, cuyas patas hinchadas disimu-
laban las vendas y esparadrapos que 
las cubrían. 
Y al arrancar en el primer puesto 
entre las exclamacioBies de júbilo de 
los optimistas, que creen bobos a 
los seres más listos de la tierra 
que son los book-makers, Sir Wi-
! lliam Johnson, daba la sensación de 
su antigua velocidad, a quienes no se 
J A I A L A l P L A Y A " 
Whlppoorwill. . . . 112 4 4 
James 112 3 3 
Marcella Boy 102 2 5 
Kentmere 107 5 2 
Crystal Day ioi) 6 7 
Cannon Ball, . 102 1 6 
Sir Adsun. . . . „ 115 8 1 
Rhadames 107 7 g 
Whippoorwlll se abrió paso por el medio de la pista en la recta lejana v 
Connors pudo después irle escogiendo el mejor camino durante el resto del 
viaje. James fué factor en toda la carr-ra. Marcella Boy estaba cansándose en 
el último furlong. Ketmere por la parte interior, en lo más blando, durante 
la segunda mitad de la carrera. f 
CARRERA. Distancia cinco y medio furlones. Arrancada buena. Gana-
dor, fácil. Place, bajo el látigo. Fueron al post a las 3 y 21 y arran-
caron a las 3 y 22. Ganador, potro de dos años, hijo de Pluvious y 
Farewell, entrenada por W. J . Daly. Tiempos: 25 50 415 1.11 2|5. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Plurallty, $6.70, 3.30 
2.80. Lustre, 3.30 2.50. The Roll Cali, 5^0. 
1 7 2 
Caballo. H. A. >4 ¿* % Bt. T . Jockey a. O. 
Plurallty no 7 1 
Lustre 108 5 2 
The Roll Cali 105 6 3 
Loveliest 102 4 5 
King B 110 3 7 
San Stefano 110 1 4 
Miss Frauland. 111' 2 6 
Penman. 2 













Plurallty superó en velocidad a su field desde la arrancada y se distan-
ció de él, obteniendo cómoda ventaja a.1 rodear la curva lejana. Lustre tuvo 
que ser muy hostigado para impedir que The Rali Cali le pasase. Este últi-
mo demostró velocidad inicial, pero fué llevado muy afuera al entrar en la 
recta final. Terminó con gran coraje. King B, por la parte interior todo el 
camino. San Stefano mantenido al mismo paso todo el camino. 
CARRERA. Distancia seis furlones. Arrancada buena. Ganador, fácil. 
Place, igual. Fueron al post a las 3 y 46 y arrancaron a las 3 y 48. 
Ganador, jaca de tres años, hija de Joe Carey y Make Good, entrenada 
por B. B. Rice. Tiempos: 24 49 2|5 1.16 1|5. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Good Hope, $8.10 4.90 
4.30. Yeomanctte, 6.70 4.10. Beverly James, 8.60 . « 
1 7 3 
Caballo. JT. A. '4 H a4 Bt. P. Jockey». 
Good Hope 108 4 2 
Yeomanctte 104 1 4 
Beverly James. . . . 112 2 3 
Douglas Fairbanks. . . 112 3 1 
Lee Enfleld 10' 8 5 
Buford. 112 5 7 
Light Fantastic. . . 103 tí 6 
Counsel 111 7 8 
Good Hope adquirió cómoda ventaja 
se distanció cuanto quiso y al final es 
do alcanzar al leader, pero se mantuv 
Eezó mal, pero terminó con vigor. Dou olsillado en paste de los tres furlone 
1 7 4 
CARRERA. Distancia una mili 
látigo. Place, fácil. Fueron al p 
y 11. Ganador, jaca de seis año 
por R. Rites, Tiempos: 24 4|5 4 
L a mutua pagó por cada bo 
2 1 1 1 Boyle. 5-2 1 1-2 
3 3 2 2 J . Smlth. 6 B-2 6-5 
4 6 4 3 M001 | 10 4 2 
1 2 3 4 Robit^on. 7 5-2 6-5 
5 4 6 5 Me Langhlin. 6 5-2 6-5 
7 7 7 6 Clements. £-2 1 1-2 
6 5 5 7 Prlbble. 8 8 845 
8 8 8 8 Chalmers. 6-3 1 1-2 
después de correr un cuarto de milla 
lab.'i '-cntonidn Voomanette nunca pu-
vo delante del resto. Beverly James em-
glas Fairbanks se debilitó. Buford em-
I 
Arrancada buena. Ganador, bajo el 
ost a las 4 y 09 y arrancaron a las 4 
s, hija de Hamburg y Ballet, entrenada 
S 410 11.15 115 1.41. 
leto de dos pesos: Lads Love, $3.70. 
Caballo. P. K. A. \ i£ 3,Á St. P, Jockey». P. 8. 
Lads Love 112 3 1 1 
Louis A 111 3 3 3 







Lads Love superó a su fiel en velocidad hasta la primera curva, >oinetl6 a 
Zululand, pero tuvo que ser muy hostigado para impedir que Louis A le pa-
sase. Hste último empezó con poca velocidad, entró por la parte exterior en 
la recta final y cerró con gran vigor. Zululand demostró velocidad pero se 
cansó en el último furlong. 
CARRERA. Distancia una milla y 50 yardas. Arrancada buena. Gana-
dor, hábilmente. Place bajo el l itigo. Fueron al post a las 4 y 35 y arran 
carón a las 4 y 37. Ganador, Jaca de siete años, hija de Marchmont II 
y Tokalon. entrenada por W. Me Ginley. Tiempos: 24 3|6 50 1.17 1.43 
^ La4mutu"a pagó por cada boleto de dos pesos: Tokalon March, $9.60 
3.20 2.50. Zoie, 2.70. 2.20. Winall. 2.40. 
1 7 5 
Caballo. P, H. A. W M ?4 Bt. P, Jockey». C. 




Duke of Shelby. . . 
Sir William Johnson. 
110 4 4 2 1 1 1 1 Domlnick. ' * M 
106 2 2 5 3 2 2 2 Swart. 2 3-5 1-4 
95 5 5 3 2 3 ?/ 3 Pcvlc. 1 1-3 1«« 
106 3 3 4 5 4 4 4 Chalmers. 4 6-5 1-8 
102 e • C 6 6 5 5 J . Alien. 15 5 2 
108 1 1 1 4 6 6 C Moora. 20 7 8 
Tokalon March dispuso de la oposición di 
Ahorro terreno el resto del viaje. Zol? muy 
se aferró corajudamente a su posición. v\ inal 
manejo de su jinete. Sir William Johnson ar 
!ft de correr cuatro furJonsg. 
timado todo el último cuarto 
nsado al final, bajo un débil 
ado. cojo. 
EXPLICACION UB IiOS PRECEDENTES ESTAEOS 
Primeramente aparece el nombre d»l caballo, luego «1 peso en libra». 1» 
posición que le correspondió en el programa y luego la» posicione» que ocn-
pó en el cur«o de la carrera y al Uerar a U nr.eta. Eezpvé» »l1fnen ra» oott-
íacione» de lo» book» «a primero, «eyundo y tercer pne»to. ^ 
fijaban en sus vendajes. Y se man-
tuvo en primer lugar durante unas 
cuantas fracciones de segundo. Lle-
gó así, en el puesto de honor, hasta 
la mitad de la pista lejana, donde, 
de repente, vlósele rendirse al peso 
de los años, y se notó que le pasa-
ban todos los que le seguían y que 
después resignadamente, como un 
anciano que acompaña sus nietos a 
la escuela, seguía a la comitiva, a 
distancia, sin que nadie se ocupara 
de él, mas que yo que siempre he 
sentido respetuosa piedad por todos 
los viejos que se sienten jóvenes. Y 
llegó cojeando entre los silbidos de 
los pocos que se quedaron esperando 
su llegada. 
V I C . 















Y C H A X E Y GANAN L O S 
A D E L F T ? L 1 T C H E S 1- '-•Í-'P LA, tiiciembre 2 6. 
w 'Qiinv tr ' • t;jemDre -e-
S^ianev rfanl°n' de Den ver y Geor-
* i d Baltimore ganaron hoy 
^t5»ee, ^Prmcipale3 matches de laa 
:ii?*aion eilísticas de Ascuas . 
v 3 de pf,a°ó por Puntos a Joe T l -
t^lma „ elritt' en una Pelea ve 
J O C K E Y H Y L A N 
t L u 0 round8 y Chaney 
Paul i ente a Mike Paulson, 
• wmbién en ocho rounda. 
•St. 
Por dos pesos el único 
ganador seguro. Sí no 
picieito, Revuelto el diñe 
ro. En el Plaza, en la» 














A Z U L E S 
PIEDRA y CHIQUITO BILBAO. Se les 
jugaron 156 boletos. 
Los blancos eran Osorio y Orfle. Se 
quedaron en 28 tantos. Se les jugaron 
51 boletos y hubiesen sido pagados a 
$7.20. 
Segunda Quiniela 
P E R E A 
$ 2 . 5 5 
$ 1 . 9 8 
Tto». Blto». Fago» 
Ana. . . H 
AngeMta. . 
Asun. . . 
Asunción. 1 








Programa para hoy, martes, a las 
tres de la tarde. 
Prime: partido a 30 tantos. 
EMILIA v MERCEDES, blancos, contra 
ASUNCION y PETRA, azules. 
S 2 . 4 0 
Segundo Partido 
A Z U L E S 
ZUBELDIA y UNAMUNO 
Los blancos eran Lejona y Segundo. 
Se quedaron en 23 tantos. Hubieran si-
do pagados sus boletos a $9.14. 
Segunda Quiniela 0 ^ ^ ^ 
P E R E A i P O . L L 
Ttos. Btos. Svdo. 
t 
| Frlm 
EMILIA. a 6 tantos. 
JXCION. PETRA. 
ANA, AN'GELITA 
Osorio. ~ •> > • 
Ocúe. . . . • >• -
Piedra 
^Mmiito Bilbao. 
P E R E A M M M M • 
Segundo, m m m m 
2 41 $ 7.25» Lejona. < • • « • . 
1 48 6.19 ¡ P E R E A 
3 21 14.16 Unamuno. M'• ~M 
3 56 5.31 Segundo. . . . 
6 150 1.98 l Chiquito Bilbao. 







Segundo partido a 30 tanto». 
OSORIO y FEREA. Mancos, contra SE-
GUNDO y CHIQUITO BILBAO, azu-
les. 
Segando partido a 30 tantos. 
OSORIO. PEREA. 
SEGUNDO. CHIQUITO BILBAO, 
ZUBELDIA, UNAMUNO 
Trenes directos \de Zanja y Gaüívo. 
saliendo a las 2 y 10 y regresando uno 
1 a las 5 y 32 y otro a las 5 y 52. Servicio 
permanente de ómnibus Renault, con sa-
lidas del Parque Central cada cuarto 
de hora. Los domingos y lunes función 
I extraoiilinaria a las ocho y media de 
i la noche. 
Correos y Víbora Social fueron los 
que rompieron el fuego en el doble 
header del domingo en el ground de 
1 Víbora Park, ganando el Víbora con 
[anotación de 6 x 7. Este juego se dis-
ít inguió por ser el desafío que proba-
! blemente se ha llevado a efecto en 
Víbora Park donde más tubeyes se 
i han producido ; en números redondos 
llegaron a ocho. > 
E l resultado, condensado, del jue-
go, es el siguiente: 
V. C. H. O. A. E . 
Correos. . . . 29 6 7 21 17 3 
Víbora. . . . 30 7 11 24 15 5 
Two base hits: Tremola. 1; Atau, 
l ; Estrada, 1; Lara, 2; Hernández, 
1; Campos, 1; Rosas, 1. 
Sacrifice hits: Hernández, Panaga. 
Stolen bases: Prieto, l j Tremols, l . 
Double plays: Atau a Olivares; L a -
mar a Alpizar a Núñez. 
Struckous outs: Lara, Lámar, Ro-
! sas. 
Bases on balls: Lara, Lámar, Ro-
sas. 
Dead balls: Lara a Cuevas. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
Les tocó el segundo tudno de la tar 
de a los Dependientes y Universita-
rios apabullando los estudiantes a lo» 
detallistas por un buen margen de 
carreras, superándolos en todos loa 
¡departamentos del juego. 
E l resultado, condensado, del jue-
go, es el siguiente: 
V. C H. O. A. E . 
. 2 8 9 10 21 8 3 
. 2 8 3 6 20 16 6 
Sumario 
Espinosa. 
Two base hits: Sánchez, Ortiz. 
Stolen bases: González, 2; Blanco, 
Atau, 4; Giménez, Reyes, 2; Alfonso. 
Struck outs: Páez, 10; Jiménez, 7, 
Bases on balls: Páez, 5; Giménez, 
6. 
Dead balls: Jiménez a González. 
Passed balls: Vela, 2; Amigo. 
Wilds: Paez. 
Tiempo: 2 horas. 






KANSAS B A T E A R A Y POR PUX. 
' TOS 
P I T T S B U R G , Diciembre, 26. 
Rock Kansas de Búffalo ganó hoy 
por puntos a Johny Ray de Pitts-
burg en un match a 10 rounds sin 
decisión que tuvo lugar en esta ciu-
dad, según la opinión de los críticog 
de la prensa. Se anunciaron los pe-
sos de Kansas en 135 y media y de 
Ray en 133 y media. 
C E N T R A L C O L L E G E D E R R O T A A 
ARIZONA 
STADIUM, SAN DIEGO, dic. 26. 
Central College los vencedores di 
Harvard derrotaron por completo ¿ 
los Gatos Monteses de la Universi-
dad de Arizoná por 8 a 0 en un par-
tido jugado hoy durante la lluvia.— 
Los coroneles de Kentucky domina-
ron a los occidentales en todas laa 
fases del juego apuntándose los tan-
tos casi a su placer. 
F A G I N A C A T O R C E u i A J ü V UL LA MAKiMA Diciembre 27 de 1921 
A 5 0 L X X X I X 
M r . H o r a c i o R u b e n s . . . 
iene de la P R I M E R A página 
ve la curiosidad de averiguar que es sido aaí, no hubiera quedado indus- grafías 
lo que ee paga en Puerto Rico ac - | t r ia azucarera en los Estados Uní-f campos, 
tualmente, y a mi sorpresa hallé que dos. * Senador Smoot 
sacadas realmente en 
I de azúcar no se aumentó 
;i manera particular? 
Mr. Rubens.—Oh, sí. Su valor y 
volúmen del azúcar también. Hu-
> un aumento considerable del azú-
ir. 
Senador McCumber.—Pero no un 
umentó de peso del azúcar tanto 
orno el aumento del valor? 
Mr Rubens.—No. Hubo un añ-
era de 50 a 60 centavos. Senador Watson. — Supongamos 
Senador Smoot.—No lo mego; y ' que usted quintuplo la tarifa o aran-
jjg'creo que si fuera posible el evi tar-¡ cen. ¿No obtendría el productor 
, lo debía de hacerse. 
Senador McCumber.—¿Es la cues 
tión del trabajo en los campos? 
Senador Smoot.—En los campos. 
Mr. Rubens.—Y, desde luego el 
senador ha explicado. 
Senador McCumber. (Interrum-
piendo) .—¿Se refiere eso al traba-
Jo de los campos? 
Mr. Rubens.—Gi, se.refieie a' tra-
amerícano el 'beneficio de todo 
mercado americano? 
el 
los del Trabajo Infantil, que apunta con-
j diciones semejantes en ichigan. (Alu-
Por supuesto, yo ¡ diendo a otro informe.) 
de remolacha. 
iue no debe+ o l y } d n a ^ no es cuestión d.l eos Cuba, y este es que not^ 
mos tratando cun muchis naciói'ej 
jue tienen un númeiu d? productos 
pero con pocas naciones que depen 
lan casi por completo de un produc 
to principal, tomo la zafra azucare 
ra de Cuba. 
no sé a quien esperaban éngafiar, dl-i Sin embargo cuando llegamos. . 
ciendo que los niños arrancaban las Senador Smoot. (Interponiéndo-
remolachas de la tierra. Eso no se'se.)—Quiero decir a usted que por 
nace por ningún hombre, mujer o | lo que hace al trabajo infantil en 
I oestia, son sacadas por medio del ¡ Utah. la operación de "adelgazar las 
Mlater Rubens.—Cuando tenga u s - f ^ d o . Apenas se ve algún niño en j remolachas ha sido una bendición 
1 ted delante de sus ojos todas las el- | l°B campos después de la operación i para los niños. E n vez de corretear 
I fras, cuando reciba usted mañana! lla™ada de "adelgazar." Un niño por las calles y andar de ceca en 
| las que les envíen los remolacheros,! Puede adelgazar la remolacha con meca obtiene algún trabajo y du-
hallará usted que todas son muy pe-| j1111̂  Pocos esfuerzos. Cuando se co-¡ rante los años 1919 y 1920, algunos 
regrluaa y amañadas por Señores; 10ca la simienta en la tierra, lo cual! de estos niños han ganado más de 
que tiene sus lápices afilados por! se nace por maquinaria fructifica | $3.00 al día en esta operación, 
ambas puntas y si usted les pregunta a'ctla simiente y siempre hay que ¡ Mr. Rubens.—Eso nos lleva a otro 
qué bases han tenido para hacer! sei^brar más semillas de la nece-^ punto relacionado con la parte agrí-
BUS cálculos de tantos centavos por | ,T*H« Pero a fin de que las remo-! cola de la producción de la remo-
libra hallarla que estaban basadas | iacIias puedan desarrollarse tienen: lacha, yo entiendo que esa opera-'los espñaoles guardaban en el rin-
• sobré la cotización antigua y no so- (lue adelgazar. Si hubiese alguna ' ción se realiza bajo contrato. con icón mas hondo del fondo de su alma 
nos lugares, acarada de la tierra orgullo y gloria de la 
a ella adherida y amontonada y api-1 bridora. nación ^ 
lada es de unos |25 .00 por acres y | Entre los asistentes 
según el número de niños que hay¡c ia tuve el gusto de i C0liíe 
en la familia rusa tendrá o no éxi-;fior Pa.ulino de la Fe »i 
to la labor de esa familia esa es una ble y culta esposa Rff a 8u ^ 
condición, indudablemente, que no ¡ quienes se encuentran^6 ' 
existe en vuestra parte del país; pe-jsandó una temporada 
ro es cierta de algunas de las más - E1 geffor paul;nn * 
grandes Corporaciones productoras bano> emigrante cuánd 6 e* 
(Continuará.) 
M é n d e z G a i t e . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
to actual ni en Puerto Rico ni en i . 
Cuba senador; es cuestión de hu- ?re la a°tuaL ^ ^ V I J Í ^ L A I 
manidad. O se les dá algo o mueren l ̂  . f ^ 1 0 8 .n « i í n t . rnm 
de hambre. ' (cotizaciones") sería un asunto com-
Senador Watson.—¿Se paga 50 
centavos como promedio, o más?; 
. i Homnr. Q116 hay de cierto sobre esta decla-
Yo no quiero absorver el Hempo, ^ . ^ Z 
^ f ^ a d o ^ ^ Mr.' R ^ - L a verdad acerca 
^ d n 1 ^ r o ^ ^ ^ r ^ t r ^ . ^eJ.a' fpoea3. V l . Z apunté en un pedazo de papel, que itir el bl 
por'el precio de la re^acnha.qfl,ie, hambre, usted inventa, sí qmere al-
ahora se paga y que yo ^ ent^- i guna operación en el campo que de 
dido que es d%^-J i? ' iosR11cfa^! otro modo no sería necesarlí . 
podrían colocar y retinar su azücar 
Senador Smoot.—Eso no tiene na-
da que ver con la cotización especí-
fica del derecho aduanero. 
manera posible de desembarazarse I braceros que reciben tanto por acre. Íel recuerdo 
de eso, 1 
gratitud 
imperecedero y tierno 
eso, inmnsa sería en verdad la | por toda la operación agrícola. " 'de su aldea, de su iglesia, de su bo-
de Independencia a la cu,* , ^ r r , 
jico, y allí fundó la pa í ? ^ ^ 
que nos habló Mons M¿ Jhica (k 
te, uniendo sus destinos ^ í e , ^ 
sa dama hija de la capital ^ 
gomando de una solvencia 
capital hecha a fuerza di ttoral > 
cia, privaciones y virtud¿C008t*« 
Deseo que el poco ti¿mD<1 _ 
encuentren en su pueblo les c 
to y que no olviden nunca ni Kr*-
de Eso puede hacer- ; gar * sobre todo del sepulcro donde | otro la Patria grande tan n^. 
descansan los restos de sus antepa- I mente expuesta por Monseñor 
error acerca' de jornal de 65 centavos durante todo 
en la costa Este 
Hay un ligero CIÍ«« c*^»»-» e ag0o 
eso, senador, porque si ustod calcuj Mr 
la 235 libras. . . 
Senador Smoot. (Interponiéndone) 
— E s de 233 libras. 
Mr. Rubens.—Yo escogí el punto., 
• MIster Rubens.—No ex^pto qué, dejando alIÍ una anta gana 
áfecta a una base Ad-valoren. E n el eg el ]{mite del ^ o 
caso de Cuba, tiene usted que con-¡ empeñani 
tar con el derecho básico ad-valoren, - . ^ 
con objeto de saber si hay o no al-? ^ ^ a cargar o arran-
gún articulo que grave además ^ J ^ ^ ^ h a s de la tierra ya 
derecho ad-valoren con otro impues-1 ^ e d ve ^ esto es trabajo de hom-
Senador Watson.—¿Se paga eee to semejante, en la situación actual 
los cultivadores de la Senador Smoot. 
remolacha, pero en la operación de j se en algunos lugares. E n Utah un 
adelgazar" el muchacho o la mu-¡hombre nunca tiene más de sados;Pero en la Patria chica fomen-
chacha procede generalmente de ro-
dillas y no hacen más que arrancar-
carias cuando han brotado muchas 
dez Gaite, 
Senador Smoot.—No digo que sea 
ahora, porque lo oí hace dos meses. 
Abrí una investigación y anora ten-
facilitaba mejor el cálculo, i SO ÍW informes, y se haoía pagado 
A $6.00 tenemos ?2.55 por libra. • f6a cantldad.^Por }ra^aJ0 ordinario 
Senadoi Smott.— (Interponiéndo-
se) .—Y, por ese precio es por el 
que ahora se está coloca.í.dc azúcar 
en New Y j r i . 
Mr. Rubens.—Pero no refinado. 
Senador Smoot.—Hay una dife-
rencia de un centavo en eso, y vos-
otros los estáis colocando cu New 
York a $2.55 centavos. 
Mr. Rubens. Esa es una parte 
Senador Smoot.—(Interponiéndo-
se . )—Y luego si añade usted el fle-
Sin embargo. Senador, su declara-
ción de que la inversión de capitales 
americanos en Cuba no produce tan-
Mr. Rubens.—Yo meramente asu-
mía que, el departamento del Traba-
jo había Informado correctamente en 
en el CÍ Uxpo dnrin^e el mes pasado. 
Mr. Rubens.—Y pudiera ser que 
en algunos casos pagasen simplemen 
t^ la labor dándoles lo suíiclónte pa-
ra Impedir que se mueran de ham-
bre. 
Senador Smoot.—Eso no lo pode-
mo? hacer en ei!te país. 
Mr. Rubens.—Pero, senador, no 
había caña que cultivar en los cam-
pos. Y tal vez esto sea un grano de 
consuelo para todos nosotros, según 
t^y el^ manijo hasta T i 11̂^̂^̂^ cálculos sobre la próxima 
fábrica hallará que puede usted en-i zafra en Cuba ésta no alcanzará la merecen ser respetados. También 
tregar azúcar refinado cubano enícifra de 3.900.000 toneladas, como I ¿an empleo, a miles de miles de obre-
New York, a un precio no mayor, ¡la del año pasado, llegará a 3 millo-j 
ros americanos. 
hoy que la sacarina de la remola-¡nes de toneladas, 
cha de $6.00, sin el menor trabajo,! Senador Smoot.—3.200.000 tone-
! ladas es lo que se me ha dicho. 
Senador Waston.—¿Se paga más 
to como los capitales Invertidos en «H?6 ataña a Colorado; y éste es 
el Oeste, donde tiene usted jornales. un informe de la Comisión Nacional 
americanos, etc., me obliga a decir 1 
a usted que esos capitales america-
nos producen qué es simplemente 
una materia en bruto, como usted 
sabe, que luego es preciso traer a 
los- Estados Unidos. No vengo aquí 
a defender a las refinerías, ni a los 
refinadores. Ellos están aquí para 
hablar por cuenta propia. Pero, tam-
bién son intereses americanos. 
Senador Smoot.—Seguramente. 
Mr. Rubens.—Yo creo que su 
inversión es de $400.000,000 a $500 
miMones contra $175.000,000 de la 
industria remolachera, y ellos, tam-
bién, se hallan en condición en que 
acres, y él y sus muchachos atien-1 taban1 !us, hoSares. Que sostenían den á ellos ^u^ua^uua ^ticu ,con el trabaj0 honrado, haciendo hi-
_ ' ¡jos virtuosos y láborando siempre 
Mr. Rubens.—Estoy hablando aho- por qUe la patria chica viva prós-
ra de contratos que yo he visto. I ^ r a y feliz arrullada por el cariño. 
Senador Smoot.—Hay contratos. !¿i amor de un todo un pueblo unido 
No hay duda acerca de ello. I para siempre por la costumbre, la 
Mr. Rubens.—Formas a mano. ¡raza y la rel igión. Pintó, con her-
Senador Smoot.—Interponiéndose.) : mesura de lenguaje, lo que es Ga-
Hay contratos no hay duda de ello, i l icia. 
Mr. Rubens. (Continuando.)—Yo ¡ Se extendió en consideraciones so-
entiendo que el precio actual paga-.bre la historia hispanoamericana y 
do para el cuidado agrícola de la concluyó brindando por la felicidad 
remolacha después de ser sembrada de España, Cuba y los concurrentes, 
y adelgazada y después de haber si- ; rogando al Cielo que se sostuvieran 
do sacada por maquinaria en algu- las instituciones republicanas para 
^tellanog 
A I N C I E S E E T 
E L D I A R I O D E 
L A 
para su fabricación. 
Senador Watson.—A qué precio 
están ustedes poniéndola ahora enjP01" las faenas del campo que por la 
New York, para entrega en enero? 
Mr. Rubens.—Para la entriiga en 
enero tengo entendido que ci pre-
cio es de 2 centavos costo y flete. 
Senador Smoot.—Es d"/ir 9 6. 
Mr. Rubens.—Y eso significa que 
después, yo deseo llamar la atención 
recolecta de la cosecha? 
Mr. Rubens.—Naturalmente, y lo 
harán tan pronto como empiece la 
zafra. 
Senador Smoot.—Y, si Cuba limita 
su zafra de este año a 2.500,000 to-
neladas recibirá más dinero por su 
los 
in-
Senador Watson. — ¿Tienen 
refinadores americanos dinero 
vertido en Cuba? 
Mr. Rubens.—Alguna; ahora tie-
nen dos fincas en Cuba. Hasta aquí 
no tenían ninguna; pero parece ser 
que la política de Habeméyr que tra-
tó de asegurar sus inversiones en 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . K I V E R O 
G O N Z A L O G . PÜMARIEGA 
F E U P F R I V E R O 
Abogados 
A g m r , 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
M A N U E L P R U N A L A T T E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 89. Cable: Maprula. Tel^fo-
• no A-2850. Abocado y Notarlo del Cen-
ia compañía refinadora de azúcar ¡ tro Asturiano de la Habana; de la Caja 
americano abarcando gran parte de 'lo Ahorros de los Socios del Centro 
las acciones de las compañías origi^^^^^ 
nales productoras de remolacha, las de contra-seguros La Universal; de la 
Mr.- Rubens.—Pero, respecto a la i cuales según tengo entendido toda- C o m p a ^ 
rtación de Cuba, hace sola- vía las tienen y son una fuente Pro-, ̂ f ^ f * - compañía de Vapores Cuba-
de la Comisión hacia ello porque el ¡azucar' 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Miembro de la sociedad francesa de 
Dermotologla y de Slfiliografía. Especia-
lista en las enfermedades de la piel y 
sifilíticas. Consultas de 2 a 4 p. m. Pra-
do, 17. Teléfono M-5696. 
51326 25 e 
D R . M. L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta 
años de práctica profesional. Enferrae-
cíades de la sangre, pecho, señoras y 
niños. Partos, tratamiento especial cu-
rativo de las afecciones genitales de 
la mujer. Consultas de una a tres. Gra-
tis los martes y viernes Lealtad, 91-93. 
Habana. Teléfono A-0226. 
4S268 31 d 
método del cálculo, cuando hay unai lmPort ci  
protección de un centavo o de 1.60imente 
o de 2 centavos, sobre el azúcar, sig-
nifica esto: que esto es solo el aran-
cel, una protección adicional. 
Senador Smoot.—Dice usted que 
hay una protección adicional. 
Mr. Rubens.—Si. Hay una protec-
ción adicional de esta maneia, que 
cuando el cefeto del azúcar de remo-
lacha se calcula es el costo de dicho 
, , — ^...pania de vapc—_ 
días se hizo una que vechosa de rentas para dicha com- j nos. viajera Antillana y compañía In-
parece un embargo para Cuba. Se ; Pañía tengo entendido, repito, que él; dustrial Neptuno. ^ 
le dijo que solamente se le permití- ! sabía y prudentemente buscó inver- ! ría traer 2.000,000 de toneladas, y, | tir en la industria remolachera a fin; 0 ^ Horacio A . Mart ínez Franqne 
azúcar para el mercado. Cuando s6¡ció inventada por algunos de 
calcula sobre el azúcar cubano es 
el azúcar crudo, que debe ser trans-
portado a una refinería, y esa ref i -
nería debe obtener lo que les cuesta 
la refinación más su utilidad, y des-
pués que pierden en ese prooesD de 
refinación siete libras de azúcar 
crudo que ya han pagado el derecho 
a cada ciento de libras de azúcar 
crudo que se refina. E n otras pala-
bras, solo 93 libras de azúcar refi-
nado resultante de 100 de azúcar 
crudo, y todo ese centenar es de de-
recho a pagar, y tiene que pagar 
por cada libra de azúcar al refina-
dor más la utilidad; y caando en-
tran en ciinretencia con los remo-| 
lacheros tnn-^ que 
considerablr fi^sde la costa hasta 
la zona comnetidora. 
Senador Smoot.—Usted puede ob-
tener un tipo de flete de New York 
los remolacheros. Y otra proposi-
ción que se ha Inventado reciente-
mente es aún mucho más peregrina. 
Sepador Calder. (Interpelando.) 
¿Y, cómo se las van a arreglar? 
y Notarlo. Independencia. 30, 
tarde o temprano, de que los Esta-j ^ J , ^ . ^ T A N Z A S . Teléfono 988, Telé-
dos Unidos en 10 años, produciría i sqgés ' 20 en. 
bastante azúcar para exportar al ex-1 A n m c r t r s v i r u n WII1QF7 Y 
tranjero en competencia con el azú- U K . A U U L r U E ^ i l b n U WUNLI. I 
entonces tendría el beneficio de la ; de protegerse si la profecía que en 
tarifa de emergencias o el arancel | toncos se hacía llegada a cumplirse | Abogado 
Fordney, y que si traía 500,000 to-
neladas más sería castigada. 
Senador "Watson.—¿Quién le dijo 
eso a Cuba. 
Mr. Rubens.—Esa fué la proposi- car europeo. 
Senador Smoot.—El refinador ob-
tiene su dinero sin ningún género 
de duda. No se arriesga en modo 
alguno, al comprar su azúcar, porque 
la vende y la compra a Cuba al pre-
cio que prevalece. Cuba regula el 
G O N Z A L E Z 
Mr. Rubens.—¿Cómo se arregla-; Precio dé manera que la compañía 
rán? Tendrán comisiones controla- refinadora de azúcar se halla per-
doras en Cuba y comisiones centro-1 fectamenet segura. Nó es como el 
ladoras en este país . Pero, otra hombre que coloca su semilla en la 
indicación que creo, no ha sido se- tierra, cultiva la remolacha la refi-
namente considerada, es que se fi- Ba luego y prepara el producto para 
jaría un precio con el cual pudie- el mercado. 
ran vivir los intereses remolacheros | Mr. Rubens.—Senador, perdone 
americanos, y supongamos que ese1 UBted pero desde mediados de 1920 
precio sea el 2.9 para Cuba. Si Cu- I e1 refinador ha estado en la misma 
ha vendiera algo menos que 2 . 9 cen- ¡ posición^ que cualquier otro com-
i taroí! entonces pagaría un derecho | Piador. Ha visto que su inventa-
proporcionalraente más alto. Así, si i x̂ 0 s© ha mermado, y durante todo 
un agricultor, por ejemplo se le no- | eBte año han hallado que ciertos ca-
tificara que vendiese su trigo a $1.50 I balleros han estado recortando el 
y él lo vendiese a $1.40 sus contri- Precio cada vez más de manera que 
i buciones serían más elevadaé; y si apenas se atrevía a Ir al mercado a 
Soy el primero en conceder, Sena-! ra reflnar había todavía una nueva 
Abogado y Notario Pflblico, ChacOn, 81. 
Teléfono A-2390. 
46509 18 * 
ANTONÍOTL. V A L V E R D E " 
Abogado-Notarlo. Manzana de Gómez, 
224. Apartado do Correos, 737. Teléfo-
no A-4251. . . 
-.0249 18 • 
I G N A C I O B . P L A S E N O A 
Director y Cirujano de la Cass- « , ,e*-
lud "La Balear . Cirujano del Hospital 
Nümero Uno. Especialista en etiferme-
dades de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Giatls pa-
ra ios pobres. Empedrada 60. Teléfo-
no A-256«. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y' do Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
ae novlrizas. Consulta»? de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entra Virtudes y Ammao. 
C9691 30d.-io. 
D R . J . M. P A R R A C I A 
Lealtad, 86. Teléfono M-&098. Ex-Interno 
de los hospitales Unlversity and John 
''ophins, cirugía ortopédica, tratamiento 
de las enfermedades de los huesos y 
articulaciones, deformidades de naci-
miento o adquiridas, mecanoterapla 
Zander completa, reeducación muscular, 
massage, rayos X, alta frecuencia. Ho-
ras, de 9 a 11 a. m. y dti 2 a 4 p. m. 
49001 6 e 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación de las enfermedades de la piel 
en todas sus formas y manifestaciones. 
Tisis laríngea y pulmonar, tratamiento 
eficaz rápid^. Hennorroldes, pronto ali-
vio y curación. Enfermedades crtónlcas 
de estómago e Intestinos. Rayos ÍC Es -
trella, número 45. 
47388 24 d 
Dr. L A G E 
£nfermedades secretas, tratami 
peciales, sin emplear inr¿oí?« 101 * 
curiales, de Salvarsán yNeoB0aR,e3 te* 
etc. 
visito a domicilio! M n̂te" iVá1 * 1 
. Angeles. Se dan hora¿ e | e c ^ 
C I R U J A N O S DENTISTAS 
D R . C A R L O S V . BEATO 
CIRUJAÍSO-DENTISTA Afecciones do 2a boca en eeaem «w. do. número 3L ^ 
D, . J o s é A . Fresno y Bastiony. 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secutas. (Catedrático do Operaciones do la F a 
Tengo Meosalvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. ra. Teléfono A-&94Ü. Pra-
do, 38. 
Dr. G O N Z A L O AROSTEGÜI 
Medico do la Casi (IB Beneflceucia y ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a i . Linea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
ESTUDIO» DE LOS LETRADOS 
J U A N C A R L O S A N D R E Ü 
V I R G I L I O L A S A G A 
R A M O N M A S F O R R O L L 
Notarla a cargo de J . C, 





que puede obtener de nuestra fábri-
ca en Chicago. Esa es la ventaja que: 
tenemM Y otra cosa Yo auerla aue c*or' ^ e algo debe de hacerse pa-' baja en el precio, 
tenemos, i , otra cosa. Yo quería que, rnidar ñ l i - a(.tnal Hituarirtn Pn Pero, volviendo a la 
usted comprendiese que el peso por l I f Z1111^ üe la actual BUuacl0n/,n ' tt.a 
cien o el centavo por libra a que hi-iCuba" ^ es una amenaza, no sólo trabajo cubano el tn  no    
ce mención bien sabe usted que se 
añade para el costo de la relinación 
y para cubrir las pérdidas. 
Mr. Rubens.—Si, señor. Cuando el 
costo del azúcar crudo ha bajado. 
< para ella sino para este país. Soy 
el primero en estar de acuerdo con 
ese principio, pero estoy aquí, des-
graciadamente, para discutir un 
asunto, sobre el cual quiero llamar 




trabajo en los 
campos remolacheros agrícolas del 
Oeste lo desempeñan mejicanos, ja-
poneses y rusos. 
Senador Smoot.—Desde luego, 
por lo que hace a mi Estado eso 
si la Tarifa ¡ no es cierto. Yo no eé de los de-
—Esto es lo que cuesta hoy' ' j Fordney se convierte en un arancel i más Estados, y eso se limita únlca-
Mr. Rubens (Continuando) ¡permanente y deja de ser una cues-I ícente a dichos Estados. Cuando no 
Cuando el costo del azúcar es e e- tión de doctrina, como lo es ahora,, podían obtener los brazos, había ai-
rado, sube; y por la misiva -azóu tratando de salvar los intereses azu-; &unos mejicanos a quienes se les per-
cuando el precio fué fijado" por Mr' carer08' bien sean los de la Amerl-i mitía entrar temporalmente 
Hoover para comprar la zafra d é | c a Continental Bit producing ( r e - ¡ n o ha pasado eso este año. 
Cuba, la Junta de Navegación agregó'molacher03) 0 corporaciones azuca-I han tenido que regresar, y los ru-
un 0.35 centavos por libra c 0 35Íreras 0 bien sean de accionistas de sos que vinieron aquí del Canadá 
centavos por 100, que en efecto era ComPañías americana8 que produ-| han sido devueltos al lugar de su 
para beneficio de los productores cen azúcar en Cuba, habrá privilegios : origen. 
de azúcar doméstico y el resulta- 0 Preferencia? Yo creo que no de-( Mr. Rubens.—Nosotros hemos sus-
do de eso fué que 'se acumularan be de haber distinción alguna y creo I citado esta cuestión Hay, desgracia-
dlos ?30,000.000 que se produjeron i también Q116 no hay ninguna de ca- damewte en circulación, una notl-
de la Imoortación del azúcar deuCu-i rácter Iesal entre los productores de' cia reciente del departamento del 
ha durante el período y se mezcla-'remola(Jha y los que poseen Ingenios Trabajo de los Estados Unidos, Nego-
ron con los fondos genciales de losien Cuba. i ciado de Niños de Washington, que 
Estados Lnldos. Senador Smoot.—No quiero dar 1 demuestra el efecto de hacer traba-
Senador Smoot.—Usted parece mi asentimiento -a semejante propo-ljar a los niños en los campos de la 
que quiere ser completamente ie- sición. Para mí, como ciudadano! remolacha en Colorado. Citaré unas 
gal. Pero, esos 35 centavos que se americanO' prefiero mucho más que. cuantas palabras. (Leyendo.) "De-
agregaron fué porque todo lo que! mis Productos sean fabrícalos en los i íormidades y malas posiciones, al 
compraban los refinadores de la re-¡Estados Unidos. Si su teoría es co- parecer debidas a la tensión mal-
molacha aumentó en más de un cien rrecta, para obtener las ventajas de sana se han visto en 70 por ciento 
to por cien. Sacos de todas clases,' íornales baratos de un país extran-1 de más de 1,000 de estos niños que 
la cal, los ácidos, el hueso y todolJ6™, todo lo que tiene usted que1 trabajan en los campos de remola-
aumentó en más de un ciento porihacer es decirles a los fabricantes cha y que fueron reconocidos por el 
ciento, y Mr. Hoover solo les permi-!de telas y a los fabricantes de algo-j departamento. L a continua posición 
tló a ellos tener ^1.35 en vez de ldón' a ios joyeros y a los jugueteros, * en que aparecen agachado, y la ne-
fl-00. "invierta su dinero en Alemania; ! cesidad de levantar y manejar gran-
Mr. Rubens.—Esos 3 5 centavos lnviértalo allí y lo protegeremos a des pesos se cree que afectan desfa-
representaron unos $30,000.300 qua!usted." Yo haría esto gustosamen-1 vorablement el organismo de un 
log cubanos perdieron durante la i te para proteger las leyes alemanas; ' hombre. 
operación de la venta. pero, cuando se trata de un fabrl-( Luego se demuestra que de 930 
Senador Smoot.—De ningún mo-| cante que invierte su dinero en los' niños de las escuelas de 9 a 16 años 
do. Estados Unidos, me pongo a su lado ; de edad, 40 por ciento estaban de 
Mr. Rubents.—Si ellos hubieran contra cualquier otro americano que 1 a 7 años por debajo del grado nor-
tenido el mismo precio y el mismo fabrique sus mercancías en el ex- mal en su edad. 
nivel que el productor americano,1 tranjero para luego traerlas a ven-1 También se demuestra un prome-
hubieran tenido 130,000.000 más, ¡ der a este país . ¡dio de una jornada de 9 a 10 horas 
no es verdad, senador? Senador Watson. — Desde luego,, para niños que trabajan entre las 
Senador Smoot.—Evidentemente,! Que eso hace resaltar toda la cues- edades de 8 a 10 años. Este es el 
desde luego Cuba hubiera tenido que tión arancelaria. 
Pajar más por sus mercancías, tam Mister Rubens.—Eso trae a cola-
blén. No hay duda acerca de ello, i ción otro asunto, que siento mucho 
Ksto sucedió en todos los negocios tener que tratarlo aquí. 
— t o d o j u b i ó a^los cielos, y, desde Senador Watson.— (ínterrumpien 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO Y NOTAKIO^ 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Acular, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cubo. Teléfono M-4319. 
4S965 6 • 
M. G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr . Juan Rodr'ruez Ramírez 
ABOGADO T NOTARIO 
tíallo Habana, 123. CooBultae: de t « 
11 a. m. y de 3 * o p. m. Teléfono 
A-8701. 
C&C4S ln<L 24 Jn 
Dra. M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médlca-Olrujana de la PaculVa(T de la 
Habana y Escuela Práctlcs* de París. 
Bspeclalista e:> enfsotnadades de seño-
ras y partes. Horas de consueta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 8 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y O'íisulado. T«» 
léfonc M-3422. 
44465 30 n 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático Titular por opt ^IciOn. de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: Db 1 a 3. (Í2ü.) Prado, 20. altos. 
C9680 30d.-lo. 
C E N T R O E L E C T R O 
Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233. 
Consultas Gratis. Martes, jueves y sá~ 
bado, de 1 a 5 p. m- Especialistas para 
cada enfermedad. Masaje anAllsis apli-
caciones de corrientes ezéctricas. Rayos 
X. Cirugía. Inyecciones Intravenosas 
para Sífilis y Asma. Horas extraordina-
rias, precios módicos. Director: doctor 
J . Planas, ex-Interno de los Hospitales 
y Dispensario Tamayo. 
48777 4 e 
cuitad de Medicina. Consultas de 2 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, 
ntímero 34. Teléfono A-4544. 
C945S Ind. 28 a 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enf ermeaadaa de la 
piel, avarijsis y venéreas del Hospital 
San Lula, en París. Consultas: de 1 
a 4. Otras horas ocr convenio Campa-
nario 43. altoa. Teléfono I-268S y A-
2208. 
44463 30 II 
Dr . REGÜEYJRA 
Tratamiento curativo del artritlamo, 
piel (eczema, barros, eto) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhldrla, en-
terecolltls, jaquecas, neuralgias, reuras 
tenia, histerismo, yarilisls y demás en-
fermedades nervio&as. Consultas: de 3 
a 5, Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace visitas a domicilio. 
44462 o* . 80 a 
PIORREA 
Dr. P A B L O ALONSO SOTOLONGO 
CIRUJANO-DENTISTA 
Plan curativo e inmunizante. Di-
sos semanales. De 8 a 11 y de ÍVS 
^N-fe^163- ^ "5 T,'1 
50212 l% 
~ D f . A R M A N D O CRüCET ' 
Cirugía Dental y Oral, filnocitla {>«-. 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar ABT 
tesla por el gas. Hora fija al padeatT 
Consulado 20. Teléfono A-402L * 
44699 11 , 
Dr. A R T U R O E . RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extraccionoe. Astct» 
sla local y general. Consultas d« i * n 
y de 2 a 4. Reina. 68. bajoa 
C8145 n a . ^ 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedvátlco de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
raxón. Consultas de 1 a 4. G, entre IB 
y 17. Vedado. Teléfono P-257». 
C9690 30d.-lo. 
Drs. Ernesto y Roberto Romagoa 
Cirujanos Dentista». De las ünlrer* 
dades de Harward, Pensylvanla y Hfr 
baña. Horas fijas paia cada elicnu 
Consultas; de 9 a 1 y de 2 a I. C» 
sulado. 19. bajeo. Teléfono A-SUl. 
Dr. Augusto Renté y G. de Vab 
Cirujano dentista. 
DECUINO DEL. CUERPO FACULTA» 
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontoléglcoi M 
Centro Gallego. Profesor de la UniTe-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los «efiores socios del Ootn 
Gallego, de 8 a 5 p. m. días liAbiaa 
Habana. 66. bajea. 
P. 8>-d-lT 
L A B O R A T O R I O S 
D r . M I G U E V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estomago 
intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 
C2903 Ind. 8 ab 
Dr. L O R E N Z O F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
CORREDOR 
Plgncractones ae valores, administra-
ción de fincas. Hipoteca*, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manwin* 
de Gómez. 212. A-4882. A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar. 71. Bo. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. tn. y de 2 a 6 p. ra. 
Dr. E U G E N I O A L E O C A B R E R A 
Director del Sanatorio' Desvernlne-Albo-
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de nanatorio: do 
2 a 4. San Nicolás. 27. ToUfono M-1M0. 
Dr. ANTONIO R l V A 
Corazón y Pulmones y befermedadea 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 3. Bernaza, 32, bajos. 
45912 St B 
Dr . R O B E U N 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómes. 228 y 32». Teléfo 
no: A.8310. 
44601 >0 n 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá 
44602 30 n 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . A. G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: medico, 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedadeg del 
señoras y de la sangre. Consultits: del 
2 a 4. San Lázaro, 340, bajos. 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergoy,clas 
y del Hospital Número Uno. Esi,ecla-
lifta en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres, inyecciones de Neosalvar-
aán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle do Cuba nu-
mero 69. 
46944 30 n 
Piel, sangre y enfermedades secreta* 
Curación rflpida por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de Jesús Marta, 9L Teléfono A-1332. 
De 4 y media a fl. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos, exclusivamente 
Consulta, análisis y tratamiento» de 8 
y media a 11 a, m. y de 1 a 3 p. m 
Radioscopia (Rayos X) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lamiia-
rilla. 74. Teléfono M-4252. 
48801 ¿i J \ 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía / partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, eto.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 para la alfUla. Da 2 a 4. 
Empedrado, 62. 
44464 10 a 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria. 87. 
C3261 ind 2* ab 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y «nfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2. los días la-
borables. Saluu. núrotro 84. Teléfono 
A-B418. 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTE^ 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: Baños. 61. Teléfono F-4483. 
Informe oficial del departamento. 
Senador Smoot.—La única vez que 
un niño va a los campos de remola-
cha es para la operación llamada de 
adelgazar, y todo lo que pueda feco-
D R . M A N U E L V A L E S B A N G O 
Y L E O N 
de regreso de su viaje a Europa, se 
ofrece al público en todo lo concer-
niente a su profesión en la Calzada 
de Arroyo Naranjo, 30, todos los días 
hábiles, de 8 r 11 a. m., o de 2 a 4 p. m. 
50325 16 d 
D R . RAMON G A R G A N T A 
Enfermedades de señoras y niños, apen-
dicitis, estrecheces e hidroceles sin ope-
las1 ración. Esterilidad e impotencia. Con 
sullas de 2 a 4. Lunes. Miércoles y Vier-
nes. Lamparilla, 70. Teléfono A-84CS. 
49528 9 o 
mego, misted Hoover concedfó 35 do ) ¿Cree usted que la declara-! ger es un pulado de hierba, , 
centavos para gastos de refino, y pér ción hecha aquí un momento, que' pequeñas remolachas que acaban de 
aidas de 96 crudo a granulado, y la tarifa de emergencia Fordney, no : brotar. 
no creo que fuera irrazonable, y tenga efecto alguno en el mantenl-1 Mr. Rubens.—Estas fotografías, 
AT'K*1118 , i í0 dudará que -sso miento del precio del azúcar y en: (exhibiendo las fotografías a la Co-
costaba a los refinadores. Iel sostenimiento de 1» Industria ame-i mis ión) , log muestran arrancando re-
Mr. Rubens.—No envidio a nadie ricana? [molachas. 
¡fA8^g¿na^Claf >iqUt h.icieron. porque Mister Rubens.—Tengo aquí una Senador Smoot .—Permíteme usted 
aespues de todo tenían que contri-1 carta de Mr. Fordney en la cual lia- decirle que no arrancan remolachas, 
tno rr f exceso 00 utilidad, impues-ima la atención a uno de sus colé- Senador Watson.—No hacen más 
pifad otr^3 ^08as al Tesoro de los'g&s sobre el hecho del resultado del que "adelgazarlas? 
M h v.08'̂ ! », I aumento de derechos sobre el azúcar Senador Smoot.—Sacan las remo-
« r ^ Z ; 0iS , a . " i ^ n d o úl- no ha elevado el precio al consumí- lahas, y después las seleccionan, 
rn^ o n / K r0"68,11^ de Ióá brace-^or. Mr. Rubens.—Aquí hay fotogra-
fié 0n/'aDa- 'lecjaraclón de quei Senador Smoot.—A causa, desdé' fías, (exhibiendo otografías a la Co-
ranto f 0 V r a Un ;,ornaI b"cno du- luego, de que la situación del azú- , mis ión) , que revelan las operado-1 DR ANTONIO P I T A 
c i e r i exoliracío^ Cre0, nice3ita S ' ê  ^ ^ el mercado ha Ido nes llamadas del "topping." Aquí. Med,co cirujano. Director del instituto 
TTaí,f 7^ .bajando constantemente. ¡ ( s eña lando) hay algunos niños de- Médico de la Habana. Secreciones in-
• « ^ que esto se utllizaríal Mister Rubens.—Exactamente. dicados a eate trabajo, todo lo cual tema8'aFi8^0Íerapla- C0"8"!1/3 de 2 a 4 
«orno un argumento, senador, y tu-» Senador Smoot.—Si no hubiera» es tóüy Interesante, ¿o^qne son fo to -r ^ 8 ! " Te lé fo¿ l V i 6 5 ' 
D R . E . P E R D O M O 
Connuitas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, bidrocele. sifiles; su tratamiento 
por inyeccioneí» sin dolor. Jesús María. 
33. Teléfono A-1766. 
48560 2 • 
D R . F D E Z . G A R R I G A 
Enfermedades de niños. Consultas dfc 11 
a 2. San Lázaro, 45. Teléfono A-5966. 
Particular: Escobar, 27. Teléfono A-5717. 
44600 3| n 
Dr. F . H . BUSQÜET 
Consulta» y tratn míen tos de Vías Ori-
narlas y Electricidad Médica. Rayos X. 
alta frecuencia > corrientes. Mam^que, 
56. Do 12 a 4. Tfciéiono A-*474. 
no A-9203. 
D R . ANTONIO P I T A 
Ha trasladado í-u Instituto Médico a 
su edificio acr.'.;aú.t ó» construir cune-
cialmente. contando con los más mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
"e lau enfermedades, estaado al fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
RATOS X, ELECTRICIDAD MEDI-
CA, BASOS. MASAJES. LABORATO-
RIOS. & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BASOS RUSOS con piscina de 
natacitoi. 
AVENIDA DE .'.A REPUBLICA. NU-
MERO 46, (antes San Lásaro) «atre 
Industria y Prado. Telf. A-K96S. 
C57n ind. 28 Jn 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $1.50 dosis 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 108. T e l é f o n o A . 7 6 3 6 
C8513 30d.-20 oo 
Dr . P E D R O A . BOSCH 
Medicina y Cirusla. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114. altos. Teléfono A-6483. 
44B97 8» a 
Dr. E M I L I O B. M O R A N 
KfrpeKlalista en enfermedades de la r»n-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, nü» 
I mero JWl 
C9757 3ld.-lo. 
Dr. A B R A H A M F E R E Z M I R O * 
itínfermedades de la Piel y St-ficras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altoa Conoultas: de 8 a 6. Teléfo-
Dr . J . B . R U I Z 
De los hospitales de FlisKlelfla, Wew Torlc 
y Mercedes. E«peclalista en enfermecia-
des secretas. Exámenes nretroscéplcos y 
clstoscépicos. Examen del rifidn por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 v 9H, Eel-
na. 103. De 12 p. m. a & Teléfo-
no A-0061. 
'C9732 80d.-lo. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos,- Naris y Gargan-
ta. Consultas: Lunes Vartec. Jncves 
Sábalos, de 1 a 3. Lagunas, 4(1 
a Perseverancia. Teléfo?io A-44ÍB. 
A N A L I S I S D £ ORINAS 
Completos, |4 moneda oficial. Labora»-
rio Analítico del doctor Emiliano V» 
gado. Salud, 60, bajos, al centro d* I* 
cuadra Teléfono A-3622. Se practicu 
análisis químicos en general. 
C260r 80d.-l* 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe dt la Clínica del doctor Santos WJ" 
nándex y oculista del Centro Gan«f* 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
Dr . A . C PORTOCARRERO 
OCULISTA 
OAROANTA, NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres, |> al " P ^ J 
12 a 2. Particulares de 2 a 4 San w 
colás, 62. Teléfono A-8627. 
44603 ^ " 
Dr . J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultaat de » a 11 y de 1 
do. 105. entre Teniente Rey y I * * ^ ? * 
C 10186 
L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo 
En el despacho, $1. A Aom£il[%Jllv* 
según distancia. Prado. 98. 
A-3817. Mahicure. Masajes. 
G I R O S DE L E T R A S 
J . B A L C E L L S 
tí. EN G. 
Y Ca. 
la ¿o* 
Dr. J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para ias enfermedades Oo >a 
piel, sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfo-
no número A-^sgi. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
Amargura, Núm. 34 ^ 
Hacen pagos por 1* w b r ? V tras a corta y larga vuta oo""^ „, 
Vork. Londres. París y l ? * ™ ? * * ' 
^ * . l e ^ ^ a ^ l U n d i o . f 
i yai". — ! 
' N . G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. Aguiar, ^ « ^ 3 ' f a ^ S ^ Hacen pagos por e icabla. 
guiar, 
_ 
¡ í ¡ de crédito y giran letra» , con 
fearT Horas especiales a quien lo so-1 í*^*" vístal' Hacen pagos I** ~ 
licite. 
48409 31 d 
Dr. H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio "La Esperanza". Reina, 127; de 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A.2553. 
Doctora A M A D O R 
Especialista en las .enfermedades oel 
estémago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepzls", úlceras del es-
tomago y la enterltlH rrftnica. asogurAn-
do la cura. Consultas- de 1 a 3, Reina 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres. Lunes. Miércoles y Viernes. 
" " c U ^ R E S E R V A D A S 
^ tenemos en n - s t r . - ^ . ^ 
trUHíd̂  l^aquaanlos ^ " F Z ^ k pos _y jas ai* clage8 >aJo ^ 
1 L Dr . C E L I O R. L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 82. altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especial»T«ar,te dol corazdn y de los 
oulmones Partos y enfermedades de 
niftos 
44598 30 n 
Dr. J . D I A G O 
Atecclones do las vías urinarias En-
fermedades de las sefloraa. Aguila. 73. 
De 2 a 4. 
QtAS g * 
^ " n G E L A T S ^ C0MP. 
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C8361 T T T ^ 1 
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Anuncios clasificados do última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S - PISOS 
H A B A N A 
IB ^T.QITrLAN IOS BAJOS DB L E A I . -
tad, 153, entre Salud y Reina, com 
ímestos de gran sala y saleta corrida, 
!L,n techos decorados, siete magníficos 
rna'-tos, saleta de comer también deco-
rada dos baños Intercalados, pantry, 
hermosa cocina de gas, doble fregade-
ro agua caliente directa, dos grandes 
natíos propios para familia numerosa 
i pudiente que no subarriende. Precio 
reajustado 160 pesos al mes. Es casa 
moderna y elegante y se entrega per-
fectamente pintada de nuevo. Pudo vr-
de 8 a 11 y de 1 a 5. Para tratar 
«n dueño, en Obispo y Asuiar, altos del 
¿¿fé Europa, departamento, 28, de 10 
» 12 del día. 
«1512 29 dlq m 
P A R A A L M A C E N 
depósito, etc., espléndido local compues-
to de toda la planta baja de una casa 
•cabada de construir en la calle de Ha 
bana, cerca Muralla. Superficie 200 me-
tros. Precio 150 pesos. Informa su due-
flo en Obispo, 59, altos del café Europa, 
de 10 a 12 del día. 
6̂ 513 SI dio. 
C E OFBECB UNA JOVEN PENINSTr-
i ?r •iormal y sin pretensiones para 
criada de mano o comedor. También va 
para el campo. Informan en Reina. 97. 
bajos, al fondo. 
61500 ^09 dlc _ 
DBSBA COLOCARSE tTNA SESOBA española de crin#a o manejadora v 
para cocinar para corta familia. Tiene 
qu?en la recomiende. No duerme en la 
colocación. Informan en Corrales, hú-
mero 94, cuarto número 6. 
A L C O M E R C I O 
ge alquila en Narciso López, número 
2 y 4, antes Emna, frente al muelle de 
Caballería, un local para cualquiera in-
dustria, depósito, oficinas de comisio-
nista o cosa análoga. En la misma in-
forma la encargada y en Monte, 2, A, 
señor Sobrado. 
61511 30 dic. 
S~ B ALQTTIXA I.A FZiAKTA BAJA DE la casa de reciente construcción, ca-lle de Merced, número 2, compuesta de 
sala, saleta, comedor, seis ampUn." ha-
bitaciones, dos cuartos de baño C(.n ca-
lentador, cocina de gas e instalación 
eléctrica. Informan en Jesús María, nú-
mero 11-
50898 S0_dlc__ 
S' B ALQUILA £!• BAJO » B RECISN-te construcción de la casa adío dé Merced,, número 2, compuesto de sala, 
saleta, comedor, seis amplias habitacio-
nes, dos cuartos de baño con calentador, 
Cocina de gas o instalación eléctrica. In 
formn en Jesús María, 11. 
51498 1 «ne. 
EN lAOTJNAS, 89, BAJOS, SE AL-quila una habitación y una sala y nn comedor, con luz y agua fría y ca-
llente. Lagunas, 89. 
«0 dio. 
B E R N A Z A , 50 
Se alquila el primor piso de la casa 
Bernaza, 50, entre Muralla y Teniente 
Rey, compuesta de sala, saleta, cinco 
cuartos y comedor al fondo, todo moder-
no. Informan su dueño, en el segundo 
piso. Teléfono A-6625., 
51483-84 80 dio. 
V E D A D O 
18 ALQUILAN DOS CASAS EN LA 
) calle 12 q 19, Vedado. 
51486 29 dio. 
V A R I O S 
F I N C A R U S T I C A 
Tomo en arrendamiento de tres a cinco 
caballerías, en carretera a no mayor 
distancia de un kilómetro de ésta y a 
50 de la Habana, terreno de fondo, sin 
piedras if barro, con buen pozo y precio 
de situación. Pago renta un año adelan-
tado. Traiga datos concretos a Ramón 
Martínez, Prado, 104, Teléfono A - B m i 
51489 31 dic. 
H A B I T A C I O N E S 
51490 29 dlc. 
U NA MUCHACHA RECIEN LLEG-A-da de España dt|ea colocarse de 
manejadora o criada de mano. Infor-
man en la calzada de Vives. 174. 
51482 29 dio. 
C R I A . / ) A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN es-pañola para habitaciones o maneja-
dora. Entiende algo de costura. Infor-
man en Zanja, 142, entre Espada v San 
Francisco, al lado del garage, baios. Xo 
se admiten tarjetas. 
51485 29 dic. 
C O C I N E l l A S 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-ra francesa: es repostera y tiene 
inmejorables referencias. Dirigirse a ca-
lle Atruila número 93, entre Neptuno y 
San Miguel, bajos. 
61509 29 dlc. 
V I D R I E R A S T A B A C O S 
Vendo dos. Una tn 650 pesos, y otra 
¡en 1.800. Dando de contado la mitad y! 
! VP? 300 Pesos. Informes: Amistad, 
lo6. Benjamín García. 
B O D E G A T V E K D O 
una en Calzada, en 8.500 pesos. No pa- i 
ga alquiler, y tiene local para familia,, 
y deja la mitad a plabos. Vendo una en I 
Mananao. vende 140 pesos, puede en- ! 
írjr t*"lbién de socio. Informes: Amis-! 
taa, io6. Benjamín García. 
A L Q U I L O ^ A R R I E N D O 
o vendo un café-cantina. Se da contra-
to lo que se quiera. Tiene buena venta 
informes: Amistad, 16. Benjamín García. 
- • • • . 3 ene. 
OPORTUNIDAD: SE VENDE UN pueT-
t - i frutas en 250 pesos. Vale el 
triple -Es» punto inmejorable y hav 
comodidad para cualquier negocio. Ur-
ge la venta. Monte, 409. 
_ » y M 29 dic._^ 
BODEGA SOLA EN ESQUINA;~CAN-
JL' tinera. no paga alquiler, evnde dia-
rio setenta pesos, buen barrio y buen 
contrato. Informan en Perseverancia, 
6- antiguo, Sánchez. 
01478 2 9_d! c 
TIENDO BODEGA SOLA EN ESQUl-
T na en el barrio de los Sitios, en 
, 1 pesos: ha^o la operación con 
Í A ^sos , al contado. González. San 
José, 123, altos, casi esquina a Oquen 
GO. 
51476 29 dlc. 
Manuel Docol, por maltrato de 
obra, 5 pesos. 
Braulio González, que vejó a un 
pasajero de un tranvía, 10 pesos. 
Pedro Arango, y Rogelio Vega, 
carreros de hielo que hicieron agre 
sión a los que sustituyeron en BU 
empleo, 10 días cada uno. 
Alberto Montes, que fumaba en 
un tranvía y le faltó al vigilaste 
que lo requirió, 10 pesos. 
Tomás Díaz, que maltrató a un 
muchacho en el cine Apolo, 10 pe-
sos. 
Ramón Hermlda, por amenazas, 
4 pesos 
por la familia Vega Flores. A conti- f 
nuación Misa Solemne con orquesta 
y sermón que predicará el R. P. Car-
melo, Director de la Asociación. 
L A SEMANA D E V O T A 
Tuvo reparto de limosnas a los 
pobres el último dominso, de ella 
como de otras fiesta? eablaremos en 
nuestra próxima crónica. 
Lorenzo Blanco. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de la 
salida. 
DIA 27 DB DICIEM.BR 
T.sté mes estA cons»grado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su DUlna Majes-
Jorge LUIS, por exceso de velocl-. tad está de manifiesto en Ja Iglesia de 
Santa Teresa. dad, 5 pesos. 
Luciano Morejón, por maltrato de 
obra, 5 días. 
Victorino Peón, por maltrato, 5 
días. 
Ramón García, motorista, que poi' 
cruzar antes que otro hicieron cho-
car los carros, 10 pesos y ai otro, 
Laureano López, 10 pesos también! 
Julio Ayala, por exceso de veloci-
dad, 6 pesos. 
Pedro Carreño, por daíio, 5 pesos 
de multa y 3 pesos de Indemniza-
ción. 
Senén Soto, por falta a la policía, 
5 pesos. 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN re-cién llegada de Esprlia, de criande-
ra. Tiene certificado de Sanidad, 2 por 
100 de grasa. Tiene buena y abundante 
leche. Informan en calzada <k: Vives, 174. 
51491 ' 29 dic. 
P A R A L A S D A M A S 
C H A U F F E U R 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ES-pañol para ayudante de chauffeur o 
limpiar automóvil. También conoce la 
mecánica de los mismos. Tiene las me-
jores referencias. Teniente Rey. 70. Te-
léfono M-3097. *2d dic 
C o m p r a y V e n t a de F i n c a s y 
E s t a b ! e c i m ? e i ? f o s 
PARA SUS OJOS USE NESTO-LAS-hes, belleza Instantánea, encanto 
Irreslsitible, creación de C. Nestle de 
venta, Dubic, Obispo. 103, Martínez, Nep 
tuno, 81, y principales casas de be-
lleza. 
51480 
Santos Juan. ap¿atol y evangelista; 
Máximo y Teófanes. confesores. 
San Juan, apóstol yovangelis»», en 
Efeso. el cual después de haber escri-
to el Evangelio fué desterrado y tu-
vo las revolaclcniea contenidas en el di-
vino Apocp.llpsl, habiendo alcanzado los 
tiempos de Trajano, y fundado y gober-
nado las iglesias de toda el Asia, mu-
rió ya muy viejo, a los sesenta y ocho 
años después de la pasión del Señor. 
San Teófanes. confesor. Este glorio-
so Santo fué educado en un monaste-
rio, en donde aprendió las letras y la 
más sólida piedad. Con tan buenos 
principios no em d« extrañar el amor 
_ tan grande y los deseos tan vivos que 
Hormonppilrtn TToit̂  „,,„ »_ i «.enía de confesar a Jesucristo por to-
Hermenegildo Felto, que hacién- daa partes, sin temor de ningún gé-
dose pasar por otro, estafó 20 oesos nc-ro. ^ 
a un comerciante, 10 pesos de multa p<)r 691,1 thn no'l'.e causa fué deste-
a inHomnlrar loe «>n rrado a Constantinopla. Volvió nueva-
e indemnizar los 20 pesos. mente a su hogar, y en tiempos más 
Fueron absueit0827 individuos. ) tranquilos para la Iglesia, murió obispo 
Se dictó resolución en 39 juicios: s1í?Íosi>„_li.N^5a 
de faltas y 8 causas de delito. 
29 dlc. 
C O M P R A M O S C A S A S 
Antiguas, para fabricar. También con 
preferencia esquinas en esta ciudad. To 
da clase de propiedades que deseen rea-
lizar nos eryirgamos de facilitar com-
prador, pues tenemos pedidos para to-
dos los lugares. Contadores del Comer-
cio. Reina, 53. \ 
51507 si d¡c. 
C O M P R O UNA CASAREN 
la Habana, que no pasa de 9 mil pesos. 
Trato directo. Amistad, 136. Benjamín 
García. 
• ••i 30 dlc. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
V A L O R E S 
Seguimos comprandó y vendlenro Na-
cional. Español y Cajas de Ahorro* As-
turiano y Gallego. Bonos Nuevo. Mer-
cado y acciones del mismo. Bonos Re-
pública. Libertad, Polar y toda clase 
| valores cotizables. También tenemos 60 
mil pesos para pipnorar. Contadores del 
Comercio, Reina, 53. 
k 51507 31 dlc. 
$ 5 0 0 . 0 0 0 P A R A H I P O T E C A S 
SI necesita dinero sobre sus propieda-
, véanos en seguida. Tipo barato. Ope 
raciones rápidas. Contadores del Co-
mercio. Reina, 53. 
51507 81 dic. 
E N S E Ñ A N Z A S 
U R B A N A S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N 
en Monte, 2, letra A, esquina a Zulueta, 
departamentos de dos y tres habitacio-
nes con vista a la calle. Es casa de to-
da moralidad. 
S1511 JO dlc 
CON VISTA AL PASEO SE ALQUI-lan habitaciones amuebladas. Inte-
riores desde 50 pesos con comida v asis-
tencia. Mo/illdad y aseo. Prado, 65, altos 
«squlna a Trocadero. 
, 61497 89 dlc. 
pASA DE DISTINGUIDA EABULIA: 
Se alquilan frescas habitaciones pa-
ra caballeros. Se exigMi referencias. 
Amistad, 80, alto». 
^1493 SI día 
DOS HERCOSAS HABITACIONES af-tas se alquilan, juntas o separa-
das, en Escobar, 207, izquierda, entre 
Figuras y Carmen, al lad%.Oe Beláacoaín. 
prefieren matrimonios o personas 
niayores, sin niños. Sonfrescas y no 
hay más in^ilinos. Se piden referen-
cias^ 20 pesca cada una. Juntas una pe-
«uefia rebaja. 
61614 29 día 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
C E SOLICITA UNA COCINERA PEN-
* J inau]>r para corta familia, que duer-
ma en la casa y so haga cargo de la 
ilmpleza. Sn José,, 210, Itos, derecha. 
__51503 29 dia 
C E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
limpie y una criada que cosa, Vllle-
•as, 108. 
^61492 29 dlc._ 
S» SOLICITA UNA BUENA COCINE*-ra repostera. Ha de traer referencias 
y no savar comidas. Campanario, 119, 
•ntre Salud y Dsagoncs. 
61491 ^ 29 dlc. 
C H A U F F E U R 
«el 
—.B SOLICITA O H A U P F E U B AMA-
^-J ble y cuidadoso. Si JJO tiene práctica 
9 automóviles europ^nó Inlltll presen-
tarse. O'Farrll, 6, Víbora. Media cuadra 
:i paradero. 
»14»i ' 30 dlc. 
V A R I O S 
L I Q U I D A C I O N D E C A S A S 
Atención, compradores: Aguacate, cerca 
del Palacio, dos plantas, moderna, bue-
na renta. 13.500 pesos. Virtudes, cerca 
del Prado, 200 metros, 20 mil pesos. So-
meruelos. sólida construcción y buena 
renta, 205 metros, IS.HOO pesos. Puerta 
Cerrada, antigua, buena renta, 300 me-
tros. 8.500 pesos. Espada, moderna, ren-
ta cien PÍSOS en 7 mil pesos. San Nico-
lás, cerca de Reina, antigua, 7.500. Dos 
hermosos chalets modernísimos fabrica-
ción de nrimera, 475 metros. (\; dos 
P1;IMI;> •( uno, próximos a la calza-
da de Jt-oús del Monte, 25 mil pesos 
uno. Santos Suárez, dos casas moder-
nas, 150 metros, tranvía por el fren-
te, 6.500 pesos las dos. Santos Suárez, 
dos cuadras tranvía, modernísima, sin 
estrenar, 6.500 pesos. En Zaragoza, Ce-
rro, dos casas y seis casitas en un pa-
saje, 460 metros, 220 pesos de renta, 
moderna, 17 mil pesos. Contadores del 
Comprólo, Reina, 53. 
B1507__ 31 dlc._ 
TIENDO UNA ESQÜIN.N EN LA HA-
• hana. en 12 mil pesos y otra en 14 
mil pesos y una casa en el C<»rr»>, n̂ 6 
mil pesos y otra en 8 mil pesos. Tiene 
sala saleta y cuatro cuartos, moclprna. 
Infornian </ Amistad, 136. B. García. N 
. . . 30 dlc. 
C~~ AKBIO DOS CASAS EN BX. CEXÍIO, Tienen cada una 220 metros, por 
una bodega, hotel u otro giro que sea 
comercial. Informan en Amistad, 136. 
B. García, 
30 dlc. 
pE5fOBITA DOCTORA EN PEDAOO-
C> gía, con práctica, en la enseñanza, 
se ofrece para f!nr algunas clases a 
domicilio. Concordia, 200, altos. Teléfo-
no, M-3467. 
51477 « 2 ene. 
S O U R E S Y E R M O » 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
INDUSTRIAUES: VENDO TANQUES 
X redondos y cuadrados: de 1 a 0̂ pl- I 
pns. Un motor de petrftleo Fay MorSe, , 
10 H. P. 300 pesos: Calderas verticales, 
horizontales, de 8 a 100 H. P. con sus i 
máquinas. Calderas de 1 a 6 pilleadas 
Cdfl sus reguladores. Un elevador de va-j 
por. de 30 metros, 300 pesos. Una plan-
ta de hielo, cinco toneladas, 800 peso^j 
sin compresor. Una caldera Bacop y i 
AVllcop, 106 H. P. 2.000 pesos. Una 
P^nta de tostar café dé hola alemana, i 
1*75 pesos. Caldera locomóvil, 70 H. P. I 
1.100 posos. Dos pallas para hacer la-I 
hrtn, 300 cajas de cada una serpentín, j 
Flusos. Caldera dos pulgadas 10 C. Un • 
punteón hidráulico palloro. ffrt pesos. Otro 
floreo, 20 pesos. Un tanque ovalado pa-
ra camirtn. do 15 por 6 por 4 pies, 500 | 
pesos. Todo lo garantizo prohado, co-
mo nuevo y barato. C. Fernández, Apo- i 
daca. 51, Teléfono A-9278. 
5150S 5 ene. 
O E VENDE U77A VIDRIERA MGS 
O trador, Gallano, número 116. .1. Ló-
pez. 
51499 29 dlc. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Crónica Católica 
E \ L A S A L L E D E L VEDADO 
Con gran magnificencia se celebró 
en la capilla de este acreditado plan-
tel la tradicional Misa del Gallo. 
En ella se inauguraba un hermo-
so nacimiento traído expresamente 
de París. 
Invitados al efecto por el Director 
Hermano Camilo Andrés, asistimos 
al acto. 
A laa ,H ya la amplia capilla esta-
ba ocupada totalmente por hermosas 
damas y sus familiares. 
A las 12 menos 10, el coro del 
colegio entonó lindos cantos espe-
rando el nacimiento del Niño Jesús. 
A las 12 en punto la Corte An-
gélica del colegio, dirigida por su 
Maestro de Ceremonias, nuestro ami-
goi el Joven Joaquín Fraxeras, hizo 
su entrada en la capilla con cruz al-
zada la comunidad de los hermanos 
de L a Salle y Mons. Alea revestido 
de los ornamentos sagrados. 
Dió principio la misa, el coro y or-
questa del plantel ejecutaron precio-
sos motetes al Nifto recien nacido. 
Al llegar el solemne momento de 
la comunión, se acercaron a recibir 
a Jesús la Corte Angélica que ayu-
daba en este acto, luego los fierma-
nos de L a Salle, después el alumno 
Joaquín Fernández Velasco, que ha-
cía la primera comunión y por* últi-
mo numeroso público. 
Terminó este acto a la una y me-
dia. 
Los alumnos de la Corte Angélica 
que ayudaron fueron Joaquín Frai -
xedas, Maeátro de Ceremonias. Sera-
fín Solís, José de Jesús GonzA^fz, 
Héctor y Noel Betancourt, Panchito 
Pego y Gerardo Moret. 
Terminada la misa, el Hermano 
Caprais nos hizo admirar el gran-
dioso nacimiento que se inauguró 
ese oía sus figuras, Sagrada Familia, 
Reyes, Pastores etc., son de lo mis 
perfecto: el tamaño de cada figura 
es de más de medio metro. 
L a parte de la gruta es una pri-
morosa obra de arte por su semejan-
ta a la de Belén, lo mismo a»ta que 
la combinación de luces son obra del 
Hermano Caprais. 
Podemos afirmar que es el mejor 
nacimiento que se admira en la Ha-
bana. 
Nuestra felicitación a los Herma-
nos de La Salle. 
No consta día ni año de la muerte 
de este Santo. E l martirologio romano 
lo pono en este día. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Los 'pasajeros deljerán escribir so-
bre todos losubltos de su cíjuipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admitrá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara- j 
mente estampado el sombre y ape-. 
llido de su dueño, así como e! del1 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá su consignatario, 
M. OTADUY 
Sao Ignacio 72, alio». Telf. A-7900 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correo» Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 
I G L E S I A D E PP. PASÍONISTAS 
ULTIMO DIA DEL ARO 
La Archicofradía de la Guardia de \ 
Honor consagrará este día al Sacratí-
simo Corazón de Jesús dedicándole al 
recogimiento y a la oración. 
A las 7.30 misa de comunión gene-
ral, en la cual harán su primera co-
munión 40 nlílos de la Catequesls. 
A las 0. misa solemne con orquesta y 
sermón a cargo del M. I. Provisor doc-
tor Manuel Arteaera. E l Santísimo estará 
expuesto todo el día. 
A las 5, rosarlo, preces, sermón por 
si R. P. Sorafín de S Agustín. C. P. Te 
Deum. bendición y reserva. 4 
Día lo. del año: a las 9.30. mlsa^ so-
lemne en la cual predicará el P. Ru-
I perior. Benigno de S. Buenaventura. Por 
| la tarde a las 5. rosarlo, adoración y 
bendición con el Niño Jesús.' 
51402 i i í á 
El vaDor x 
P. de Satrústegui 





P U E R T O C A B E L L O . 
L A GUAIRA. 
PONCE. 
SAN JUAN D E PUER-
TO RICO. 
L A S PALMAS DE 
GRAN CANA-
RIA. 
. • CADIZ y 
BARCELONA 





22 DE DICIEMBRE 
sobre 
4 DE ENERO 
LOS 15 JUEVES AL SANTISIMO 
Iglesia de los P. P. Carmelitas 
LINEA T 16, VEDADO 
E l Jueves, día 29 del corriente mea. 
j continúa en esta Iglesia el ejercicio de 
i los Quince Jueves al Santísimo Eacra-
mento. 
A las ocho de la mañana, misa de co-
munión general. 
A las cuatr(> y media °de la tarde, ex-
posición del Santísimo; a las cinco, ro-
sarlo, ejercicio eucarístlco, plática y re-
serva. 
Predicará el reverendo padre superior 
de la Comunidad. 
L a música está a cargo de un coro 
de señoritas. 
61463 29 d 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
LINEA PILLOS 
COI.AR E E 7 POB 24 SE V E N E S A 
O 4 pesos la vara. Avenida Beatriz y ] 
2a.. a dos cuadras de la Calzada y pa- i 
radero Víbora, parte contado. Ducfio. A. 
del Busto, Aguncate, 38. A-9273. De 9 
a 10 y de 1 a 3. 
SOX.AB ESQUINA DE 24 PC» 29. AVE-nlda Beatriz y Segunda, pegado a 
Calzada y paradero Víbora. Precio 4 
pesos vara, parte c í ^ d o . Dueño: A. del ' 
Bu«to, Aguacate, 3S7A.-9273. De 9 a 10 
y* de 1 a 3. 
VICTBOEA: SE V E N E E CON FOCOS días de uso. I'/v costado 45 pesos, 
con doce piezas, en 17 pesos: un Juego 
cuarto laqueado. 176 pesos. Una carpe-
ta para tenedor d« libros con su ban-
queta. 35 pesos. Un Juego de sala de 
caoba, 80 pesos. Una máquina de es-1 
c'rlblr Underwotw. un protector de che-
ques, dos archiveros, una caja de hle 
rro Imitación caoba y algunas cosas 
más. Urge la venta por falta de local. 
San Nicolás;, 50, bajos. 
51505 29 dlc. 
Q E VENDE UNA FIANOZ.A MABOA | 
O Rica, casi nueva,' se da en B00 pe- ' 
sos con 80 rollos y rollero. Puede verse 1 
de 9 a 3, en AcoSta, 61., 
51510 2 dlc. 
E V NUESTRA SEÑORA D E L A 
CARIDAD 
E l día 25 a las ocho y media tuvo 
lugar la bendición de la nueva Ima-
gen de San Juan Nepomuceno. 
Ofició el Párroco P. Folcha. 
La parte musical estuvo a cargo 
del Organista del templo que inter-
pretó una hermosa misa. 
Ocupó la cátedra sagrada Monse-
ñor S. Amigó. 
Se repartieron recordatorios del 
Santo. 
E l hermoso trasatlántico español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. Capitán Mo-
ta, saldrá de la Habana sobre el 
d ía 5 de enero p r ó x i m o , admitien-
do pasajeros para : 
SANTA C R U Z DE L A PALMA, SAN-
T A C R U Z DE T E N E R I F E , \ A S 
PALMAS DE GRAN CANARIA, 
CADIZ Y BARCELONA. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales 
SANTAMARIA Y COMPAÑIA S en C. 
51502 1 ene. 
E S I A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor y Comisionista. Amistad, 136. 
Teléfono A-3 773. Compro y vendo to-
da clase de establecimientos. Tengo 
muchos compradores. Fincas rústicas y 
urbanas. Dinero en hipotecas. Más barato 
qu enadle. Amistad, 136. De 8 a 11 y 
do 1 a 4. 
S E T R A S P A S A 
POKAHDjTAajo SE5íORA O CABA-
~r llero se necesita, para instalar co-
Tj?™© que sus ventas son al contado. 
J111 pesos, el total que se necesita 
do J6 mil pesos y las ganancias al 
5^° »on de 25 mil pesos en adelante. 
«-a un gjro tan eSperiai qUe no \e afec-
i?11 situaciones. Se darán datos necesa-
íltni irij?irBe al Apartado do Correos, 
una casa efin 11 habitaciones todas con 
agua callente. Regalía, 200 pesos, por 
los gastos de instalación v fondos de 
gas y electricidad. Laguitas, 89, ba-
jos. Renta 200 pesos, y tiene garaje. 
Se necesita fiador o dos meses en fondo. 
V E N D O O T R R I E N D O 
una casa de huéspedes con 35 habita-
ciones. Bien amuebladas, y toda alqui-
lada. Deja 500 pesos mensuales. Infor-
mes: Amistad, 136. Bedamín García. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una en San Rafael. 18 habita-
ciones, bien amuebladas. Precio. 2.250 
pesos. Buen contrato y poco alquiler. 
Informes: Amistad, 136. Benjamín Car 
cía. 
A U T O M O V I L E S 
"I^TJICK HABATO, EN INMEJOBA-
J_> bles condiciones, moderno, bien «qui-
pado, me '¡o han regalado y no lo s* 
manejar ni lo puedo sostener. Lo que-
mo a la primera oferta. Agular y San 
Juan de Dios, frente al parque. 
51405 29 dic. 
Da OCASION. SB VENDE UN CHAN- I dler, cuña Cunnlghan y cuftlta Se-1 rlpp Booth, muy cómoda, máquinas hue-i 
ñas, no cacharros. Informan: Sánchez. ; 
Perseverancia, 67, antiguo. 
51479 . 29 dlc. 
V E N D O UN A U T O M O V I L 
B O D E G A , E N 
de cuatro pasajeros 
blo por una casa en 
o Jesús del Monte. In 
136. Bcrtiamín, Garc 
nuevo, o lo cam-
Ü Cerro, o Vedado i 
forman en Amistad, 
30 dlc. 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A | 
SENTENCIAS D E L LCDO. AR-
MISIN 
Por Infracciones Sanitarias, An-
tonio Armas 4 pesos; Antonio Villa-
nga, 40 pesos. 
José Benítez, chauffeur de un ca-
jero 1241. 
A1*48 31 dic. 
S O L I C I T O UN SOCIO C0N 
j * ? rail pesos, pa|-a una gran Industria, 
ta* if̂ 1"' utilidad. Informan en Amis-
136. Benjamín García. 
30 dlc. 
Qorco MU. P E S O S ANUAX.ES P U B -
usted ganar con dos mil pesos 
*1 annCe?i''0 en 80cledad para financiar 
«Oten Viü y venta de un producto sin 
^«peudores, que hace cinco años que 
fleja ni1 el n^rcado. Es una patente que 
Hda/l » cuatrocientos por ciento de utl 
Dla-i * estíl reforzada por un exclusivo 
ner'ór?6 v.enta "i116 segura el éxito del 
*e ni?" v^tenderé únicamente a los que 
feU. fT^^n tener dicha suma dlsponl-
BerJ- Tran neSoclo para exportación. 
Rafael Cuervo' hotel Industria y San 
29 dlc. 
S E O F R E C E N 
C ^ A D A S D E M A N O 
COT.OCAB T R E S J O V E -
Í?* o naro 1 8 para cr,adas de ma-
ladoras T; ^'rlmonlo o para man*»-
y W î'??6.11 buenas referencias. Zan-
ler hospital, número 130. Saben co-
61504 
29 día 
lia calle Suárez. Vendo dando 3.000 de jo ga( 9  
contado. Vende 100 pesos diarios y 00 ¡ Renítez 
K ¡ a S Í L T O . ^ ^ 
B. García, . ruido sin motivo, 10 pesos. 
IIMUÍMI n Vicente Fernández, motorista que 
CANTINA, V E N D O Ipor no llevar la precaución debida 
" arrolló un ford y le causó daño, 6 
pesos de multa y 20 pesos de indem-
nización. 
José Michelena. chauffeur de una 
guagua, por exceso de velocidad, 10 
pesos y por igual falta, Andrés Acoe-, 
Vendó uno en Egido. Vende 140 pesos t 5 pes0g. 
diarlos y vendo otro en o-0 -̂ ^"^f; Tosé Esturao, ebrio que U faltó i 
3.000 de contado; y otro en 2,000 pesos.] José I1,°IUI<1"' „ " . a^ 
Buen punto v buena venta. Para uno o a Una señora, áü Olas, 
dos socios que tulleran ganar dinero. In- Domingo Pereda, que ofendió a la 
formes: Amistad; 136. Benjamín GarcIa-j moral, 30 días. 
I Andrés Rodríguez, 20 pasos. 
! Pedro González, amenazas, 10 
' días. 
José García, que hizo un disparo 
de revólver para celebrar noche bue-
na, 2 pesos. 
. Pedro García, dueño de un chivo 
con 160 habitaciones. Vendo en í*9.o?o ocasionó daño a un vecino, 4 pe-
E ^ S l » á L e ^ * í k ^ multa y 1 de U M t a f i M c l K 
quieran ganar dinero. Informes: Ben- Emilio Ródano, chauffeur de un 
jamín García. Amistad, 136. i camjón que le causó Interrupción a 
1 un tranvía, 5 pesos de multa y 2 pe-
' sos de Indemnización. 
Vendo 5. Una hace 10 sacos diarlos, ven-; joaquí nRodriguez, chauffeur de 
h foorVerseoSs15o0traPeSe0nSldo:ooTSy i un camión que cattBÓ daño a un ford 
en 5.Ó00. En la Habana todas. Informes: 1 pesoa de multa y 25 pesos ue in-
Amlatad. 136. Benjamín García. ' rtemnizaclón. 
una y un kiosco de viandas en 1.-00 
pesos y un café chico. La cantina ven-
da diarlo 80 pesos. Tiene 5 años con-
trato v se da a prueba. Informes: 
Amistad, 136. Benjamín García. 
C A F E E T V E N T A 
P O S A D A 
Vendo una muy acreditada. Buena ven-
ta y 17 habitaciones. No se quiere per-
der tiempo. Informes: Amistad, iae. 
Benjamín. 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
Eh la semana anterior estuvo el 
Circular en la iglesia de San Felipe 
de los Carmelitas Descalzos. 
Todos los días a las 7 de la maña-
na exposición del Santísimo Sacra-
mento, a las 8 y media misa solem-
ne: a las 5 Rosario, Santo Dios can-
tado y Reserva. 
E l Jueves día de la semana dedi-
cado al Santísimo Sacramento hubo 
sermón además de los ejercicios del 
día, predicó el Rvdo. P. Juan José 
del Carmen. 
E l domingo, último día del Circu-
lar hubo misa solemne con orquesta 
a las 8 y med'ia. Ofició el P. Julio 
del Niño Jesús, ayudado de los PP. 
Mateo de la Santísima Trinidad y 
Juan José. 
Predicó por la tarde el P. Juan 
José del Carmen. 
Después de los ejercicios cotidia-
nos y letanías de todos los Santos, 
se organizó la procesión del Santísi-
mo por el interior del templo. 
E l pallo era llevado por los ter-
ciarios del Carmen y otras asocia-
ciones. 
L a Custodia era conducida por el 
Provincial de ios Carmelitas de Cu-
ba y Castilla la Vieja, M. R. P. Con-
rado de San José, ayudado de los P. 
P. Julio dél Niño Jesús y Juan Cruz. 
Llegado de nuevo al altar, se dió 
la bendición con el Santísimo. 
Concluyó la fiesta cantando el 
pueblo el Himno Eucarístlco. al cual 
siguió la adoración del Niño Jesús. 
L a parte musical de estas fiestas 
estuvo bajo la dirección del Maestro 
Ponsoda. 
Asistió numeroso público lo que 
indica la devoción que el pueblo de 
la Habana tiene al Sacramento. 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasaje-
ios y carga. Salen per iód icamente 
de la Habana, para 
N E W Y O R K , P R O G R E S O , 
V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
NASSAU 
Para m á s pormenores, dirigir-
jsr a 
Oficina de primera clase: 
| P R A D O . 118. Te l . A-6154 . 
1 Oficina de segunda y tercera clase ¡ 
• M U R A L L A , 2. Te l . A - o m . 
W. H . S M I T H 
Vicepresidente y Agente General. 
: O F I C I O S . 24 Y 26. H A B A N A . 
llevando la correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Sólo admite pasajeros para Cris-
tóbal. Sabartilla Curacao. Puerto Ca-
bello. L a Guaira y carga general, in-
cluso tabaco, para todos los puertos 
de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
S A L D A S PARA EUROPA EN 1922 
"Flandre" saldrá sobre e) 21 d< 
enero. 
"Lafayette" saldrá sobre el 14 de 
febrero. 
"Espagne", saldrá sobre el 18 de 
marzo. 
"Lafayette", saldrá sobre el 5̂ de 
abril 
"Espasne", saldrá sobré el 13 de 
mayo. 
"Flandre". saldrá sobre el i l de 
junio. 
"Espagne". saldrá sobre el 8 di 
juüo. 
"Flandie", saldrá sobre el 5 d« 
agosto. 
"Espague", saldrá sobre el 4 de 
septiembre. 
'FlanJre". saldrá sobre el 30 de 
septiembre. 
"Espagr-e", saldrá sobre el 28 de 
eclubre. 
"Flaniie", saldrá sobre el 25 de 
noviembre. 
"Espajre" saldrá sobre el 25 de di-
ciembre. 
"Flandre". saldrá sobre el 21 de 
enero de 1923. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el Sr. Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario, antes de correr-
las, sin cuyo erquisita serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
uembre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la ciayor clari-
dad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado e\ nombre y apelli-
do de su dueño, así como el de! puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altes. Telf. A-7900 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
Por los lujoso» y rápidos vapores: 
"Roussillon". saldrá sobre el 25 de 
abril. 
"BourJonnais", saldrá sobre el 2 í 
de mayo. 
"Rous'lion. saldrá sobre el 25 de 
junio. 
Nota: E l equipair ^ode^a seri 
'ornado por las erntarraciottei de! 
lanchero ¿e la Compañía que estarát 
itracadas al muelle de San Franciv 
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DiEZ DE L A MAÑANA 
del di i de la salida del buque. Des* 
pues de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go »e encargarán de llevarlos a bordo. 
L A MISA D E L G A L L O 
Esta tradicional misa, se celebró 
en todas las iglesias y capillas de 
Comunidades Religiosas y en mu-
chas Parroquias, reinando en todos 
los lugares el mayor orden. 
' VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAMA TRASATLANTICA 
I ESPAÑOLA 
(antes de A. LO PEZ y CA.) 
(Provistos de la le lefraf ía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a «o 
> consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
a lo» señores pasajeros, tanto españo-
les tomo extranjeros, que fi<ts Cono-
oañía no despachará ningún pasaje 
! para España, sin antes presentar sus 
i pasaportes, expedíaos o visados DOT 
el señor Cónsul de España 
Habana, 23 de abril de 1917. 
El Vapor 
MONTSERRAT 
Capitán: E . APARICIO 
saldrá para 




4 DE ENERO 
a las cuatro de la Urde, llevando la 
correspondencia pública. QLT. SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antrs de la marcada 
en el billete. 
LINEA DE NUEVA Y O R K AL HA 
V R E Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 héli 
ees; Francc. 35.000 toneladas y 4 he 
lices; Lft Savoie. La Lorraine. Lafa 
yette, Rochambeau. Niágara, etc. etc 
Para más informes, dirigirse a: 





Los pasajeros deberán escribSir so-
bie todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72. altos. Telf. A-7900 
Passemícr 4. Freujht 
Services from New York, 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
EUROPA 
Los vapores m á s grandes, más 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc.. diríjanse a 
U T T L E & B A C A R I S S E 
& Co. Ltd. 
Lamparilla, No. 1, altos 
HABANA 
P A N A D E R I A S 
SANTA MARTA 
L a Directiva de la Cofradía de 
Santa Marta establecida en la Igle-
sia de San Felipe y su Director Rdo. 
P. Carmelo de la Santísima Trini-
dad, nos invitan para los siguientes 
cultos: 
Día 28.—El día 28 a las 7 p. m. 
Salve Solemne. 
Día 29.—El día 29 a las 8 y me-
dia, solemne bendición de dos imá-
genes de Santa Marta destinadas una 
al nuevo altar que se bendecirá ese 
mismo día, y otra para las procesio-
nes. Imágenes y altar será costeado 
E l vapor 
ALFONSO Xfl 
Capitán: C. MORALES 
saldrá para 
í V E R A C R U Z 
sobre el día 
3 DE E N E R O 
llevando b correspondencia pública. 
El hermoso trasatlántico español 
ALFONSO Xn 
Capitán MORALES 





20 DE ENERO D E 1922 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite carga y pasajeros para «fi-
cho puerto. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada' en 
el billete. # 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de deslino, con 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6. 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR 
DO SALA". "CARIDAD SALA". 
"GUANTANAMO". "JULIA", "GI-
BARA". "HABANA". "LAS V I L L A S " 
"JULIAN ALONSO". "PURISIMA 
CONCEPCION". "REINA DE LOS 
A N G E L E S " . "CARIDAD PADILLA 
" L A F E " . "CAMPECHE" Y "ANTO-
LIN D E L COLLADO". 
COSTA NORTE DE CUBA: 
Habana. Caibirién. Nuevitas, Tá-
rala, Manatí, Puerto Padre. Cibr.ra, 
Vita, Bañe?, Ñipe, Sagua de Tánanio, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedro de ¡Via-
corfs. 
PUERTO R I C O : 
San Juan.' Avuac'iilla. Mayagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienhiegos. Casilda, Tunaí de Za-
fa, Júcaro, Santa Cruz del Sur, Gua-
yabal. Manz-'ni'lo Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A AB^JO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Bi in-
co, Niágara, Berracps. Pvcrto Espe-
ranza, Malas Aguas, Santa Lucía. Río 
del Medio. Dimas, Arroyos de Man. 
Itua y L a Fe. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 27 de 1921 A N O L X X X I X 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
: : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: u A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S u ^ 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O 
G U A N A B A C O A . R E G L A . M A R I A N A O , e t c ! 
H A B A N A 
O E A I . O U I L A V S J.OCAJM E S P L E N D I -
ventilado, propio para ^ ^ ^ f v f r W a «5 
grabador, dibujante etc^ übrapla. )»S. 
altos. Cuba Electncal bupply Co. 
: E A X Q U I I I A B E E O C A L D E A G U I -
la, 72, y se venden los armatostes y 
i vidrieras. Para informes, en los Re-
' yes Magos, juguetería. 
1 51229 28 dic. 
SE A E Q T J I E A H E R M O S I S I M A sa, barrio comercial. Informes: Agui-




:;i)tj 29 d 
S E A L Q U I L A 
G r a n l o c a l , e n P r a d o . L a p a r t e 
b a j a de l a c a s a P r a d o , 7 7 - A , e n - ¡ 
tre V i r t u d e s y A n i m a s , a r r e g l a - 1 
d a y d e c o r a d a c o n v e n i e n t e m e n t e , ! 
p a r a u n g r a n e s tab lec imiento d e ; 
l u j o u o f i c inas , se o y e n p r o p o - ¡ 
s ic iones e n los a l tos de l a m i s m a ; 
a todas h o r a s , doc tor A l v a r a d o ; I 
no se d a n i n f o r m e s p o r t e l é f o n o 
y p u e d e n v e r s e los b ^ j o s de 8 a 
5 , todos los d í a s . 
51330 3 e 
SE A L Q U I L A , S U A K E Z , 112, v saleta de azotea. 7 cuartos, sos, mes adelantado. Cerro, 
fono A-49*7. 
51320 




P A R A C A S A D E H U E S P E D E S 
S e a l q u i l a n los 2 pisos al tos 
d e l a P e l e t e r í a 
" L A A P L A N A D O R A " 
T i e n e n e s p l é n d i d a s h a b i t a -
c iones c o n sus cuar tos de b a -
ñ o . 
I n f o r m e s : 
" L A A P L A N A D O R A " 
R E I N A Y B E L A S C 0 A I N . 
C10445 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S nerife, 72, casa moderna. 
A-lt;49. Casa de Beneficencia, 
en la bodega. 
51317 
8d.-27 
D E T E -
Teléfono 
L a llave 
M A N T E Q U I L L A 
M a r c a " D O S M A N O S " 
F e l i c i t a m o s a nues t ros 
c o n s u m i d o r e s y a l p ú -
b l i co e n g e n e r a l , d e s e á n -
doles m u y fe l ices P a s -
c u a s y p r o s p e r i d a d e n e l 
A ñ o N u e v o . 
fjff, | Se alquila la casa de Serrano 46 en-
tre dos l íneas de tranvía compuesta 
j de portal, recibidor, sala y saleta, ba-
Q E A L Q U I L A UNA O R A N CASA, pro- F o cuatro abonados a la mesa, co- DO intercalado, comedor al fondo, 3 
' unnranin*e baiofsarnilla: cuartos baÍ0S y ¿ o * altos. Precio 100 
27 d pesos. Llave e informes. Dure ge 15. 
C H A L E T D B A L - # TT'N B E V T L L A G T O E D O Nrru* 
lo do fabricar. T i e - l J 2 j tos, se alquila una hahit •l3' 
UOH, bailo, un buen I tilada. Informan en los hai l6n 
pía par.'v industria o para dos fâ  
millas. Tiene altos y también se vende 
barata. Informan en Corrales y Facto-
ría, café, de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr. 
Manso. 
51277 30 d 
EN E L G E R B O S E A L Q U I L A N L O S altos del chalet Infanta 214, 1|2 ca-
si esquina a Santa Teresa, en $35. Tie-
ne, tres habitaciones, sala y* comedor, 
cocina de pas y alumbrado de electrici-
dad y una terraza al frente en la bo-
dega. L a s llaves e informes. Cerro 833 
carnicería. 
51276 , 28 d 
miendo como si 
más detalles, Aguila 
50956 
O E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN T^N 
°?é, .Í ,AU!lf°rr?„ail en los mismos, o ; ^ sús del Monte por el 
511 teléfono F-1309. 28 d 
S E S O L I C I T A 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A E N B. Ve'1" , N U M E R O 292, edado, casi esquina a Zapata, un | 
garaje para dos máquinas. Informará, 
r1?™- Ménde2, en la 'misma casa. 
5132o 3i d 
Personas que tengan goteras en los ta-
jados o auotead de sus casas para re-
comendarles ^l.uso de S E L L A . TODO. 
No se necesita experiencia i-ara apll- . _ 
cario. Pídanos folleto* explicativos, los I entre J5 y io, en el Vedado. Tiene 
remitimos grat's. CASA T U R U L L . 
ralla, 2 y 4. Habana. 
R E P A R T O L A S CASAS, J E -
alquila a precio 
de situación, la casa número 8 de la 
calle de Reyes entre Quiroga y Tres 
Palacios, compuesta de jardín, portal, 
sala, siete grandes habitaciones, gran 
patio con árboles frutales, servicios do-
bles, intercalados etc. etc. L a llave en 
el número 20 de la misma calle e irf-
forman Bouza y Carballeira, San L á -
zaro 388, B, te léfono A-4751. 
50697 27 d 
R E D A D O , S E A L Q U I L A A C A B A D A , 
» de decorar y de pintar, en flaman- i Mores 
te estado la amplia y hermosa casa de 
construcción moderna, calle 13 número 
Mu-
C A S A S 
o o l v i d e n n u e s t r a 
2 e 
Se alquila, para a l m a c é n , depós i to o 
industria, el hermoso local Damas n ú -
mero 11, entre L u z y Acosta. Mide 
m á s de 500 metros cuadrados con 6 
metros de puntal, todo de concreto jr j 
í in divisiones. P a r a m á s informes. C u - ; 
ba n ú m . 116, altos, entre L u z y 
Acosta. 
51357 3 e 
C E A L Q U I L A N U N Z A G U A N Y UNOS 
KJ departamentos, propios para alma-
cén u otra cosa análoga. Industria. 146. 
.-.l.-.L^ 31 d 
¿JE A L Q U I L A L A B O N I T A CASA V I -
O lia Consuelo, c.-Jle de San Mariano 
frente al Parque Mendoza, Víbora. I n 
forma: Cuba, 116. 
513-58 31 d 
SE A L Q U I L A N L O S BONITOS B A -jos de Cárdenas 41. L a llave en los 
altos. Precio $100. 
51396 31 d 
Se alquilan los e sp l énd idos bajos de 
Bernaza 18, propios para a l m a c é n y 
comercio. R a z ó n , Zulueta 36 , G , a l -
tos. 
51375 ; I j B 
~ \ T A V E S S E A L Q U I L A N T R E S P R O -
i.1 pias para almacén o garage. Es tán 
en el mejor punto. 1.200 metros cua-
drados. Arbol Seco y Peñalver , Horacio 
Moría, te léfono A-6006. 
51373 1 « ^ 
SE A L Q U I L A E N L U G A R M U Y C E N -trico de la Habana el amplio piso 
primero de la casa Concordia, 12, en-
tre Galiano y Aguila. Informes: Telé-
fono F-3126. 
61418 ' 10 e 
m a r c a " D O S M A N O S " , 
e n l a c e n a de N o c h e b u e -
n a , y e n las c o m i d a s d e 
A ñ p N u e v o . 
I M P O R T A D O R E S : 
C A M P S , A N T O N & C o . 
M a r c e l i n o G o n z á l e z 
& C o . , S . e n C . 
V i a d e r o & C o . , S . e n C . 
H A B A N A . 
R E P R E S E N T A N T E : 
ANTONIO G U A S C H B O A S A 
Se necesitan casas para familias ameri 
canas, con o sin muebles, desde 100 
250 pesos al mes en el Vedado o en 
Habana. Bers y Co., O'Reilly 9 y medio. 
Teléfono A-3070. 
CIO. 430 4d-25. 
51294 28 dic. 
E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la casa Industria, 14, esquina a Re-
fugio, con sala, comedor, 3 cuartos y 
un cuarto para criadas, baño y ducha, 
dos inodoros y cocina. L a llave en el 
segundo piso e informan en San Lá-
zaro, 17. 
50861 28 d 
nueve habitaciones de dormir y dos ba-
ños para la familia, cuatro cuartos y 
otros dos baños para criados, cocina, 
pantry y despensa. Garage para tres 
máquinas grandes, amplio comedor y sa-
la. Es tá apropósito para larga familia L o m a del Mazo. Junto al Parque y 
a ¡ o para dos*"familias un'idas*'Puede ver- COC vista 3 la Habana , »e alquila la 
la 1 se a todas horas pues se está termi-! i 
( P R O X I M O A D E S O C U P A R S E E L D I A 
X primero de enero, se alquilan los 
bermosos bajos de la calle Príncipe A l -
ft uso (Cocos) entre San Benigno y 
a tres cuadras de la calzada, 
compuestos de jardín, portal, sala, co-
medor, tr JS cuartos, garage, cuarto pa-
ta criados y demás servicios modernos. 
Informarán en la misma. Teléfono A-
9455. 
50526 27 d 
Q E A L Q U I L A U N 
I ? to y bajo acabad  
no cuatro cuartos 
pasillo, ios terrazas, escalera de már- tería. 
mol y en los bajos pasillo, recibidor, I 51262 
sala, saleta de costura o gabinete, co-
inedor, buen inodoro para 
cecina, pantry, terraza y p 
docorada y el terreno mide 
cuadrados con un buen garage y c i 'ar- | bles, y desde 18, 20 
lo para el chauffeur. Calle 3a., entre 4 
v 6, Reparto L a Sierra. Propietario en 
Marianao. Tejar Toledo. Señor D. Juan 
FiOL Teléfono 1-7375. 
50407 31 dic. 
E~ N E L C A L A B A Z A R S E A L Q U I L A en $40 la hermosa casa Meireles 33, 
con portal, sala, saleta, cinco cuartos a 
un lado y dos al otro; corredor, gara-
ge y demás comodidades. Informan: Cu-
ba 38, Notarla de Fernández Criado, te-
léfono- M-iOlO y F-4229. L a llave en-
frente. 
51067 27 d 
5 b ^ o í l ü ¿ L > 
familia y TpN O ' R E I L L Y 72, ENTR-p • 
)ortal. toda . . C J gas y Aguacate, hav h,v..Vll'Ii2. 
508 metros desde 12, 15, 18 y 20 .tacione« 
, 24 y Vn mo" 
m5126?' ja^ClIn, brÍSa' llavIn.Pcet5c08. ^ 
'• . 28 a 
AG U I L A 66 A L T O S S E 7 ^ una habitación amueblanr^1"^^ 
$20 a caballeros s o l V 1 ™ otra en 51281 
"A f U R A L L A , 119, A L T O S I Z C i ^ Z • 
IVL Se alquila una h a b i t ^ i A ^ ^ * . 
para dos caballeros. Buen nr^o U 
l lavín. precio. Se 
51106 
31 « 
T ^ N M U R A L L A , 51, A L T O S ¿ í ~ ~ ^ 
AR R I E N D O P I N G A D E U N A Y M E - I J L quilan dos espléndidas haViTo , A l -dia caballería, con río grande, buen | amuebladas, juntas o separadas í11** 
palmar, tierra de primera. Se entrega pequeña, tranquila, de moralidart^3 
hoy mismo. Calzada y Diez, Vedado. Car 








limpiar y está abierta. I n -
hermosa y ventilada casa compuesta 
^ 4 í W 4 i 8 0 í " » ^ I ̂  PortaI' terraza sala, co-
medor, ba'I central, seis habitaciones 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
29 
1 e 
, , , . . ~ ¡ tre 14 y 16, teléfono A-4373. 
, P a r a sociedad de recreo, club o Acá-1 _ 51348 
demia, se alquilan los céntr i cos , am- C E A L Q U I L A U N A B O N I T A Y G R A N 
,• i» i . , D j | O a e casa toda amueblada. Informal 
pllOS y esplendidos altos de f rado 115. • calle N: númer^,190, y 192, entre 
_— I dormitorios, cuarto de b a ñ o completo, 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . A L Q U I L O 
V lujosa casa acabada de construir, 
con jardín, portal, sala, gabinete, hall, 
tres cuartos, ry irto de costura y toi-
lette, baño, lujoso comedor, dos cuartos 
de criados con servicios, garage y pa-
tio. Informes en la misma, calle la . en-
Informan en Prado 119, casa de mú-
sica. 
. . . . 3 » 
ME R C E D , 48, S A L A , COMEDOR, ZA-fcguán para Chandler, cinco habita-
ciones bajas y tres salas, con saleta de 
comer. L a llave en la misma, que la 
están arreglando, de 7 a 11 de la ma-
ñana y de 1 a 5 de la tarde. 
50620 29 d 
O F I C I O S , 8 6 
Para almacén o depósito se alquilan los 
bajos de esta casa, compuestos de un 
hermoso salón con columnas de hierro 
y con frente a la Alameda de Paula. I n -
forman, en el 88, bajos, almacén. 






VE D A D O . S E A L Q U I L A H E R M O S A casa, calle L , número lu», entre 17 
y 19. Informes, en la misma. 
51399 1 e 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O , CA-lle 14, número 187, entre 19 y 21, 
una casa con cuatro cuartos espléndi-
do baño, servicio doble. Instalación eléc-
trica, patio, portal, jardín. L a llave en 
el 181. L a encargada. Su dueño, en Ga-
liano, 127, altos. Precio, 80 pesos. 
51398 29 d 
SE A L Q U I L A E N S O L , 50, U N AM-plio local para casa de comercio o 
S E A L Q U I L A L A CASA 
T de 12 esquina a 11, compuesta de 
sala, comedor, cuatro cuartos bajos y 
dos altos, con su baño independiente y 
garage. Telf. A-7328. 
51051 28 d 
depósito de mercancías . 




CA L L E B A S A R R A T E Rafael y San José, 
casa recién construida, 
tos, baño intercalado. 
E N T R E S A N 




H A B A N A 
160, 
na y cuarto y servicio de criados in-
dependiente. Informan en Dragones 41, 
a lmacén do tabaco. Teléfono A-9116. 
61080 l « 
SE A L Q U I L A N ca:*. colle de L O S A L T O S D E L A San Lázaro 478, (lo-
ma de la Universidad) compuestos de 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor al fondo, cocina y 
servicios -de criado. Informan en Ofi-
cios 30, altos, te léfono A-5363. Alqui-
ler, $140. 
51037 • 28 d 
I T ' N L A L O M A D E L A U N I V E I C S I -
- L Í dad. calle de Mazón.i entre San Jo-
sé y San Rafael, se vende una buena 
casa de dos plantas. Informa su dueño 
en S;Ai Josó y Mazón, bodega. J . Ma-
50882 25 dic. 
EN L A C A L L E 27 E N T R E B Y C, S E alquila piso alto, compuesto de sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cuarto para 
criados, dobles servicios, baño moderno. 
Precio. $100. Informes: A-2856 y F-3586. 
L a llave al lado. 
51125 ' 31 d 
L O MAS S A L U D A B L E Y MAS 
cocina, dot habitaciones para criados 
y cuarto de b a ñ o para los mismos y 
garage, informan en la Vi l l a Virg in ia , 
Paique de la L o m a del Mazo. Telf . 
1-1235. 
Ind. C 10.098 14 d 
Se alquila la preciosa, elegante y 
bien amueblada casa S a n Mariano es-
quina a S a n Antonio: tres e s p l é n d i d a s 
habitaciones con salida a terraza, dos 
modernos y completos b a ñ o s con agua 
caliente, e sp lénd ido comedor, sala, 
ves t íbu lo , habitaciones de criado con 
sus semeios , garage, jard ín i n g l é s , 
para matrimonio de gusto y pos i c ión . 
'.OStlfi 27 d 
Se alquila a persona de referencias, 
un garage con h a b i t a c i ó n y servicios 
completos,, luz y patio para lavar su 
m á q u i n a en $35 . S a n Mariano esqui-
na a S a n Antonio, V í b o r a . 
27 d 
Departamentos para oficinas, se ofre-
cen en alquiler, situados en la parte 
m á s comercial de la ciudad, muy lim-
pios y mejor ventilados. O'Reilly 2 y 
4. P a r a informes, dirigirse a Will iam 
A . Campbell^ en los bajos. 
61310 5 d 
SE A L Q U I L A UN H E R M O S O D E P A R -tamento con vista a la call%, bajo, 
en 35 pesos, en casa de familia respe-
table. También un cuarto pequeño, pro-
pio para hombres solos. Informan: en 
Empedrado, 49. 
51300 29 d 
SE A L Q U I L A UNA G R A N D E Y buepa habitación en el segundo piso 
de Monte, 49 y medio. ^Razón: en la 
barbería de los bajos. 
61302 31 d 
CASA D E H U E S P E D E S , C O M F O S T E -la, 10, esquina a Chacón. Los tran-
v ías de la ciudad le pasan por su fren-
te. Habitaciones frescas todas con vista 
a la calle. Buen servicio y buena comi-
da. Precios módicos. 
50836 24 e 
EN CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I la una habitación, a matrimonio sin 
niños, en $16. Factoría, 56, bajos, no 
hay papel. Informan, en la misma. 




C E A L Q U I L A N DOS H E R K O s X ^ S -
k7 bitaciones, propias para v l a í l i r l * 
dependientes que trabajen fueraT tes• 
ra guardar mercancías. Castillo P4" 
jo, entre Montes y Cádiz 
51145 
. 7 e 
AL Q U I L O DOS H A B I T A C I O N E S " ? ^ -balcón- a la calle, a m u e b l f i a ^ 0 » 
muebles, a hombres solos. Mont- ? ? 
altos. »», 
51174 27 d 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E » ^ alto, con todo el frente a la 
compuesto de sala, dormitorio v *• 
cuarto pequeño, muy claro y ventnDill, 





H O T E L E S M K A 
Villegas, 58, esquina a Obrapla. r « , . 
alta y fresquís ima. Todas la? habtfa 
clones con vista a la calle. SeríriíSl 
completo e higiénico. Precios modáS? 
dos. Se admiten abonados al comedor 
Teléfono A-1832. 
51142 
" C E N T R A L P A L A C E " 
Monte, 238, con frente al Mercado UBI 
co. Se alquilan habitaciones y Deoar' 
tamentos. Precios más bajos qua nln 
guna otra casa. 
5031 3 , 
AG U A C A T E , 86, A L T O S , ESPLENDI das habitaciones con excelente co. 
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados a 25 pesos. Comida a domicilio a 
24 pesos. Teléfono A-4591. " 
51190 j , 
50SO5 
P A R A B O D E G A 
1 ? N : 
JLí al ¡alquilan unos altos con varias habita 
¡ clones su baño completo, cocina de gas 
1 y carbón, precio e informes Cerro 544. 
1 ^ pueden ver todos los días, de 




SE T R A S P A S A L O C A L E N céririC", crn céntrato y sin 1 
propio para una industria, nv: 
alquiler. Inforinea en la ofi.Vna 
Anticua ijasa de J . Vallés , San Rafael 
i' Indu.-tria. 
5094/ 27 d 
!?rli?0 í r ^ S A CON T R E S C U A R T O S , S A L A , 
egalia, | \ j comedor, patio, portal y iardín, se 
r ooi-o , ajqUjja en 75 pesos, mes adelantado y 
'c la fiador. Calle 11, número 37, casi esquina 
a 10. L a llave al lado. Informe^: en 4, 
h ú m e r o 185. Teléfono F-1168. 
51192 " ' 29 d 
50907 31 d ! 
Q E A L Q U I L A N UNOS A L T I C O S N U E - I o 
¡O vos mii^- baratos para corta familia 
se alquila la amplia esquina de Rodrí-
guez y Reforma, propia para bodega, 
por su extensa barriada. Promete ne-
gocio. Se da en proporción. L a llave en 
la cíisa de al lado, por Reforma. Infor-
mes, en Egido, 3, y en Romay, 1, altos. 
Teléfono M-6230. 
50546 27 d 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, te léfo-
nos. Casa recomendada por varios Con-
sulados. 
51311 ' 3 e 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA Santa Catalina 79, entre Lawton y 
Armas. Inlorman en San Francisco 49, 
entre San Lázaro y San Anastasio. F e r -
nando Loynaz. Teléfono 1-2931. Víbora. 
50783 30 d 
Se alquila la planta alta de la espa-
E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SAN 
dos cuartos bajos con dos patios, uno 
cubierto. :inil)os con servicio sanitario, 
agua abundante, en Máximo Gómez, 
(Monte) lo3, en la misma informan. 
50236 30 d 
ciosa casa Perseverancia 52 , entre V i r - I TNA N A V E S E A L Q U I L A 400 MB-
U tros sir. columnas vivienda para en-
cargado, calle Clavel 104, entre Arbol 
Seco y Pajarito. L a llave en la bodega 
de la esqu.na. Informes su dueño Ofi-
cios, 10. Telf. A-6567. 
60477 27 d 
tudes y Concordia en la acera de la 
brisa. Tiene sala, gabinete, recibidor, 
saleta de comer, siete habitaciones, 
doble servicio sanitario y ga ler ía . I n -
forman Prado 82 , altos. 
51271 28 d 
O O L 41, 
0 postela, se 
E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de la casa calle 26, entre 17 y 
19, en el Vedado, compuestos de terra-
za, sala, comedor, tres cuartos, baño y 
d e m á ^ servicios. Precio 50 pesos. I n -
forman en los bajos. 
51105 28 dic. 
B " 
sala, 2 habitaciones y servicios. L a 
llave en la bodega de San Nico lás y Ma-
loja. Informes: Dolores, 39. Teléfono 
1-1567. J . del Monte. 
51412 1 e 
C E C E D E CON O S I N M U E B L E S CA-
O sa moderna que gana muy módico 
adquiler. Más informes, calle 8, nú-
mero 62, entre 23 y 21, Vedado. 
51434 f_ 29 d 
SB A L Q U I L A N J U N T O S O S E P A R A -dos los hermosos altos y bajos de 
Salud, 26, propia para casa de huéspe-
des, colegio, club, numerosa familia. Se 
pueden ver de 10 a 12 y de 2 a 5. I n -
forman: Teléfono 1-1505. 
"I t'iO ' 30 d 
SE A L Q U I L A E N $65 A L M E S E L ¡ Se alquila espaciosa nave con capa-tercer piso de la casa Cuba, 19. en- «j j • . . . . 
irado y O'Reilly. Informes- CIdad ParG veln>e CaiTOS y veintlCUa-
Cuba, 29, " 
514G5 
E N T R E H A B A N A . Y COM-
Iquílan los bajos de es-
ta casa moderna. E s un salón con ser-
vicios, para establecimiento, etc. L a 
llave al lado e informan en el A-4729. 
50684 27 d 
U S C A U S T E D CASA? L A ENCOíT-
trará en seguida en el Bureau de 
Casas Vacías, Lonja del Comercio, de-; 
partamento 434-A, que conoce diaria-
mente de todas las casas que se van' 
a desocupar en esta capital, de todos los 1 
precios, chicas y grandes. No gaste di-1 
ñero ni tiempo. L e informaremos gratis. 1 
De 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. , 
51116 1 e 
EN L A C A L L E 87, E N T R E A Y PA-SCO, se alquila un piso alto com-
puesto de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cuarto para criados, dobles servi-
cios, baño moderno. Tranvía vía doble 
en la esquina. Precio, $100.00. Informes: 
A-2S56. L a llave en el piso de al lado. 
51124 31 _d_ 
19 E N T R E " 14 •£ xe, 
nos de cabida, adaptada para cualquier 1 J - ^ números 509 y 511, en el Vedado, con 
uso mercantil o Industrial. L a llave en'sa1^, comedor, seis cuartos y demás co-
el número 52 de la misma calle e in-1 modidadrs. L a s llaves en la bodega de 
forman solamente en el bufete de Cha-,14^y l9-
PA U L A NUM. 56, E N T R E H A B A N A y Compostela, se alquila esta casa 
recién construida, de 350 metros p ía - ¡ T ^ O S CASAS, E N 
nú 
pie y Sola. Habana, 
50785 
91, te léfono A-2736. 
28 d 




tro caballerizas amplias, todo cemen-
A L Q U I L A N L O S BONITOS Y Ita^0» cuarto P ^ a pienso y todo lo ne. 
SvFER«SA01nf1nt^«e yirt"des.Ti7i-C- L a s cesari0 ¿e UI1 estable moderno. Infor-
i ia \es e informes, en San Lázaro, 31,1 r> • 1 ^ «• I M . 
bajos. Teléfono A-3565. man en tg ido numero 17, Telefono A -
51^s 29 d 1 J 2 8 2 T O C A L . S E A L Q U I L A C E R C A D E ] K11£B l j Prado " XT—• - _ T ^ ^ , _ ^ I üi íüa y Neptuno, para estableci-miento pequeño, oficina, liquidación, etc. 
Informan, en Animas, 19, bajos. 
5K74 30 d 
SE ALQÍnffA E N C A S A _ P A R T I C U L A R nueva, una hal f tac ión r iaüebladá, 
con lavabo de agua corriente, luz toda 
la noche, teléfono, gran cuarto de baño. 
Se cambian referencias. No hay cartel 
en la puerta. Villegas 88, altos. Casa 
muy limpia. 
_51458 6 e 
SE A L Q U I L A N DOS A L T O S , D E R E -cha e izquierda del primer piso, de 
Bernaza, 60, entre Muralla y Teniente 
Rey. Con sala, saleta, cuatro habita-
clones y una para criados, comedor y 
un hermoso baño. L a llave en los ba-
jos con el precio. Más informas, en 
Muralla, 44, carpeta. 
51243 ! e 
SE T R A S P A S A UNA P R E C I O S A CASA 1 propia para matrimonio. Tiene un 1 
bonito comedor, con abonados. Esplén- ¡ 
oída cocina con todas las comodidades, i 
Trocadero, 78, bajos. 
. 50790 29 d I 
31 d 
E D I F I C I O " A B A D I N " 
C U B A Y T E N I E N T E R E Y 
S e a l q u i l a n los 2 p i sos d e 
e s te ed i f i c io , p r o p i o s p a r a 
o f i c i n a s . 
S e d a n b a r a t o s . 
I n f o r m a n : 
A B A D I N Y C O . 
C U B A , N o . 9 0 . 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T D E DOS pisos, de nueva construcción, con 
sala, portal, seis cuartos, servicios de 
criados, cuarto sanitario y cocina. In-
forman, en la misma, en los bajos. San 
Lázaro, entre Dolores y Pocito, Víbora. 
Y se desea alquilar una en Reina, como 
para familia, que sea de planta bája 
con sala, hall, cinco cuartos, cocina y 
cuarto sanitario. Que esté de Campana-
rio para el Campo de Marte. 
51335 5 e 
Se alquil? en $100 la casa de C o n -
c e p c i ó n 50 , P , V í b o r a , compuesta de 
cuatro cuartos, sala, saleta, z a g u á n , 
cocina, cuarto de b a ñ o completo cen 
todas las piezas de loza y cuarto de 
criados, servicio y entrada indepen-
diente para los mismos; e s tá abier-
ta de 8 a 11 a . m. y de 2 a 5 p. nv 
S u d u e ñ o en Delicias, 41 , V í b o r a . 
51033 27 d 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S con balcones a la calle y espléndi-
das habitaciones a personas de morali-
dad. Bajos de Campanario 105. Telé-
fono M-39S4. 
_51379 31 d _ 
Fami l ia respetable cede un cuarto pe-
q u e ñ o en la azotea, con todo servicio 
y muy buena comida, propio para un 
hombre solo. Se exigen y dan referen-
cias . Aguacate, 15, altos. 
51371 1 e 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . Gran casa para fanulrat, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Juan Santana Mart ín , Zulueta 83. Te-
lé fono A-2251. 
" E L C R I S O L ^ 
L a mejor casa de huéspedes, todas lai 
habitaciones con servicio privado, agua 
fría y caliente, espléndida comida y pre-
cios barat ís imos. Lealtad, 102, y San 
Rafael. Teléfono A-9158. Braña y Hno. 
50367 17 e 
GR A N E S Q U I N A . P R O P I A P A R A OA-fé y restaurant, muy fresca, lado 
de la brisa se alquila. Informes en la 
misma. Santa Emi l ia y Durege, y en 
Concepción, 4. Teléfono 1-1316. También 
se alquilan los altos, propios para fa-
milias de gusto con las siguientes como-
didades: 5 habitaciones, cuarto de ba-
ño, recibidor, sala, . comedor, hall, coci-
na, cuarto y baño de criados, instalacio-
nes de teléfono y luz invisible, un gran 
balcón. Todas las habitaciones son in-
dependientes. Informes, en Santa E m i -
lia y Durege y en Concepción, 4; te lé-
fono 1-1316. 
50922 31 d 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A casa Calzada de J e s ú s del Monte 
número 490, casi esquina a Luz , con sie-
te habitaciones, sala, saleta, comedor a l 
fondo, amplio y moderno cuarto de ba-
ño, doble servicio. Ahiuiler $90. Infor-
ma F . Montes, teléforio M-9078. 
51059 29 d 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S C A L Z A -da de Concha, número 2, esquina a 
Cristina, con sala, comedor, tres ha-
bitaciones y demás servicios. Informan 
en el café. 
51144 29 d 
CASA D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 117, esquina a Barcelona. Se alqui-
la una hermosa y ventilada habitación 
amuebladá y con vista a la calle, a per-
sona de moralidad, con baño de agua 
caliente y fría, con o sin comida. Telé-
fono A-9069. 
__51387 15 e ^ 
HA B A N A 77, CASA P A R T I C U L A R , se alquila una habitación muy fres 
ca y ventilada a caballero o señora so-
la de toda moralidad. Se piden refe-
rencias. Tercer piso. 
51425 1 
E I N A 116, S E A L Q U I L A U N A H A -
bitación a caballero solo en 17 pe-
sos, con luz; casa de familia y otra 
pequeña, barata. _j , 
51405 31 d_ 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S amuebladas, en los altos de Arse-
nal, 44, muy frescas y ventiladas y en 
la misma se alquilan dos accesorias in-
dependientes, con puerta y ventana a 
la calle. También amuebladas. Infor-
man, en Arsenal, 44, esquina a Somerue-
los. Cantina y lunch. ' 
51438 5 e 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P A -ra matrimonios u hombres solos. Dos 
en la azotea. Consulado, 69-D., altos. 
51404 29 d 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o comercial 
se a l q u i l a n a m p l i o s y ven-
t i lados d e p a r t a m e n t o s para 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o servi-
c io d e e l e v a d o r e s , agua fría 
n a t u r a l f i l t r a d a en todos los 
p isos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
co , a p r e c i o s razonables . In-
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f ono A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind. K d . 
C f c K R O 
C E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
vista a la calle, a señoras solas o 
matrimonio sin niños. Casa de morali-
dad. Acosta, 82, bajos. 
61410 3 e 
S ^ e 
A L Q U I L A U N A A M P L I A S A L A 
dos ventanas, para personas de 
gusto o matrimonio solo en Carvajal 1, 
a unos pasos de la Calzada del Cerro. 
Se piden referencias. 
51205 28 d 
C o n s u l a d o , 1 0 8 , b a j o s , e s q u i n a 
Se alquilan las casas de alto y bajo si 
tuadas en el Reparto de Santos S u á 
j rez, calle de Santa Emil ia esquina a j A L Q V I L A U N A N A V E P R O P I A 
' Mendoza, acabadas de fabricar, con Para « ' " ^ é n o industria Mide 400 
' Y ' 1 " " I metros y Uene dos puertas de entrada. 
^ ma, entre Buenos Aires y Carva-, y Crespo, uonsta ae saia, saieta, co-
Alquilo los bajos, propios para esta-i medor, cuatro cuartos, baño, etc. Se pue 
blecimiento, en la suma de $175. Infor-ide ver de 10 a. m. a 2 p. m. Informan 
ma: David Polhamus. 
tos. A-3695. 
51109 
Habana, 95, a l -
27 d 
A N I M A S , 9 0 
Se alquila el segundo piso compuesto 
de sala, saleta, 5 habitaciones, cuarto 
de baño, en $125. L a s llaves en los 
bajos. Más informes: David Polhamus. 
Habana, 95, altos. A-3696. 
51110 2 e 
Q B A L Q U I L A L A CASA S A N L A Z A - todas las comodidades y a precio de Día 
O ro número 65, bajos, entre Industria ' • , r i i ja! . 
. C st  d  l , l   reajuste. Intorman en la casa de al 49130 27 dic 
lado y en Habana , 89 , Notar ía del O E A L Q U I L A N DOS C A S A S N U E V A S 
D r . Manuel Pruna Lat té . T e l é f o n o A p l f te^ número 3' entre Mariano y 
2850. 
51391 1 e 
X T U E V A CASA. S E A L Q U I L A N AM-
J j i pilas y frescas habitaciones com y 
js in muebles. Todo servicio, espléndida 
comida, precios de ocasión. Neptuno, 203, 
i a una cuadra de Belascóaín. 
| 51462 29 d 
CASA D E H U E S P E D E S L A T R O F I -cal. Se alquilan habitaciones con y 
I sin muebles, a precio económico, con co-
mida y sin comida, y se necesita un 
! socio. San Nicolás , 122. 
I 51471 31 d 
i 
M I N N E S O T A H O T E L 
Grandes departamentos. Balcón a la ca' 
lie, habitaciones para hombres solos. <" 
un peso diario a personas de moraliaao. 
Todos tienen lavabos de agua corrien-
te, y baños con tod osu confort, ü a n n 
que. 120. Teléfono M-5159. 
50596 18 ~ 
H E L E N H 0 Ü S E 
la misma. 
50694 29 d 
SE A L Q U I L A U N A N A V E P R O P I A para almacén, industria, garage, etc. | 
Vives número 135, a cuadra y media 
del Nuevo Mercado. Informa Avelino 
González, Vives y Rastro, taller de ma-
deras. Teléfono A-2094. 
28 d 
(^E A L Q U I L A E 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S - G o n z á l e z ,107, entre Figuras y Ben 
trella, 154, esquina a Belascoaín. I n - . I / » Í i i i _ u 
en los bajos. jumeda. Con sala, saleta, cuatro na-
* hitacion t i y - d e m á s servicios. L a lia 
casa acabada de pintar Zapotes en-
tre San J u l i o ' y Paz, a media cuadra 
de los tranvías de Santos Suárez, dom-
puesta de jardín, portal, sala, recibidor, 
m~--~——^-—~--——————————' i cuatro cuartos, baño intercalado, come-
IT*. C i n A c* nlnníla In rafta M a r n n é i dor, cocina patio y servicio de criados, 
t u ^1UU se aiquna ta casa marque i Infornian ^ Lá /aro 11( v íbora. Telé-
fono I-272S. 
Línea. Tienen sala, snleta, tres cuar-
tos y demás servicios. Para más in-
formes, mueblería el Dos de Abril, Mon-
te, 265, te léfono A-5378. Benigno F e r -
nández. 
50880 28 dic 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A - B L A N C A 
forman, 
51113 
51356 30 d 
C O M E R C I A N T E de p o c o C A P I T A L 
que quiera establecerse en giro de pele-
tería, sombrerería, juguetería y con-
fecciones de señora. Se alquila mirad 
de una tienda de ropa hecha para caba-
lleros, tiene dos vidrieras a la 
de dos metros de frente 
fondo, todas de cristal a 
Contrato por cuatro años 
desean. Informan en Neptuno 
01244 
calle, 
por tres de 
la moderna, 
más si lo i 
133. 
29 d 
S e a l q u i l a u n l o c a l p a -
r a a l m a c é n o i n d u s t r i a . 
I n f o r m a n : L o c e r í a " L a 
V a j i l l a " , G a l i a n o y 
Z a n j a . 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A A nna cuadra del Parque Mendoza, entre 
Juan B. 
mosa y ve en b bodega de la esquina de 
B e n i u m i J a . S u d u e ñ o B esquina a 2 3 , sala, comedor, cuatro cuartosr baño 
i i AI i termedio, hall a todo lo largo de la 
Vedado. S i . Alvarez . 
50063 27 d 
Zayas y J . A. Cortina, la her-
ventilada casa compuesta de 
in-
ca-
sa, dos cuartos para criados y servi-
cios, garage capaz para dos máquinas . 
E A L Q U I L A UNA P R E C I O S A CASA ; ̂ ¡ " l ^ 3 y llaVe 611 la ^ de ^ f 0 ' 
con todas • las 
GU A N A B A C O A . A L Q U I L O CASA A N -tigua, mamposter ía , de 11 por 39. 
Gran sala, saleta y dos cuartos, coci-
na y gran patio con árboles . Calle Ro-
loff, 22. en 25 pesos. Dueño: Dolores 0, 
entre Santos Suárez y Santa Emil ia , 
Jesús del Monte. Teléfono 1-2317. G u -
tiérrez. 
51287 28 d 
i í i Á t U A h A U L t i E A , 
C O I I I M B I A Y F O G O L O T I I 
C10372 
4 T E N C I O N . 
-iÍJL guán 
5d.-24 
meses en fondo. 
51253 
C E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
ventilados altos de Neptuno 177 
quina a Gervasio, con sala, 4 cuartos y 
habi^ri8/senrVlcl0- ^ l V ^ f e s u e l o s una natntación para hombres solos trimonio sin niños. E n la 
er ,„ s bajos dan informes. 
- Dl2G0 30 d 
S E A L Q U I L A U N ZA-
grande, propjo para guardar 
en San Nicolás , 7, y otro 
Industria, 115-A, propio pa-
zapatero, o modista. Infor-
man, en San Nicolás , 7. De 8 a 9 y 
media y de 11 a 1. 
51148 27 d 
g î C E A L Q U I L A N L O S A L T O S F R I K E R 
5  I O piso del chalet de madera Infanta 
941 ll2 oasi es<luina a Santa Teresa en 
ma- 1 '3?- -n la bodega las llaves e informes. 
carnicería,1 ;)117:: 21 d 
S en Monte, 413, altos 
comodidades; con terraza, sala, saleta, £N U ninteresca Loma del Mazo de 
cinco cuartos comedor, cocina, cuarto , , r . . •# aa* 
de baño y servicio de criados. L a llave donde se divisa una Vista esplendida, oa^^^mmaa^^^mmai^nBmaKamfBKn, 
e informes, en los bajos de la misma. ; • ., i- i i , i . • T 7 N L A CASA D I A Z y S U R ASEAR, CO-
50184 30 d !«e alquila un imOO cnalet, propio pa- t^j iumbia. se alquilan dos buenas ha-'•— ra TwntnnaK HP «nisto rodeada dp Kpr- bitaciones. juntas o separadas. Informan 
E J la c a l a d a de Concha n ú m e r o s 20 Pers0Iia^ « gusto, roueaaa ae ner- la mi de 3 a 5 de^la tarde y pa. 
t n ta ca^z^oa ae uon na n ú m e r o s re$¡denciaSí Precio de reajuste. 
y 22 , 24 y 26 , se alquilan dos grandes E n la ^ L u z 'C&h&neT0 esqu¡na 
naves de dos cuerpos cada una, pro- Carinen t e l é f o n o A-4649 . 
pias para deposito o cosa a n á l o g a , ai-
ra más informes 
tos. 
51217 
en Concordia, 91. 
26 dic. 
al-
i L Q U I L O E N C O L U M B I A T R E S A C -
JCIL cesorias, una de mamposter ía , pro-
D: ción, pagando 5 pesos cada uno, bue-
1 na casa, que sean personas serias. Re-
! villaggiedo, 149. Para verse, .de 2 a 6 
de la tarde. Pregunten por Otero. 
| 51475 29 d 
A ~ M E J O R E S Q U I N A D E L M E R C A -
do Unico. Se cede el contrato o al-
quila por Departamentos de los cuales 
han cinco en los bajos que sirven para 
establecimiento. Informes: Teléfono 
A-2436, de una a dos p. m. 
51447 31 d 
GR A N CASA D E H U E S P E D E S B I A -rritz. Completamente reformada es-
ta renombrada casa, ofrece alojamiento 
i con esmeradís ima limpieza, trato exqui-
' sito y en el lugar más caro de la ciu-
dad, las habitaciones más baratas. Ad-
mitimos abonados al comedor, garanti-
zando la pureza de los alimentos, irre-
prochable aseo en el servicio de las co-
midas y absoluta corrección guardada 
a los señores abonados. E n esta casa 
comerá usted económicamente, y que-
' dará completamente satisfecho, por la 
cantidad de 17 pesos mensuales; una 
quincena, $10. E l problema planteado 
por l a vida es de fáci l resolución si us-
ted vive en esta casa. Habitaciones con 
todo servicio y comida, por meses. Con 
vista a la calle de San Rafael, para dos 
personas; ?80, interiores, para dos per-
sonas; J70, interiores para dos perso-
nas; $60, habitaciones con todo servi-
cio y comida, por quincenas. Con vista 
I a la calle de San Rafael, para dos per-
Isonas; $60, interiores para dos perso-
Inas; $50, interiores para dos personas; 
$40. Industria, 124, altos. Tel. A-6749. 
50601 18 e 
San Lázaro, 75, altos, esquina a Crespa 
(Gran Casa de Huéspedes. Se a^"'1^ 
| habitaciones muy frescas con agua w 
rriente y comidas, a precios mus 
47772 ¿8 _ 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Telefono 
V-503S. Este gran hotel se ^cuentras . 
•uado en lo m á s céntrico da c'ud*„ 
W cómodo para familias, cuenta con 
cuy buenos departamentos a la ca"" ' 
íabitaciones, desde JO.'.O. W - > \ * Á f ¿ J . 
)2.00. Baños, luz eléctrica ^xr¿sfoedft» 
breólos especiales para los ht-éspea— 
.stables. *• 
- I I - O N S E R R A T E , 7, A L T O S . HUESPB-
M des. Casa honorable. H^>ta£™a. 
con todo servicio. Departamento de s» 
la, habitación y saleta, con frente y ^ 
trada por calle Habana. „ i 
50863 
í J A B I T A C I O N E S A -DOf E H ^ J 
i l frente al parque en Justicia, 64- * 
adelantado y fiador. Henry ^ ' - 3 0 a 
47441 * 
S E A L Q U I L A N 
^z3 í ^ ^ l e ^ t e ^ f a g ^ r ^ P 
jos. 30 dic 
nuiUr muvr harato I n f o r m a Manzana 1 /^ ,ASI EIT P R E N T E D E L A E S T A C I O N pia para fonda don salón, dos cuartos, 
QUVier WU.' DaraiO. iniormes manzana | de Los pinoSi en la Avenida del cocina y servicios. Informan en Mira-
ae G ó m e z 252. Oeste, al lado de la botica, se a lqui - imar y O'Farri l l , bodega. 
CAroft . . I la muy barata, una casa con sala, sa- 51063 1 e 
S1!U<.AIV9T7II,AN 1,03 A L T O S D E J E 
^ f " - con cinco habitaciones 
T ? l1^6 e" los bajos- Informes: Paseo 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A casa Lealtad, 154, en treinta y cinco ! 
pesos, con sala, saleta, tres cuartos, co-
una cuadra del Co- ¡clna y bauen servicio sanitario. Inf or-
32, entre 3a. 





Se alquila la casa recientemente cons-
truida, apropiada para casa de h u é s -
pedes, oficina o Academia Comercial . 
Tiene catorce habitaciones, varias coa 
lavabos d? agua corriente, dos b a ñ o s , 
con servicios modernos y calentado-
res, dos b a ñ o s m á s de duchas, insta-
P A R A A L M A C E N 0 I N D U S T R I A 
E n $160 
Zanja, 87, 
cié. L a llave 
;e alquila la moderna casa 
con 400 metros de superfl-
en los altos. Informa-
rán, ên San Nicolás , 16, bajos 
28 dic. .1006 
97 ^ "DROXIMO A D E S O C U P A R S E . S B A L 
-'- "J"'1*1 hermosa casa calle di 
- - Manrique, 124, compuesta de zaguán, 
sala, saleta, 6 hermosos cuartos bajos 
y ires altos, hermoso patio con jardín, 
saleta al fondo, cocina, baños y demás 
servicios sanitarios. Informan en loa 
mismos, despufs de las 12 p. m. 
51183 3! d 
31 d laciones e léc tr icas y para t e l é f o n o . D i -
f í c i l m e n t e puede conseguirse algo me-
leta, cuatro habitaciones, piso de mo-1 
saico, portal y patio. Precio: $35. I n -
forman en San Francisco, 28, Víbora. 
Teléfono 1-1162. 
Ind. 1 d 
SE A L Q Q U I L A E N M A N U E L P R U N A 90, a media cuadra de la calzada 
de Luyanó, acera d ela brisa, casa mo-j 
derna, tres cuartos, magníf ico baño, bue-
na cocina, sala, comedor y portal. E n 
68 pesos. Informan: en O'Reilly, 69. Te-¡ 
léfono A-5794. 
51288 28 d | 
A L Q U I L A E L C H A L E T ~" 
EN M A R I A N A O , R E P A R T O HORNOS Norte " E " Manzana Pel lón, se ce-
de casa de mamposter ía amueblada, tie-
ne sala, tres cuartos y demás servi-
cios. Alquiler $25. Se prefiere familia 
americana. 
51038 6 e 
H O T E L " ( J U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente, 
baños fr íos y calientes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. T e l é f o n o s 
M-3569 y M-3255. 
quila habitaciones amueoiau-i= - ^ 
3 i pesos mensuales con una > lo. 
mas a hombres solos PUcd."LverSe 
das horas. Salud, 1D-A, altos. i 
50911 - - r r 
T ^ A M I L I A C A T A L A N A A L Q ^ ^ . 
t una habitación a ¿os a m . g o s ^ V 
fianza, comiendo « n ^ a misma « « - ^ 
mo de familia. Más detalles. •»* 
108, bajoa 2* 
50955 "o^sS-
S~"E~"SOLICITA UNA S E S O B A ^ ñorita de absoluta moralidad P ocupar una habitación en la « Se exl-
una señori ta de toda confianza, 
gen referencias. Todo seryc"' ^ 
mida: 30 pesos por ^ ^ ^ ^ r i a . 
.antadas. Casa B i a m t z I n d u s t r * 
altos, esquina a San Rafael. l f # 
50600 
V A C Í O S 
S E A L Q U I L A 
jor. 
S E C E D E U N A C A S A 
:on once lu.!ii:aciones. todas con luz y 
igua caliemc. Lagunas, 89, oi^oX 
30 dio. 
M I L A -
Cerca de la E s t a c i ó n Terminal , «"«adras déf Parque M e n d o z í ' n o vivido 
per enfermos y con todo el confort 
derno. Informan y la llave en la bo muelles, '•te Precio reajustado. Infor 
mes. H a b a n a , 176, primer piso. Pre-
gunte por el señor Pardo. 
28 d 
Chalet moderno, completamente amue-
blado ,en finca próxima a la Habana, 
con o sin la finca anexa. E n un precio-
so y muy saludable lugar, en buena 
carretera, a 40 minutos de la capital. 
SE A L Q U I L A N A SEÑORAS S O L A S dos grandes y espaciosos cuartos, 
con balcón a la calle, muy frescos y 
ventilados, en lo más céntrico de la po-
blación; en $20 los dos también se al-
quilan por separado. Máximo Gómez. 21 
.altos frente a los Escolapios, Guana-
tacoa. 
I 60787 27 d 
H O T E L L O U V R E 
B0969 
A ^ y , 1 1 , 0 ' « " N A . 50, A L T O S , E N - , * I . C O M E R C I O . S E 
ÍT. ^ 1 ^ indepehdiente, sala, ante-sa- ^ V contrato de una es 
la, comedor, 
• servicios y ai 
i léfono A-2484 
T R A S P A S A E L 
_ casa con comercio 
cuartos baño completo. 1 en la calzada del Monte frente al Mer-
s y salón de criados. $220. T e - j rado. sin ' pretensiones. Informan 
i Monte y Estévez , peletería. 
28 d £0463 27 d 
en 
dega L a Reina, Santa Catalina y Cortl- 1 Inmediato al paradero de H . C , y con 
nx y por el te léfono M-6478. ; trenes cada hora. E s de ladrillo y cie-
50486 27 d lo raso; tiene en los bajos: sala, come-
| • . dor, pantry, despensa, cocina, cuarto 
SE A L Q U I L A U N A N A V E P R O P I A criados y servicios sanitarios anexos para garage, capacitada para 50 má- I E n los altos: 4 amplias habitaciones y 
quinas. Tiene instalada bomba para ga- ' servicios sanitarios completos. Cocina y 
solina. Para informes en la misma. Ro- 1 alumbrado de Blau-Gas y agua corrien-
dríguez, número 42, J . del Monte, o en te. Informan: calle A, número 194. Te-
I Neptuno, número 48, mueblería. I léfono F-4496. 
51029 •» dio. ' 61363 
San Rafael y Consulado. Este magníf i -
co hotel se encuentra en lo más cén-
trico de la ciudad, a una cuadra del 
Parque Central, pasan tranvías de todas 
las l íneas por su puerta. Ofrece esplén-
didos departamentos y habitaciones; 
.frescas y ventiladas con todo servicio 
y buena cocina. Cuenta con dos sucur-
sales más. Precios económicos para fa-
1millas estables y turistas. Te lé fonos: A-4556. M-3496. . ' 31 d 
- E L O R I E N T A L ; 
Teniente Rey 7 ^ " ^ a m p l l a s T g j 
habitaciones amuebladas amp pTeCit* 
modas, con vista a la ca"^ 
razonables. 31 FL 
«8681 
H O T E L R O M A ^ ^ 
E s t e hermoso y ^ F ^ á o . ^ r « " £ 
do completamente " ' ^ y demás s*^ 
departamentos con ^ a 6 0 . ! / h a b i t a c i ó n ^ 
vicios privados. Jodf* if'corriente- 8 ° 
tienen lavabos de *f"* cor ofrece J 
propietario, JOUQuin S K o s p e d a j » fn7 
las familias estables, el no - 3 » ^ * * 
serio, módico y cámooo de A-16R3^ 
Teléfono A-9268. Hotel *™eTAío ^ 
Quinta Aven'da. Cable y 
motel 
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V I E N E D L X F R E N T E 
H A B I T A C I O N E S J T J K T A S , C O I Í 
"O^Si trada independiente, m u y f r e s c a s , 
* J ^ « s o patio, c a s a de p r i m e r a . T r e l n -
ci*10 ' a l mes . Vedado, C a l l e H . 
ts P!.os 46 y 48, entre 7a. y 6a.. T e l é -
f ^ T M-2783. 
T F I C I C M O D E K N O . S A N Z . A Z A S O 
íf> v 224, se a l q u i l a un d e p a r t a -
t ó ' a l t o Independiente, con tres po-
" en nes y un c u a r t o de b a ñ o completo . 
^ oortefo i n f o r m a . 
t í , i Z 7 Q 
t HOTEL "CHICAGO" 
año en el punto m e j o r y m á s c é n -
g'tuaa ^ H a b a n a . F s p l é n d l d a s h a b i -
t f ^ p - a j o e in ter iores buenas y f r e s -
^ ^nps con b a l c ó n a l famoso P a s e o 
B a ñ o s v luz toda l a noche. G r a n 
urarit y coc ina a todos los g u a -
cen espec ia l idad en l a s c o m i d a s a 
t0* ^ e n v hi.en tra to a los abonados, 
c ricg rrtódtcos. B u e n tra to y e s m e r a -
^ ^ « r v i c i o Paseo Me M a r t í , n ú m e r o 
fí*, -Teléfono A-7199. 
^'Ikíift- 5 e 
EJT E M P E D R A D O 31 S B AIIQTTTXIAN a m p l i a s y v e n t i l a d a s hab i tac iones 
a l t a s , a m u e b l a d a s o s i n muebles a c a -
b a l l e r o s de m o r a l i d a d . M u c h o orden y 
l impieza . 5 e 
D E A N I M A L E S 
OF I C I N A S E N E l i E D I F I C I O I . I . A T A A p u i a r 116, en tre T é h i e n t e R e y v 
M u r a l l a , h a y v a c a n t e s a h o r a alguno's 
depar tamentos f r e s c o s y bara tos 
50926 29 d 
\ , ' I R T U D E S 1 92, A X T O S , D O S H A B I -tac iones con todo serv ic io , en 30 
pesos, con dos m e s e s en g a r a n t í a . 
50573 23 d 
PA S A A C A B A S C O N I . O S B A T O N E S en l a s f i n c a s donde tanto d a ñ o h a - , 
cen a los pol los y a los huevos , se v e n - : 
den dos o a r e j a s de p e r r o s F o x T e r r i e r 
1 l e g í t i m o s macho y h e m b r a . M a r i a n o nú-1 
! mero 6. C e r r o . 
50844 4 « 
Establo de borras "LA CRIOLLA" 
SE A L Q U I L A A H O M B R E S S O L O S u n a h a b i t a c i ó n m u y fresca , a m u e -
blada, con l impieza , excelente b a ñ o , c a -
s a p a r t i c u l a r . Obispo, 90. segundo piso . 
51184 2 e 
HOTEL PALACIO COLON 
uel R o d r í g u e z F i l l o y . propietar io , 
¡ léfono A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a -
taciones bien a m u e b l a d a s , f r e s c a s y 
¿r l impias . T o d a s con balc6n a l a c a -
lí luz e l é c t r i c a y t imbre . B a ñ o s de 
%m caliente y f r í a . P l a n a m e r i c a n o : 
Sa europeo. P r a d o . 51. H a b a n a . C u b a , 
¡ l a mejor loca l idad de l a c iudad. V e n -
1 ? v é a l o . 
i « M U R A L L A 18, A L T O S , S E A L -
li nuila un departamento m u y v e n t i -
lo E n Mercaderes 41, v a r i o s depar -
mentos a hombres so los o m a t r i m o -
sin n i ñ o s . I n f o r m a n en M e r c a d e r e s 
f á b r i c a de colchones . T e l é f o n o A -
HOTEL BRAfíA 
Más fresco que todos, más barato 
que ninguno. E l mejor para fami-
lias por su comodidad, todo con 
vista a la calle, .servidos privados, 
a g u a caliente, espléndida comida. 
Teléfono M-1062. Belascoaín, 
Concordia, Lucena. 
Í O L A 
Velázquez 25 una cuadra de Tejas 
Teléfono A-4810 
; No se recalan, pero sí se dan en pro-
INSTITUTO CANINO "NOCARD" Z ^ j J ™ ^ J K ^ Í V Z . 
Montado a l a a l t u r a de los mejores Tle -.a1a I n f o r m a n S a n t n * v A r + Í ^ , . M - , -
los E s t a d o s Un idos y E u r o p a . D i r e c t o r : ^ala• ln'orinan sanios y A r t i g a s , fflan-
« j H f Í j f ' M ^ ^ e n d o z a - C o n s u l t a s d . rique, 138, a horas de oficina. 
11 a 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n y Crespo , i ~ ' f „ 
T e l é f o n o A-0466. i 31 d 
E N D O T I N A T A C A S E B A Z A 30 
d í a s de p a r i d a , de 10 a 12 l i t r o s . 
I n f o r m a n , L a g u n a s 4V T e l é f o n o A-4799. 
51176 28 d 
49363 11 e 
HOTEL "BELM0NT" 
A n t i g u o H o t e l I n d u s t r i a . C o m p l e t a m e n -
te r e f o r m a d a es ta a n t i g u a c a s a , se ofre-
ce a l a s f a m i l i a s es tables y t u r i s t a s un 
hospedaje efenodo y mfldlco con prec io 
de s i t u a c i ó n , contando p a r a ello con 
excelente cocinero y repostero. H a b i t a -
c lones f r e s c a s y per fec tamente a m u e -
b ladas . P l a n a m e r i c a n o ; p lan europeo. 
¡ H a y ascensor . I n d u s t r i a . 125 y 127, es-
I Quina a S a n Ra i 'ae l . T e l é f o n o A-3728. 
48862 4 « 
F-'N J E S U S M A B I A , 21, S E A L Q U I L A N j h e r m o s a s hab i tac iones . H a y luz to-
I da l a nocae. a g u a abundante . H a y te-
; l é f o n o . Se d a l l a v 6 n y t a m b i é n se a d -
mi te un socio de cuar to . 
60493 27 d 
PO R N O N E C E S I T A S E A S V E N D E -mos se i s p a r e j a s de m u í a s d.» •• a 10 
afios y tres c a r r o s . San&out, j u n t a s ^ 
I separados . G a r c í a y G a r c í a M e s a . 16 n ü -
1 mero 18, Vedado. T e l f . F-4A84. 
i 50826 24 d 
27 d 
CA B A L L O S , U N P O N Y Y U N M U L O caminador . Se venden baratos . T r e s 
; j a c a s caminacjpras de K e n t u c k y ; t a m -
b i é n , un bonito pony nuevo y m a n s o y 
un m a g n í f i c o mulo c a m i n a d o r C a l l e 25 
i n ú m e r o r. entre M a r i n a e I iTranta . J o -
I s é C a s t i e l l o y C a . T e l á f O n o M-4029. H a -
bana. 
50794 27 d 
i T I E N D O T B E S C A B A L L O S H A B A T O S 
¡ T de t i ro y monta , dos m o n t u r a s t e j a -
1 ñ a s , u n a m e j i c a n a , v a r i a s l i m o n e r a s ba-
l r a t a s , un coche P r í n c i p e A l b e r t o , un 
i f e n ó m e n o chivo-cochino . O F a r r i l l . 35, 




Se admiten presupuestos y 
proyectos para la fabricación 
de la casa Trocadero, número 
18, entre Industria y Consu-
lado. Moderna, de cuatro 
pisos. Puede verse. La llave 
en la botica de Consulado. 
Para dimensiones y situación, 
proyectos y presupuestos, di-
ríjanse a la Oficina del Mer-
cado Unico. Monte, entre 
Rastro y Matadero. 
51019 27 d 
S 
B A F A E L 152, A L T O S D B L A 
i fonda, esquina a Oquendo. en c a s a 
<*• famil ia so ceden u n a o dos h a b i t a -
pioaes grandes, b a l c ó n a l a cal le , con 
trwla asistencio o no; se c a m b i a n r e f e -
í S c i a s . t e l é f o n o M-6092. 
512S3 
VEDADO 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA E S -p j l é n d i d a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a en 
c a s a de poca f a m i l i a . C o n luz y t e l é f o -
no. C a l l e 21, n ú m e r o 315, entre C y B . 
61308 29 d 
EN L I N E A , 11, E N T B B H y O, S E A L -q u l l a n m a g n í f i c a s habi tac iones , con 
comida , dos personas , a $90. T a m b i é n 
h a y hab i tac iones p a r a hombres solos. 
desde $10.00. 
61324 3 e 
L I B R O S E I M P R E S O S 
\ vivir bien > por poco dinero, e n 
Prado, 123, se dan habitaciones y co-
mida por cuarenta pesos mensuales. 
51 a94 28 dlc . 
Hermosísimo apartamento indepen-
diente, con balcones a tres calles dis-
tintas, adornadas con bonitos y fron-
ár l in lp* r n n l a n a r p i l taniyaHsi P E O I , : B A P I A E L E M E N T A L D E ü t j - . 
cosos arboles con ta parea tapuaaa \T ba>, 220 p á g i n a s , 10 m a p a s en coio-
de mesaicos y en lo mas alto de la p u b l i c a d a en este a ñ o a l d í a en* 
. . . . . , . 1 „ lodo, por el doctor R a f a e l A . F e r n á n - , 
ciudad. L'.mpiOS y lUJOSOS Danos , agua dez. profesor de l a U n i v e r s i d a d N a -
caliente, espléndida comida, morali- 87 e j€mp,ar - L a P r o r a e a n -
dad y se d a llavín. Teléfono A-1058. i c ¿ « j * 30 d 3 a 
Belascoaín 08, altos. Tarjetas de Bautizo y Primera Co-
munión, último novedad. Libro de 
Misa y Primera Comunión. "La 
I n d . 
p N L A M E J O B C A S A D E H U E S P E -
J j «Tes y i m a d a en l a mejor ca l l e de 
la ciudad: R e i n a , 77 .altos , entre S a n 
S yTra?onlTm4raSdeo.aI<,ullan ^ P r o p a g a n d i s t a " . Monte. 87. 
505S9 19 e C9937 25d.-7 
L B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toro* riolstein, 20 toros y .vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kenctucky. cíe monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana !/egan nuevas iem¿. 
sas. 
VIVES, 149. Telf. A-8122 
M. ROBAÍNA 
Acabo de recibir 50 penis para 
niño y 10 chivos angola. 
También para regalo de Navi-
dad, 100 vacas de leche. 
Vives, 151.—Teléfono A-6033, 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
1100 a l m e s y nifta g a n a u n buen c h a u -
f feur . E m p i e c e a aprender hoy m i s m a 
P i d a u n fo l le to de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t r e s ee l los de a 2 centavos , p a r a 
franqueo , a M r . A l b e r t C K e l l y . B a a 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
MAQUINARÍA 
Q E C O M P R A U N A M A Q U I K A J U A D E 
¡O p a n a d e r í a , o sea motor R e v o l b e d o r a y 
- "amasadora , que e s t é n en buen es tado . 
D i r í j a n s e , a A y r e l l o S á n c h e z . L e c o n t e , 
10 P e d r o B e t a h c o u r t . 
60b91 . 21 A 
SE V I H E U H A M A Q U I N A D E P D A N -char , comple tamente nueva , m u y b a -
r a t a en l a t i n t o r e r í a L a I s l a . S a n R a -
fae l . Si . T e l é f o n o M-3956. 
61421 29 fl 
MAQUINARIA DE USO 
Calderas de vapor, motores petróleo, 
trituradoras do piedra, compresores de 
aire, dinamos con motor de vapor, mo-
linos para cereales, pailas de cobre 
sencillas y de doble fondo, cepillos 
para madera, recortador de hierro, 
máquinas de vapor, poleas de made-
ra, pedestales, cables de acero de dos 
y media pulgadas diámetro, tubos pa-
ra agua, etc. J . Bacarisas. Inquisidor 
35, altos. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
ME Q U E D A N M U C H O S A S E G U B E W s u h e g a r eterno. Se cede u n o a n -
t e ó n de dos bOvedas en el c u a d r o f r e n -
te a l mauso leo de l g e n e r a l J o s é M i g u e l 
GtJmez. y uno de t r e s ^ v e d a s en el p r i -
m e r c u a d r o a l a d e r e c h a d e t r á s del 
m a u s o l e o de M á x i m o G ó m e z . T e n g o b ó -
v e d a s y panteones en todos los c u a -
dros . B ó v e d a s a 250 pesos l i s t a s p a r a 
e n t e r r a r . I n f o r m e s l a m a r m o l e r í a L a 
C a m p a n a , de R o g e l i o S u á r e z , 14 y 21. 
t e l é f o n o F-2382 Se a d m i t e n ces iones de 
b f v e d a s y t errenos en, todos los c u a -
dros . No t ra to con corredores . 
47509 31 d 
505S9 2» d 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
L o a Innectoa a d e m á s de m o l e s t o s BOU 
propagadores de enfermedades , « u t r a n -
q u i l i d a d exige l a d e s t r u c c i ó n de el los, 
I N S E C T O L a c a b a con m o s c a s , c u c a -
r a c h a s , hormigas , mosqui tos , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y todo insecto . I n f o r m a c i ó n 
y fol letos, g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u -
r a l l a . 2 y 4. H a b a n a 
M I S C E L A N E A 
A LOS QUE FABRICAN 
V e n d o u n a p u e r t a de ca l l e , de cedro, o t r a 
i n t e r i o r , de p ino tea. doce r e j a s p a r a 
v e n t a n a s , diez p e r s i a n a s p a r a v e n t a n a s , 
t r e s p a ñ o s de r e j a s p a r a j a r d í n . T o d o 
es nuevo y b u e n a medida . P r e f i e r o v e n -
d e r todo j u n t o , lo doy barato . H a b a -
n a , 90 y medio, en tre Obi spo y O ' R e i -
U y . • -
51340 , 1 e 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
S A N N I C O L A S . 91. T e L A-397S y A-420S 
" E L COMBATE" 
A v e n i d a de I t a l i a . 11». T e l é f o n o A-3S06. 
E s t a s tres a g e n c i a s , propiedad de H i -
p ó l i t o S u á r e z . ofrecen a l p ú b l i c o en 
g e n e r a l un s e r v i d o no m e j o r a d o por 
n i n g u n a o t r a a g e n c i a , d i sponiendo p a r a 
el lo de completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n 
y p e r s o n a l i d ó n e o . 
4703S SB 
PO S S A N I D A D U S E S E E N T O D O hogar l a G u i l l o t i n a p a r a m a t a - r a -
t a s y ratones . L a g u i l l o t i n a no cont ie -
ne veneno n i pe l i gro p a r a ning-in-i < irs» 
c l a s e de a n i m a l e s n i s ere s humv.nos. I n -
v e n t a en todas l a s bodegas. P a r a ped i -
dos, t e l é f o n ó A - 7 S T L 
50940 2 e 
A N U N C I E S E Y S U S C R I -
B A S E A L D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
AN T E S D E V E N D E B S U S M U E -bles Hae a l A-7589, yo se los c o m -
p r o y se los pago en el acto. No se o l v i -
de. S u á r e z . 34, t e l é f o n o A - 7 5 S ) , 
51345 6 • 
SB V E N D E N E Q U I P A J E S C O M P E E -tamente nuevos, juego cuarto , juego 
comedor modernos, y u n a mando l ina , en 
C o n c o r d i a . 188. moderno, bajos . I n f o r -
m a n , de i a 2. 
61303 30 d 
BI E L A B E S . V E N D O C U A T B O M E -s a s , t r e s de palos y u n a de c a r a m -
bolas , con todos s u s accesor io s . E s t á n 
s i n uso. Se venden j u n t a s o s e p a r a d a s , 
como t a m b i é n se negoc ian por u n s o -
lar , J 
51198 / 7 e 
E N S E Ñ A N Z A S 
Colegio LA 6RAN ANTILLA 
De l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . F u n d a d o e n 1 S 6 8 
Este plantel de enseñanza, admirablemente altnado, cón espaciosos 
patios y dormitorios que le hacen superior a cualquier otro similar, 
cuenta con un profesorado integrado por catedrático» de reconocido 
crédito, que e s garantía de éxito. 
Para la enseñanza práctica dispone del material completo, entre é l 
que ae encuentra un hermoso museo de Historial Natural, gabinete do 
Física y laboratorio de Química. 
La comida es-' abundante y excelente. 
Pida reglamento o visite el Colegio con la seguridad de que saldrá, 
complacido, si es que desea una esmerada educación para su hijo. 
C a l l e 6 n ú m e r o 9 , V e d a d o 
T e l é f o n o s F - 5 0 6 9 y r - 1 2 2 6 
MUEBLES 
" L A PERLA". ANIMAS, 84 
P a r a c o m p r a r s u s muebles no v a y a a 
donde le cobren l ü j o . "ua. P e r l a ' - , que 
no cobra lujo, t iene muebles desde ei 
corr i en te a l m á s fino, nuevos, a prec ios 
de ganga . V e a preciosr"Juegos de c u a r -
to desde $160; comedor, | 140; s a l a , $99 
(12 p i e z a s ) ; e s capara te s con l u n a s , $59; 
coquetas , $40; c a m a s de h i erro , $16; te-
nemos a d e m á s toda -clase de m u e b l e s 
c o r r i e n t e s y f inos, a prec io s de r e a -
l i z a c i 6 n . V i s í t e n n o s y v e r á n . No a n u n -
c i a m o s p a r a e n g a ñ a r . 
C~ A l f O A r ^ B _ V B j f l > B _ Ü T ^ j r U E Q O D E T s a l a compuesto de: 1 espejo y con-
so la , un s o f á , dos butacas , dos s i l l o -
nes, se i s s i l l a s , u n a m e s a de centro y 
dos c o l u m n a s , de caoba y de lo m á s 
moderno. U n a l á m p a r a de s a l e t a y unos 
c u a d r o s . P u é d e s e ver a todas horas , en 
las doctora* María T * r p « n Alvar** « ' S a n t o s S u á r e z , 78, enrte F l o r e s y Se-
, T » * ™ " 1 * l " a r ! a i . C r e , a A I W C Z • r r a n o . No t ra tamos con especuladores , 
l a s d o c t o r a s M a n a T e r e s a A l v a r e z e l ni3^6 ^ ^30 d ^ 
I s a b e l I g l e s i a s . A s i g n a t u r a s d e l B a c h i - T > I I . I . A B E S . S E V E N D E N M U Y B A B A -
i U e r a t o . E s p e c i a l i d a d e n los CTUDOS de ^ t?3 cuatro m e s a s de b i l i a r n u e v a s , 
\ f,. . f . IOÍ» i completamente , con todos s u s acce so -
Ciencias. A g u a c a t e , 1 3 6 , a l t o s , te le fo- rioa. con p p i z a r r a , u n a de c a -
_ A CJQA r a m b o l a s y tres de palos , c o s a e x t r a y i 
n o A - o t i r v . b a r a t a s . T a m b i é n se negoc ian por un 
61181 • 2 » ! s o l a r que tenga a lgunos cuar tos . A to-
p O E E O I O A L E J A N D R O D U M A S . S A B I ^ ? o f í í ° r a T 3 ¿ ^ " ^ l " Mon^41"62 y ^ ^ 1 
L á z a r o , 29, V í b o r a . P a r a ambos se - ! da)!̂ le0n> J e s Ú 8 del Monte- , é 
" xos, internos , medio pupi los y externos . I "1,'8U 0 e | 
E n s e ñ a n z a e l ementa l y super ior . M e - ' Z H S ^ a ü T T ^ M M MM£ZM MM^MSI I 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s L o s 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en todas 
s u s e x i s t e n c i a s de mueb les y p r e n d a s . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y muebles . D a m o s 
dinero sobre a l h a j a s y objetos de v a -
lor. M6dlco i n t e r é s . S é a v i s a a los q v e 
t ienen c o n t r a t o s venc idos pasen a r e -
coger los o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o . 94 y 
96. f rente a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
50927 20 • 
ES C A P A B A T E D B E U N A , J U E G O D B s a l a y m á q u i n a -de e s c r i b i r . C o m p r o 
pago en el acto . L l a m f a S. S u á r e z . 
t e l é f o n o A-9435. R e c i b o a v i s o s de T a 
12 a. m. 
61202 27 d 
COMISIONISTA AMERICANO 
L i q u i d a m e d i a s de s e d a de 9 pesos do-
c e n a a 2 pesos. M e d i a s a lgoddn. de 4.50 
pesos docena, a 1 pesos. C a l c e t i n e s de 
a l g o d ó n , de 4 pesos , a 1 peso. M u c h o s 
a r t í c u l o s m á s . No se vende m e n o s de 
c i en poso.-). I n f o r m a n : K . M e n é n d e c , de 
9 a 12 y de 1 a 5. en el G r a n H o t e l 
A m é r i c a . I n d u s t r i a y B a r c e l o n a . 
51056 25 dtc. 
MUEBLES 
S e c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
Su * nadie , a s í como t a m b i é n los v e n -emos a p r e c i o s de v e r d a d e r a ganga. 
J O Y A S 
SI qu iere e m p e ñ a r s u s J o y a s pase por 
S u á r e z . 3, L o , S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
m e n o s i n t e r é s que n i n g u n a de s u g iro , 
a s i como t a m b i é n l a s vendemos m u y 
b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o . N o 
se o lv ide : L a S u l t a n a . S u á r e z . S. T e -
l é f o n o M-1914. R e y y S u á r a s 
Academia para señoritas dirigida por 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE 
SI . es c i e r t o : c o m p r a n d o lo s m u e b l e s en 
l a c a s a del pueblo que l o s vende bue-
nos, bonitos v baratos . V e a es tos p r e -
cios , se i s s i l l a s y dos s i l l ones , v e i n t i -
c inco pesos ; e s c a p a r a t e s l u n a s . $60; co-
quetas. $40; c a m a s . $30; m e s a s c o r r e -
dera, 115; oaatoneras . $15; espejos , $36; 
juegos do cuar to , $160; de s a l a , c o m -
pletos. $110; de comedor, $130; m e s i t a s 
de centro, $6; c o l u m n a s , $2; f i a m b r e r a s , 
$7; pe inadores , $15. T a m b i é n tenemos 
e x i s t e n c i a de mueb les de todas c l a s e s 
y s e r v i m o s pedidos a l i n t e r i o r : en l a 
cr.sa del pueblo: F i g u r a s , 26, en tre M a n -
r ique y T e n e r i f e , L a S e g u n d a de M a s -
tache. N o t a : N o se deje e n g a ñ a r . V e a 
nues tros t r a b a j o s y se c o n v e n c e r á que 
es de lo m á s fino. 
81 d 
MO S T R A D O R E S M A M P A R A S D E d i v i -s i ó n , e n t r e p a ñ o s , b a r a n d a s y r e j a s 
i i a r a e scr i tor ios , todo de cedro y c a o -
I ha . S& d a m u y bara to y puede v e r s e a 
todas horas en P i c o t a , 29, t e l é f o n o M -
| J 4 6 7 . J a c i n t o G o n z á l e z . 
60474 1 « 
I 
 s er i r . e-1 
c a n o g r a f l a T a q u i g r a f í a y T e n e d u r í a de | 
L i b r o s . P r o f e s o r e s f i jo s doctor L l a r e n a , PO R E M B A R C A R M E V E N D O T O D O S los muebles de u n a c a s a en e l M a -
s e ñ o r R o m á n S u b - D l r e c t o r . D i r e c t o r a del1 lecí>n'' ^ b í i r a / 0 9 - o ^ e • P , l i f ^ l í ? ^ T t ? 1 
D e p a r t a m e n t o de n i ñ a s , s e ñ o r a R a m o n a I ENJ*0"1Í8N,A- I n f o r m a n t e l é f o n o A-8783.. 
R . de D u a r t e . D i r e c t o r g e n e r a l : doctor 2 c S ¿ 
¡ Columpio tipo mayor, nuevo, apara- ¡ 
j dos y mesa, sillones de mimbre y cao 
$250 CONTADORAS NATIONAL 
se r e a l i z a n , n u e v a s , f l a m a n t e s y g a -
r a n t i z a d a s , que m a r c a n h a s t a $99.99. 
con cambio , contado. recSbido. c r é d i t o 
y pagado, y c i n c o l e t r a s p a r a depen-
dientes. T a m b i é n l a s h a y c h i c a s , con 
c i n t a y t icket , de m a n i g u e t a ; y de 3.99. 
Son p r e c i o s r e b a j a d o s y de c o m p e t e n -
c i a ; p a r a los c o m e r c i a n t e s . C a l l e B a r -
celona, 3, i m p r e n t a . 
49527 30 d 
P e d r o D u a r t e . P r e c i o s reduc idos . 
^0170 30 d 
C 10.208 15 d-lS dio 
p E O P E S O R D E I D I O M A S E S P E c l a l - , 
. in?ntc f r a n c é s e i n g l é s , se o frece i 
G s l y o e t a o n i a u a h a u a n a a j A c o s t a . n ú m e r o 20, entre C u b a y S a n 
COLEGIO AGUABELLA 
ríos y c a s a s p a r t i c u l a r e s . Se h a 
ducciones e s m e r a d a s . E s c r i b i r a 
14, cuar to n ú m e r o 12. T e l é f o n o 
31 d í a 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
efianza p r á c t i c a de T a q u i g r a f í e , T e -
oría de L i b r o s , A r i t m é t i c a , M e c a n c -
•la. O r t o g r a f í a . I n g l e s , F r a n c é s , A l e -
i. I ta l iano y G r a m á t i c a E s p a ñ o l a . E x -
ntes profesores . P r e c i o s m ó d i c o s y 
lomas gra t i s . D i r e c t o r : P r o f e s o r : J? . 
« m a n . Enrlq-ue V l l l u e n d a s . 91. b a -
antes Concord ia . 
1979 i « 
!S. M E T O D O P R A C T I C O E S P B -
lente c o n v e r s a c i ó n , p a r a p r i n c i -
y a l u m n o s avanzados , p r e c i o s 
los a l a s i t u a c i ó n . V é a m e o es -
l Miss . S u r n e r , S a n N i c o l á s . 71, 
departamento 25. 
12 e 
Ignac io . E n s e ñ a n z a P r i m a r l a , E l e m e n t a l 
y Super ior . C l a s e s e spec ia l e s p a r a a d u l -
tos. 







Con Textos sxprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
infonres: J . L . FRANCH, Director. 
APARTADO 2308. HABANA. ABAILE BIEN EN UNA SEMANA 
l0'r?nda con e x a c t i t u d c e i n t l f i c a todos J T I T A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A QV. 
Clasp* ide 8al6n en u n a s e m a n a ; $10. , \ j h a Bi¿0 d u r a n t e a lgunos a ñ o s pro-
che T p^lva<laí, y c o l e c t i v a s d í a y no- f e s o r a en l a s e scue las p ú b l i c a s de los 
íás" pr!structoras c u b a n a s y a m e r i c a - ¡ Egta(j0g Unidos , desea a l g u n a s c l a s e s 
WBJAÍ Y1 í n e s e K r a u i l t a m e n t e l P i d a l n - p0rqUe tiene v a r i a s h o r a s desocupadas , 
ai A-7976, de 8-l |2 a 11, noches | in8trucci<jn genera l . D i r i g i r s e a M i s s . 
^ate. E s t u d i o s del C o n s e r v a t o r i o H. C a l l e C . n ú m e r o 182. Vedado, 
• t o r 5 " A P ^ t a d o 1033. Prof . W i l l i a m s , 50801 4 • 
w de "Repertor io 1921"; i n s t r u c t o r — 1 
Miutar de i PROFESOR MERCANTIL 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a - a n t l z a d a . i n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r » 
a m b o s sexos. Secc iones p a r a p á r v u l o s , i 
S e c c i ó n p a r a Dependientes del C o m e r -
cio. N u e s t r o s a l u m n o * de B a c h i l l e r a t o 
M U sido todos A p r o b a d o s . 22 profeso - ! 
r e s y 30 a u x ' l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a ! 
en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g . O r e l l a n a y 
P i t m a n ; M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s comple tamente n u e v a s , ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . I n -
g l é s lo. y 2o. C u r s o . F r a n c é s y todas 
l a s c i a s e s del C o m e r c i o en genera l . 
B \ C a i X . I . E R A T O 
P o r d i s t ingu idos c a t e d r á t l c o a C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s dormi tor ios , prec ios 
m ó d i c o s . P i d a prospectos o l l a m e a l T e -
l é f o n o M-2766. S a n Ignac io , i r . 
48262 31 d 
ba y de niño, sillas, camas moderna, 
incrustada y blanca y de niño. Se da 
regalada, por ausentarse su dueño. 
Chacón, 25, bajos. 
51432 29 d _ 
¿QUIEN ES MASTACHE? 
¿DONDE ESTA MASTACHE? 
¿UD. NO CONOCE A MASTACHE? 
MASTACHE ESTA LOCO 
EN LA CASA DEL PUEBLO 
¿Y POR QUE ESTA LOCO 
MASTACHE? 
P o r q u e vende s u s muebles ouenos. bo-
n i tos y baratos y porque a c a b ó con el 
monopol io de los mueb les 
VEA A MASTACHE EN LA 
CASA DEL PUEBLO 
Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife 
BAILES 
Aprender con 10 instructoras y 4 pro-
fesoras todos los bailes modernos, conj MAQUINAS "SINGER" 
perfección, en cuatro clases garantí- p a r a ta l l eres y c a s a s de f a m i l i a , desea 
zedas o d ŷuelvo el dinero. Nueyo sa- -^3cd0emPcro,rer T i ^ t ^ T Í % ^ Í 
loa y todos los Últimos pasos. Clases L l a m e a l t e l é f o n o A- t381 . Agente de S i n -
i /-.i , M ii. . ger. P í o F e r n á n d e * . 
particularos. Chacón, 4, altos, entre 
Cuba y Aguiar. Directores: R. Martí 
y Mi?s. Dulce. 
48153 31 d 
A-7976. D e 8- l |2 a 11 p. m. 
14 e P o r un experto contador se dan c l a s e s 
j n o c t u r n a s de contab i l idad p a r a J ó v e n e s 
a s p i r a n t e s a tenedores de l ibros . E n s e -ACADEMIA MORALES 
^ c i . 159. moderno . l « á l é f « 0 » « ^ P T * ^ » ^ ¿ S I ^ a M t o ^ ^ 
• ^ r e c t o r a : C a r l o t a Mora le s . C í a - V™\%SJ>T n ^ l v o . C u b a . 99. a l tos . 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a des - 51227 ¿ z e n e . _ 
" de l a tarde, h a s t a l a s d i e z ! A C Á D E M I A Z C A R T Z . D I R E C T O R A , 
M e c a n ó g r a f o s en un mes , ! J \ sef lontz C a s i l d a G u t i é r r e z . Se dan 
c l a s e s de corte . c o s t u r a . sombreros , 
f l ores y p i n t u r a o r i e n t a l . C l a s e s a do-
mic i l i o . C o i z a d a de J e s ú s del Monte. 
007. entro S a n M a r i a n o y C a r m e n . T e -
-he. 
M&s todos los s i s t e m a s de m á 
y toda c l a s e de t r a b a j o s de m á 
i l ¿ f v I > o : d i f é c i l e s que sean . So a l 
lj¡j^,TO4lluinas de e s c r i b i r . 
-«Ji" 5 en. 
PARIS-SCHOOL % 
ACADEMIA DE IDIOMAS 
C u r s o s I n d i v i d u a l e s y co lec t ivos 
P A R A S E R O R A S 
C a l l e J . n ñ m e r o 161. a l tos , entre 17 
19. T e l é f o n o F -S169 
Madame B O I Í Y E R , D i r e c t o r a 
I> E A J U S T A R S E . V E N D O A M I T A D de \ su va lor p r i m i t i v o u n a c a j a de h ie -
r r o , de u n a puerta , buen t a m a ñ o en 
$175, o t r a m á s c h i c a , $115: u n b u r ó cao-
b a grande, s a n i t a r i o en $80; u n a neve-
r a b lanca , redondi^con d e p ó s i t o de c r l s -
I t a l en $75. v i t r o l a s y f o n ó g r a f o s m u y 
b a r a t o s . Ten iente R e y . 83. b a j o s . T e l f . 
A-8731. 
50970 29 d 
i A CASA DEL PUEBLO L E AMUE-
BLA SU CASA POR MUY 
POCO DINERO 
Con m u é b l e s nuevos , de cedro y c a o b a 
de p r i m e r a , b a r n i z a d o s a muf leca f i n a . 
E s t o s m u e b l e s son hechos en t a l l e -
res prop ios y por eso no h a y qu ien 
pueda c e m p e t i r con estos p r e c i o s : e s -
c a p a r a t e s con l u n a s a l e m a n a s , $60. C o -
quetas . $40. C a m a c e d i ó m o d e r n a , $30. 
Juego s a l a , $75. M e s a noche " T . c r i s t a l 
o m á r m o l . $10. B a n q u e r a . $6. S e i s s i -
l l a s y dos s i l lones . $30. E s p e j o conso-
la. $30. A p a r a d o r , $40. M e s a c o r r e d e r a . 
$12. S i l l a s sue l ta s , a $2.50. S i l l ones , a 
$6. J u e g o s c u a r t o m a r q u e t e r í a , de p r i -
m e r a . $250. Comedor m a r q u e t e r í a , p r i -
m e r a . $250. 
V e a n u e s t r o s muebles y no s a d e j e 
e n g a ñ a r . 
AVISO 
Se a r r e g l a n m u e b l e s de todas c l a s e s p o r 
m a l o s que e s t é n , d e j á n d o l o s como n u e -
vos . E s p e c i a l i d a d en h a r i n e e s de m u f í e -
s a y e smal te f ino y en b a r n i c e s de p l i a -
no y en tapices y m i m b r e s . L l a m e a l te-
l é f o n o M-1966. E n el acto s e r á s erv ido . 
N o t a : c o m p r a m o s m u e b l e s de todas c l a -
ses . F a c t o r í a . 9 . 
50005 28 dio. 
LA CASA DEL PUEBLO 
es l a ú n i c a que e s t á en el r e a j u s t e . 
F i g u r a s . 26. entre M a n r i q u e y T e n e r i f e . 
LA SEGUNDA DE MASTACHE 
30 d 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s S lnger . A g e n t e R o d r i g u e s 
A r i a s . Se e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s c o m -
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a S l n g e r nue -
va, s i n t u m e n t a r el prec io , a l contado 
o a plazos . C o m p r o l a * u s a d a s . Se a r r e -
glan, a l q u i l a n y c a m b i a n por l a s nue -
vas . A v í s e m e por corr to o a l t e l é f o n o 
M-1994. A n g e l e s . 11, e s t iu inc a E s t r e l l a , 
J o y e r í a E l D i a m a n t e . S i m e o r d e n a I r é 
a s u c a s a . 
47791 30 d 
P A R A C A B A L L E R O S 
M a n z a n a de G ó m e z , 240. T e l f 
X r . B O Ü Y E R , D i r e c t o r 
A-9164. 
E l lo . de enero e m p e z a r á n las c i a -
s e s c o l e c t i v a s d ' 8 a 10 de l a noche. 
C U O T A : $8.00 
47694 27 d 
^ OJO, MUCHACHAS 
Centrr1ita Pur6n- P r o f e s o r a t i t u l a r de 
l i í f o n o I-2C26. 
48S21 i El Inglés sin maestro. Puede apren-
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E l r e a j u s t e es genera l , por tanto L a > 
F r a n c e s a quiere b e n e f i c i a r ' a s u d i s - i 
t i n g u l d a c l i ente la con prec ids de azogado 
reducidos . No e m p l e a m o s m e j o r e s p r o - j 
ductos a l emanes porque no l o s h a y . Se 
r e g a l a n c inco m i l pesos a l compet idor < 
que presente otro t r a b a j o igua l . E n 48 • 
h o r a s t e n d r á n s u s espejos , v i e j o s , m a n -
c h a d o s o r a y a d o s como nuevos a con-
c u r s o de peritos . U n i c a c a s a en C u b a ' 
que posee q u í m i c o y u n s e r v i c i o r á p i d o 
M camiones a domic i l i o . O j o , s e ñ o r e s 
y d a m a s . Se rega lan espejos de ú l t i m o i 
modelo de P a r í s . A v e n i d a de S. B o l í v a r . , 
36. T e l é f o n o M-4507. Se h a b l a f r a n c é s . 
derlo por medio del Cortinaphone. i a l e m á n , i ta l iano y p o r t u g u é s . 
' r r — ' ' 45352 ••^on^1^^1;11, (̂ e B a r c e l o n a , les p r o - ! gj-,-. narticulares de todas las asif -. * e n i l * por los m á s m ó d i c o s p r e c i o s ' . • • T i MI . r\ • ' 
& > S e r o s \ C o J t e ^ ^ f H V I n a t u r a , d e l Bachillerato y Derecho t t pida ¡nformes a p. R. Velis. Apar 
fe** a m á ^ i n ^ ^ ^ m ^ s 6 3 ^ ^ : ! preparan para ¡fresar en la Acnde-j . ^ — 
[ r,dlarlas. S5.oo y a ^ ^ , ^ ' ; mia Militar. Informan Ncptimo 63, tado 261. Cienfuegos. 
•««si; 
í «>es por correspondenc 
A_5lUí5 p r o p o r c i o n a es ta v e n t a -
« e m i a " M a r t í ' . G l o r i a . 107. C l u -
aitos. 
1 • 
l e a d e r 
BAILES 
f i r ^ C011 10 «s^cto 'as J 4 pro-
^rfet5 ^ 0 * '08 bailes modernos, con 
en cuatro clases garantí-
0 deruelvo el dinero. Muero 
ís, i , a L t o f 0 5 Io» últimos pasos. Cla-
E Cnk ^ Chacó,^ 4» ¿ i o * , en-
Msst y Ag" ftaar. 
o**oi?r"r———- » * 
» ' l > t U ¡ ? i V r ; ? A l í C E S A ' G R A D U A D A , 
• C . ^ S . OeRPade^Prof esorR de f - ' - n c é ^ 
r Í K J y tarrut- dar r a c i o n e s en A c a -
5 l í i * T e i S * » ? domici l io . S e ñ o r i t a 
I ^ Í O *e^f0no A.62C4 Neptuno, 309. 
5 e 
O P R E C E U N A I N S -
IN T E K N O , M A Y O R D E 9 A ^ O S , A d -mito uno que desee educarse en r a -
m i l l a y no pueda s e r atendido por s u s 
padres . 17. n ú m e r o 233, e squ ina a G 
A c a d e m i a S a n A l b e r t o . Vedado. T e l é -
fono F-5594. o„ . 
50599 29 d 
ACADEMIA CASTRO 
Se e n s e ñ a A r i t m é t i c a M e r c a n t i l . Tene -
d u r í a de L i b r o s . I n g l é s , F r a n c é s e I t a -
l iano, G r a m á t i c a C a s t e l l a n a yT>tras ma-
ter ias . S e hacen t raducc iones . C l a s e s 
d i u r n a s y n o c t u r n a s a prec io s m ó d i c o s . 
A b e l a r d o L . y C a s t r o , D i r e c t o r . L u z . 30. 
a l tos . # 
31 d 
CL A S E S D E I N G L E S Y P B A N C E S 
por m a e s t r a competente . M o n s e r r a t o 
7, t e l é f o n o A-6918. 
S09S2 5 • 
C10244 10d.-20 
10:, 90 
IN S T I T U T R I Z O C O M P A S E R A O I N -^ . „ „ t é r p r e t e e x t r a n j e r a que conoce b ien 
\ J f á c i l y p r á c t i c o - los a l u m n o s que E u r o p a , desea c o l o c a c i ó n . T i e n e t í t u l o s 
(28 ) que h í b T a T e T ' : no t engan p iano pueden e s tud iar u n a ^ de i n g l é s , f r a n c é s a l e m á n . I taHam) «s* 
i g l é s , f i n a y con b u e n a s h o r a d i a r i a en l a a c a d e m i a por la m i s - panol piano. E x c e l e n t e s re fe i e n c í a s 
r s y C a . O' R e i l l y 9 l |2 I m a c u o t a que p a g a n p o r l a s c la se s . M. S i m ó n , C o n c o r d i a 6, bajos, 
LA PROTECTORA 
Casa de préstamos y almacén de mue-
bles. Animas números 43 y 45. Telé-
fono A-3639. La casa que más barato 
Academia de inglés "R0BERTS" ve.nde '^0\ Í V ™ 1 ' * 0 ' C T d o r 1 * sala e infinidad de piezas sueltas que 
A g u i l a , 1J, a l t o s refieren al ramo. También rende-
I ,AS R ^ T T E I . 8 D L Í V D E £ £ ^ 0 " ^ ' m c s Í 0 y a $ d e t0<las c las€S 1 o b Í e t o s 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos Cy . a l m e a de valor. 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s p o r el d í a en la A c á - B0654 18 • i 
d e m i a y a domici l io . ¿ D e s e a us ted apren- • — 
der pronto y bien el I d i o m a i n g l é s ? C o m - T ' S T E D N O 1 0 S A B E ? P U E S E f c » A , 
pre us ted el M E T O D O N O V I S I M O R O - U S l r e n i . i W v t u n o 235. B . le ve-r í e - j 
B E R T S , reconocido u n l v e r r a l m e n t e co- r í n a u s t e l sus mueb les a un ^ r í - c i j • 
mo e l m e i o r d t los m é t o d o s h a s t a la ir .uy bajo . T . j n b l é n se le comnr&n o • 
f e cha publ icados . E s el ú n i c o r a c i o n a l c a m b i a n IÍ.-J suyos . L l a m e a l telefono I 
a l a p a r s m c i l l o y agradable , con él | A-3397 y g a n a r a dinero, 
p o d r á cualqa' .er persona d o m i n a r en po- , 49774 15 e 
co t iempo la l engua Inglesa , t a n n e c e - , — — — ^ — . j 
^órña Pastl íVir5o:*u*iUpübIlca' 3,L ^ ¡ Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n - Neptuno, 150. e n t r e E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
V e n d e m o s 009 un 50 p o r 100 de dea-
cuento, j u e g o i de cuarto . Juegos de co-
medor, juegos de rec ib idor . Juegos d « 
sa la , s i l l o n e s de mimbre , e spejos dora -
dos. Juegos tapizados c a m a s de bronce, 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de niflo. b u r ó s . 
e s cr i tor io s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co -
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e squ ines do-
rados, p o r t a - m a c e t a s e s m r j t a d o s , v i t r i -
nas, coquetas e n t r e m e t e s cher lones , 
adorno.* y f l g u r s s de todas c l a s e s , m e -
sas c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s , 
t e lo jes de parf-d, s i l l ones de p o r t a l , es-
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s 
g i r a t o i i a a , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
nes y s i l l e r í a del p a í s en todos los es-
tilo". 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p í e l a . " * , Neptuno, 158, J serAn 
bien s<Tvido8. No c o n f u n d i r : Neptuno . 
n ú m e r o 159. 
V e n d e l o s mueb les a p laaos y f a b r i -
camos toda c l a s e de m u e b l e s a gusto 
del m á s exigente . 
L a s v e n t a s de l campo n o p a g a n e m -
balaje y se ponea en' la e s t a c i ó n . 
E L INVIERNO 
Ya empiezan a sentirse los pri-
meros fríos. 
Usted debe proveerse ahora de 
los artículos que necesite. 
Una visita a nuestro Departa-
mento de colchonetas, será de gran 
utilidad para usted. En él ofrece-
mos un completo surtido de col-
chones, colchonetas, almohadas y 




de. . "4.50 
Colchones, desde "Q.SO 
Almohadas de 95 centavos, 
$1.25, 1.50. 1.75 hasta $4.00. 
Almohadas de pluma. 
Frazadas. 
En todos los tamaños. 
" E L ENCANTO' 
BILLARES 
S u r t i d o completo de l o s a f a m a d o s 
B I L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K . " 
h a c e m o s v e n t a s a p lazos . 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y prec ios . 
T H E BRUNSWICK B A L K E 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Com postela, 57 
Teléfono M-4241 
C 9 0 0 » I n d . 4 n. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstampi. San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se renden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación. Un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de prés 
tamos vencidos. Telf. M-2875. 
60461 16 e 
GANGA DE MUEBLES 
C o m p r e s u s m u e b l e s en L A M I S C E L A -
N E A . S a n R a f a e l 115. J u e g o s de c u a r -
to, a | 1 6 0 ; e s c a p a r a t e s , a $12; con l u -
n e s a $40; c a m a s de h i e r r o , a f l 3 ; 
l a v a b o s , a $20; pe inadores , a $10; m e -
s a s de noche, a $3; m e s a s de c o m e r $4; 
Juegos f inos e s c a p a r a t e s de t r e s c u e r -
pos, s i l l e r í a de todos modelos, m i m b r e s 
v i t r i n a s , e scr i tor ios , p l a n o s de c o r t i n a , 
c u a d r o s coquetas , a $30, y m u c h o s a r -
t í c u l o s que no se pueden d e t a l l a r . P r e -
c ios de v e r d a d e r a g a n g a . 
San Rafael, 115.—Tel. A-4202, 
C201 £ a d . - l oe 
MUEBLES BARATOS 
SI n e c e s i t a c o m p r a r mueb les no c o m p r a 
s in antes v e r n u e s t r o s p r e c i o s donde 
s a l d r á b ien s e r v i d o por poco d inero . 
H a y j u e g o s comple tos T a m b i é n h a y 
de p i e z a s sue l tas . E s c a p a r a t e s , desda 
$12.00. con lunas , a $40.00; c a m a s , a 
$10.00; c ó m o d a s , a $18.00; m e s a s de n o -
che, a $3 00: m e s a de comedor, a $4 00 : 
bufetes, a $15 00; Juegos de s a l a , m o -
cerpos , a $70.00; Juegos de cuarto , a 
$l(ro.00, con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
r. $18.00; y m u c h o s m á s que no se d e -
t a l l a n a p r e c i o s de v e r d a d e r a ganga . 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
I B A W U E S T T t A L I S T A S E E S P E -— c ia l idades . A r t í c u l o s p la t eados mo-
d e r n i s t a s , prop ios p a r a rega los , b a t e r í a 
de c o c i n a de a l u m i n i o y e s m a l t e ; c o c l -
. r a s de e s t u f i n a K a r o g a s , h o r n o s p o r t á -
t i les , m á q u i n a p a r a h a c e r kekes . m o l -
des p a r a du lce s , h u l e s a l e m a n e s p a r a 
m e s a : c u b i e r t o s Y a t e s y p l a t a I n g l e s a , 
v a j i l l a s do l o z a y c r i s t a l . todo a p r e c i o s 
e spec ia les . E l L e ó n de Oro . F e r r e t e r f a 
y L o c e r í a , M o n t e 2. en tre Z u l u e t a y 
P r a d o . 
31 d 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZIUA 
Tel. A-1598. Snárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhaja? de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier dtro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es ¡a casa que más barato ven-
(LA CASA NUEVA) 
Préstamos 
Vende todos sus muebles, joyas y r»> 
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y ahorra-
rá dinero. Malo ja núm. 112, Habana. 
Teléfono A-7974. 
Ec la Hispano Coba le sobra a usted 
dinero, alquilando, empeñando, ven-
diendo y comprando sus muebles y 
prendas. Contadoras National de oca-
sión y cajas de caudales. Avenida de 
Bélgica nám. 37, antes Monserrate, 
Teléfono 8054. Losada y Hno. 
49919 H « 
LA CASA F E R R E I R O 
M u e b l e s y J o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
t ro C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s nuevos 
y usados , en todas cant idades , y obje-
tos de f a n t a s í a . Monte, 9. T e l . A-1903. 
49539 » e 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte", taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase i de trabajos, 
por difíciles que sean. Se esmalta, 
tapiza y barniza. Especialidad en 
envases. Teléfono M-1059. Man-
rique, 122. Guardamos muebles 
¿n depósito. 
4 &.. : 8 a 
de. 
San Ignacio núm. 18, Habana 
48127 31 d 
2550á Ind.-16 j i 
telf. A -
4 d 24 
J A g u l a r 72. a l tos . 
61211 27 d 
8642. 
Í1082 29 d 
G A K O A . S E V E N D E TTN J U E G O D B c u a r t o blanco p a r a seftbrita y un ¡ 
autop iano . c o m p l e t a m e n t e n u e v o , con 
SV v i t r i n a y ciento ve in te y c u a t r o • 
CpUos^ A n i m a s , 45, ba jos . 
A ' O N E C E S I T A V E N D E S N I C A M -
JLÍ b l a r Í'US muebles , por m u y poco d i -
nero. Y o s<» lo s dejo nuevos . R e p a r o , 
barnizo ("e m u ñ e c a , e s m a l t o en todos | 
colores, tapizo, enrej i l lo . M a n u e i F e r * 
n á n d e z . M3-nrique 52. T e l é f o n o M-44 4S. 
48763 4 e 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
S e m a n d a n a d o m i c i l i o co lombinos de 
h i erro . 4 pesoa. F i g u r a s . 26. entre M a n -
r i q u e y T e n e r i f e . T e l é f o n o M-9314. 
50bS3 3 e 
PA S A A Z O O A B S U S E S P E J O S B I E N y b a r a t o , l l a m e a E l B i s e l , ú n i c o 
p ü i e n t e a l e m á n en C u b a . V i z o s o y H e r - 1 
w-mo. A n g e l e s 4. T e l é f o n o A-5458. J 
P . ' 30 d I T 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
E n l a C a s a del Pueblo . F i s u r a s , 26, e n -
tre M a n r i q u e y T e n e r i f e , h a y en todas 
cant idades . T e l é f o n o M-9314. 
S I d 
"LA CASA DEL PUEBLO" 
P o r S400, le a m u e b l a su casa , todo nue -
v o y barnizado a mufleca, f i n a y son 
l a s p i e z a s s i g u i e n t e s : comedor . 9 p ie -
zas , cuar to . 5 p e i z a s . y s a l a . 14 p i e z a s 
N o t a : estos m u e b l e s son h e c h o s en t a -
l l e r propio de l a c a s a y por eso nadie 
puede c o m p e t i r con L a C a s a del P u e -
blo, que e s t á en F i g u r a s . 26. en tre T e -




Almacén de Joyería y Relojes 
H e b i l l a s , f rente de oro. g r a b a d a s , J6. 
H e b i l l a s , con l e t r a s eamal tadas . $10. 
J u e g o botones de pecnera . oro 15 k . 
l e t r a s g r a b a d a s , $6. L o s m i s m o s con 
l e t r a s e smal ta . $10. Se r e m i t e n al inte -
r i o r a l rec ibo de s u importe A l por 
m a y o r s e rec iben c h e k e s en pago de 
m e r c a n c í a , a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s 
PENABAD HN0S. 
Neptuno, No, 179. 
Teléfonos A-4956 y M-3707. 
H A B A N A 
C9798 ' 0 d- lo . 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 1 A N O Ü U U I A 
Compra y Venta de Fincas» Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
C E S O M C I T A T E K B E N O 5.000 O MAS 
O metros, que tenga chucho de ferro-
carril Tr¿to directo con propietario, 
dlndo detalles s i tuación terreno precio 
y condiciones Paso Dirección» A. S. O. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
51441 29 ' -
C O M P R O R A P I D A M E N T E U N A C A -
C ^ c esquina en la Habana, que no 
oase de $7.000. 6 un terreno. Señor Ma 
?rero. Salud. 231. Teléfono A-0:,5. T r a -
to directo. 9Q H 
oiZ2S S 
T I E N D O , E N J E S U S E E I i M O N T E , E N 
\ la Avenida de Serrano, entre las I 
dos lineas, una casa toda de citarón. 
19.000 pesos, y varios solares a precio 
de situación. Informes, en Serrano, 11. 1 
De 11 a 1 y de 3 a 5 p. m. Sábado y ! 
domingo, de 1 p. m. 
50869 1 4 e 
SA N F R A N C I S C O E N T R E 10 Y 11, Reparto Lawton, se vende un solar 
con arrimo de manipostería, de 180 me-
tros. E l dueño en Octava número 21, 
entre SanFrancisco y Milagros. 
51284 27 d 
CTB D E S E A A l Q U I I i A R O C O M P R A R 
S un^ m f a " " c a de la Habana Tle-
ne que tener seis o más cabal lerías y 
c lrca de la Calzada. Jrato directo con 
BU dueño. Informan: Apartado 264. H a -
bana. OD H 
51200 Z5 a 
O E D E S E A C O M P R A R A P R E C I O D E 
¡*N situación una casa cuyo valor no 
« c e d a de $16.000 a $18.0^0 situada 
desde Galiano al muellej Informa F . 
Montes, teléfono M-9078. o por correo 
al Apartado 50. enviando todos los da-
tos. 
DOS P R O P I E D A D E S E N GANGA E N Correa, gran casa de 14 por 30. con I 
jardín, portal, sala, hall, seis cuartos, 
comedor, garage, traspatio, moderna, i 
Vale $25.000 y se da en $18.000. E n 
Agular cerca del Palacio, Casa de tres 
pisos, modernizada, vale $35.000. Se da , 
en $25.000. Este sacrificio es por ur- ' 
gencla de dinero. También un solar de 
esquina en Correa de 18 por 21. por lo 
que den. L u i s Suárez, Habana, 89. 
50709 - 27 d 
RE P A R T O B U E N A V I S T A MUY P R O xlmo al Hotel Almendares con fa-
bricación enfrente y al lado se tras-
pasa el contrato de dos solares por 
lo entregado. Informan: Teléfono M-
1187. 
51066 81 d 
JA R D I N E R O S . A R R I E N D O T E R R E -nos con agua, buena calidad, en Na-
ranjlto. Teléfono 1-2679 e 1-1539. 
51009 31 dlc. 
f PIÑON Y MARIN 
i Nos hacemos cargo de vender cual-
¡ quier clase de cstablecimuiento, con 
i prontitud y reserva. Escríbanos y pa-
saremos a verle. Café Belascoaín y 
San Miguel. 
50482 1< e 
C E V E N D E N CASAS C H I C A S . NO BO- i 
>J mos corredores. Labrador y Hno. S 
Rafael 143, bajos, de 12 a 2. 
5050 / i e 
51058 29 d 
COMPRO CASAS E N l A H A B A N A de todos tamaños. No admito corre-
dores y doy dinero en hipoteca al 9 
por ciento. "Todo con mucha reserva, 
informes. San Rafael y Aguila bodega, 
altos, de 12 a 3. Teléfono M-9237 y 
A-0436. Juan Budo. 
49 746 iL a 
C O M P R O U N A C A S A 
oue tenga sala, saleta y tres cuartos y 
que no pas« de 7 mil pesos, en el Ce-
rro o JesC." d-1 Monte, o / « l u d í I n -
forman en Amistad. 136. B . dlc 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
S e v e n u e n , j u n b ^ o s e p a r a d a s , 
dos c a s a s d e p l a n t a a l t a , d e r e -
c i ente c o n s t r u c c i ó n , f a c h a d a d e 
c a n t e r í a y techos m o n o l í t i c o s . E s -
t á n s i t u a d a s e n l u g a r c é n t r i c o , 
c e r c a d e l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l y 
P a r q u e d e l a P u n t a . T r a t o d i r e c t o 
c o n los i n t e r e s a d o s . I n f o r m e s : 
L o n j a , 4 2 8 y 2 9 . 
C10178 19d.-17 
SE V E N D E N 6.000 M E T R O S S E T E -rreno fcn Regla cerca do los muelles 
de Pesser a continuación so venden seis 
casitas de madera con todos los aervi-
clos sanitarios con 6.000 metros de te-
rreno. También un solar con 13 metros 
de frente por 40 de fondo. E s de esqui-
na e Informan en Maloja, 68. altos. 
50807 28 d 
RE P A R T O A L M E N D A R E S . V E N D O dos solares juntos o separados con 
frente a la doble linea de tranvías , cer-
ca del hotel Almendares y de los Par-
ques. Otro solar a una cuadra de la l i -
nea y dos del Parque Japonés, y dos 
m á s juntos en el Reparto L a Sierra 
cerca del tranvía y del ra>"qu^ todos 
se realizan a precios de s i tuación, con 
una parto de contado y el resto a 
plazos cómodos. Más informes. D. A r r u -
gaeta. Prlmelles. 43, Cerro. 
50874 30 d 
Nicolás de Cárdenas y Horacio A. Xa-
bares. Hacemo* toda clase de nego-
cios de venta e hipoteca de propie-
dades. Ofrecemos dinero sobre casas 
con buenas garantías. Informan en 
Iteercaderes 11. Telf. A-2091. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
Alárqu^z, Cuba. S2. 
48392 t « 
EN 2,500 P E S O S V E N D O L A P A R T E mía de un negocio que deja 300 pe-
sos mensuales. Informa: San Isidro, 30. 
50592 27 d 
ES T A B L E C I M I E N T O P R E P A R A D O para v íveres y ferretería. Instalado 
en edificio propio, en esquina, sin comí-
1 potencia, con gran barriada en el Vedado, 
i so vendo o admite socio, cuyo capital no 
! sea menor do cinco mil pesos. E s t á ya 
'surtido do ferretería y puede abrirse en 
j 24 horas. No trato con ninguna perso-
i na que previamente no presente u ofrez-
i ca buenas referencias comerciales. D l -
! rlglrse al señor Arturo Romero, callo 
Quinta, entro Diez y Doce. Vedado. 
50544 27 d 
GANGA V E R D A D . V E N D O E N L O mejor de la calle de Flores un te-
rreno con acera, alumbrado, rodeado de 
grandes ahalets, pegado a Correa; tie-
ne 11 de frente por 37 do fondo; no 
se yendo, se regalli a precio do mora-
toria. Se da a $7.50 como úl t imo pre-
cio. Informes en Infanta 22. entre Po-
zuela y Santa Teresa. L a s Cañas. No 
corredor. 
V f S O O C I O . S E DA A L P R E C I O D E 
J3( costo, un loteclto a 20 pasos do la 
Fuente Luminosa y a otros 20 de la 
l ínea do los tranvías . (Setecientas cin-
co 32—100 varas, a $3.70. Hay quo 
pagar la mitad de su valor a razón do 
$30 mensuales y el resto al contado. 
Informan teléfono A-6006. Sr. Moría, 
Arbol Soco y Peflalvor, garage, a to-
das horas 
50690 29 d 
A D O L P O C A R N E A D O , E L C C R R E -
».X dor más antiguo, con 25 años de 
práctica, seriedad y honradez en todas 
las operaciones. Tengo cafés de todos 
l.roclos, vidrieras de tabacos y ciga-
:ros. Precios módicos. Carneado. 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca on to-
dos pur.tos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Prés tamos a 
propietarios y comerciantes en pagarés, 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en la^ operaciones. Be-
lascoaín, 34, altos, de 9 a 11. Juan Pfr-
rez. 
T J N MT'Vi.ON D E P E S O S P A R A H I -
U pote jas, compra de casas, terrenos, 
colares, fincas rúst icas . Reserva, pron-
itud. Havana Buslnnes Company. Bol í -
var. 58, K l Lucero, A-9115. 
50161 4 ene. 
Dinero en hipotecas se facilita en to-
das cantidades. Habana, barrios y 
repartos, al precio más bajo en pla-
za; operaciones en 24 horas, con gran 
reserva. Informan en Real State, Agua-
cate, 38. Teléfono A-9273. De 9 a 10 
y de t a 3. 
50024 " 28 d í a 
Por $6.300 a m,«dia cuadra de Belas-
coaín, vendo una casa. Tiene portal, 
sala, comedor, tres cuartos, pisos mo-
sakos, ázoe ta y bueno» servicios sani-
tarios.' Llanes. Lealtad 176. M-2632. 
51469 29 d _ 
GA N G A : S E V E N D E E N E L C E R R O una esquina con establecimiento, to-
da de mamposterla y azotea, calle as-
faltada, punto comercial, a tres cuadras 
de la calzada, en $5.500, pudlendo dejar 
parte en hipoteca. Informan en Infan-
ta, 22, entre Pezuela y Santa Teresa, 
E n L a s Cañas. 
DOS CASAS M O D E R N A S D E DOS ventanas, a $3,750. Se venden en lo mejor del Cerro y próximo al paradero, 
de 6 por 15, gran sala, saleta, dos 
buenas habitaciones, cocina y taño . Ser-
vicios modernos. Directo. Rivero. O Rel-
lly. 4, altos. Teléfono A-5562. 
51313 i l A -
V I B O R A . A P R E C I O D E L D I A 
V vendo en lo mejor de Lawton las 
casas San Francisco, 144 y 146, acaba-
das de fabricar, citarón, portal, sala, 3 
cuartos, comedor y buen baño. Para 
verlas, el dueño vive en el 168 de la 
misma calle. - _„ . 
51321 SO d 
SE V E N D E , E N L O M E J O R D E L A Víbora, una hermosa casa modérna. 
Tiene diez metros de frente todo de 
cantería; jardín, portal, sala, saleta y 
cuatro cuartos. Vale catorce mil pesos 
y so da por $8,500. Es tá vacia. Dirigir-
se al escritorio del señor Llano. Prado. 
109, bajos. 
51430 31 d 
J~ E S U S ~ D E L M O N T E . S E V E N D E E N lo mejor de la Calzada, dos casas an-
tiguas, juntas o separadas, a la brisa; 
tienen las dos 604 metros, 17 de fren-
te, cerca do -la Igh^la. Su dueño, San-
ta Catalina, número 65, entre Zayas y 
Caballero. Reparto Mendoza. Víbora. 
51444 1 e _ 
\~ " I B O R A . R E P A R T O MENDOZA. S E vendo a precio del día un bonito 
chalet en la Avenida de Santa Catalina 
número 65. entre Caballero y Zayas* 
compuesto de jardín, portal, recibidor, 
sala, hall, cuatro cuartos grandes, dos 
baños para familia, salón de comer, 
dos clasets, pantry, cuartos y servi-
cios de criados. Entrada para auto. 
Tranvía en la esquina, cerca de los 
parques. 812 varas. Su dueño, en el 
rhismo. " 
51445 1 « , 
SE V E N D E , E N E L R E P A R T O L A W -ton, en la Víbora, tres cuadras de la 
Calzada, una casa de mamposterla y "azo-
tea, en 6.000 pesos. Tiene frente de 11 
metros y se compone de sala, comedor, 
4 cuartos, baño, cocina y patio. L u i s de 
la Cruz Muñoz. Jesús del Monte, 368. 
Teléfono 1-1680. 
51290 27 d 
\~ REDADO. E N L O MAS SANO, CA3kLE 29 entre A y B, acera de sombra, 
a una cuadra del tranvía doble de 31. 
se vendo cómoda casa terminándose do 
fabricar, cuatro habitaciones, baño mo-
derno, sala, hall, comedor, pantry, co-
cina, dos cuartos y baño de criados y 
garage para dos máquinas. Solar com-
pleto, 683 metros. Precio $27.000. Pue-
de dejar $15.000 en hipoteca. Se puede 
ver a todas horas y se Informa en la 
misma. Teléfono F-1742. 
51251 28 d 
\ 7'ENDO E N $7,000 P E S O S Y R E C O -nocer 5,000 al 10 por ciento y frente 
al parque Felipe Poey, casa do dos 
plantas. Tiene cada planta, 3 cuartos, 
sala, saleta, cuarto baño intercalado, 
gran cocina, buen patio, escalera már-
mol, cielo raso y techos monolít icos . 
Su dueño: Fábrica y Santa Felicia, 51, 
altos. Rivas. 
51247 1 o 
EN E L C E R R O , GANGA V E R D A D , Vendo una casa de sala, comedor y ¡ 
dos cuartos, cocina y servicio sanitario; | 
toda de mamposteffa, en $4.300. Infan-1 
ta. 22. entro Pezuela y Santa Teresa, | 
Corro. L a s Cañas. 
f^ANG/V V E R D A D ! E N E L C E R R O , ' 
VJT vendo 11 metros de fronte por 28, 1 
de fondo en la Avenida de Prlmelles, ' 
punto Inmejorable. Se da a cinco pesos 
cincuenta centavos. No es vender, es 
regalarlo. E s llano. E l que venga se1 
queda con él. Para Informes: Infanta, I 
22, entre Peznela y Santa Teresa, Cerro, I 
L a s Cañas. 
O E V E N D E N DOS S O L A R E S A S O S 
O cuadras del paradero de Orftla, de 
6 metros de frente por 22 112 do fon-
do y uno do esquina, de 8 metros de 
frente p^r 22 y medio de fondo. Infor-
man en San Rafael y Marqués Gon-
zález, locería. 
50110 29 d 
EN L A P L A Z A Y C A L L E R E A L D E Marlanao, vendo solares, cinco pe-
sos vara. Tengo $200.000, para hipoteca. 
Prlmelles. 14. Teléfono 1-8353. de 12 a 
3. García. 
50271 25 d 
Q E V E N D E TTN S O L A R E N L A OA-
O lie do Rodríguez, entro Guasabacoa 
y Herrera. Informan en Buenos Aires 
número 7. Vllagran. 
49382 S « 
R U S T I C A S 
TE N G O MAS D E M I L E O D E G A S , dos-de 1000 pesos hasta 25.000 al con-
tado y a plazos. Informan Zanja y Be-
lascoaín. Adpifo Carneado. 
TE N G O U N A B O D E G A E N $5.000 can-tinera y bien surtida. Lo queda de 
a'quller $115 al mes. para cambiar por 
una finca urbana de ese precio. Inror-
ina Adolfo Carneado, Zanja y Belas-
coaín. 
17 N $4.750 TTNA B O D E G A B U E N pnn-to y bien surtida. L e queda de a l -
quiler cien pesos mensuales. A l con-
tado y a plazos .Informa Adolfo Car-
neado. Zanja y Belascoaín. 
US T E D Q U I E R E C A M B I A S S U B O -dega porque no quiero estar m á s en 
eso punto.' Tengo buen negocio. Véame 
y so convencerá. Informa Adolfo Car-
neado. Zanja y Belascoaín. 
50078 29 d 
\ T E N D O E N E L C E R R O U N A P A R -' cela de terreno de siete y medio do 
frente por treinta y ocho de fondo, me-
tro a cinco pesos cincuenta centavos ^ 
otra de diez pesos el metro. Informes: , 
Infanta, 22, entre Pezuela y Santa To- I 
resa. No corredor. 
50857 30 d ^ I 
E V E N D E L A CASA L I N D E R O , 14, ¡ 
frente a Belascoaín, en 6,000 pesos,, 
Con sala, comedor, 3 cuartos y servicios. | 
Su dueño: Santos Suárez. 96. entro Du-1 
rege y San Julio. .' 
51137 2 o | 
1 
VA L E 1 200 P E S O S . L O D O Y E N 800; parto a plazos, sin Interés, un so-
lar de 10 por 40, llano y cercado, junto 
al chalet de Menocal, en Arroyo Apolo. 
Informan en la bodega Los Castella-
nos. Aniceto Lozano y Oquondo. 17. a l -
«.os. M. Gómez. 
51099 26 dlc. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -bacos, cigarros y quincalla, en 700 gesos, por el dueño tener otro negocio, uenas ventas. No trato con persona 
paluchera. Villegas, 58 esquina a Obra-
pía, café y restaurant. E n la vidriera, 
informan. 
51292 28 d 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas? P E R E Z ) 
¿Quién compra casas? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compra fii\cas de campo? P E R E Z • 
¿Quién toma dinero en hlpotoca? P E R E Z | 
Los negocios de esta casa son serlos 
y reservados. 
FI N C A G R A N D E : D E 190 C A B A L L E -rías, en Vuelta Abajo, so vende en 
proporción. Superior para crianza. Más 
pormenores en el buftte del señor Bení-
tez. Empedrado, 30, altos, do 8 a 10 y de 
3 a 4. Teléfono M-2270. 
50999 27 dlc. 
POR L I B R E T A S D E L A C A J A DB Ahorros del Centro Asturiano y por 
Acciones de L a Polar, cambio casas, 
fincas rúst icas y solares, todo do prime-
ra. Te lé fonos A-1870 y A-8306. Tr in i -
dad, 22, entre Consejero Arango y Car-
vajal, Cerro. 
C10272 15d.-21d 
SE V E N D E U N K I O S C O D E B E B I D A S una bodega cantinera, un café cén-
trico y una vidriera de tabacos, una 
gran casa. Se da barata o informan tn 
Corrales y Factoría, café, do 12 a í y 
de 5 a 8. Sr. Manso. 
51278 8 e 
SE V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S en Sitios y San Carlos, por no po-
derlo atender su dueño. Se da por poco 
dinero. Informan en el mismo. 
51221 * 27 dlc. 
Q E V E N D E , E N E L R E P A R T O D E 1 
0 Fernández, casa de portal, sala, co-
medor, dos cuartos, cocina y servicios, j 
sobre 714 metros de terreno, en $5.J00.1 
Informes, en la callo Perkins, 12. Lu-1 
yanó. , 
50374 26 d 
Hermosísima casa chalet, fabricada 
para habitarla su dueño, sólida cons-
trucción, bases de concreto, siete her-
mosas habitaciones, espléndido come-
dor, tres baños, garage, árboles, etc. 
Situada en el mejor lugar de la Víbo-
ra y frente a un hermoso parque. Se 
vende por tener que ausentarse su due-
ño. Pueden dejarse 25.000 pesos en 
hipoteca al 6 por ciento y muy poco 
de contado. Informes, P. Castro, Luz, 
42, altos. 
. . . . 27_d__ 
BU E N N E G O C I O . ¿QUIERE T E N E R su dinero seguro y bien colocado? 
Adquiera un lote de terreno do tres mil 
i'ietros c.->r tres casas y arbolado, dos 
ganan a ^32 y una $22 a cinco minutos 
'dt bahía y buena comunicación; con la 
| seguridad de un gran porvenir en no lo-
i jano tiempo. Hay necesidad do vender 
esto, por 10 cual se cede barato. R. 
Allonca. Al Castillo número 34. Guana-. 
1 acca. 
50057 29 d 
RU S T I C A S . P O R M I L P E S O S R E & & -ifa, cedo acción finca de una y me-
dia caballería, quedan seis años . Renta 
diez y seis pesos mensuales. Informan 
teléfono A-2303. 
50852 30 d 
I" ^ I N Q U I T A S B A R A T A S . E S MAS" S X -ludablo vivir fuera de la ciudad. 
Usted puede hacerlo comprando una 
finquita en el Wajay, todas con fren-
te a la carretera, a 30 minutos de la 
Habana. L a mejor v ía dr cofunicaclón 
de la Is la. Gran arbolado, luz, magni-
fica agua y la gran ventaja do pagarla 
a plazos muy cómodos. Solamente diez 
p(,r ciento de contado y el resto en 4 
años. Para más Informes: Habana 82. 
C 9563 30 d 30 n 
SE V E N D E U N A C U A R T E R I A D E madera que produce $40 mensuales, 
y puedo producir $70. Tiene pisos de 
mosaicos, y teja francesa; es tá en el 
Reparto L a s Cañas. Su precio, 2,500 pe-
sos. Informan: Chacón, 23; cuarto, 8. 
51118 29 d 
SE A L Q U I L A N DOS M E S I L L A S E N el Mercado Unico, a peso cada una. 
Informan: San Francisco, 140. Víbora. 
51140 27 d 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
T ? N E L N U E V O V E D A D O V E N D O cha-
JTJ let acabado de fabricar, con 535 va-
ras. Jardines, portal, sala, garage, tres 
habitaciones, baño Intercalado, cuarto 
y servicio de criados, cuarto de desaho-
go, cielo raso decorado. Punto ideal pa-
ra el que tiene niños, con' 4 mil pesos 
y el resto en hipoteca. E n Línea de Ma-
rlanao esquina a 10, Almendares, V i l l a 
Josefina, y San Miguel y Belascoaín, 
sastrería, A-7964. 
61219 27 dlc. 
¡Oportunidad única. En pueblo prós-
pero de la línea central, provincia de 
Oriente se venden tres casas una acá. 
bada de fabricar y dos con negocios 
en marcha. Para más informes, diri-
girse a Juan Oller, Gran Hotel Rin-
cón, provincia Habana. 
51160 7 e 
Se venden en la Víbora para estrenar 
en Año Nuevo cuatro preciosas casas, 
situadas en las mejores Avenidas de 
Lawton, chalet con entrada, garage, 
$6.800; otra $6.500; otras dos a 
$4.800; todas con portal y baños 
completos, con elegantes decoracio-
nes. Son las cuatro gangas del año. 
Informa: Chaple, Concepción, 29, en-
tre San Lázaro y San Anastasio. Telé* 
fono 1-2939. No corredores. 
51194 27 d 
* \ 7 E N E O E N ANIMAS C E R C A D E G A -
• llano, buína casa de una planta, 
con comercio, 276 metros, $20.000 y re-
conocer hipoteca; otra antigua en L a -
gunas 14 por 23 metros, barata. Otra 
con medida ideal 5 y medio por 27 me-
tros, para reedificarla, en Escobar cer-
ca de San Lázaro, en $10.000. E n Nep-
tuno entre Gervasio y Belascoaín, dos 
plantas, 276 metros, $31.000. Otra Re-
parto L a s Cañas, sala, saleta y dos 
cuartos. $3.000. E n Es tévez 6 y medio 
por 31). cinco cuartos. $10.000. Casitas 
en el Vedado desde $7.000 a $18 000 
Otras hasta $250.000. E n solares tengo 
muchos y los mejores y más baratos en 
el Vedado, de esquina y centro en 21, 
23 y 25, antes de Paseo a $25 v $30 el 
metro, con poco do contado. Mucho di-
nero para hipotecas al mejor tipo. T r i a -
r a . San Indalecio 11 y medio Telf I -
1272. 
51206 2 o 
SE V E N D E UNA B O N I T A CASA l í N lo mejor de la Víbora, calle San I n -
dalecio entre Encarnación y Cocos, con 
rortal, sala, tres cuartos, comedor, buen 
bafio con bañadera y servicios de cria-
dos F|-ecio sin rebaja, $9.000. Informan 
Encarnación y San Indalecio, altos de 
la bodega. Hay una más pequeña cen 
dos cuartos. $6.500. 
43193 s e 
A V E N I D A D E S E R R A N O 
e s q u i n a a Z a p o t e s 
So vendo un chalet, construido a to-
do lujo, fabricación do primera, cons-
ta de seis habitaciones en los a l -
tos, doble servicio, garaje con cuar-
to y servicio para criados, rodeada 
de Jardín. 
L a llave en el mismo. 
Informes: Obispo. 93. " E l Modelo". 
B0128 " 29 d 
\ HENDEMOS TTNA F I N C A U R B A N A de 6.400 varas en el centro do la 
Habana. Teléfono A-8256. San Rafael 
143, de 12 a 2. 
¡•0507 i « 
S O L A R E S Y E R M O S 
VE N T A . V E N D O DOS S O L A R E S Sin gravamen ninguno en el R^oarto 
Mantilla. Informes, hotel " L a Esiíera" 
Dr. E . Sansaricq. 
51360 8 « 
BO N I T 0 3 ~ B A R A T O S v"SIN I N T E R E S vendo tres solares, una esquina de 
11 por 31, cuarta ampliación do Lawton 
callo A entre 12 y 13, tres cuadras del 
tranvía; Lawton Batista, $15 mensua-
les y $5 semanales. Solá, Obispo, 59, 
altos. Departamentos del 8 al 10. Telé-
fono A-9695. 
_ 51368 30 d 
R E P A R T O MENDOZA. S E 
vende un solar a precio de situa-
ción, en lo me.|)r de la Avenida de San-
ta Catalina, entre Zayas y Caballero, 
a la brisa, cerca del Parque, 790 varas. 
17 de frente. Su dueño al frente. Santa 
Catalina únra. 65. 
51444 1 « 
O E V E N D E E N E A V I B O R A , R E P A R -
\3 to Mendoza, calle Milagros, cerca del 
tranvía y del Parque, un solar de 14 
por 47 varas, a $7 la vara. So admiten 
$2.000 de contado y el resto en men-
sualidades de 100 pesos. Unico solar en 
la cuadra sin fabricar. Lu i s de la Cruz 
Muñoz. Jesús del Monte. 368. Teléfo-
no 1-1680. 
51291 , 27 d 
" C A M B I O U Ñ S O L A R 
por una máquina, que sea propia para 
alquiler. Informa: señor Piñón, café 
Belascoaín y San Miguel, de 8 a 12 y de 
1 a 4. 
51013 6 en. 
AT E N C I O N . G R A N O P O R T U N I D A D . Con poco dinero se vende una fon-
da y café y un puesto de frutas y una 
carretilla con venta en la callo. Si quie-
ro ver al dueño. Zanja 107. pregunto por 
Alvarez. 
61363 3 e 
VE N D O UNA XlDDEGA B I E N S I T U A -da, de Reina a Monte y de Aguila 
a San Nicolás , gran cantinera, magní 
flca venta diarla. Para tratar, dirigir-
se a Manuel Pazos, Manzana de Gómez. 
226. te léfono M-1107 y M-3672. 
61384 29 d 
SE V E N D E U N A PONDA E N P U N -to comercial, por ausentarse su due 
ño para España. Informan en Egldo 5, 
L a Cuchilla. 
51393 29 d 
OP O R T U N I D A D M A G N I F I C A . I N -dustrla acreditada lucrativa, en po-
blación importante de la provincia do 
la Habana. Se traspasa en $2.500. T r a -
to directo. Informes: Prado número 101 
barbería, pregunten por Forné. 
51389 l _ e 
GANGA. P O R NO P O D E R L A A T E N -der. vendemos una f á b r i c a . d e pan-
tuflas, p»/jparada para funcionar. Casi 
toda la fabricación que hagan la com-
pramos. Urge cerrar negocio. Valor 
aproximado, $1.000. L a Nueva Cubana. 
Belascoaín . 56. 
61351 29 d 
POR E M B A R C A R P A R A E S P A Ñ A vendo fábrica de helados con poco 
dinero, es tá en el mejor punto de la 
Habana. Tiene tres carritos. Como gan-
ga se puede comprar. Razón: Molino 
Rojo. Tiro al blanco. 
51413 1 e 
M A N U E L L L E N I N , C O R R E D O R 
Vende y compra casas, solares, bode-
gas y demás establecimientos. Serie-
dad y rapidez en los negocios, según 
saben sus clientes. Figuras, 78. A-6021, 
Cerca de Monte. 
N O C O M E T A E L E R R O R 
No cometa ©1 error de comprar bodega 
. sin verme a mí que lo fac i l i taré buen 
i negocio en beneficio do sus Intereses 
y quedará agradecido Figuras, 78. Te-
léfono a A-6021. Manuel Llenín. 
B O D E G A , L A W T O N , V I B O R A 
E n $6.500 la mejor bodega del Reparto 
de Lawton. Cantinera. Vende 100 pesos 
diarlos. Sin fiados. No paga alquiler. 
Se vende a prueba, a comprador serlo. 
Figuras. 78. Manuel Llenín. 
E N J E S U S ' D E L M O N T E 
E n $4.000 bodega; otra en $4.200. Sola 
en esquina, cerca tranvía. Casas moder-
nas. Son barat ís imas. Figuras. 78. Te-
léfono A-6Ü2]. Manuel Llenín. 
B O D E G A E N E L V E D A D O 
E n $3.500. bodega bien surtida, sola en 
esquina, casa moderna. Vende 70 pesos 
diarlos, garantizados; a prueba. Una 
cuadra del tranvía Vedado. Figuras. 78. 
Teléfono A-6021. Manuel Llenín. 
B A R R I O S A N T O S S U A R E Z 
A $5.600 cada una. dos bodegas, solas 
¡ er esquina, casas modernas, contratos 
' largos, alquileres baratos, en el gran 
larrio Santos Suárez. Figuras. 78. Te-
léfono A-6021. Manuel Llenín. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n $4.200. bodega, cerca oo Vives; otra 
en $5.000, en Belascoaín; otra, en $9.000, 
en Trocadero. L a s tres son muy can-
tineras. Figuras, 78. Manuel Llenín. 
5uS94 30 dlc. 
A D M I T O C H E Q U E S 
Libretas y binoso do todos los bancos, 
a la par, en pago do solares de esqui-
na y de centro, en la prolongación del 
Vedado, con frente a las l íneas y a los 
parques. E s terreno llano y de gran 
porvenir. Para Informes y planos: José 
Piñón, café Belascoaín y an Miguel, de 
8 a 12 y de 1 a 4. 
51013 5 en. 
Regalo de Pascuas. J 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A ^ á V ^ r e R ^ 
I Precl0 *300- Informan: Glorié 
tos. ^ aL 
Q . R . S . 
L O S M E J O R E S R O L L O S 
P a r a A u t o p i a n o 
D I S C O S 
A u t o p í a n o s , P i a n o s y V i c t r o l a s . 
A P L A Z O S 
P i a n o s d e a l q u i l e r 
M . y G . S A L A S 
S a n R a f a e l , N o . 1 4 . 
C10440 5d.-27 
OJ O ! NO P I E R D A S U T I E M P O Y E S -to buen negocio. Invierta su libreta 
de la Caja de Ahorros del Centro As-
turiano en un negocio quo lo produz-
ca buen n i terés desde el primer mo-
mento. Véanos hoy con la seguridad do 
hacer el mejor negocio que hay en pla-
za .Medel y Ochotarena. Obrapla, 98, al-
tos; departamento L 
60265 16 • 
Autopiano. Se vende por la mitad de 
fu costo con acción Standard. 88 no-
tas banqueta y 40 rollos. Escobar 170, 
altos, de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 
p. mu 
47702-3 30 n 
S 
S APXNAN Y R E P A R A N PIANOS, 
atención y precios reducidos Huberto do 
Blanck. Reina, 83, Habana. Teléfono M-
9375. Nuestro lema es complacer al 
cliente. 
49455 t • 
50870 
GRAPOPONO V I C T O R ^ Con varina Hío , ' BE V T con varios diseso d4 
Se51dia22barat0- ^ ^ X ^ t S l 
P I A N O S D E A L O J I L E R 
V I U D A D E C / U l R E R ^ 7 r 
P r a d o , 1 1 9 . T e L A ^ 
J O S E I L L A S ? 
Reparador do Instrumento», A , 
para Bandas y Orquestas F a c l l ^ ^ e » 
el exprés para enviar y reo1K,iIa*«S 
27. Güines. Informes, en u 
Aguila, 99. bajos. ' n la Habaní 
E0193 
15 , 
C 9 429 " d 23 B 
O E l D I A R I O D E L A MAR¡ . 2 
Q N A lo enenentra usted ea n 
Q cualquier p o b l a c i ó n de 1* n 
O R o p ú b l l c n . S 
a o o o o o & o o o o Q a Q Q ^ 
PARA LAS DAMAS 
C O C I N A D E G A S 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañerías, 
quito el tizne y explosiones. Instalacio-
nes e léctr icas de todas clases. R . F e r -
nández. Teléfono 1-3472. 
51323 81 d 
C O C I N A S D E G A S 
Limpieza y arreglo de cocinas y calen-
tadores: quito tizne y explosiones a los 
quemadores; doy fuerza do gas, saco 
agua de la cañería. Instalaciones en ge-
neral. Te lé fono 1-1064. Francisco Fer-
nández. . . . 
51390 ^ 30 d 
E N T A D E DOS M A G N I F I C O S 
mantones de Manila, en 550 pesos. 
Aguacate, 86, altos, darán razón de on-
ce de la mañana en adelante. 
51470 81 d 
Peluquería Costa, de señoras y niños. 
Pelucas, postizos, bisoñes, peinados, 
tinturas, champóo, peinetas, produc-
tos de belleza, especialidad en teatros 
y el depósito de la tintura Pilar. In-
dustria, 119, teléfono A-7034. 
50980 31 d 
PE I N A D O R V P E I N A D O R A M A R C E A a domicilio, $1. llamen por el te lé-
fono A-7882, Fotograf ía de Del Pino. 
A la vez pueden servirse de los pro-
ductos Ellzabeth Arden. También so 
hacen aplicaciones de tintura vegetal 
Pi lar en todos los colorea por $2 o S3. 
Toda cliente que deseo arreglarse o 
comprar postizos debe consultar con el 
peinador de la casa Del Pino. Buen ser-
vicio, mucha economía. Se pelan los 
niños a $0.50 asi como rizamos mele-
nitas y acudimos a domicilio. Llame al 
teléfono, A-7822, San Miguel 53, Ha-
bana. 
C 10420 7 d 26 
VtOONIZAOOR Otl BCNO MATCRMO 
U UNICO PREPARADO CON a CUAL TOM 
MADRE PUEDE LACTM « SU MIO 
M mu a TODAS us FAOUCUS 
C10422 4d.-25 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singor. Agente Rodríguez 
Arias. So enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singor nue-
va, sin aumentar el precio, a l contado 
o a plazos Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Av í seme por correo o al teléfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estrel la , 
Joyería el Diamanto. SÍ me ordena iré 
a su casa. 
51041 21 d ía 
MO D I S T A ESPAttODA T R A B A J A E N toda clase do vestidos do señoras. 
Empedrado. 41, altos 
50232 30 d 
GANGA V E R D A D . B O D E G A , V E N D O en tres mil peso, con 4 años y me-
dio de contrato, no paga alquiler y tie-
ne mucho barrio, a tres cuadras Calza-
da Jesús del Monte. Marín y Piñón. Ca-
fé Belascoaín y San Miguel. Do 8 a 11 
>' ( ^ W a 4. 
5l4¡)9 1 e 
EN E O S PINOS, C E R C A E S T A C I O N traspaso contrato hermosa esquina 
662 varas. Hay pagados $406. Lo cedo 
por menos. Esto es ganga verdad. In-
forma Pedro Lamas, Monserrato y L a m -
parilla, billetes. 
60658 5 e 
T r E N i ^ i M O S v n r r B U É Ñ A S _ V I D R I E -
V ras de tabacos y cigarros, desde 800 
pesos hasta 2,500 pesos, con buenos con-
tratos y poco alquiler. Pifión y Marín, 
c a f é . b e l a s c o a í n y San Miguel. Do 8 a 11 
y de 2 a 4. 
51459 1 e 
U N B U E N N E G O C I O 
E n Camagüey so vende un gran esta-
blo compuesto de 14 coches y 22 caba-
llos. Todos los coches en muy buen 
estado, dos de ellos nuevos, acabados 
de vestir y pintar. Tiene dicho establo 
taller propio con todo cuanto pueda ne-
cesitar para trabajar. Tiene, además , 
un completo surtido de materiales de 
ledas clases. E n la Habana puede dar 
informes el señor Arturo Joan, calle 
Oquendo número 32-A. E n Camagüey, 
Santa Rosa, número 66. 
60611 27 dlc. 
L a mejor peluquería para n iñas y ni-
fios es la "Peluquería Par i s i én ' , Salud, 
47, fronte a la Iglesia de la Caridad. 
E s t á a cargo de hábi les peluqueros, 
que cortan y rizan el pelo al verdadero 
estilo de París . 
A todos los niños que son clientes de 
la "Peluquería Paris ién" se les obsequia 
con vales para la acreditada "Fotogra-
fía Del Pino*' o para los Caballitos do 
la Punta. 
Siendo la mejor Peluquería y ofre-
ciendo tantas ventajas, so explica todo 
el mundo por qué la "Peluquería Par i -
s ién" es la quo prefieren las familias 
habaneras. 
C10409 3d.-25 
SO M B R E R O S D E S E S O R A S T Nlf^OS se adornan desde 60 cts. y se re-
forman dejándolos nuevos, desde $1.50 
y se hacen nuevos desdo $2.50. Sra. 
Gutiérrez, Aguiar, 72, altos. 
51212 27 d 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
COCINAS D E GAS. TODO C U A N T O se relacione con cocinas y calenta-
dores. Pronto, bien y barato. Vendo mo-
linos franceses números 3 y 4, y moto-
i res eléctricos. Instalaciones y repara-
1 clones e léctr icas y mecánicas . Callo C, 
(número 200, entre 21 y 23, A. Zulueta. 
Teléfono F-1805. Vedado. 
61129 2_e_ I 
D O B L A D I L L O , F E S T O N , P L I S A D O , 
Dobladille de ojo de todos anchos. P l i - | 
sado de vuelos y sayas. Se forran bo- i 
roñes. María L . Sánchez. Los trabajos ' 
del Interior se remiten en el día, Jesúa 
del Montf, 460. 
48527 1 en. 
SE D A N H A S T A $50.000 E N H I P O T E -ca, sobre casas en la Habana y Ve-
dado. Informes: Notarla doctor Rodrí-
guez Ramírez. Habana, 123, altos. Te-
léfono A-8701. 
61436 2 d 
T > U E N A B O D E G A A TTNA C U A D R A 
J O de Belascoaín, vendo en $6.500, tres ' 
mil al contado y el resto a plazos, buea , 
contrato y poco alquiler. Piñón y Ma-1 
rín. Café, Belascoaín f San Miguel, de. 
S a 11 y de 2 a 4. 
51459 1 e j 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R S E se vende una casa de comida amuebla- I 
da. Se da barata. Tiene poco alquiler. I 
Informan en la panadería Santa Cía- ¡ 
ra, Sol, 39, entro Compostela y Haba- : 
na. • 
51031 28 dlc. 1 
DI N E R O E N H I P O T E C A : S E N E C E -sita colocar varias cantidades a un 
interés módico. Se desea tratar direc-
tamente con los interesados. Dirigirse 
al escritorio del señor Llano. Prado, 109, 
bajos. 
61429 31 d 
S O M B R E R O S D E L U T O 
D E S D E $ 5 . 0 0 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro y vendo do todos los bancos, io 
mismo cantidades chicas que grandes. 
Hago negocio en el acto. Manzana de 
Gómez, 315. De 8 a 10 y de 2 a 4. Ma-
nuel Plñol. 
51439 29 d 
Una fábrica de productos alimenticios 
se rende por no poderla atender su 
dueño. Puede adaptarse a muchas in-
dustrias. Precio y condiciones muy ven 
tajosas. Dirigirse a Juan B. Gómez, 
Belascoaín 54, piso primero todas las 
noches de 8 a 10. 
Hipoteca. Doy $12.000 en primera hi-
poteca. También lo fracciono en can-
tidades parciales hasta de $800, Lla-
no», Lealtad 176. M-2632. 
5146' 1 o 
51065 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
Qompro y vendo casas, solares y fincas 
rúst icas . Dinero en hipoteca. Jesús del 
Monte. 368. Teléfono 1-1680. 
48459 i « 
Se venden dos solares muy baratos, 
inmediatos a los parques Mendoza en 
la Víbora: uno mide 500 varas y el 
otro 715 varas. Inmediato a ellos hay; 
espléndidas fabricaciones y tienen to-' 
dos los servicios. Informa su dueño, 
Méndez, teléfono M-3386 o 1-3395. 
31 d 
28 d 
Q E V E N D E UNA B O D E G A SODA E N 
O esquina. o«ho aflt)s de contrato, no 
paga alquiler, precio dos mil pesos. Un 
kiosko de bebidas, el mejor de la Ha-
bana, en Monte y Cárdenas. Informan: 
Domínguez , en el café. 
50753 27 dlc. 
C^HEQQQUES. COMPRAMOS D E E NA-J cional, Dlgón y Córdova, por todo 
su valor, dando valores do una Empre-
sa de gran solvencia quo rinde buenas 
utilidades. Empedrado, 34; departa-
mento 4, 
61341 28 d 
SE V E N D E E N LTATRO C A M i r OS una vidriera de tabacos y dulces, 
por no poder atenderlos su dueño. Buen 
contrato e informes en la misma de 2 
a 6 p. m. Uclascoaín y Tenerife. 
60829 so d 
\ T B O E S I T O 80.000 P E S O S E N HXPO-
AM toca sobra un chalet en el Vedado, 
valo 130.000 pesos. También necesito 
15 mil pesos y 10 mil. Magní f icas ga-
rantías. Jorge Govanfes, San Juan de 
Dios. 3. Teléfono M-9595. 
61102 l dlc 
PA S A R E . F A O I X I T O C A N T I D A D E S hasta S300. para devolver mensual-
monto a bajo tipo, cobro comisión. J u -
lio E . López, Aguiar 84, altes. Telf. A-
7566. 
61017 2« d 
I N F I N I D A D D E E S T I L O S 
D E S D E C I N C O P E S O S . 
" E L S I G L O X X " 
G A U A N 0 Y S A L U D . 
C10252 12d.-20 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio mejor y 
más completo que en nirfguna otra 
casa, enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos 
que estén, se diferencian, por su ini-
mitable perfección a las otras que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año. dura 2 y 3. puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor galjlnete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor <alon 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios, 
MASAJE: 50 Y 60 CENÍAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, P<KS hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna par-
te sin antes ver los modelos y precios 
de esta casa. Mando pedidos de todo 
el campo. Manden sello para la con-
testación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñirnos o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano: 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNC, 81, entre Manrique • 
San Nicolás. Telf. A-5039 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 54 
M a s a j e . 5 0 c e n t a v o s l 
M a n i c u r e : 5 0 centavos . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 centavo». 
T e ñ i d o s d e pe lo , del color que 
se desee , c o n l a T i n t u r a "JOSER. 
N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pelo i niñoi, 
C10408 (1.-25 
DE I N T E R E S P A S A TODOS. ESPX. clalmento a las clases pudientes y 
novios en v í speras de su enlace, ea co-
nocer de las señori tas Fernández capri-
chosas bordadoras a mano en toda clua 
du ropas. Maloja, 112, casi esquina a 
Campanario. Teléfono A-7974. 
50052 1 d 
ME HAGO CARGO S E TODA CLASE de costura, vestidos, sombreros, ca-
nastillas, ajuares de novia, bordad ,̂ 
labores de chochet, ropa blanca a man" 
y a máquina. Especialidad en batas 
do señora. Aguiar, 72, altos. Telf. A-
5864. Señora Gutiérrez, departamentos 
C. 6 y 7. 
60714 8 • 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
LOL casa que c«rta y riza el po10,?.^ 
niños con m á s esmero y trato carino"» 
ea la de 
M A D A M E G I L . 
(Recién llegada de Par*8> ^ 
Hace la Decoloración y tlnt« " *°* T 
bello» con productos vegetales virioai 
mente inofensivos y permanentes, 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con ni ya» 
turales de úl t ima creación francesa, 
Incomparables. . . _ .«tilos 
Peinados ar t í s t i co - de todo» 
para casamientos, teatros, soir»» 
bals poudrée". . - rfoi 
• Expertas manioures. Arreglo «• w" 
l y cejas Schampolng». IW. 
| Cuidados del cuwro cabelludo y »' 
pieza del cutis por medio femrH™2aí 
cienes y masajes esthétiques manua^ 
y vibratorios, con los cuales Mao»«-
Gil . obtiene maraviltósos resultado|. 
ONIMJLACION P E R ^ ^ u i a d O B 
E s t a ¿asa garantUa , * « ^ " ^ 
"Marcel-, (hasta de 2 P ^ . ^ ^ a n c é * 
sas de ancho), con su aparato ir»* 
últ imo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 54 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E E L I 
ZABETH ARDEN 
(Con domicilios que no se ocul-' 
tan en P A R I S , NEW Y O R K y LON-1 
D R E S ) . Cuando usted se canse de usar j 
producto; análogos a los de Miss. Ar-i 
den. y se convenza de su ineficacia,, 
conozca ios nuestros. Use los otros y i 
establezca comparaciones. 
Usted s*ra nuestra dienta tarde o! 
temprano. Estamos tan seguro de ello • 
como seguros estamos de vender 1 
MEJOR. 
APARTADO DE C O R R E O S : 191Í 
T E L F A - 8 7 3 3 . HABANA 
A C O R D E O N Y P L I S A D O , D O C E MO-delos nuevos, únicos en Cuba, para 
faldas, dobladillo de ojo, bien hecho y en 
el acto. Cárdenas, 62, de Josefina Agua-
do. 
50642 27 d 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar ios labios, cara y añas. 
Extracto legítimo de fresas 
Es un encanto vegetal. E l color que 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química moderna. 
Valí 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías, y en su de-
posito, peluquería de señoras de Juan 
Martínez, Neptuno 81, entre Manri-
que y San Nicolás, teléfono A-5039. 
Q U I T A P E C A S 
ra. es Infalible, y son . r * p ^ e ^ éít*í 
cas. manchas y pafto de su < » r ^ d&,-
producldas por lo que **0$ 
Rparr-cen aunque* sean de «nuen ^ 
y usted las crea Incurables ^se ^ 
íno y vjrA us'ed la realidad, v v ^ 
pesjs. nara d cfrap<>; >3 ̂ - ^ d e p ^ 
las boticas y eeder}f^n V a r t i n » 
to- Peluquería de Juan Jiaruu<~-
' " " B R I L L A N T I N A m s n m ^ 
nléndo.o sedoso. Use un pomo g ^ 
peso. Mandarlo Bu < sP^i?; 
cas y sederías; o m^or en ¿«n 
Neptuno. 81. entre Manrique 7 
colas. Pe luquer ía T>nnC 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama eeta ] o ^ n £ ^ i*J 
ti , quo los cura por comP fírio. 
¿r imaras aplicaciones ¿e f l . ^ 
$3. para el campo j o íien*? E 
si su boticario o sedero no lo >• de gai* 
dalo en su depósUo: Peluquen ^ 
ras. de Juan Martíne». ^eP 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A 
S A S D E L A C A R A ^ 
Mlster'o se ^«mat « ^ i d w 1" 
gente, que con tanta « P ^ i ^ a . val« *t 
fos poros y les quita la srasa. ^ ja 
Al ¿ampo lo manao por í^*-. j 
tiene su boUwrio o s e d e r o ^ ^ w 
B U depósito: P ^ ^ f ^ f o . gL Juan Martínez. Neptuno. 
S O M B R E R O S 0 E L O T O , . 
pesos, valen 20. s°™bT(£%eore*te'J>%*' 
fina, k Í5.50 de pasea en ge peso* ^ : 
chantllly. tul. f inísimos. a r e g » ^ 
ien 20; por este ^ ^ f d e j á n d o l o » » y 
reformas de «ombreroa ° ^ con ^ 
vos. Confeccionamos vesna haCem£* i ^ 
adornos finos, a 12 Pe90S b o r d » » ? ^ 
61185 
p T A N O S T A'ÜTOPIAHOS~A"~»T " i ^ 
JL Los ne.ores y más h a ^ . ^ A í o » 
to de BUnck. Reln™ 83 ¿ÍK08- H^b? 
fjno. M-0375. Músi¿a. 'cue^f11*- Teul 
f(.n<tera;o.s y discos. CUerda3. roIi¿J 
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- T U D A S D E M A N O 
C1UA^ Y M A N E J A D O R A S 
O H S O t l C I T A C R I A A D E MANO Q U E 
o forinal y tenga referencias. 
Sueldo, 25 pesos. San t í x a r o , 358, altos. 
Esquina a Belascoaln 
51464 29 d 
^ r a . c A i . r . a c , m n n m o 10, E S -
T T ' ^ ¿ C r i a d a , se solici ta una 
t* S de mano, peninsular, que sea 
^ s »l Sueldo. 30 pesos y ropa l impia . 
í ^ 9 9 - _ _ J . 0 J L 
r T Ó N C O B D I A , 188, 1CODEBHO, B A -
jos se solici ta una criada que duer-
" ^ T c O I . I C I T A TINA C R I A D A D E SCA-
JToara los quehaceres de una ca-
Sueldo, 25 pesos. Campanario. 113. 
^ rraisrá recomendac ión . 
^ ¡ ¡ S _ 2 9 d 
• X ^ s o U C I T A T U IT A MUCHACHA PE-
ninsular para los quehaceres de una 
-a chica Sueldo 20 pesos. Para t ra -
c*5*nor la m a ñ a n a de las ocho en ade-
Í*ÍV^ Tejadillo 30. tercer piso. 
1355 M 4 
K- ^ T L I H E A E S Q U I N A A a, AZ.TOS, «e solicita una criada de comedor, sepa su obllgración y tenga reco-
mendaciones. Sueldo $30, ropa l impia y 
n ' í s í T 30 * _ 
- ^ ¿ O L I C I T A UNA JfDVEN ESPA5ÍO-
S la formal y t ra l f i jadora pJkra todos 
\*M Quehaceres de una señora sola, que 
tipnda de cocina y duerma en la 
¡SScaclón. Sueldo $30 y ropa l impia, 
oara tratar, d e s p u é s de las diez, Oquen-
£ 3 6 . D. baJ08-
5134JL 
Se solicita una criada de manos y 
una criada de cuartos, que sepan 
cumplir con su obligación y ten-
gan referencias buenas. Informan 
en la calle de Luz, número 4, en 
Jesús del Monte. 
S8 S O L I C I T A U N A C O C I N E R A VA- , 
ra el campo. Agr i l l a 71. altos, frente ¡ 
a " E l Mundo. 
51397 29 d ' 
30 d 
^ i T i o í l C I T A U N A C R I A D A , H A D E 
W^gr formal y saber trabajar. Si no 
bii» no se presente. Buen sueldo y uni-
<uremes. J e s ú s María . 57. altos 
51433 29 d 
^ E - S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E -
S jadora para una n iña de 2 años . De-
í¡i Ser amable y conocer su obl igación, 
igl como tener referencias o recomen-
ílciones. Sueldo, 25 pesos. Lavado y 
uniforme. Línea , 70-A. Entre B y C. 
Vtdado. 
51409___ 31_d_ 
5 B ^ Í O U C I T A UNA C R I A D A D E MA! 
no y otra que sepa zurcir bien y co-
Mr algo- Esta puede i r a dormir a su 
S » . Calle 17 n ú m e r o 321. entre B y C. 
J1450 29 d 
SE N E C E S I T A C O C I N E R A , F O R M A L , ^ . V * ??pa Bu obligación. Buen suel-
do. Calle 23, esquina a Dos. Vadado. Se-
ñora de López. 
51289 27 d 
EN M U R A I O . J L , 61, S H S O L I C I T A mujer joven para hacer los queha-
ceres de la casa de corta famil ia , que 
entienda de cocina. Casa de moralidad 
Se piden referencias. 
61234 27 dlc. 
PA R A M U Y C O R T A F A M I L I A , S E solicita una criada de mano que sea 
Unipia, formal y sepa cumplir bien su 
obl igación. Sueldo: $25.00. y ropa l i m -
pia. Escobar. 24. altos. 
n U l 27 d 
m — , 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , D E 14 A 15 años, que sepa algo de cocina, 
para un matrimonio solo, casa chica 
y de toda formalidad: sobre todo que sea 
formal . En Concordia, 263, esquina a 
Infanta. De 7 a 8, de 12 a 1 y de 6 a 
O H NE-CESITA U N A B U E N A COCI-
k7 ñ e r a española , de nrebiana edad, > 
Que duerma en la colocación. Vives 142 ! 
p a n a d e r í a . 
81369 i e 
SE SOLICITA U N A COCINERA, Es-pañola , que sepa cumpl i r con su ob l l - ¡ 
gac lón y duerma en la colocación. I n - | 
fo rman: Santos Suárez v Gómez, J e s ú s ; 
del Monte. Teléfono 1-1001. 
51414 29 d 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
SI00 ai mes y m i s gana un buen cr.au 
ffeur. Emple.:e a aprender hoy mismo 
Pida un fol le to de ins t rucc ión , gra t is 
Mande tres s i l los de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Albe r t C K e l l y . San 
Láza ro . 249. Habana. 
PERSONAS DE ¡GN0RADO 
PARADERO 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE ayude algo a la limpieza. Sueldo, 25 
pesos Ha de dormir en la casa. Aveni -
da de Santa Catalina. 69. Víbora . 
51403 29 d 
Se solícita una cocinera blanca, que 
sepa su oficio, sea muy aseada, duer-
ma en la colocación y ayude algo a 
los Quehaceres de la casa. Buen suel-
do y ropa limpia. Calle I número 18, 
esquina a 11, Vedado. 
^51416 31 d 
SE SOLICITA U N A COCINERA, F E -nlnsular. para un mat r imonio y ayu-1 
1 dar a la limpieza. Informan, en V l r ' l u - | 
i des, 177, bajos. 
. 51315 29 d 
8 p. m 
51163 27 d 
O E NECESITA U N A SESORA B L A N -
ca educada y culta, que entienda a l -
go de enfermo. In forme» Vedado, casa 
n ú m e r o 17. bajos, de la calle 10, entre 
L ínea y Cí jzada . 
r>0954 09 (j 
C O C I N E A S 
SE N E C E S I T A F A R A U N M A T R I M O nlo solo una cocinera que haga la 
limpieza de la casa. Ha de ser ac t iva 
y conocer sus ob^aplones. Se paga 
buen ¿Meldo. P r e s é n t e s e en Amargura, 
88. altos. 
51440 29 d 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE ayude a los quehaceres de la casa 
y duerma en la colocación. Tiene que 
1 ser formal . Sueldo, 25 pesos. Informes: 
L ínea . 16. entre L y M . Vedado. 
51473 29 d 
SE SOLICITA U N A COCINERA E N Prado. 38. altos, para cocinarle a 
tres hombres. Debe saber cocinar bien 
y se prefiere^ duerma • en la colocación. 
51245 27 d 
Q E SOLICITA U N A COCINERA FE^ 
KJ n ínsu ln r , oven, que cocine y lavo pa 
ra un n. ' i l r lmonlo solo, extranjero. 
Sueldo $50. SI r o sabe , cocinar bien, 
que no se presente. Real 129. L a Ceiba. 
50074 27 d 
20 CENTAVOS 
Vale este cartel en 12x8 pulgada* 
y cartón grueso, Ubre en su casa. 
Admitimos sellos ao usados, del 
timbre o correo. Solicitamos ven-
dedores y agentes que manden los 
20 centavos para la muestra. 
CESAREO GONZALEZ Y C0 . 
PAULA, 44. HABANA 
SO L I C I T O U N A 8 E S O R A M U Y I N -teliprente en cocinar, para todo ser-
vicio de un caballero solo. O'Rei l ly . 72. 
piso primero, entre Vil legas y Agua-
cate. 
O H D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
O de J e a ú a Pére» González . Lo soli-
ci ta su hermana Claudlna P é r e z Gon-
zAlfZ, que hace meses se hallaba en San 
Lu la de Orlente. Víbora , calle 9, repar-
to Lawton , solar E l Barqui l lero . H a -
bana. 
61149 2fi d 
SH D E S E A S A B E R E L F A R A D E R O deh señor Miguel Loson para asun-
to de fami l ia . La persona que sepa de 
su paradero, puede d i r ig i r se a Manuel 
Meijome, Carmen, 61. 
_ á l l 6 7 3J d 
VARIOS 
51: 28 d 
COCINEROS 
EN L A C A L L E 17 NUM. 202, E N T R E G y H , se sol ici ta un cocinero o co-1 
c iñe r a que sepa cocinar de todo y hacer 
postres. Se exigen recomendaciones.' 
Hora de 1 a 4. 
51426 30 d 
COCINERA B U E N A SH DESEA E N L í n e a y L , Sra, de Solo, de 8 a 3. • 
51020 28 d 
CHAUFFEÜRS 
SE S O L I C I T A C H A U F F E U R M E C A -nlco español , que no tenga menos de 
cuaf.ro a ñ o s de p r ú c t l c a y que t ra iga 
referencias de casa conocida donde ha-
ya trabajado. InfcfFman en la calle I . 
n ú m e r o 33. esquina a 15. Vedado. 
51027 87 dlc. 
Taller de grabados de P. Rodríguez, 
Compórtela 64, entre Amargura y Te-
niente Rey. Troqueles, medallas y fi-
chas de todas clases, marcas para en-
vases, punzones de acero, placas gra-
badas en relieve y fondo oxidado, pla-
cas grabadas con letra esmaltada, la-
tones calados y toda clase de trabajos 
artísticos y comerciales. Se solicitan 
agentes en Cienfuegos, Matanzas, San 
tiago de Cuba, Camagiiey, Manzanillo 
y Caibarién. 
51424 5 « 
rr N O R A N N E G O C I O . 8 * N E C E S I T A 1 un socio con pequeño capital para 
explotar un negocio que produce $50 
diarios. I n l o r m a n en Luz . 29, bodega. 
50812 2 I d 
APRENDA \ CHAUFFEUR 
EMPIE6E HOY MISMO 
SH N E C E S I T A N V E N D E D O R E S F A -ra la venta de conservas, j abón y 
t a m b i é n para vinos de Impor tac ión , bue-
nos precios y buena comisidn. Otro i n -
teligente para vender a tiendas a r t í c u -
lo de f a n t a s í a de ú l t i m a moda. San L 4 -
saro. D, Víbora , de l # a 2. 
51472 29 d 
Se gaaa mejo» sueldo, con meaos tra-
bajo, que en n i n g ú n otro oficio. 
Mr. K C L L ? le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de ios a u t o m ó v i l e s mo-
defn.s. En corto tiempo usted puede ob-
tener el t í t u lo y una buena colocación. 
La Escuela de Mr. K E L L Y es la dnica en 
su claí«« en la Repúb l i ca de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escueta es el ex-
perto m á s conocido en la Repúb l i ca de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la vista de cuantos 
nos visi ten y quieran comprobar su» 
mér i tos . 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
lor- iugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
ni un centavos hasta no v i s i t a r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
l ibro de in s t rucc ión , grat is . v 
ESCUELA AUILMOVILISTA 0E 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
Todos loa t r a n v í a s del Vedado pasan jor 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO 
AGENTES: SE N E C E S I T A N F A R A vender un objeto muy propio para 
Año Kuevo. Se paga buena comis ión . 
Escr i tor io del s e ñ o r Llano. Prado. 109, 
bajos. 
51431 31 d 
SEA USTED RICO. F A R A U N A S U N -to nuevo yde éx i to seguro necesito 
un socio fo rmal y serlo. No impor ta 
sea mujer. Negocio asegurado. Sr. L ó -
pez, de 1 a 6 p. m. Avenida de la R e p ú -
blica 221, bajos. 
51446 1 e 
SOLICITAMOS R E V E N D E D O R E S F A -ra vender calcetines a 13 centavoSj 
corbatas a 15 centavos, camisas a 5» 
centavos, pañue los , a 5 centavos, raadlas 
de f ibra, a 20 centavos, calcetines de n i 
ño. medias patente, cuellos, gorras y 
otras gangas. Aguiar , 116. departamento 
n ú m e r o 69. 
50904 27 dlc. 
X ^ E N D E D O B E S : S E N E C E S I T A N V E N 
V dedores que conozcan el g i ro de v í -
veres a l pormenor. Pagamos .sueldo y 
comis ión. Escriba diciendo la experlen-
cal que tiene, a l Apartado 246. 
51218 26 d l c 
SOLICITO"SOCIO 
Cnu 3 000 pesos, par? fábr ica d* gran 
Imporranclu p a r ñ administrador, jr de 
venia diaria de 500 pesos. In fo rman eu 
Amis tad . 1S6,. U. Garc ía . 
. 3 0 dtc. 
AGENCIAS DE C0L0CASI0NES 
V I L U V E R D E Y COMPAÑIA 
Agencia de Colocaciones. O Re l l lv . 13. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesi-
te un buen cocinero, criado, camarero, 
dependiente jardinero, etc., etc.. l lame 
al te léfono A-2348 y se le f a c i l i t a r á 
con buenas referencias. Se mandan a 
toda la Isla. Agencia se^la. 
51214 27 dlc. 
P E R D I D A S 
HE F E r . D I D O E L D I A DE N A V I D A D por la m a ñ a n a frente a la Iglesia 
Episcopal. Neptuno y Agui la , una bo l -
sa de oro tejido. L a persona que la en-
cuentre y l a devuelva a l Ho te l Sevilla 
se rá grat if icada. 
51360 29 d 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S 0 € C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc F R E C E N \ T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E Ü R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc . etc 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DSSSA C O L O C A R S E UNA SEÑORA, de mediana edad, de criada o de 
manejadora. Informan, en 25, entre H 
e I , nflmero 192. Vedado. 
51136 39 d 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N , peninsular, sin pretensiones, en ca-
ía de moralidad. Bien de criada o co-
mador. Sabe su obl igación. Informan, 
en Industria, 1, bodega. 
Í1327 1 e 
/ "RIADA DE M A N O O DE CUARTO, O 
\ j manejadora, desea colocarse en ca-
sa de moralidad. In fo r i í í í n : Aguiar , 9. 
51334 29 d 
DESEA COLOCARSE U N A MUCÍlA^ cha joven en casa de in ír . i l i . i ; i l con 
buenos referencias. I n f o r m a r á n en O f i -
cios, 32, altos. 
51337 -¡¡g d 
JO V E N , F E N I N S U L A R , R E C I E N L L E -gada, ae ofrece para criada de ma-
|no. Tiene quien la garantice. Genios, 4, 
I esquina a Morro. 
i 51417 29 d 
: I — 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -nes, españolas , una para comedor y 
otra para cuarto. Lo mismo juntas que 
I separadas. Informan: F a c t o r í a , 1. Le t r a 
I ) . Habana. 
51437 29 d 
U E D E S E A COLOCAR D E C R I A D A D E 
; O mano o manejadora, una muchacha, 
¡pen insu la r , que lleva a l g ú n tiempo en 
i Cuba. Tiene referencias. Dirección: ca-
lle 15, esquina a 20. Vedado. Teléfono 
I 51441 I 29 d 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N españo la de criada de comedor; o t ra 
! cualquiera c-osa, Tiene buenas recomen-
! daciones y sabe un poco d6 cocina. I n -
forman Estévez , 132. 
51442 29 d 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA cha de criada de cuarto o comedor, 
| o de manejadora. Saberlas coscumbres» 
del pa í s . In forman: San Ignacio, 21, 
| altos. 
51406 29 d 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N española para coser en casa par-
! t lcu lar o manejadora. T a m b i é n de cr ia-
da de mano. Tiene recomendaciones y 
•ale al campo. Informes. Gallano 5. ha-
b i tac ión núm. 5. 
51208 28 d 
CRIADOS D'i MANO 
D I D E S E A C O L O C A R U N A M U O H A ^ 
u cha española de orlada de mano o 
manejadora. Tiene referencias y se pue-
de ver en San Nico lás número 10. Pre-
cinten por Nieves. 
. »'362 29 d 
C E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A I 
'J cha peninaiilar de manejadora de un 
nlBo o dos. Es c a r i ñ o s a para con ello» 
y entiende de / costura. Tiene quien la 
Womlende. Monserrate. 95. 
J51S54 29 d 
C E D E S E A ~ C O L O C A R U N A M U C H A -
^ cha recién llegada de criada o ma-
nejadora con una fami l i a de buenos 
modales. Dir ig i rse a la Calle 13 entre 
t- y D, Vedado, Quinta Pozos Dulces, 
cuarto número 3. 
51383 29 d 
' • 0 rl I Q E ©ES^A COLOCAR UNA M U C H A -
Q j i o cha, española , de mediana edad, pa-
CREADO DE M A i í © " " F I N Ó " C O N ^ B Ü E -ñ a s reierendlas, resea colorarse, i n -
formes te léfono F-5531. 
I 51305 l i \ 
T T N B U E N CRIADO OFRECE—SUS 
1 \ J servicios en casa de fami l ia . Es 
. p r á c t i c o en todo^lo que requiere un 
I buen servicio. Pueden Informar en las 
casas en aue ha servido. Avisa r te lé fo-
no M-SSSG^ de 6 a 11 a. m. y de 4 a 7 
p. m. 
T ^ N A C O C I N E R A ESFA5ÍOLA D E M E -
diana edad desea colocarse en casa 
de corta fami l ia . Villegas. 75. 
51386 _ 29 d 
CO C I N E R A , S E O F R E C E . B U E N A S referencias. Sale al campo. Zulue-
ta. S2-A, altos. 
| _514 2 3 30^ d ' 
I T N A S E Ñ O R A , E S E A C O L G O A R S E 
KÁ en casa part icular , que sea de mo-
ralidad, de cocinera, cocina cr io l la y es-
paño la . Sabe hacer dulces, no duerme 
en la colocación. Tiene quien la ga-
rantice. Di recc ión : Lealtad. 132-A. al-
tos. 
51408 29 d 
SE O F R E C E U N A C R I A N D E R A F E -nlnsular con certif icado do Sanidad. 
Pueden ver su n iña . In fo rman en I n -
dio. 24. 
51376 29 d 
CHAUFFEÜRS 
, Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O O | N E -
I O ra e spaño la . Lleva tiempo en el pa í s . 
, Tiene recomendaciones. En la misma una 
criada de mano. In forman: Maloja, 1. 
514 66 29 d 
Q E O F R E C E U N C H O F E R . E S P A Ñ O L , 
O Joven y formal , para m á q u i n a par-
t icular o camión de reparto. I n fo rman : 
Maloja. 109. 
51256 27 d 
ra cuarto o criada de mano, prefiere 
casa d emoralldad. Tiene referencias 
de la casa en que estubo. No es rec ién 
llegada, ya lleva 'tiempo en la Habana. 
D i r í j a n s e : Ensenada y San Felipe, ta-
l ler de ca rp in te r í a , altos. Habana. 
51407 29 d 
r » A J O V E N F E N I N S U L A R D E S E A colocarse de orlada de mano o d« 
'"Manos. Tk-ne buenas referencias e I n -
Lornl?n -en líl Plaza del Vapor, N e v e r í a 
« Tacén, te léfono A-5803. 
J 1 3 Í 4 29 d 
C l O F R E C E _ U N A S E Ñ O R A F A R A 
y llevar casa de señora sola o caba-
jlaro. Sabe cocinar muy bien. Pregun-
por la s e ñ o r a Mar t ínez , Maloja 77, 
titos. 
H372 i . 
O B D E S E A C O L O C A R UNA F E N I N -
sular, de mediana edad, de criada 
de mano en casa do moralidad. Lleva 
tiempo en el país . E s t á acostumbrada 
en el servicio de criada, entiende un 
poco de cocina. Tiene que dormir en 
la colocación. In fo rman: Zanja. 106. ac-
cesoria. 
51461 , 30 d 
DE S E A C O L O C A R S E DB C R I A D A ~ D B mano una joven, quiere poca f a m i -
lia, no le Importa ganar poco sueldo, 
t r a t á n d o l a bien. Monte. 48. altos de la 
mueb le r í a . • 
51456 29 d 
SZ D E S E A COLOCAR UN J O V E N . F E -nlnsular. recién llegado, sin preten-
siones, para cjL-do de mano o para lo 
que se desee, informes: Prado, 71. 
51464 ' 29 d _ 
51301 30 d 
r\SSEA C O L O C A R S E D E M A N E J A 
dora o criada de mano una Joven 
»« ?A a ciue sabc cumpli r con su obl l -
lación. prefiriendo para el campo. I n -
lormarán, Monserrate 91. 
^1350 . 29 d 
TTWA J O V E N P E N I N S U L A R - D E S E A 
v colocarse de criada de mano o ma-
«•jarlora. Lleva dos a ñ o s en el p a í s . 
Vedad1™" en la bodeBa de Calzada y B . 
J l 1 ^ 29 d 
CjS D E S E A C O L O C A R U N A _ J O V E N 
española para un matr imonio solo. 
LUv i (1f nii,no- Tiene referencias, 
íii» t,en>po en fL-pa ís y sabe cum-
con su oMigacui i . Informes en Ber-
*•* fi:' hab i tac ión 6. 
29 d 
T T N A SEÑORA, F E N I N S U L A R . D B -
U sea colocarse para hacer limpieza 
por horas. In fo rman: Luz, 46. 
K 81319 29 d 
CRIADAS PARA LiMPlAR 
HABITACIONES Y COSE! 
SB D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -nes. una de costurera y otra para 
cuarto, y coser. Calle I . entre 13 y 15, 
n ú m e r o 129. Vedado. . -
51331 29 d 
B142 
CS D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
j l .P^msular , de criada de mano o ma-
jaiora. es c a r i ñ o s a con los n iños y 
cumplir con su obligación. Tie-
fftr¿eferencias de donde ha estado. I n -
•ormes: Antón Recio, 9. entre Tene-
"V1 * Monte. 
5 l « 0 29 d 
SB D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N española para limpieza de habita-
ciones o para cocinar a un matr imonio 
solo. Sabe de cocina y tiene referen 
das. Informan en San Ignacio. 65 
51359 29 * . 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , española , para criada de cuarto o 
criada de mano, para una de las dos 
cosas. Tiene referencias. Informan, en 
el te léfono 1-7280. 
51401 29 (1_ 
SE D E S E A C O L O C A R UlTA J O V E N española de criada de cuartos o de 
comedor. Tiene quien la recomiende. 
I n f o r m e » en Cuba, 07. 
51461 2> d 
K S P A S O L D E M E D I A N A E D A D D B -sea colocarse de criado o portero 
en casa de fami l i a honorable con bue-
nas referencias. Te lé fono A-1169. 
51467 29 d 
SE O F R E C E J O V E N F A R A C R I A D O de mano, p r á c t i c o en el servicio. 
Tiene buenas referencias. Aviso al te lé -
fono F-5262. / 
51381 29 d 
OF R E C E S E C R I A D O D E S M A N O P E -nlnsular. muy competente, de 42 
años , decente y educado^ con buenos 
certificados y g a r a n t í a . Te léfono M -
941S. 
61347 29 d_ 
E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -
pafíol, de medlaan edad, de criado 
de mano en casa de h u é s p e d e s . E s t á 
p r á c t i c o y tiene recomendaciones. Direc-
c ión: Zanja, 73. Te lé fono A-2422. 
51422 29 d ^ 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -cho español , de criado de mano. Sa-
be cumpli r con su obl igación y tiene 
buenas recomendaciones de las casas 
donde t r aba jó . In forman en eel te léfono 
A-796». 
61280 27 d 
COCINEROS 
COCHERAS 
T ^ N A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E 
U para cocinar. Sabe cumpl i r con su 
obl igación. Cocina todo a la cr iol la , y 
duerme en la colocación. Domic i l io : V i r -
tudes. 30. 
51309 / 29 d 
UN A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A colocarse da cocinSra. en casa de 
moralidad. Sabe su ob l igac ión . In fo r -
man: San Láza ro . 269; cuarto. 2. bajos. 
En la misma, portero, de mediana edad.. 
Tiene cartas de buena conducta, o para 
l impia r foicinas u otro trabajo. 
51239 29 d 
EN CARDENAS 38. SE DESEA CO-locar una buena cocinera con bue-
nas referencias. Sueldo bastante regu-
lar. 
51385 29 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra, e spaño la , para un matr imonio 
solo, y ayudar a la limpieza. Sabe co-
cinar a la españo la y a la cr iol la . I n -
forman, en San José , 52. 
51415 29 d 
CO C I N E R O , D E S E A C O L O C A R S E E N casa par t icular , hotel, fonda o a l -
macén . Duerme en la colocación. Sueldo, 
lo que se trate. Hace dulces. Luz y V i -
llegas. Teléfono A-8110. 
51307 29 d 
UN B U E N COCXNBRO, A S I A T I C O , solici ta colocación en casa ameri-
cana de fami l ia o establecimiento. I n -
fo rma: A. Pong. Rayo, 4 9. 
51314 j e 
CO C I N E R O ESPAÑOL J O V E N , S E ofrece con*recomendaciones, p icota 
41, t e lé fono A-7824. 
51388 29 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O de color, cocina a la españo la , cr io-
l l a y franessa. Domici l io . Habana. 136. 
51341 29 d 
SB D B S B A C O L O C A R U N ESPAÑOL de mediana edad, de chofer, con re-
ferencias para casa par t icu lar o de co-
mercio. Se coloca para el campo. T r a -
n 'n ' ' lu i lmiier elase de m á q u i n a s o ca-
miones, ain pretensiones. D i recc ión : 
MOUIV, 3y.-A, ' lo lé fono A-5274. 
51312 1 31 d 
CH O F E R , ESPAÑOL, D B S B A C O L O -oarse en casa par t icular o comercio, 
sin pretensiones. Tiene referencias de 
donde ha trabajado. I n fo rman : Nep-
tuno, 139. Teléfono A-0104. 
51332 29 d 
O B D E S E A C O L O C A R UN C H A U F 
yj feur mecán ico con cinco a ñ o s de 
p r á c t i c a en casa par t icular o de co-
mercio. Tiene quien lo recomiende. Es 
esnnñol . Te lé fono M-3687. 
y 61381 29 d raw. —in i 
SZ O F R E C E U N MUCHACHO, A S T U -rlano. de 18 a ñ o s de edad, para bo-! 
dega o fonda, café o criado de mano. Sa-
be de bodega. Industr ia , 152. Te lé fono 
A-2772. Tiene recomendaciones. Angel 
Sarmiento. 
51316 29 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N F E N I N S U -lar dv |'or»e.-o o camarero. Tlone 
buenas referencias. I n f o r m a r á n Lampa-
r i l l a 52, cuarto U 
61339 3_ d__ 
SE O F R E C E SEÑORA, Q U E T R A B A -Ja muy bien en l ence r í a y t a m b i é n 
zurce, por d ía o por mes. o para otro 
trabajo aná logo . I n f o r m a n : Te lé fono 
A-7666. 
51400 29 d 
IT N A S I A T I C O J O V E N . B U E N COCI-) ñ e r o que sabe muy bien coc i i a r a 
la cr iol la , e spaño la , francesa o I ta l ia -
na, catorce a ñ o s de p rác t i ca . T r a b a j ó 
en su cocina. Se desea colocar pero 
quiere buen sueldo. Informan en la 
calle Rayo n ú m . 26, altos, h a b i t a c i ó n 
18. Preguntar por Juan Fú . 
' 51428 29 d 
C' O C I N E R C Y R E P O S T E R O D E PR5 J mera clase, blanco, muy l impia , re-
comendado para p a r ú a u l a r o comer-
cio. Aguacate 19. Teléfono M-5714. 
5133S 29 d 
DESEA C O L O C A R S E U N H O M B R E de mediana edad, de cocinero o 
criado de mano, pues posee los dos 
oficios, ain pretensiones. Puede verse, 
en Luz. 64, v idr ie ra de billetes. 
51436 29 d 
AL C O M E R C I O B N G E N E R A L B E ofrece un cocinero de primera. I n -
forman en la c a r n i c e r í a de Zanja y 
Hospi ta l , a todas hpras. 
51293 28 dlc. 
CO C I N E R O V R E P O S T E R O . J O V E N , español , se ofrece para casa par-
t icular , con muy buenas referencias. 
Cocina cr iol la , e s p a ñ o l a y francesa. 
Monserrate, 149. Teléfono A-5711. 
51286 27 d 
TENEDORES DE UBROS 
r p E N E D O R D E L I B R O S , C O N T A B I L I -
X dad por caja y part ida doble, con 
conocimientos amplios de oficina, so l i -
c i ta puesto o cosa a n á l o g a . Inmejora-
bles referencias. Di r ig i r se por escrito 
a B. N . Monte, 127. 
51.105 l e 
r p E N E D O R D E L I B R O S D E S E A E M -
X plear algunas horas que tit-ne dls-
puniMus. In forma J. F a r i ñ a s . / t e l é f o n o 
F-2D53. 
61377 8 9 
TB N S D O R D E L I B R O S POR H O R A S experto español , buenas referencias, 
ofrece servicio^. I n fo rma : Sr. P a v í a , 
Obispo 52, Casa Wilaon. 
. 1 e 
Expeno tenedor de libros: se ofrece 
para toda dase de trabajos de con» 
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A.1811. 
C 750 It b j 10 
E N E D O R D E L I B R O S CON R E F E -
rendas, ofrece sus aervlclos a los 
I comerciantes c^e no necesiten un em-
pleado permanente. A. Bello. Obrapfa, 83. 
50869 30 d 
S O L I C I T O L A V A R L A R O P A D B t res 
> ' o cuatro de fami l i a en m i casa, en 
la Habana. In forman Sol 110. altos. 
51392 21» d__ 
PE N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D desea colocarse de portero, criado 
de manos. Sabe l impia r y planchar ropa 
de caballeros. Sale al campo. Tienen bue-
na» decomendaclones. In forman en Je-
s ú s Mar ía , 6L 
51233 27 d 
AG R I C U L T O R E X P E R T O B N C U L T T -yos menores y á r b o l e s frutales, s » 
ofrece. Citar por esta sección. 
50992 31 dlc. 
Empleado práctico en trabajos de ofi-
cina, taquígrafo y mecanógrafo espa-
ñol experto, desea trabajar en el cam-
po o población interior. Referencias. 
Dirigirse a H. B. San Miguel, 140. 
J M H 27 d 
OF R E Z C O M I S S E R V I C I O S F A R A cuidar enfermos. Tengo paciencia y 
p rác t i ca . Cuba, 24; pregunten por Cán -
dida. 
61252 27 d 
ñ a s recaudadoras de este Munic ip io , M e i 
caderes y Pl Marga l l . por Mercaderes^ 
todos loa dés háb i les , desda el 2 al 
I I de enero de 1922, durante las hora i 
comprendidas de 8 a 11 a. m. y de 1*4 a 
3 p. m.. Quedando apercibidos de qu« 
transcurrido dicho t é rmino , el que fuere 
encontrado ejerciendo los citados con-
ceptos u ocupando la v í a púb l i ca s in Jus-
t i f i ca r haber satisfecho aquellas cuotas. 
I n c u r r i r á en las penas establecidas en la 
ley de Impuestos Municipales y ¿n las 
Tar i fas vigentes. 
Los contribuyentes por Industrias «n 
ambulancias a b o n a r á n sus cuotas en la 
taqui l la n ú m e r o 10. y los de ocupación 
de terreno en v ía públ ica , en la taqui-
lla, nflmero 8. 
Habana, 23 de dloUmbrs d» 1921. 
( f ) -M. de Vil legas, alcalde munic i -
pal. 
CIO.428 6d-25. 
O F I C I A L 
CRIANDERAS 
S K C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . 
— J E F A T U R A D E L L ) I S T R I T O D B L A 
H A i í A > | \ . CEJcRO 4^0, B.—Habana, 27 
de diciembre de 1921.—Hasta las nue-
ve y media de la m a ñ a n a del d ía vein-
te y siete de Enero de 1982. se rec i -
b i r án en la Jefatura del D i s t r i t o de 
la Habana, proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suminis t ro durante el 
Año Fiscal de 1921 a 1922. de ra jón , 
piedra picada y recebo, para las ca-
rreteras do la Provincia de la Habana, 
y entonces s e r á n abiertas y le ídas p ú -
blicamente. Se f ac i l i t a r án a los que lo 
soliciten Impresos e Informes. (Fdo) M. 
Guerra, Ingeniero Jefe en Comisión. 
C 10.4446 4 d 26 d 2 d 25 e 
VARIOS 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E S ORA e s p a ñ o i a de criandera o dar el pe-
cho por horas. Tiene buena leche, re-
cién parida, y sale a l campo. Oallf.no 6. 
h a b i t a c i ó n , 6. 
51207 30 d 
J A R D I N E R O 8 B O F R E C E A U S T E D 
• » para el culdadt) de su Ja rd ín y en 
cons t rucc ión cuenta con todo el mate-
r i a l necesario y le garantiza sus t ra -
bajos, a precios módicos . Se hace car-
j go ds todo el trabajo concerniente al 
i ramo. Informes, t e lé fono F-1993. Xo 
deje de l l amar a J o s é Qarcfa. que que-
| d a r á contento y conforme y v e r á en 
I poco tiempo el j a r d í n bonito. Telf . F -
1 1993, Vedado. 
51849 . • 31 d 
MUNICIPIO DE LA HABANA.— 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
AVISO.—Impuesto sobre •industrias sm 
ambulancias y ocupación de terreno 
• n la Tía pública, con kioskos. sillo-
nes da Umpieza de calzado. Segundo 
semestre del «Jercioio de 1921 a 1923. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos expresados que pue-
den acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas, ain recargo alguno, a las o f l c l -
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
Plumas de Agua del Vedkdo 
Segiíndo Trimestre del Ejercicio 
de 1921 a 1922 ^ 
Se hace saber a los s e ñ o r e s Contr i -
buyentes por el concepto antea expre-
sado, que el cobro aln recarga de laa 
quotaa correspondientes al Segundo T r i -
mestre dle Ejercicio de 1921 a 1922 que-
d a r á abierto desde el d ía 4 de Enero 
p r ó x i m o venidero hasta el d í a 2 de Fe-
brero ds 1923 ambos Inclusives, en loa 
bajos de la casa de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Municipal , por la calis Mercaderes. Ta-
qui l l a n ú m e r o 2, todos los d í a s háb i l e s , 
de 8 a 11 a. m. y de 1-12 a 3 p. m.. ex-
ceptuando los s á b a d o s que s e r á n de 8 
a 11 a. m.; quedando apercibidos que si 
dentro del plazo s e ñ a l a d o na satisfacen 
sus adeudos. I n c u r r i r á n en el Recarga 
del 10 por ciento y se c o n t i n u a r á el co-
bro de conformidad con lo que previene 
la Ley de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo, e s t a r á n 
al cobro los recibos adicionales corres-
pondiente a loa trlmeatrea anteriores 
que por altas rectificaciones u otras 
causaa. no hayan estado al cobro ante-
riormente. Los Metros Contadores, se 
p o n d r á n al cobro atn pronto sean re-
cibidas las relaciones de la Sec r e t a r í a 
de Obras P ú b l i c a s y c o n t r a í d o s por la 
C o n t a d u r í a Munic ipa l , a n u n c i á n d o s e 
oportunamente. 
Con el f i n de f ac i l i t a r el pago a loa 
contribuyentes se hace saber que de-
ben presentarse a recojer los recibos del 
t r imestre mencionado exhibiendo el úl-
t imo recibo que tuviere pagado. 
Habana, 84 de Diciembre de 1921. 
(*.) M. V I L L E G A S . 
Alcalde Munic ipa l . 
C10421 6d.-25 
Informaciones locales y noti-
c ias c a b l e g r á f i c a s completas, 
l é a l a s en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
H ^ 0 * B U P B » S I X CARROCERIA 
2?» de ^ i ^ f 1 , de 81616 Personas, rue-
T»cón val^mbre. l is to de todo. $1.450. 
y de 4 o ^mPedrado. Café, de 12 a 1 ' a o. 
5 e 
^aoT*?^13 U N A U T O M O V I L KXJr/ 
V* ün ««i , r Six- También se cambia 
í*1». Infn-tT 0 Mna casita si a s í lo de-
19 Jmo^,Cane x núms . 190 y 192 
SE V E N D E N D O S C A M I O N E S J U N T O S o separados, ai nestrenar, marca 
a c r e d i t a d í s i m a . Republic. de una y me-
dia toneladas, en chassis. soportando 
hasta doa y media; que valen «m i » 
agencia hoy a $3.500. Costaron a $3 000. 
y se dan lo menas, a $2.400 al contado., 
t amb ién a plazos, a precio r a sonab ley 1 
con g a r a n t í a . . Informan y pueden ver- , 
se, en J e s ú s del Monte, 159. antiguo. 
SE V E N D E U N P O R D L A N D O L E T O sea cerrado, de a l g ú n uso pero en 
relativo buen estado. Se da en pre-
cio bastante favorable nara el com-
prador. Véase en J e s ú s del Monte. Ia9, 
1. Vedado. 
antiguo. 
51452-53 29 d 
a D 2 9 _ d _ 
J V l i * d ? A . C 0 > O , I l A » ™ A U T O M O -
7»»ea. c ' i co pasajeros cualquiera 
i ,r««to a P**8-" 200 pesos de entrada 
^JOJo Plazos. Informes: Telefono 
W — 30 d 
" ^ ^ { ^ C L E V E L A N D . B E 
H-S^Ho v 0 pesos- Está 6n P«r fec -
SS?10 C o m n « - P , r a n t i z a s u funcinoa-
S l ^ m e r o 1 ^ ! 18' alt09' ***>^-
3(f d 
^ ^ c ^ n d ^ POH1> EW M U Y B U B -
C «n |,n8dr,clone3- cuatro gomai nue-
i W j Z¿lueta.h28.a nÚraer0 6970-
^ T ^ T 2 7 d 
t ^ t o m a f . * 1,08 CAMIONES Y U N 
CahL0"- Se dan P>ase,0 europeos. como 
4»* 24- POr lo (lu* ofrezcan. 
p o í r r - 27 d . 
^ l l *'nudn93<) y 1921' * PLAZOS y 
¿ ^ ^ ^ d l 6 » a l ^ y e r . Presto d i n / 
^J01"* de arran„a8e í 6 . transacciones 
' " W * - ¿ r a 3 - ™ ^ 6 - . ^ f o r m a n : Señor 
29 dlc. 
T T N HUDSON l U P E R S I X y UN MAC 
U Frol lan. del ú l t imo modelo y com-
pletamente nuevo, y con muchos extras, 
vendo uno de los dos. Informan en Lea l -
tad. m . antiguo. ^ ^ 
t U T O M C V I L E S P A R A BODAS. BM 
A alquilan lujosas m á q u i n a s cerradas 
fTr* Uodli,, y t á s e o s Se »d™lt<n abo-
nos. Garree Doval. Morro 5. Te léfono 
g jE V E N D E N C i r C O G U A G U A S AT7-
k.' tomóvi les . al contado y a plazos has 
ta dos aftos U i camloncito con carro-
cer ía de f áb r i ca ; una c a r r o c e r í a ale-
mana propia para ambulancia o 
para pasajeros con veinte asien-
tos, cien guaguas do m u í a s o carro-
c e r í a s propias para montar sob-e ca-
miones, dos motores e léc t r i cos de 110 y 
220 de cinco caballos. Muelles, ejes y 
fraguas y otros a r t í c u l o s , propios pa-
ra guaguas. Informes Empresa de Om-
r lbus L a Unida Tejar de Otero. L u -
yand. « 
51143 22 e 
A-T055. 
60116 29 4 
"CADILLAC" 
En condiciones ún icas por au « 
vende a precio de ocasión un Cadillac, 
tipo 55. Pintura nueva, fuelle doble, nue-
vo, gomas nuevas, motor en perfectas 
condiciones. Verlo es convencerse I n -
forman: M. de Gómez. 344. Tel. A-as i^ . 
49909 -8 a 
C , B A N O P O R T U N I D A D . V E N D E M O S J por cuent* de su dueño gran m á -..ulna cerrada (Laudo-Llmouslne) . Hud-
(.on. en perfectas condiciones Puede 
verse e Informan Garage Doval. Mo-
rr0, 5-. 9<i A 50116 29 d 
O E V E N D E U N CAMION P A B R I C A N -
O te americano, con c a r r o c e r í a moder-
na y acabado de construir y pintar para 
venta de aguas o refrescos, de capaci-
dad para i00 cajas. Puede verse en aa. 
n ú m e r o 59, entre B y C. Vedado, a fo-
das horas. Rodr íguez , su p rop ie ta r ia Se 
puede ver en el mismo lugar, de 4 a 6 
P j u 7 5 29 d 
PARA COLOCAR GOMAS 
MACIZAS 
Vendemos nuestra Prensa en per-
fecto estado por tener que dejar 
e! local en que está instalada an-
tes del día primero de Diciembre. 
La damos en precio bajo y a pagar 
en plazos largos como desee el 
comprador. Informan: G. Migucz 
& Co. Amistad, 71-73. Teléfono 
A-5371. 
C9311 Ind . 17 n 
T VERDADERAS G A N G A S O V E R L A N D 
V 4. o Chevrolet del 20 en m a g n í f i c a s 
condiciones E s t á mejor que del paque-
te. Fuelle y vestidura nuevos y acaba-
do de pintar , seis ruedas de alambre, 
cuatro gomas cuerda de las mejores, 
claso y t fnón t ipo Cadillac, puede ver-
se en el garage de Campanario y Be-
lascoa ín . de 8 a 9 y de 12 a 1. Basi l io . 
50*43 2t d 
\ ' E N D E M O S A U T O M O V I L E S O V E R -
V land nuevos a plazos y Ford de uso. 
Labrador y Hne. San Rafael 143. Telf . 
A-8256. Oe 12 a 2. 
30507 1 • 
¡ Automóvil. Por no necwitarlo su dne-
i ño se vende un magnífico Chandler 
de siete pasajeros, tooring-car, nue-
vo completamente. Precio de ocasión. 
Informan en esta Administración. 
} vODGE B R O T H E R S . S E DA B A R A -
L r to uno en muy buen estado, con 
ruedas de alambre. I n fo rman : San J o s é 
200. bajos 
51374 »1 d 
I ) 




Pregunten por Rapado en 
HAVANA AUTO C0MPANY 
Marina e Infanta. 
B B V E N D E N 
32 gomas de uso en buen estado. 
Con pestafta 
1 de 3 4 x 4 ^ 
2 da 15x6 
2 de 34x3 Vs 
1 de 32x4 
81a p e s t a ñ a 
1 de 35x4Vi 
7 de 34x4 
4 de 3 2x3 1, 
3 de 32x4>4 
1 de 34x4% 
5 de 3Sx5 
« de 13x4 
2 de 37x5 
T a m b i é n venden de Ford-
Todo muy barato. 
MORRO, 1. H A B A N A . 
5094S 27 d 
E O P O R T U N I D A D . S E V E N D E U N T T E R M O S O C H A N D L E R A C A B A D O 
l e siete pasajeros, en buen I X X de ajustar, mejor que nuevo, tipo 
módico, puede verse en i Sport. 5 asientos, gomas nuevas, se ven-
eo. I n f o r m a r á n en Male- de barato por embarcarme. Concordia. 
184. A. 




51180 28 d 
C'AMION C L V D B S D A L E 3 7 M E D I O . /" se vende por la mi tad de su valor 
; se garantiza, e s t á nuevo. A todas horas 
¡ se puede ver en el garage de Arbol Se-
' co y P e ñ a l v e r . 
50689 2» d 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMEFU-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legitimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. Morro nú-
mero 5-A, Telf. A.7055, Habana, 
Cuba. 
;Se vende u n automóvil del tipo 
115x20 Hispano-Suiza, está en buen 
1 estado y se da en .precio bajo. In-
' forman en la Agencia G. Miguel & 
'Co. Amistad. 71-73. Tel .A-5371. 
i C 750 nd 10 a i 
Camión " F I A T " 
3-12 Toneladas. 
En perfecto estado 
se alquila en 
$1.600.00 por 
cuenta de su dueño. 
HAVANA AUTO C0MPANY 
Marina e Infanta 
C?54S Ind . 39 B 
5119! 28 d 
Se vende un Stutz casi nuevo y de 
grandes condiciones, para siete pasa-
jeros, del último modelo y sin preten-
siones. Para informes, diríjanse al se-
úcr Crui, DIARIO DÉ LA MARINA, i 
Telf. A.6201. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero ios que tengo en exis-
tencia. Carros regios, últimos tipos, 
precios sorprendentes y absolnta re-
serva. Doval y Hno. Morro núm. 5-A, 
Telf. A.7055. Habana. 
51179 38 d 
C A R R U A J E S 
S492 Ind 21 
S ^ V E ^ ^ T T Ñ ^ M K Ñ I K C ^ C J S I B B Í 
j O t i l l a de mano, por embarcarse su 
I dueño, puesto en marcha para vender 
¡ f rutas y dulces. Con puesto f i j o , en Zu-
i lueta y Monte. 
| B U " 28 d 
] ) D I C N , R E G A L A D O ; CINCO B U E D A S 
X ) alabre. siete gomas, nueve c á m a r a s , 
uintura y vestidura f lamante, arranque 
y luz e léc t r i ca , seis ci l indros. Se quema 
a la p r lmeia oferta. V é a s e en Trocadero 
y San Nico lás . 
51225 M "ty 
O B V E N D E E N M A R I N A Y A T A S E S , 
¡ O n ú m e r o 3 ocho carros bicicletas, con 
arreos, cuatro caballos moros, los que 
eran de Santos y Art igas , diez carros 
; 4 mulos de varios t a m a ñ o s , un fami-
l i a r una m á q u i n a F lau Jorro y Cuervo 
50239 Í5 0 
D i c i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
R E G R E S A L A C O M I S I O N I N V E S T I G A D O R A 
Q U E F U E A S A N T O DOMINGO Y H A I T I 
Protesta cont ra el i n fo rme de la C o m i s i ó n 
WASHINGTON, Diciembre 26. te contra los actos ilegales y de vio-
La permanencia de una p e q u e ñ a ' lencia de unos seis oficiales. 
fuerza mi l i ta r americana en Ha i t í es ; 
necesaria para la paz y el desarrollo ! L A SOCTKDAD PRO-INDEPENJOEV 
del país , a juicio de la Comisión Es- ' ' 
pecial del Senado,' que acaba de re-
gresar de un viaje de Invesigación 
en Hai t í y la Repúbl ica Dominicana. 
"Los miembros de la Comis ión," 
dijo el Senador Medil l Me Cormick, 
Presidente de la Comisión, en nota 
publicada hoy, "abrigan la u n á n i m e 
creencia de que la con t inúa presen-
cia de la pequeña fuerza americana 
es tan necesaria para la paz y el de-
sarrollo del país, como los servicios 
al gobierno haitiano de los oficiales 
americanos nombrados bajo el Tra-
tado de 1915." 
'No puede anularse el Tratado, n i 
C O N F E R E N C I A D E W A S H I N G T O N 
SE APLAZA HASTA E L MIERCO-
LES L A SESION QUE D E B I A CE-
L E B R A R MAÑANA E L COMITE 
N A V A L 
LOS JEFES DE LAS DELEGACIO-
NES K A T K A N JERAS SALUDAN 
A L PUEBLO AMERICANO 
WASHINGTON, Diciembre 24. , 
Los jefes de las delegaciones ex-
tranjeras que participan en la Con-
ferencia de l imitación de armamen-
tos enviaron por mediación de "The 
Associated Press" saludos de Navi-
dad al pueblo americano 
WASHINGTON, diciembre 26. 
E l Comité Naval de la conferencia 
CIA D E SANTO DOMINGO Y H A I T I sobre armamentos que se ve frente 
PROTESTA CONTRA E L INFORME a una intrincada s i tuación t a sus es-
DE L A COMISION SENATORIAL fuerzas para llegar a un acuerdo so-
INVESTIGADORA bre l imitación de fuerzas submari-
NTTEVA YORK, Diciembre, 26. ñas , aplazó en la noche de noy su J nimemente se aprovecharon de la 
Un comunicado publicado hoy por próxima reunión hasta el miércoles ¡ oca?ió<11 Para hablar en té rminos muy 
la Comisión Ejecutiva de Ift Sociedad a f in de que la delegación francesa optimistas de lo realizado hasta la 
Pro-Independencia de Santo Domin- y acaso la del J a p ó n puedan recibir 
go y Ha i t í que preside Mrf Moore- de sus respectivos gobiernos instruc-
field Storey caracteriza de vergonzo- clones m á s definidas, respectq a l 
so para los Estados Unidos, el infor- compromiso de t ransacc ióu propues-
me preliminar de la Comisión Sena- to por loá delegados americanos, 
torial nombrada para hacer invest í - Todos los indicios sin embargo, 
gaciones en las citadas repúbl icas . tienden a hacer probable que tanto 
"Habiéndose publicado inmediata- lo8 franceses como los japoneses c-.n-
mente después de un conferencia t i núen oponiéndose al plan ameri-
F U E A P R O B A D A L A 
E C 0 N 0 1 C A 
N U E V A P O L I T I C A 
D E N I C O L A I L E N I N E 
E l discurso de Lenine ante el noveno Congreso Soviet 
MOSCOW, diciembre 26. 
E l noveno Congreso de Soviets de 
Todas las Rusias aprobó hoy la nue-
va pol í t ica económica bosquejada 
ante él en la sesión de ayer por el 
Primer Comisario Nicolai Lenine, a l 
aceptar su discurso que fué presen-
Los jefej de las delegaciones u n á - tado en forma de informe del Con-
tampocó es posible, en estos momen- con el secretario Hughes justifica y cano. A l mismo tiempo los america-
tos disminuir la pequeña fuerza de i hace formar parte de la polít ica ame- nos y lo3 ingleses parecen opinar. 
Infanter ía de marina." I ricana el dominar y subyugar por i (lue â  ofrecer rebajar sus fintas sub-
Una declaración separada respec- la fuerza de las armas a pueblos pe-i marina? hasta 60,000 toneladas, han 
to a la opinión de la Comisión sobre queños y débiles, "dice el comuni- hecl10 UTía concesión máx ima en lu -
la s i tuación de Santo Domingo se cado ref ir iéndose el mencionado In i t e ré3 de un acuerdo. 
h a r á en breve, según se anunció . forme y agrega: "Apoya de En estas circunstancias e movi-
'Es importante, dijo Mr. Me Cor- modo abierto la conducta adoptada mlento Q116 tiene Por objeto la ce-
mick, que se den pasos inmediata- en Ha i t í que tiene como base el O r a c i ó n de un conferen".;a en un 
mente para coordinar las labores de emplear la violencia para imponer i futuro no lejano a la quo as is t i rá 
los representantes de los Estados a un pueblo libre un tratado que 1un número mayor de naciones para 
Unidos y el Gobierno de H a i t í . " j a m á s se hubiese aceptado de su | examlnar de nuevo el problema sub-
Recomend* el inmediato nombra- propia voluntad." marino en su totalidad, tomó hoy 
miento de un Al to Comisario como La Comisión ha inf l in j ido irrepa- una forma más definida ampi i ándo-
representante oficial del Presidente, rabies daños a la buena fe y a la i 86 de modo a incluir otra Asamblea 
con facultades de enviado extraordi- reputac ión de los Estados Unidos, de las Sondes potencias para-estu-1 
nario, a quien tanto los funcionarios especialmente en la América españo-
encargados del Tratado, como los i la donde nuestras protestas de be-
oficiales de infanter ía de marina de-, nevolencia no son nada en compa-
berán pedir dirección y consejo." I ración a los actos que figuran hoy 
La consolidación de las oficinas en nuestros archivos públicos. Los 
de consejeros financieros y adminis- Estados Unidos debieran ordenar la 
tfador de aduana, y mayor rapidez retirada de los Guardias Marinas del1168 sobre la cuest ión general de ar-
en el asunto de un nuevo emprés t i to , Hai t í y devolver a esa repúbl ica su ' 
"de manera que la deuda pendiente independencia sin dilación alguna 
en Europa pueda pagarse bajo con-
fecha por la Conferencia seña lan-
do una nueva era de relaciones inter-
nacionales. 
SE REUNIRA E L GABINETE F R A N 
CES PARA DETERMINAR L A AC-
TITUD DE FRANCIA RESPECTO 
A LOS SUBMARINOS. 
PARIS, Diciembre 26. 
Un consejo del gabinete francés se 
r eun i r á m a ñ a n a para considerar la 
actitud de Francia respecto a los sub-
marinos y formular una contestación 
a lo propuesto por el Secretario de 
Estado Hughes acerca de la propor-
ción del tonelaje submarino entre las 
potencias representadas en la Confe-
rencia de Washington. 
sejo de Comisarios sobre la polít ica 
interior y extranjera del Gobierno 
Soviet. 
E l Congreso aprob óademás una 
resolución dando gracias al doctor 
Nansen y a la Organización Amer i -
cana de Socorro por sus recientes 
labores en alivio de los hambrien-
tos de Rusia. 
E l delegado Semashko presen tó 
un alarmante informe respecto a la 
epidemai de tifoidea, que af i rmó 
era tan intensa en las l íneas de fe-
rrocarriles, que el cincuenta por 
ciento de los soldados que en ellas 
viajaban hab ían cont ra ído la temi-
ble enfermedad. Agregó que doce-
nas de cadáveres en especial de n i -
ños sft recogían a diario en los cen-
tros ferroviarios congestionados por 
la cantidad de gente que a ella 
i de que todo problema submarino se 
diar las posibilidades generales de i estudie en otra asamblea de las po-
ulteriores limitaciones de i rmamen! tencias en alguna fecha posterior. 
E l reciente cambio de notas entre 
el Secretarlo Hughes y el Primer M i - . a f l u í a . 
nistro Briand no ha alterado, al pa- I Aunque el Congreso aceptó la 
recer la actitud francesa que reclama I nueva polí t ica económica, un nume-
un tonelaje submarino mayor que el I roso grupo de comunistas lo hizo a 
sugerido en la proposición americana. ¡ r egañad ien te s por oponerse el cam-
Se está considerando seriamente en j bio del gobierno, tendiendo a kdop-
los círculos oficiales la proposición tar métodos capitalistas. En algu-
tos. Parece indicarse que ól plan do 
una^ conferencia podr ía ponerse en 
forma concreta con gran rapidez. La 
propuesta coúlerencia de laa nació-
LO QUE DICE L L O Y D GEORGE 
AMIENS, Diciembre 26. 
nos círculos se manifes tó que si los 
comunistas aceptaban la nuev^ polí-
tica se debía a que no había otro 
plan que poner en p rác t i ca . Los de-
legados de este partido detestan in -
diciónos ventajosas son otras reco-
mendaciones de la Comisión." 
"Los intereses de , Hai t í , y con 
m á s particularidad del pueblo co-
m ú n do Ha i t í , " cont inúa diciendo la 
Comisión, "exigen determinar las 
E L GOBIERNO CHILENO ACEPTA 
L A U L T I M A PROPOSICION H E -
CHA POR E L PERU 
SANTIAGO, diciembre 26. 
El gobierno, chínelo nsobreklSo 
El gobierno chileno ha enviado 
condiciones de la concesión del Ban- una nota al del Pe rú par t ic ipándo 
co Nacional y la pronta emisión de le qu , eaceptaba su proposición de 
moneda subsidiaria." i que ambas repúbl icas designasen 
Si bien la Comisión ha aplazado plenipotenciarios que se reuniesen 
hasta después de su Informe la dis- en Washington para continuar las 
cusión detallada de las acusaciones negociaciones co nobjeto de solucio-
do brutalidad que se han presentado nar los disputas pendientes. Las 
contra las fuerzas expedicionarias negociaciones entre Chile y el Pe rú 
americanas que ocupan la isla se de- empezaron ha rá unos quince d í a s , 
clara que "la paz y el orden se han La principal cuest ión de la contro-
establecido en todas partes, la labor i versia se .relaciona con las provin-
sanitaria ha limpiado ciudades antes ¡ cias de Tacna y Ar ica , 
sumidas en la más repugnante sucie-
dad, y los caminos y otras obras pú-
blicas se es tán construyendo." 
La Comisión prestó oído a todos 
los que ante ella se p resen ta rón a 
declarar y a presentar acusaciones 
relacionadas con "el per íodo de de-
sorden en el Norte y el Nordeste del 
mamentos se ce lebrará probatlcmcn i co de sol en el Sur de Francia. Voy 
te en 1928 o n 1323 incmyéndose ; a Camies con el deseo de que Fran-
disposiciones respecto a sus detalles •' cia quede completamente satisfecha 
en el tratado que contenrá las de-1 yo tengo la seguridad de que obten-
cisiones de la actual confeiencia. | dremos el resultado que buscamos. 
Se dice que el aplazamiento de i L L O Y D GEORGE E N V I A J E A CA-
la sesión del Comité Naval de Ma-I MIES 
ñaña aT miércoles obedece a haberlo i LONDRES, Diciembre 26. 
solicitado los delegados franceses, I E l Primer Ministro Lloyd George 
qulones manifestaron que el plan ; salió hoy para Camies, Francia, don-
americano sería considerado satis- 1 de se r eun i rá el Consejo Supremo el 
factorío en Par í s . i día 4 del mes entrante. 
E l Primer Ministro Lloyd George! dudablemente los t é rminos : dinero, 
al llegar aquí de paso para Carmis,, capital y monopolio, pero aceptaron 





SOBRE EL PAGO 
DE REPARACIONES 
SALDRA E L PRESIDENTE DE L A 
COMISION A L E M A N A DE L A DEU-
DA DE GUERRA PARA PARIS, A 
F I N D E C A M B L I R IMPRESIONES 
N E W YORK, Diciembre 25. 
La colonia italiana que reside en -
país hace 2 años o m á s ; pero ne- , la calIe 8 al Norte) Brooklyn, fué : la frontera 
cesita más tiempo para analizar el l presa de un pánico anoche a una _ 
testimonio resultante antes de fal ar , hora avanzada a causa de una re_ 
sobre las acusaciones que se dice friega con pigtolag y dagas que du_ 
ró varios minutos, en el corredor y 
en la escalera de una casa de vecin-
dad, donde se hallaron después cua-
tro heridos. 
Los heridos, varios de los cuales 
que han sido dirigidas especlalmen-
FEMINISMO Y 
ANTIMILITARISMO 
LOS DELEGADOS FEMENINOS A 
L A CONVENCION D E L PARTIDO 
COMUNISTA FRANCES CONDE-
N A N E L ANTI-MELITARISMO 
MARSELLA, Diciembre, 26. 
F u é totalmente inesperado para 
NOGALES, ( A R I Z O N A ) , D i c , 26. 
E l gobernador del Estado de So-
nora en Méjico ha ordenado la in-
mediata detención de todos los ex- i VERBALES CON L A COMISION D E 
tranjeros perniciosos en los puntos ¡ REPARACIONES 
de la frontera habiendo ordenado su i B E R L I N , diciembre 26. 
depor tación, según un mensaje reci-: E l gobierno del Reich ha ordena-
bido hoy en Nogales, población del1 do al doctor Fischer, presidente de 
Estado de Sonora al otro lado de i la" Comisión de la Deuda de Gue-
k rra que salga inmediatamente para 
Par í s con objeto de entablar un 
cambio verbal de impresiones con 
la Comisión de Reparaciones. Su m i -
sión es tá relacionada con la res-
puesta que Alemania p róx imamen te 
h a r á a las preguntas de esta comi-
sión, y que fué redactada después i MOSCOW, Diciembre, 26. 
3 S ^ ^ Í ^ X T %vc^ ^ J T Í u ^ A T T ^ A * ! d e una serIe de conferencias extra- A l anunciar al Congreso de los So 
se hallaban moribundos, se negaron ! 1 ^ 0 4 V 1 ^ O m ^ ü x T T ^ oficiales entre los miembros del Ga-lyiets Rusos que se aceptaba la pro 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
les que el cambio era sólo provisio-
nal y necesario para poder consti-
tu i r definitivamente un verdadero 
gobierno comunista. 
Entre los miembros de ese par t i -
do la confianza en el Supremo Con-
s ejoEconómico no es en modo al-
guno general. Sus prejuicios pare-
cen dirigidos más bien contra és te 
que contra la polí t ica general del 
gobierno. M . Bogdanoff, presidente 
del Consejo conómico, y Leónidas 
Krassin, el representante comercial 
del Soviet, no parecén disfrutar de 
gran popularidad entre las masas 
comunistas y se les acusa de no ha-
ber podido interesar a los extranje-
ros que buscan concesiones y de ha-
ber fracasado en poner en marcha 
las industrias de Ipa í s . Además , en 
los círculos obreros se les reputa el 
ser por completo indiferentes a los 
intreeses del uproletariado. Entre 
los obreros se elevan a menudo cla-
mores contra los monopolios que ya 
e nmanos del gobierno soviet o bajo 
la dirección de extranjeros resulta-
r á n en extremo dañ inos a las masas 
trabajadoras. Además , és tas es tán 
muy descontentas pro pretender que 
la nacional ización soviet no ha des-
truido por completo a la burques ía . 
MAS D E T A L L E S SOBRE E L DIS-
CURSO DE L E N I N E A N T E E L NO-
VENO CONGRESO DE LO SO-
VIETS 
a revelar la causa de la refriega y , PUESTO E N L I B E R T A D 
hasta la primera hora de esta m a ñ a - i WASHINGTON, Diciembre, 26. 
na la policía es tába todavía buscando | Eugenio V . Deebes el jefe socialls-
-algo que aclarase el misterio. Los tes ta cuya sentencia a 10 años de pre-. tieron varios subsecretarios de los 
tigos dijeron que se dispararon mu- i sidio por violación de la ley de es-1 ministerios de Hacienda y Economía . 
chísimos tiros. pionaje fué conmutada el día de Na- Aunque el doctor Rathenau se ha 
Jaime Caucel, Pedro Gaimoro y Sal-
vatore Coletta 
delegados femeninos expresaron su 
resuelta oposición a la campaña an-
tl-mHitarista emprendida en la P r i -
mera Convención Nacional del par-
tido Comunista F rancés . En un dis-
curso pronunciado ante dicha Con-
vención Mme. Colliard d i jo : 
"No quiero que seamos reos de 
una campaña anti-mili tarista. Soy 
partidaria del mili tarismo porque co- , _ . , . 
mo ha ocurrido en Rusia defenderá i | j j | ( ; j j a m M Í | H Q t r U S t r a d O 
la revolución. Aceptamos la violen-
cia cuando nos da más fuerzas y 
m á s poder. Tanto la oradora como 
las demás delegadas demandaron que 
se diese a la mujer un puesto m á s 
importante en el programa comu-
nista . 
bínete, el doctor Rathenau y HeHrr posición hecha por la Organización 
Rudolf Havenstein; presidente del] Americana de Socorro dando a Ru-
Reichsbank a las que t ambién asís- sia cereales por valor de $20|000,000 
a condición de que el gobierno So-
viet compre $10 . 000 ,000más en los 
Estados Unidos, el Primer Comisa-
rio Lenine calculó que el total de 
esa suma o sean $30.000,000 com-
p r a r í a n unos 30.000,000 de poods 
de cereales, (30.000,000 de poods 
equivalen a 6.300,000 hectól i t ros . ) 
E l Primer Comisarlo aseguró que 
esto se r ía una ayuda considerable 
para la resolución de la crisis del 
. . hambre en el distrito del Volga pe-
pitaies eran Thomas Monteforto, l icitación del procurador General y de hacer indicaciones sobre la natu- ro declaró que el eoveit debe conti 
Las reservas de la policía se d l r l - vidad, llegó hoy a esta capital pro- mantenido en constante contacto 
gieron al teatro de los disturbios en cedente del presidio general de con el Gobinete y con el Presidente 
todo el mundo el modo en que los | automóvil , después de haberse dado Atlanta visitando al Presidente Har- del Reich Herr Ebert desde su re-
la señal de alarma con motivo de un ; ding y ai Procurador General Dau- greso de Londres, donde fué enviado 
motín por alguien, y arrestaron a un gherty. Este dijo que Debs había Para iniciar negociaciones sobre la 
hombre que también se negó a con- ' venido a Washington voluntariamen- cuest ión de reparaciones, loa círcu-
testar a las preguntas que se le d i r i - ¡ te( mientras que el caudillo socia- los oficiales de esta capital se abstie 
gieron. | deciar(3 qUe su visita a Washing- nen de hacer comentarios sobre las 
Los hombres conducidos a los hos- ; ton era en cumplimiento de una so- informaciones que consigo trajo. 
Organizando el partido 
obrero de América 
en Cayo Hueso 
que el jefe del presidio le había da- raleza de la respuesta que 32 espe-'nuar haciendo toda clase de esfuer-
CAYO HUESO,, Fia. Diciembre 25. 
Perseguido por una turba furiosa, 
Manuel Head, propietario de un res-
taurant, acusado de haber dado muer-
te a W i l l i a m Becker se refugió hoy 
en la cúpula de una casa particular 
y durante a lgún tiempo fué blanco 
de un tiroteo de pistolas y r i f les . 
Resu l tó ileso sin embargo, y ha-
biéndosele intimado que se rindiese, 
fué escoltado hasta la cárcel por un 
destacamento de in fan te r í a de ma-
r ina . 
Esta fuerza se mantuvo alrededor 
de la cárcel esta noche, como precau-
desórdenes en el Cairo 
ARMANDO DIAZ 
DUQUE DE LA VICTORIA 
CONTINUAN LAS SESIONES D E 
L A CONVENCION PARA ORGANI-
ZAR E L PARTIDO OBRERO D B 
AMERICA 
NUEVA YORK, Diciembre, 26. 
Steve Burcher delegado por la 
Nueva Jersey a la Convención con-
vocada para organizar el partido 
obrero de América que presidió la 
tempestuosa sesión de ayer se sentó 
hoy en la presidencia en medio de 
la espectación general y de grandes j Porcuna cuadrilla de enmascarados, 
murmullos entre las facciones anta-
gonistas que parecían más dispues-
tas que nunca a mantenerse en su 
ac t i tud . 
La Convención después de ser l ia 
mada al orden cont inuó cpn su ta-
rea de redactar una const i tución pa-
ra reorganizar de modo a derrocar 
el actual gobierno y de sustituirlo 
por una repúbl ica obrera. 
E l compañero B i l l Bunn de Mon-
tana, antiguo caudillo de los Inter-
nacional Workers of the Wor ld , la 
célebre sociedad llamada I . W. W . 
que Unto ha dado que hablar en 
los Estados Unidos, pronunció un 
vehemente discurso en el que predi-
jo el éxito f inal de la revolución r u -
sa y que el comunismo acabar ía por 
propagarse p*"" todo el mundo, aña 
diendo: "que se había hecho de 
moda el pretender creer que cierta 
clase de capitalismo hab ía vuelto a 
surgir en Rusia." 
" A q u í nos hemos reunido con se-
guridad o por lo menos imag inán-
donos, estar seguro^,, cont inuó y has-
ta ahora ninguna ue las fuerzas del 
capitalismo ya por medio del go-
bierno o por otro cualquiera se ha 
atrevido a molestarnos. Lo cierto 
es que n ingún cuerpo radical ha sido 
objeto de agresiones durante los dos 
ú l t imos años y algunos de se jactan 
de que eso indica que la histeria pro-
vocada por la guerra ha desapare-
cido ya. ¿Será verdad tanta belle-
sa?" 
Declaró el orador que la verda-
te ra razón de no haberse continua-
do agrediendo al partido radical es 
porque éste se había unldo^resentan-
do un sólido frente al gobierno y l u -
chando a brazo partido contra éste. 
do un billete de ferrocarri l hasta la ra sea despachada a Pa r í s antes de 
capital sin permit i r le tomar una de- fines de semana. 
cisión respecto a su destino a pesar f i . • ' i — — — — — — — 
de que hab ía proyectado dirigirse t O m U l U a n IOS g r a V C S 
inmediatamente a su residencia si-
tuada en Terre Haute, Indiana. 
Después de su conferencia con 
Debs, el Procurador General decía-1 E L CAIRO, diciembre 26. 
ró públ icamente que no se había i m - i En los disturbios ocurridos el do-
puesto inusitadas condiciones a la mingo en Suez, hubo un muerto y 
conmutac ión de la sentencia y que herido y dos muertos y dos heridos 
no se habían hecho advertencias de en Port Said. Varios buques de gue 
ninguna clase a Debs, no habiendo rra se encuentran anclados en Suez, 
és te pedido consejos de ninguna ola- Ismailia, Port Said y A l e j a n d r í a , 
se. Agregó Br. Daugherty que es- Tentativas de poca importancia con-
peraba emplear ía su talento en al- ¡ t ra las comunicaciones te legráf icas 
gún propósi to ú t i l . ¡ 7 telefónicas se anuncian en no t í -
En la Casa Blanca no se hicieron, cias recibidas del bajo gipto. 
manifestaciones después de la con-: Una mayor ía de los funcionarios 
el del gobierno han decidido declarar-ferencia que Debs celebró con 
presidente Harding pero al llegar a se en hue ga, pero no se espera que 
BU hotel rompió el silencio que ha- ésta dure| En esta capital no exis-
ción, contra nuevos actos de violencia . bí gUardado desde su salida de pre- ten medios de transporte de ningu-
por parte de las turbas. , * ó desde h en na clase y hasta los coches han sus-
La víc t ima de Head era un perso- ^ , ' L . J ^ ^ O J I <,„ 0viQtPnHa a pendido su servicio a causa d« las 
naje prominente de la localidad. J aíLelante / ,-u • agresiones de la gente maleante a 
Lo ocurrido fué resultado del ata- obtener ^ - 1 í f t a d Pv,alío primera hora del día de hoy. 
que a Head en la noche del viernes P^sos. Anadió que había expuesto Se calcula ha habido un0g 
al Presidente Hardmg sus opiniones catorce muertos y cuarenta heridos 
E l dueño del establecimiento de- d iscut iéndolas exteilsamfn.te a .ln . en el Cairo. Se dice que los cónsu-
claró que había reconocido a tres de Que no se produjesen interpretado- les de Francia e I tal ia han protes-
los bandidos a l a r r ancá r se l e sus más - i nes equívocas acerca de sus p n n c í - tado ante laa autoridades contra los 
ataque sefectuados a propiedades de 
súbdl tos de sus respectivos pises en 
los disturbios ocurridos. 
zos para recaudar totalmente la leva 
de granos. Agregó que se necesita-
r í an 18.000,000 de poods del extran-
jero para que el promedio total an-
tes de la próxima cosecha fuera de 
215.000,000 de poods o sean 15 m i -
llones menos, que el mínimo necesa-
rio para que Rusia atravesase la c r i -
sis del hambre. 
En su discurso Lenine defendió la 
política económica del Soviet ata-
cando acerbamente a los que la cen-
suran especialmente a los jefes de 
las Federaciones Obreras que af i rmó 
ansiaban continuar administrando 
las industrias del país . Añadió que 
individuos que hab ían demostrado 
adsoluta falta de capacidad en la 
admin i s t r ac ión de varias industrias 
exigían que se les mantuviese en sus 
puestos. Los re tó a que demostra-
sen las condiciones necesarias para 
ello en particular para efectuar com-
prar de abastecimientos y para ha-
cer funcionar las fábricas en vez de 
redactar resoluciones grandilocuen-
tes. Las sarcás t icas cr í t icas de que 
hizo objeto a las federaciones obre-
ras fueron calurosamente aplaudi-
das . 
E l jefe del soviet anunc ió que la 
Cheka o Servicio de Inteligencia del 
Soviet, se dedicar ía desde ahora en 
adelante a asuntos políticos l i m i -
tando considerablemente la esfera 
de su influencia, al disminuir la ne-
cesidad que respecto a ella existía 
a causa de haberse establecido f i r -
memente la potencia del soviet. De-
claró que la posición de Rusia entre 
las naciones se había afirmado só-
lidamente a pesar de no haber las 
grandes potencias reconocido el régi-
men soviet. Se congra tu ló de que 
los capitalistas extranjeros hubiesen 
demostrado su buena disposición pa-
ra entablar relaciones comerciales 
con Rusia y se mos t ró en extremo op-
timista sobre la perspectiva comer-
cial en todo el p a í s . 
Las sesiones del Congreso se ce-
lebran en el teatro de la Opera de 
Moscow, cuya platea se hallaba re-
pleta por los 1,952 delegados de los 
soviets y unos 200 jefes de partidos 
estando los. palcos y las localidades 
de los pisos altos ocupadas por nu-
merosos espectadores. Los delega-
dos en su mayor ía obreros vestidos 
de pieles que conservaron puestas sus 
gorras durante la sesión presentaban 
una apariencia que contrastaba viva-
mente con el suntuoso teatro b r i -
llantemente alumbrado. 
E l presidente electo M. Kalenin, 
y su Comité Ejecutivo de 32 miem-
bros en el que figuran Lenine y 
Trotzky el Comisario de Guerra ocu-
paban sitio de honor alrededor de 
una mesa con tapete rojo. 
Cablegramas de España 
( V I E N E D E T T P R U . 
derechos impuestos a i n , Ra 
quo a dicho país se envían J?01** 
dos cantidades de la3 i8 *n ^ SnS 
La petición añade q u e ? ^ ^ 
cías americanas entran P n , ^ c a * 
rias libres de derechos l J ? * C ^ 
gumentos probando que l o a ^ 0 * 
do los agricultores canarU tere8e« 
grandes perjuicios a causa H 
ta de igualdad en las e^oM la ^ 
hechas a los Estados Ü n i d ^ 
SE INAUGURA E L S l ^ w A v 
DRILEÑO ENTRE ¿ Í V i L ^ 
D E L S O L Y E L ^ S E ^ T A 
ATOCHA E 
MADRID, Dic. 26. 
Continúan agrediendo 
a los obreros que trabajan 
( D e l Juzgado de Guard ia ) 
DISPAROS 
En Flor ida entre Luzuriaga y 
PuertaCerrada, un mestizo hizo dos 
disparos de revólver contra un ind i -
viduo, dándose ambos a la fuga, sin 
que el vigilante 223, G. Alvarez. que 
acudió al ruido de las detonaciones, 
pudiera detenerlos. 
Se trataba según investigaciones 
practicadas por el vigilante citado 




En Cristina y San Felipe, los ca-
rretoneros Manuel y Agust ín Jarro 
González, de Reforma 20; Miguel 
Cruz Guerra, de 10 de Octubre 87 y 
José Zár raga , de 10 de Octubre 19 7, 
agredieron a pedradas al t ambién 
carretonero Miguel Paz Bel t rán , de 
Agua Dulce y Buenos Aires, causán-
dolo lesiones de las que fué asistido 
* n la casa de socorro de Je sús del 
"Monte. 
Los agresores, todos huelglistas, 
fueron detenidos por los vigilantes 
1251 y 860. 
E l herido el rompe-huelgas. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En Animas y Galiano hubo un 
principio de incendio en las prime-
ras horas de la noche de ayer, acu-
diendo elmaterial de incendios que 
no tuvo necesidad de actuar. 
Hoy se inauguró una T»n*— 
ón del ferrocarril Bubte.rrá^L 
e la Puerta del Sol, la nit,60 «*' 
central y concurrida de e*tí ^ 
y el paseo de Atocha. Sus 
des el rey Don Alfonso 
reina Doña Victoria Eugenia f 7 * 
los primeros viajeros ocupanrtUflê 0,l 
carro del primer tren que r e a í V a 
trayecto. Varias otras de £ u 61 
sub te r ráneas , progresan ráDId^ea, 
te y se espera serán completad ei!' 
breve Es t án trazadas de m ^ 8 * * 
se puedan conectar la mayoría d»?4 
distritos de esta ciudad y e, I ^ T lo% 
ble que cont r ibui rán a d e s c o n ^ 
nar el tráfico en muchas de ff^ 
lies, ia3 ca-
" l E C R O L O G i A 
Mr. PAUL AV. B O H \ 
Nos anunció el cable la ^ 
ocurrida el sábado en Nueva v^w 
del laborioso administrador del S 
National City Bank of New York ín 
la Habana, M r . Paul W . Bohn 
M r . Bohn, como acostumbran 
a llamarle, había ido a S r S 
semanas a su casa para desean^ 
de la penosa faena que en estos ü 
timos tiempos t en ía . 01 
E l comercio de Matanzas ha fum. 
tido muy de veras la muerte de 3 
ter Bohn pues durante largos añS 
desempeñó la Administración de i l 
Sucursal del Banco Nacional de Cu 
ha en esa plaza, con grandes éxito." 
captándose las simpatías de todoT 
Pierde Tre National City Bank of 
New York, uno de sus más actlyoi 
y competentes jefes y hacemos 11&. 
gar a sus familiares y amigos nues-
tro sentido pésame . 
DON MARCOS SABIO MARTES' 
A la edad de setenta y dos años 
falleció ayer en esta ciudad el sê  
ñor Marcos Sabio Martín, padre po-
lítico de nuestro compañero en la 
prensa, el señor Alfonso Fernán-
dez. 
F u é el finado empleado durante 
muchos años de la compañía marí-
t ima Ward Llne, en la que fué muy 
estimado por su honradez y laborio-
sidad. 
Tanto al señor Fernández, como a 
los hijos del extinto, Marcos, Gui-
llemo y María Luisa, enviamos núes 
tro sincero pésame. 
E l entierro se celebrará en la ma-
ñana de hoy, saliendo el cortejo fú-
nebre de la casa Hospital número 3, 
entre Concordia y Neptuno. 
Descanse en paz el venerable an-
ciano. 
Sangrienta reyerta . . . 
Viene de la PRIMERA página 
Valdés este le contes tó en forma gro 
sera, y al requerirlo nuevamente el 
vigilante Valdés, sacó el revólver e 
hizo un disparo contra el citado v i -
gilante que se defendió sacando el 
suyo y disparando contra1 el Valdés. 
Conducidos al hospital municipal, 
los doctores Gómez Navarro y Pór -
tela, reconocieron a los heridos, apre 
d á n d o l e a l vigilante una grave heri-
da de bala en la región supra clavi-
cular izquierda, de bordes quemados 
es decir hecha a poquís ima distan-
cia, saliendo el proyectil por la bo-
ca, ocasionándole la pér ida de tres 
molares. Otra herida de bala en la 
pierna izquierda, su estado es gra-
ve. 
E l Valdés presentaba las siguien-
tes heridas: una en la región supra 
clavicular izquierda, con orificio de 
salida; por el f émur del mismo la-
do; una en el hipocondrio izquierdo 
sin orificio de salida y otra en la 
pierna izquierda. Su estado es tam-
bién muy grave. 
Los individuos que discut ían con 
el Valdés y que llegaron en el auto 
citado l lámanse Manuel Piquer, En-
rique Reina, y Angel Zequeira. 
E l juez doctor Ramiro Castella-
nos de guardia anoche con el secre-
tario señor Ignacio Tamayo y of i -
cial señor Gut iér rez se constituyeron 
en el hospital de Emergencias, toman 
do declaración a los heridoa 
El Valdés, es chauffeur del alcal-
de, don Marcelino Díaz de Vi l le -
gas. 
Peregrinación... 
Viene de la PRIMERA página 
nuel Sánchez, la policía municipal 
al mando del sargento Juan Anto-
nio Gómez, escuadrón de Orden Pú-
blico al mando del sargento Anto-
nio Martínez, Cuerpo de Bomberos, 
inst i tución Maceo-Gómez al mando 
del teniente Emil io Lacal, los Bom-
beros de Regla a l mando del capi-
t á n Vicente Pérez , los Bomberos de 
Guanabacoa al mando del primer je-
fe Vicente Segrelles, con material y 
banda de mús ica ; banda de música 
municipal y seguidamente una gran 
masa de pueblo. 
A l llegar a la Hata hizo uso de la 
palabra el doctor Salvador Salazar, 
que estuvo muy elocuente. 
Después, los Padres Franciscanos 
rezaron un solemne responso y se 
deposi tó una corona en el obelisco. 
Asist ió a l patr iót ico acto el hono-
rable Presidente de la República, 
doctor Alfredo Zayas, con su distin-
guida esposa. 
E l Secretarlo de Gobernación, se-
ñor Mart ínez Lufríu, el Jefe de as-
tado Mayor, señor Armando MO^ 
tes; el cap i tán de Orden Público, se-
ñor Fe rnández de Lara, los señore» 
Rafael Steegerá, alcaide ae l & J ^ 
cel; Carlos Pezuela, a d m i n l s ^ ° r 
local de Comunicaciones; ao"ü 
Juan Valdés Anciano, Juez deJfi0r 
t rucc ión ; el Jefe de Policía, seto 
Delabat; el Secretarlo del Ayunoj 
miento, señores Jorge Perez' ^ 
Pérez , Antonio Comoglio y oeu-
damas que con su presencia dao» 
realce a la triste ceremonia 
Asistió igualmente una numero»» 
concurrencia de esta vJla 
pueblos c á c a n o s ; los au tomóv i l 
,eran numeros í s imos . — i 
I Cortés, correspona»^ 
ROMA, Diciembre 26. 
E l Rey Víctor Emanuel confirió 
hoy el t í tu lo de Duque de la Victo-
ria al General Armando Díaz, Gene-
ral ís imo de los ejérci tos italiano du-
rante la guerra. 
E l t í tu lo es hereditario y lo asu-
mirá el hijo mayor de cada genera 
RESPUESTA D E PERU 
A LA NOTA DE B0LIV1A 
píos y de sus ideales. 
Debs llegó a Washington a las 9 
de la m a ñ a n a de hoy. SaJió de 
At lan ta en un vagón de tren ordi-
nario dando el sobrante del impor- d s c o M U E R T O S Y C U A T R O H E -
te a una suscripción para el soco- R I D O S E N DN A T A Q U E C O N T R A 
r ro de Rusia, pero a eso de las 10 xiNA E S T A C I O N D E POLICIA 
de la noche de ayer, según afirma- CAIRO, Dic. 26. 
ron amigos que lo acompañaban se Durante un ataque contra la es-
cambió a un coche-dormitorio. ! taclón de policía situada en el barrio L ™ A ' p,efü' Diciembre . 
A l llegar a esta capital se dirigió Mousky que tuvo lugar en la ma-; E1 Gobierno peruano dirigió una 
Inmediatamente a un hotel para ñana de hov, cinco individuos resul- nota hoy a Bolivia, diciendo que pa-
desayunarse, visitando después al taren muertos y cuatro heridos por ra Peru será una verdadera satisfac-
Procurador General y del departa- las tropas que fueron llamadas para ción poder cooperar con Bolivia 
m e n t ó de Justicia fué a pie a la Ca- dominar las turbas, y que no pudien- Para lograr flue las diferencias exis-
sa Blanca y regresó del mismo modo do lograrlo de otro modo, hicieron tentes entre Chile y Bolivla sean re-
r. ción de los drendentes def G e n e Z a su hotel. , Debs tenía pensado sa-par ias descargas cerradas contra los l ™ } * * ^ " * ^ 
D í a z . 
Año próspero para 
l o s l a d r o n e s 
CHICAGO, Diciembre 26. 
Año provechoso fué este en esta 
ciudad para toda clase de ladrones 
de caudales, como allanadores de ca 
sas, expertos en volar cajas de cau-
dales, carteristas, salteadores de ca-
minos y otra gente de esa ca laña . 
Nada menos que $3,974,326 fué el 
boiín de que lograron apoderarse 
desde el primero de Enero de 1921 
hasta el 23 de Diciembre inclusive. 
De esta suma $636,887 era dine-
ro efectivo. 
Así resulta do los datos dados hoy 
por el departamento de Policía, el 
cual agrega quo 51,616, 293 en mer-
cancías y $107,199 en efectivo se 
habían recuperado. 
lír de Washington en seguida de ha- amotinados 
ber hecho las dos visitas oficiales 
mencionadas pero en la noche de hoy 
decidió quedarse hasta la de maña-
na con objeto de conferenciar con 
sus amigos. 
Uno de los primeros personajes 
Nueva agitación 
comunista en Italia 
actual controversia entre Pe rú y Chi-
le t a m b i é n se resuelva por arbitraje. 
L a nota peruana fué dirigida en 
contes tación a una comunicación de 
Bolivia en la cual el gobierno Bol i -
viano decía que el asunto relacionado 
con Tacna-Arica no es el único pro-
blema surgido, como resultado de la que lo visitaron después de su re-! LONDRES, Diciembre, 26 
greso de la Casa Blanca fué Sam-' Un despacho fechado en Roma d i - guerra de 1878, cuyo consecuentes 
muel Gompers. Presidente de la Pe- rígido a la agencia Central News, tratados han sido motivo de constan-
dice que la prensa Itlaiana en ge- tes discordias internacionales, 
neral condena la decisión del juez • La nota boliviana indicaba que en 
i Chayer de Dedham., Mass., ne- caso de que P e r ú y Chile lleguen a 
I gándose a permitir un nuevo proce- un acuerdo acerca de la soberanía de 
! po en el caso de Nicolás Sacco, y las provincias en disputa, Tacna y 
Bar to lomé VanzettI, quienes fueron Arica, se convoque para celebrar una 
declarados culpables el pasado ve- conferencia internacional, compues-
¡ rano por el asesinato de varios indi - ta de aquellos interesados en mante-
! viduos durante las agitaciones obre-: ner relaciones de amistad para re-
ras ocurridas en aquel Estado. Agre-: solver todo el problema del Pacífico 
I ga el despacho que los diarios de Ro- meridional . 
derac ión Obrera americana, quien 
dec la ró que con t inua r í an sus ges-
tiones para obtener la libertad de 
los presos polít icos. 
Hasta después de haber hablado 
con el presidente Debs mantuvo la 
m á s absoluta reserva acerca de su 
visita a Washington y de sus pla-
nes, en lo futuro aunque se expre-
só libremente sobre asuntos. Su 
único comentarlo a las manlfesta-
clones hechas por el Procurador Ge- ma pronostican que en tola I ta l ia se Suscríbase al DIARÍO DE LA MA-
neral, fué que su visita a esta capí- ha rá ag i t ad í s lma propaganda P a r a l t » i M 4 ¿. • i n i A D i n n r 
de la jus t i - RIÑA y anuncíese en el U1AK1U U h ta l obedecía a una invi tación de d i - salvarlos de las garras 
cho alto funcionario del gobierno. ' cia americana. i L A M A R I N A 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S I S T I T U T O ) 
LUZ B R I L L A N T E , LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, EST^ 
F I N A , F Ü E L Y GAS OILS 
(Productos para a lumbrar , calentar, coemar y fuerza mottíx) 
TODOS estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A O S y T ^ ^ f 0U)B. 
C U B A por CUBANOS, son U N I F O R M K B y L I M P I O N prActlcamenta 
y de LA M E J O R C A L I D A D — N O SON CORROSIVOS. Kri¿JfZ* 
E l USO de laa G A S O L I N A S B E L O T " ^ K ^ ^ ^ ^ O T O B J S T A B / 1 
y E L MAXIMUM M I L L E A G E A L MENOR COSTO, « ^ " i ™ * " ^ 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
E l LSO en el ho»ar de la L U Z B R I L L A N T E L U Z C U B A N A ^ 
R E F I N A D O aseeura l l E R M O S A L U Z y el de la E S T U F I N A ei ^ u yan» 
MAS ECONOMICO para COCINAR y para C J ^ ^ ^ t J m v o a t t d a , **** 
anaratos para quemar propiamente estos productos en Composw"-. 
na. Teléfono No A-S46Í y también ea las ferretería*. -r^ras ^ 
E l USO de estos F U E L y GAS O I L S p reparad oe el en " f l < ^ ^ ü ^ T f o * I > ' ' 
T R A B A J O CONTrNUO y ECONOMICO de SlAQUlNAS D B C O ^ 
T E R N A . i _ o^sOLD*"*3 
L O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N T V E N » * * * VAS 
E E L O T g j j jU^I*-
UAB M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N J ^ I ^ i * * ^ 
T E . L O Z CUBANA, P E T R O L E O R E F I N A D O y KSTUFINA. ^ 
L a s « i t r e p a s locales de todo, ««toa producto, se ^ ^ f d ^ r e s asi 
medio üo camiones a los tanques Instalados P 0 ^ ^ ^ . „ hacen también 
también en tambores, barriles y caja». Los «"mbarquea 
t ácen te a loa lugares distantes por ferrocarril o por -rapor 
J H E WEST I N D I A O I L R E F I W N G COMPANY OF CUBA 
(INCORPORADA Vüt ÜV*Á* 
«AJT PZSKO, Mo. «. 
HABA» A. 
FA 
